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A ' P i l LEGGi T0R1 
JEISSENDO certissimo che uno dei mezzi p i ü si-
curt p e í conseguimento della perfe&ione cristiana 
sia la lettura dei l i b r i d i v o t i , nei qual i tratto 
í ra í to c i s i offrono per modello le azioni p i ü su-
óli/ni, e le virtü in grado eroieo praticate da co-
loro che vestid della nosíra stessa carne moríale 
s i sonó trovati nei medesimi ostacoli che i l Mondo 
presenta ad ognipasso che noifacciamo n e l i a r í a 
della salute; io col solo fine dipromuovere sem-
pre p in la gloria del Signare, ed i l vostro spi r i -
tuale prqfifto, v i presento, Cristiani Lettori , que-
sto piccolo compendio della vita prodigiosa d i quel-
V indi ta Vergine, gloria della Spagna, riforma-
trice del Car meto,ed ammirazione del Mondo tutto, 
affinché leggendo con attenzione qnanto ha poluto 
fare una f r ág i l donna coWajuto della divina Gra-
zia, con la medesima possiate anche voi animar-
v i alia pratica delle virtü nei cammino della cr i -
stiana perfezione. 
I n secando luogo v i mello innanzi V immenso 
tesoro delle grazie, e pr ivi legi concessi ddSommi 
Pontefici a i r Ordine del Carmine fertilizzato coi 
sudori, ed illustrato e ristaurato colle fatiche del-
la mia madre Santa Teresa; sicuro che sare íe 
intenti sempre p i ü a percepirne quel f ru t to , che 
María Saniissima del Carmine promette a i Fedeli 
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divoti del suo santo ahilo. Dipoi v i esibisco le 
celebvi ESCLAMAZIONI della seráfica madre Tere' 
sa, augurandomi che vogliano accendere nel vo-
stro euore una fiamma d i quelV amor divino che 
brucib nel suo sino a fa r l a proclamar dalla Chie-
sa Vittima di Carita! I n ultimo un breve cenno della 
vita d i S. Giovanni della Croce, ed alcuni am-
maestramenti per tranquillizzare le anime timo-
rose nelle loro dubbiezze. Voglia i l Signore, che 
un Jine cosí nobile , i l guale io m i proposi nel 
d a r é alie stampe questo breve compendio,si adem-
pisca in v o i , produeendo q u é f r u t t i preziosi d i 
perfezione cristiana e d i sant i tá , che io dal da* 
tor d' ogni bene per voi d i cuore desidero, Fiv&t 
te f e l i c i . 
D E L L A V I T A 
DI S. TERESA DI 6ESÜ 
CAPITOLO r. 
Nascita iíluslre d i Teresa, e sua portentosa 
puerizia 
JLJA gloriosa madre Santa Teresa d i Gesü nacqire 
in Ispagaa, nell1 íllustre cittá di Avila dolía Gastiglia 
Vecchia, a '28 di Marzo del , ¡o giorno di 
Mercoledi. Leone X governava allora la Chiesa, e 
Ferdioando V per eccellenza il Cattolico reggeva le 
Spagae. Suo padre chiamavasi Alfonso Sánchez di 
Cepeda, e la madre Beairice Davila di Ahumada,am-
bidue discendenti delle piíi nobili , ed illustri fami-
glie della Spagna (1), ambidue adorni di onestissimi 
costumi, e di molte virtü cristiane. Fu notabile Te-
poca della sua nascita, come quella che assai poco 
precedette la comparsa di Lulero nella Gerraania, di 
Zwinglio nella Svizzera, e di Calvioo nella Francia, 
non che lo scisma opéralo da Errico VIII nell' In-
ghilterra ; quasi che la divina Provvidenza andasse 
preparando nella Spagna in questa donna slraordi-
(I) iDa' due cognomi che portano í genitori della nostra 
tt Santa Fondatrice, chiaro puó scorgersi quanta fosse la no 
« biltá loro ; imperciocché quelle faraiglie che in Ispagna 
z. portano il cognome di Sánchez, diconsi onorate per Ja di-
c scendenza da uno dei Sánchez Re di Gastiglia, o di Lcone. 
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naria, uo compenso a tante doglíe della Chiesa, ed 
un ristoro ai tanti danni che quei malvagi appo.rta-
li le avrebbero. Anche rimarchevole fu i l nome di 
Teresa che giusta la greca derivazlone vuol diré M¿-
racolosa; dappoiché assai questo nome coovenoe a 
queila donoa, che diede poscia uno speitacolo mara-
viglioso di sanlitá, di dollrina, e di coraggio, siuo 
ad iotraprendere, e perfezionare la restaurazioue del-
1'anlichlssima Keligione Carmelitana, che vaota per 
fondatore ii gran Patriarca e Profeta Elia, e ad i* 
struire i l moado intero con gl' esempi, con le paro-
le, e plu con gli aramirabili suoi scritti ripieni di ce-
leste dottrina, e di salutari documenti, che le han-
no meritato il ginslo titolo di maestra di Spirito, e di 
dotloressa della Chiesa, siccome Gregorio XV ed Ur-
bano VII I giuridieamente V banno dichiarata. 
Fin da' piu teneri anni, alia singolare avvenenza 
del volto, ed alia soave e gentile modestia accoppió 
Teresa i raodi di un animo veramente grande, e si-
gnorile. Nob lissime furono le sue maniere, e tanto 
edificanti i suoi costumi, che non solo la delizia fa-
cera di sua famiglia, ma illustri, e gravi personag-
gi ancora godevano trattenersi con lei, benché fan-
ciulla, non con altro titolo nominándola, che di ao-
corta, e discretissima dama, Conlava allora la no-
stra madre Santa Teresa presso a sei anni ed era 
amica della solitudine, fuggendo le maniere de' moa-
dani e le vanitá, non che schivando di udire novel-
le e curiositá, solo a quei discorsi era intesa, don-
de lurai ed incitamenti alia virto potesse trarre. A fi-
ne di progredire sempre innanzi nella via della per. 
fezione, prese ad avvocata la Beatissiraa Vergine Ma-
ría, e tulla si diede alia leltura de'libri divoli, che 
mirabili ardori ispirano alia pietá; ma questi non 1¡ 
scorreva alia sfuggita, bensi ponderavane le senten-
ze, e cid che leggeva, imprimere procuraya nel cuo-
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re. la le.ggendo, fu udita lalvolta, replicare per sem-
pre per sempre, perché meditava appunto reterni-
la del premio o della pena, che atiende i giusti, o i 
rei secondo le opere loro. Ora avvenutasi a leggere 
le vite di coloro, che profusero ¡1 saogue, e la vita 
per difendere le fede, di tacto amor si acceso anche 
ella di daré ia vita per Cristo, che sebbene comas* 
se sette aoni appena, concepi col suo frateilo Rodri-
go, di etá poco a lei inferiore, i l pensiero di pas-
sare ¡a Africa a predicare agrinfedeli i l Vangelo, 
risoluta di lasciarvi o ioaiberato ¡1 CrociOsso, o spar-
so i l sangue. Si avviaroDO infatti, ma ne fürono di-
stolti da D. Francesco di Cepeda lor zio, che incon-
tratili per avveotura l i ricondusse in casa con gan-
dió sommo dell' afílitta madre, la quale per la loro 
mancanza era in angustie incredibili. Ricondotli da 
esso a casa, e ripresi severamente dalla madrje, il po. 
vero Rodrigo, come é proprio de' fanciulli, scusó la 
sua fuga con addossarne tinta la colpa a Teresa, ma 
questa senza scusarsi con magnánimo coraggio r i -
spóse: Sonó fuggüa , perché desidero presto vedere 
Iddio , e non posso vederlo^ se prima non muoio. 
Ma gli arditi fanciulli la grande impresa in altro in-
tento tramulando non men generosa di quello, si e-
dificarono nel domestico giardino un dormitorio, ove 
attesero agí' esercizii di cristiana pietá insíno agí' an< 
ni dodici. COSÍ la ben avventurata fanciulla prelude-
va alia grande opera che poseía imprese, di richia-
mare all* antica osservanza i romiti del Carmelo. Ma 
giova udire le medesime sue parole, da coi rilevasi 
tal avvenimento nel Capo I di sua vita da lei scrit-
ta: a Veggeodo i martirii, l i quali per amor di Dio 
Í: pativano i Santi, parevami, che comprassero a mol-
« to buona derrala T andaré a godere di Dio, e dé-
se siderava anche io assai di moriré in quella manie* 
€ ra: non per amore che io inlendessi di porlargli, 
i ma per godere in breve de' beni, l i quali leggeva, 
« che si irovavaoo ¡n Cielo. Mi poneva con questo 
c mió fratello a trattare de' mezzi per conseguirlo : 
c ci accordavarao di andarcene in Ierra de' Mori , 
c chiedendo elemosina, perché quivi ci decapitassero. 
Non restó delusa nella speranza la fanciulla Te-
resa , perché lo Sposo Celeste secondando i suoi 
ardenti desiderii, la riserbó per un altro martirio tan-
to piü meriiorio, quanlo pin lungo e crudele, come 
scrivono i mislici, i l martirio deilo spirito che sosten-
ne con amore e costanza senza parí, come si dirá a 
suo luogo, e sebbene ella non presentó 11 eolio al 
caroeíice, puré vide per le sue fatiche ascenderé nel 
Cielo le anime glorióse di sedici figlie che compone-
vano nn raonastero in Francia. In effetti l'anno 1794 
queste valoróse vergini Carmelitane Scalze cávate dal 
loro monastero di Compiegne essendo in pubblico 
carcere Iradotte in Parigi, capitale di quella nazio* 
ne, furono loro tagliate le teste, ricevendo cosi le 
rosee ghirlande del martirio; T ultima ad esser mar-
tirizzata si fu la m. Priora che, come la madre de' 
Maccabei, con le parole di vita eterna dava animo 
a soffrire peí loro Sposo, la di cui presenza fra bre-
ve andrebbero tutte a godere nel Cielo; cosí questo 
coro di fedeli flglie di Teresa onorarono i desiderii 
e travagli che la invitta nostra santa madre pati per 
la Chiesa. 
CAPITOLO I I . 
Passeggiera tiepidezza della giovine Teresa, e sua 
éntrala nel monastero delle Agostiniane d i Avila 
Sotto la direzione della virtuosa sua madre prali-
có la giovinetta Teresa gli esercizii della pin soda 
pietá; ma quella estinta, la leltura de'llbrí di mo-
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da e di cavalleria (allora anche piü frivoli de' Dostri 
romanzi, e delle nostre novelle), furono la causa che 
si raífreddasse nella cristiana virtü.La cagione di tale 
raífred da mentó fu 11 trattare con troppa domestichez-
za con una sua párente della istessa etá, quanto no* 
bile, altrettanto indevota. Questo fece si, che Teresa 
slríngesse amicizia con un giovine straniero sotto l i -
tólo di matrimonio. L' amore della vanilá, la passio-
ne di fare buona comparsa nel mondo, ed ¡1 deside-
rio di essere amata, cominciarono ad occupare i l cuo-
re di Teresa, estinguendovi quasi i l santo fervore ; 
sebbene in questi traltenimenli di vanitá non perse-
vero piü che tre mesi, senza pero mai trascinarla a 
grave colpa, come i l tutto ella stessa narra nel Ca-
po I I della sua vita con queste paroles e I I timore 
« dell' onore ebbe forza di fare che io non lo per-
c dessi, né mi pare che per cosa veruna del mon-
c do mi potessi in ció mutare,né aveva amore a per-
c sona, che a questo mi soggettasse; cosi avessi io 
c avuto fortezza di non andaré contro Tonor di Dio, 
c come me la dava 1' inclinazione mia naturale, per 
c non perderé ció in che mi pareva consistesse 1 o-
c; ñor del mondo, ed in amare vanamente questo , 
c faceva eccesso. 
E pió appresso nel medesimo capüolo dice: sNon 
c fui mai inclinata a molto male, perché abborriva 
« naturalmente le cose disoneste, ma a taluni passa-
c tempi di buona conversazione. E ritrovandomi nel-
c 1' occasione, toccava i l pericolo con le mani; dal 
c quale mi liberó Iddio; in modo tale che parea pro-
<t curasse i l mió bene contro mia voglia, perché io 
s non mi perdessi affatto. 
Una tanto sensibile mutazione ue'costumi della no-
stra Santa, fece che 1' ottimo suo genitore per evi-
tare disordini maggiorí, che poteano temersi, la col* 
locasse nel monastero delle uobili dell' Ordine di 
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Agosiino nella Citiá di Avila, chíamalo di Nuestra 
Sehora de las Gracias, nel quale si educavano al-
tre fanciulle secolari, e nobili, e come tale vi en-
tró anche Teresa , guidandola maravigliosamente 
Iddio che cava sempre bene dal male, come ce lo 
dimostra quel prodigioso anounzio dal quale fu pre-
venuta, poiché poco avauti che Ella enlrasse nel 
monastero, stando le raonache lo Coro a fare ora-
zione , apparve una lumioosa stella che scinlillan-
do sopra la testa d¡ D.a María Brisegno , religlo-
Ba di gran santitá, aia , e maestra delle zitelle e-
ducande, e parve a tulle che le sí nascondesse nel 
seno, alia cui protezione esseodo in seguita rac-
comandata Teresa nell' entrare in monastero , ben 
si puó argüiré che gli splendori , che dipoi essa 
e la sua riforma han dato, e danno nel mondo, so-
no stali fedell ioterpreti della maravigüosa apparizio* 
ne: e cosi si tiene per cosa certa, e sicura,che quel-
la stella, che ando a posarsi sul pello di D.aMar¡a 
Brisegno, fosse l'eccelsa Teresa, che da quella dovea 
nascere per risplendere in perpetua elernitá nel firma-
mento della Cbiesa. Ivi rilirata con la celeste bene-
dizione non solo 1'áulico fervore riprese, ma anche 
i l desiderio concepi di dedicarsi intieramente a Dio 
nello stato religioso. 
CAP1TOLO n i . 
Teresa entra nel monastero delt Incarnazione, 
dell ordine Carmelitano, e v¿ professa 
Non dimoró Teresa che un anno e mezzo nel suc-
cennato monastero delle Agostiniane, e la Providen-
za Divina a grado a grado disponendo ¡1 cuor di 
lei , traevala soavemente al Carmelo, dovendo el-
la un giorno esserne 1'Inclita restauratrice, e mae-
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stra , ed ecco perché si delermioo di professare ¡1 
Carmelitano Isliluto nel monaslero deU'lncarnazione 
sitúalo fuori delle mura della cittá di Avila ; biso-
gnaudo la fuga dalla casa paterna per menare ad 
eífetlo i l preso coosiglio. Sebbene il padre restasse 
dispiaciuto per tal risoluzione; con tutio ció, come 
pío e prudente ammiró la coraggiosa impresa di sua 
figlia, e concertato quanto era necessario, Teresa r¡« 
cevé 11 S. Abito 1' auno 1336 , a' 2 di Novembre 
giorno destínalo dalla Chiesa per pregare a pro del-
le anime de' defooti; né fu senza mistero, che se-
guisse in tale giorno, quasi che volesse Iddio signi-
ficare i l bene d' inOnite anime , che nascer dovea 
da quest' avventuroso fatto, e dopo dura pruova, vo-
ló vita monástica i l giorno terzo di Novembre del 
lo37, essendo allora in etá di anni venlidue, mesi 
selle, e giorni se¡. ISon so, ecco le parole, con le 
quali al Capo IV della sua vita descrive ella stessa 
i l giubilo straordinario, che provó in quella occasio-
ne; non so, Signore, come usare da quí\ guando 
m i ricordo della mia professione, della franchez-
za, con cu i la fe€i\ del contento, che ne provai, 
e della sposali'zw, che colla Maesíá vostra con-
trassi. 
CAPITOLO IV. 
5' t'nferma Teresa, ed é r i sana ía per intercessiO' 
ne d i S. Giuseppe , d i cu i ella promove mira ' 
bilmente i l culto che s i dimostra efficacissimo 
Volle intanto i l misericordioso Iddio sempre am* 
mirabile ne1 suoi arcani discgni, metiere a prova i l 
cuor della giovine Teresa, nel quale collocap dovea 
dipoi i tesori dell'amor suo, col mandarle infermílá 
grave e tormentosa. Dalla quale venne custretla la 
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giá professa giovioetta ad uscíre del suo monaslc-
ro, ed a diraorare per tre mesi nella casa paterna. 
Se compassionevole era lo stalo di Teresa,altrettan-
to eroica dimostravasi la sua pazienza, della quale 
stupi ella slessa, e ne resé grazle a Dio , che glie 
l'avea concessa. Quella lánguida voce che l'era r i -
masta 1' impiegava nel beaedire 11 Sigoore, e con 
I' eserapio del S. Giobbe, che avea letto ne' Moral! di 
S. Gregorio, ripeteva; se abbiamo ricevuto i l bene 
dalla mano d i Dio% perché non riceveremo ancora 
i l male l E quanto piü abbattulo avea i l corpo, tan-
to pin innalzava lo spirito a comprendere sublimi 
eterne veritá a suo vantaggio, e a quello degli al tr i . 
Gol dolce suo traite, e soavi ammonizioni ridusse a 
sincera penitenza, ed al porto di eterna salute, co-
me ella asserisce nel Gapitolo V della sua vita, un 
infelice ministro del Santuario, che da pin anni vive» 
va miseramente in peccato.Questo fu i l primo frutlo 
che nella preziosa sua vita ella offerse a Dio, perche 
fu la prima persona, che per mezzo suo sí salvo. 
L a cura medica invece di risanarla le accrebbe i l 
male , sicché , máncate quasi del tutto le naturali 
forze, fu ridotta air estremo e nel giorno dell'Assun* 
zione della Vergine Maria le venne all'improviso uo 
parosismo si acuto, e gagliardo che le duró quattro 
giorni, cel primo de'qualí le fu data T estrema Un-
zlone, e ne' segueoti tenuta e planta per morta fino 
ad esserle faite T esequie con un panegírico delle 
sue lodi. Era ella, al parere di tutti cosi morta, che 
le sue monache le prepararono la sepoltura, e sa-
rebbe stata interrata viva di fatti, se suo padre so-
lo, i l quale non poteasi persuadere che morta fosse 
Teramente, non lo avesse molte volte impedito. In-
fatti dopo queslí quattro giorni tornó all' uso de' sen-
timenti, e trovossi con la cera su gil occhi, come 
era eostume di fare a'cadaveri, tolta la quale ebbe 
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ad osservare l ' afflitlissima famiglia che la piangeva 
come morta. Perché mi aveíe chiamata, ella dis-
se, che quasi lamentandosi s i doleva d i esser chia-
mata, che io me ne stava i n Cielo f Avendo p r i -
ma veduto r Inferno. Da tall parole sí raccolse 
chiaro che io que' quattro giorni fosse stata degna-
ta di una straordinaria elevazione in Dio; ed in ve-
ro i l confessó dipoi essa stessa maDifestando di es-
serle stata rivelata i ' eterna salvezza di suo padre, 
e della sua compagna Giovanna Suarez, noo che 
ció che ella stessa opererebbe nell' Ordice, i mona-
steri che da lei si fonderebbero , e come avesse a 
moriré santa, e la gloria di anime innumerabili, 
che per lei sarebbero salve;! e molte cose simili, le 
quali ella poi pia per umilta che per altro soleva 
diré essere stati spropositi, e deliri. 
Riavuta alquanto da questa scossa terribile non 
ebbe altro pensiero che di tornare anche inferraa 
nel suo monastero; ma lo stato nel quale era stata 
messa dal male fa d' uopo rilevarlo dalle sue stesse 
parole, come stanno regístrate nel Capo VI della sua 
vita, e Solo ¡1 Signore poteva sapere gl'incompara-
« bili tormenti, che pativo. La lingua pe'morsl mi 
« si era tutta tagliata ; le fauci tanto ristrette per 
c non esserci entrato nulla, e per la gran debo-
« lezza che mi affogava che neppure un poco d i 
* acqua poteva inghiottire. Pareva che fossi tutta 
c slogata, con grandissimo giramento di testa, tut< 
c r attratta come un gomitolo, che questo fu i l fine 
c del tormento di quei giorni, senza poter muovere 
«: nemmeno un dito della mano, me ne stava come 
c morta ; in somma non mi poteva valere di me 
g perché era tutta addolorata, in guisa tale che nel 
c voltarmi dovevano prendermi in un lenzuolo, te-
c nendolo per 1' estremitá. 
Or questo stato violento duró quasi tre anni , e 
2 
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per i'íntercessione del nostro glorioso patriarca e 
protettore S. Giuseppe, che invocó feryorosamenie, 
otteone poi se non florida salute che non mai pia 
ebbe fino alia morle, almeno 1' uso dalle membra, e 
tanta forza da compiere le grandioso imprese, che le 
veuuo i l Signore affidaodo. Fu quindi che sposó al-
lora un siogolare irapegno di promuovere i l culto 
di questo gran santo fino a quel tempo poco vene-
rato da' fedelí. E qui stimo necessario premettere 
che quanlunque la Chiesa fio dal suo nascere fosse 
stata oltremodo persuasa della sovraeminente sanlitá 
del purissimo sposo di Maria e padre putativo di 
Geso Cristo, e quindi del mérito singolare, che si 
trova in luí di essere da fedelí tutti, iu preferenza 
di ogai altro santo, onorato, e con distinXí ossequi 
venérate; puré appiinto perché é quei Santo si no-
Lile si sublime si segoalato, e per a\ventura si su-
periore ad ogn' altro^ la Chi^a non volle solenniz-
zarne la memoria con quelle acciamazioní,e con que-
gli applausí che sarebbonsi a Lui dovuti. Imperoc-
ché essendo allora appunto uscito inora Y eresiarca 
Cerinto, i l quale ardi, ira gli altrí detcstabili erro-
r ¡ , di chiamare Giuseppe padre naturale di Gesü^ 
la Chiesa con saggio e provvido consiglio stimo do* 
versi in quelJa circostanza astenere dal promuovere 
i l culto e la venerazione dovuta al sanlissimo pa-
triarca, affinche gli ereticí d i quel tempo non alte' 
rassero le sue intenzioní, e la sua dottrina , e da 
quel culto non prendessero preteslo d' ingannare piü 
fácilmente i semplici, e grignoranti, insinuando ad 
essi i loro error!. Áppeoa pera che la Chiesa vide 
svanire questo ed altri pestiferi errori sparsi da per-
versi suoi oemici e rassodata la verace credenza ne' 
fedeli, che tostó cominció a metiere i l s. patriarca 
in quell'alta stima, c h ' é a luí dovuta, promuovea* 
done íl culto, e la venerazione. 
O 
Molti sonó gli scritton che si sonó cooperatl a pro-
pagare e diffondere per tulla la Chiesa i l culto, e la 
venerazione a s. Giuseppe e fra tanti i ! dotlissirao 
Giovanni Gersoae. Morto i l Gersone nell' anno 1429 
non mancó Iddlo d¡ suscitare altri suoi serví e dol-
tori, che si adoperassero a promuovere questo me-
desimo culto e divozione al s. patriarca. Tra questi 
molti si distinsero; un s. Bernardino da Siena, un 
Isidoro dell' Ordioe de' Predicatori, i l ven. p. Fra Gí-
rolamo Graziano primo provinciale della nosira r i -
forma, ed uno de' coafessori della nosira Teresa, ed 
altri. 
Ma nessuno di cosloro cttenne quella consolazio-
ne e quel piacere, che tulli desideravano di vedere 
per tutta la Chiesa dlffusa e propágala la divozione 
verso i l loro carissimo protettore S. Giuseppe. Una 
tale gloria era riserbata alia nostra Serafloa del 
Carmelo. Imperciocché siccome Gesü Cristo non vol-
le , che pubblicato fosse i ! suo Vangelo da teste 
corónate , né da doltori di profonda erudizione, 
aflioché non si potesse ad altri attribuire la fonda-
zione della Chiesa, che solo all'Onnipotenza diFi-
na; cosi non gludicó dover iropiegare la dottrlna, i l 
crédito, e la riputazione d' insígni personaggi per 
indurre la Chiesa ad amare e venerare S. Giusep-
pe, volle invece eleggere una donna , affioché i l 
mondo fosse persuaso, che egli stesso aveva illu-
minato lo spirito, e toccato i l cuore de' cristiani 
di un modo straordinario e divino per guadagnarli 
a S. Giuseppe. Appena infatti ebbe la nostra Te-
resa da Dio ispirata , e da Dio stesso aiutata nel 
suo grandioso disegoo della Riforma Carmelita-
na, impiegata la sua voce, e la sua penna per ac-
cendere ne' cuori de' fedeli la divozione al s. pa-
triarca manifestando le sublimi doti di luí, e 1' im-
menso potere che á presso 1' Allissimo d' impetrare 
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grazie specialissime, a pro di chiuoque a lui si rac-
comanda in qualunque suo bisogno, o necessitá, che 
tostó vide i l nome di Giuseppe celebre per tullo 11 
mondo. 
I I nostro sacro Ordine Carmelitano avendo nel-
1' Orlente fin dagl' antichi tempi onorato con singo-
lar venerazione 1'ínclito sposo della Vergine S. Giu-
seppe, fu 11 primo che neü'Occidente mos?e i fedeli 
a recitare l ' ufficio del Santo nelle ore Canoniche. 
Cosi ¡mbevuta. Teresa dello spirito del suo Ordine 
coa tal fervore ne promosse la divozíone ed i l culto 
che puó chiamarsi la protettriee, e la restauratri-
, V ampliatrice di quella universale venerazione 
che si dilato per tulla la Gallolica Chiesa verso si 
gran Santo. 
Quesl' ammirabile e portentosa Santa fin dalla in< 
fanzia concepi un amore, ed una fiducia tale verso 
lo sposo della Madre di Dio, che non intraprendeva 
opera alcuna senza averia prima posta sotto la pro-
lezione di lu i , che chíamava suo padre e signore. 
De' molli monasteri di nuova riforma da lei fon-
clati, tredici ne consacró col nome, e soltó la pro-
tezione di s. Giuseppe raccomandando a tatte le re-
lióse sue figlie la piü teñera divozione a si gran 
Santo, e la piü viva fiducia nel suo patrocinio. Che 
se non hanno máncalo mal i religiosi e le religio-
se Teresiane di nutriré per S. Giuseppe un partico-
lare aífetto e fiducia; nemmeno i l Santo ha lasciato 
mal di mostrare per essi una speciale gralitudine, e 
protezione. Tra i molti esempi , che si polrebbero 
qui addurre, ne riferiró due solíanlo registrali nelle 
cronache del nostro Ordine. 
Nel monastero delle nostre Reügiose scalze di Ma-
drid, aveva una sera i l loro cappellano lasciata a-
perla per inavvertenza la porta della Chiesa, con e. 
vidente pericolo di essere furata. Verso le due del-
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la nolte, secondo i l modo di calcolare le ore ¡n Spa-
goa, sí porto in casa di quel sacerdote un vecchio 
di grave e venerando aspelto , vestito di un abito 
da pellegrino il quale lo ammoni di chiudere la chie-
sa, oífreodosi ancora di accompagnarvelo. A tale 
avviso si alza i l cappellaoo, ed in compagnia del 
creduto pellegrino va alia chiesa , e la trova vera-
mente aperta, come questi gli avea signiQcato. Sba-
lordito vuol ringraziare i l suo benefaltore , ma piu 
non lo vede. Molto pin divenuto allora curioso di 
conoscere cbi fosse quel venerando personaggio, rac-
conta i l caso alia; priora del monaslero, ch' era cu-
gina della noslra Teresa, e da queáta senté, aven-
dolo a lei rivelato i l Signore, che quel pellegrino da 
lili sconosciulo era stato i l patriarca S. Giuseppe 
custode e protettore del monastero, e di quelle sue 
ílgliuole. 
Un' altra volta , ritornando dal monastero delle 
nostre monacbe di Granata i l P. Giovanoi Evange-
lista, insieme col suo priore P. Pietro deU'Incarna-
zione, incontraronoj in mezzo alia piazza di quella 
cittá un personaggio di bello, e venerando aspetto, 
che mostrava l 'etá di circa cinquant'anni, i l quale 
fermandoli cortesemente gl'interrogó dapprima don-
de venissero, ed avutane la risposia, Or bene, ripi-
glió, m i sapresíe diré perché quei del vostr Ordi-
ñe hanno tanta] divozione a S. Giuseppe ? Ed a-
vendogli quelli risposto , che ció era perché la 
s. madre Teresa n' era moho divota, e da lui fu ñú-
tala in tutte le fondazioni : Giá ¿o sapeva, quegli 
rispóse, le Riverenze vostre m i guardino in faccia, 
ed abbiano gran divozione a questo Santo, a cui non 
diraanderanbo grazie, che non saranno tostó esau-
dite\ e ció detto, disparve,lasciando quei padri at-
toniti e sopraffatti da insólita gioia, per aver avuta 
¡a sorte di vedere e parlare col santo patriarca. 
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Affin d¡ persuadersi plenamente della gran divo-
zione che portava la mía seráfica madre a S. Giu-
seppe basta osservare quelle vive espressionl, ch' el-
ía ci ha lasciate scritte su tal proposito nel Ca-
pó VI della sua Vita, e che souo riportate da tntti 
gil autori, che hanno diífusamente trattato dei-
T eíBcacia, e dell' intercessione del glorioso nntritizio 
del Salvalore: a Presi per mió avvocalo S. Giusep-
Í pe, né mi ricordo di cosa, di cui finora 1' abbia 
« io prégalo, che abbia egli lasciato di fare. E co-
« sa da stupire le grazie grandi , che IdJio mi á 
« falte per mezzo di questo gran Santo, e da qnami 
« pericoli di anima, e di corpo mi ha libérala. Ad 
« altri Santi pare che íl Signore abbia concessa 
« grazia di soccorrere in particolari necessitá; ma a 
« questo glorioso Santo á concesso di soccorrere in 
« lutle ;• e vuole i l Signore darci a conoscere che 
« siccome in térra volle essergli soggetto , perché 
c portando i l nome di padre, poleva comandargli; 
<r COSÍ fa in Cielo quanto gli chiede. Vorrei ¡o per-
« suadere tutli, che fossero divoti di questo glorioso 
« Santo, per la grand'esperienza che tengo de'ben¡, 
t che ci oltiene da Dio» Non ho conosciuta perso-
« na, che daddovero gli sia divota, e gli faccia par-
« ticolari servigi, che io non la vegga sempre piü 
c approíittata neila virta; perché ajuta grandemente 
« le anime che a luí sí raccomandano. Parmi che 
« slano molti anní : che ciascun anno nel giorno 
« della sua festa glí chiedo una cosa , e la veggo 
s adempita, e se la domanda non é cosí relta, egli 
c 1' indrizza per mió maggior bene. Domando per 
« amor di Dio , che lo proví chí non mi crede, e 
« vedrá per esperienza che gran bene é i l racco-
« mandarsi a questo patriarca, ed esser suo divoto, 
« Chi non trovasse maestro che V insegni 1' orazio-
« ne, prenda per maestro questo gran Santo, e non 
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cr fallirá la slrada í . Giacché la d¡ Ini taciturna, e 
laboriosa vita fu un continuo contemplare , ed im« 
mergersi nella considerazione, e neU'amore di Ge-
sú, e Maria: pnrticolarmente le persone di orazione 
dovrebbon sempre essergli aífezionate. 
La noslra gloriosa madre, e maestra Santa Tere» 
sa perció fu quella, che propago il culto e la divo-
zione, quanto poté del patriarca S. Giuseppe, (non 
solo in vita, ma dopo morte ancora) ; poiché ¡1 di 
31 Agosto 1614 , la noslra Santa Madre dopo che 
fu da Paolo V bealiflcata alcuni mouasleri di mo-
nache nostre pensarono di lasciare 1' antico litólo ' 
di S. Giuseppe alie loro chiese, per sostituirvi quel-
lo dolía beata Teresa. Qualtro furono questi che col 
senliraento del provinciale fecero tale cangiaraen-
to. Non piacque alia nostra Santa, che si dismi-
nuisse in queslo modo il cuito di S. Giuseppe, che 
stavale tanto a cuore anche in Cielo. Cbe perció 
apparve in Avila alia madre Isabella di S. Domeni-
co, e con severo volto le disse: D i r a i a l P. Proviti ' 
cíale che levi i l mío litólo a! monasterio e che re-
stiluisca loro quello d i S. Giuseppe % che prima 
avevano. Infíne anche per mezzo di una sua íiglia 
chiamata la ven. madre Chiara della Passione, fon-
dalrice in Roma del monastero di Regina Coeli, nel-
1' anuo 1661 ottenne dalla Congregazione de' Riti 
1' eslension dcll' Uffioío, e Messa di queslo gran Santo 
con rito doppio di 2. classe per tulla la Chiesa, co-
me giá celebrava tullo i l nostro sacro Ordine 
Carmelitano da molió lempo , rimaoendo sorpre-
si i Cardinali, con esclamare: Come mai non s i 
é finora pensato a dar culto universale a quesío 
Santo ! 
In somma tulla la Famiglia Teresiana ha sempre 
sperimentati e in genérale , e in parlicolare tanli 
spiriluali e temporali vantaggi , ed oltenute tante 
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grazie dalla venerazione di detto Santo che ci vor-
rebbe un intiero volume per numerarle tulle ; onde 
le si puó benisslmo appropriare quel delto delle Sa-
gre Scritture. Che Iddio ha benedetla l a Casa d i 
Teresa, i n grazia d i Giuseppe. 
CAP1T0L0 V. 
Teresa é nuovameníe tiepida, po i fermamente 
propone d i darsi tutta a Dio 
luíanlo risanata passabilmenle dalla corporale in-
fermitá ricadde in uno straordinario raffreddamento 
di spirilo, e fu grazia anche piü segnalala del suo 
pótenle prolellore , che di poi si fosse talmente ri-
messa nel relio sentiero deü' orazione, che avvanzaa-
dosí quindi a gran passi neila celeste contemplazio-
ne fosse dal Signore favorita de' doni soprannalurali 
e di altissime, e frequenti visioni. Terribili perples-
sita per timore d'essere illusa le sopravvennero,e per-
mise anche i l Signore che alcuni pcrplessa ed intie-
pidila la giudícassero. Ma Ei che tullo con alta sa 
pienza e' provvidenza dispone a farore delle anime a 
lui care, e de' servi suoi fedeli, fece si, che la sua 
dilelta sposa Teresa consolata ne reslasse dall'apo-
stólico caritativo zelo della Compagnia di Gesü ed 
in speciallá dall' Ínclito S. Francesco Borgia alio-
ra superiore genérale della medesima , i l quale as-
sicuró, ed animo Teresa ad intraprendere eziandio 
un piü rigoroso tenor di vita ; rimunerando lo ze-
lo e la carita de' suoi fedeli servi con accrescere 
ad essi i l crédito e l'onore di aver avuto per disce-
pola colei ch'é stata celebre universal maestra della 
vita spirituale. 
Né per tanto le solleciludini del suo spirilo si cal-
marono. Ella rolle consultare ancora i íigli di S. Do 
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inenico e fra quesli l ' insigne p. maestro Fra Dome-
nico Bagnes cattedrallco di teologia neU' universitá 
di Salamanca. Coslui approvó il suo spirito, e 1' in-
coraggió ad inlraprendere con fortezza V opera del 
Signore. E questo pió ed erudito Religioso in ap-
presso fece si che ti primo monastero di S. Giusep-
pe fondato dalla santa madre in Avila per le Car-
raelitane Scalze, conlro le calonnie di molli fosse con 
dotto ragionamento difeso, sicché diroccato non fos-
se, come lo suo luogo si dirá. Quindi venne quella 
divozione, che la nostra santa maestra dimoslra nel-
le sue opere verso questo sacro Ordine apostólico 
in ogni maniera di dommatiche, e morali doltrine 
a maraviglia ornato, che come muraglia forlissima 
le catloliche veritá contro gli assalti degl' eretici di-
fende. Fu tanto e tale l" affetto, e divozione che la 
nostra Seráfica professava verso questa religione 
dottissima che arrivó sino ad ordinare ai suoi ' f i -
gli che non aliramente attendessero alie scienze teo-
logiche se non nell' opere dell' angélico dottore S. 
Tommaso. E non mi maraviglio che la mia celeste 
maestra fosse cosí divola delle celebri religioni Do-
meuicana e Gesuita, giacché per la doltrina e sanlitá, 
esse formano lo splendore, e consolazione della cat-
tolica Chiesa. Quiudi vedendo ella che tanto gloriosa-
mente seguirebbero col medesimo spirito l ' insegna 
del noslro zelantissimo e santissimo profeta e padre 
Elia, in preparar le vie del Signore, le trattava i l piü 
che poleva. Le arti maligne del demonio, le coolrad 
dizioni degli uomiai, le infermitá del corpo, ed infiue 
la desolazione penosissima di spirito, con la quale 
piacque a Dio di provarla per molti anni, furouo tutte 
vie arcane della Provvidenza, che la preparava a 
favori maggiori, ed all'opere grandioso di suo ser-
vizio. 
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CAPITOLO V I . 
Tesesa é da un Serqfino trafitía nel cuore. 
Culto d i tale trafilíura 
Alia tempesta successe la calma, ed acceso sem-
jrepiü fra tante tribolazioni i l fuoco del divino a-
nore, oe fu questa siíTittamenle ripieoa , che una 
fornace ne divenne, ed un olocauslo continuo. Pro* 
va di ció fu quel favore slraordinario della celebre 
trasverberazione del cuore, di che fu degnata, e 
che fa mestieri riferire con le stesse parole della San-
ta Madre nótale al Capo XXIX della sua vita:do ve-
« deva un Angelo presso di me al sinistro lato in 
c semblanza umana, lo che non soglio vedere che per 
« maraviglia: poiché sebbene spesse volte mí si rap-
c presentano gli Angeli; egli é pero seoza vederli. 
« Ma in questa visione volle il Signore che io lo ve-
c dessi in questa maniera, non era grande, ma pic-
c coló, assai bello, col volto acceso, e pareva essere 
s uno deglí Angeli pin subí i mi i quali sembra stie* 
« no tutti abbruciandosi. Avvegnaché non mi di-
c cono i l nome loro , mi figuro pero che sieno d¡ 
o quelli, che si chiamano Serafini. Ben veggo che 
c in Cielo havyi tanta differenza da un Angelo al-
c l'altro successivamente, che io non lo saprei spie-
e gare. Ora a quello di cui io ragiono, vidi in ma-
c no un lungo dardo d' oro, e netla punta di esso 
« parevami che fosse un po'di fuoco. Con esso dar-
« do sembramí che mi ferisse alcune volte i l cuore 
« e penetrasse fino alie viscere, parte delle quali, al 
« cavarlo fuori, pareami che traesse seco, e mi la-
« sciasse tull'avvampata di araore verso Dio. Era 
t si grande i l dolore, che faceami prorompere in al-
« cune piccole lamentevoli strida, ed era si ecces-
t siva la soavltá recatami da un si intenso dolore. 
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c che non si puo desiderare che esso parta, e V ani-
c ma non puó appagarsi meno che col possedimento 
t di un Dio. Non é dolore corporale, ma spirituale, 
« avvegoacché i l corpo non lasci di parleciparne al-
c quanto, anzi assai. Egli e un accarezzamento a-
Í moroso, che passa fra 1' anima e Dio tanto soave 
c che io prego la divina bontá lo faccia gustare a 
c chi penserá che io affermí pin del vero J . Quei 
giorni ne' quali durava una tal grazia io era come 
sbalordiía. Non avrei voluto vedere o parlare eon a l -
cuno; ma la mia voglia era soltaoto di starmene ab-
bracciata colla mía soave pena, la quale per me era 
di maggior gaudio, e contento di quanti mal esser 
possono in lutto i l creato. 
Questa stessa meravigliosa e misteriosa ferita ven-
ne descritta dalla Santa in una fra le sue canzoni 
che furono ritrovate l'anno 1700 nel mooastero di 
S, Giuseppe di Siviglia, ed é la seguente. 
En las internas entrañas 
Sen ti un golpe repentino 
El blasan era divino 
Porque obró grandes hazañas 
Con el golpe fui herida 
Yauoque la herida es mortal 
Yes un dolor desigual 
Es muerte que causa vida 
Si mata como da vida ? 
Y si Vida, come muere ? 
Como sana quando hiere ? 
Y se vé con el unida ? 
Tiene tan divinas manas. 
Que en un tan acerbo trance 
Sale triunfando de lance 
Obrando grandes hazañas* 
Del mío sen nel piu nascoso 
Sentiicolpo repentino 
Couvien dir che fu divino 
Se fu tanto poderoso. 
Con tal colpo andai ferita! 
E pur tulloché moríale 
I I dolor, né abbia uguate, 
Egli é mortc. e sa dar vita. 
Ma se uecide, e come avviva ? 
S' egli avviva,e come uccide? 
Come in un sana,e conquide? 
Vita e morte a noi deriva ? 
Ah che tal di Dio é 1' arte 
Ch'eglia grandi imprese úsalo 
Esce ognor dello steccato 
Trionfando, e poi sen parte! 
Dopo che fu dair Angelo ferita, stando Teresa a 
eontemplare la gloria che con l a carita ardentíS' 
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sima in Cielo i Santi si acgtiistarono^inolle volte 
cantava fra i denti per non essere inlesa, ed i l sen-
so de' suoi verei era queslo 
D' amor celeste son con morte e vita, 
Con ferro, fuoco, con amor ferita, 
Ferita perché io muoja, e viva insieme: 
D' Amor, che con amor i l cuor mi prcme. 
Ferita Teresa profondamente, e nel pía intimo del-
1' anima da finissima carita verso Dio , Iddio la fa-
vor! di questa singolarissima grazia, saggiamente di-
cendo V Ínclito ncstro primogénito di Teresa S.Gio-
vanni della Croco nel suo libro intitolato: Viva íiam-
ma d' Amor viva: Che Iddio non fa al corpo alcuna 
grazia, che prima, e principalmente non la faccia 
all ' anima.' 
Nel monastero delle Carmelitano Scalze della Cit-
tá di Alva di Tormes (1) ¡n Spagna si conserva con 
somma venerazione I ' incorrotto cuore della nostrá 
Santa Madre col segno visibile della ricevuta ferita, 
e dalla quale si eleva fumo, e fiamma ogni volta , 
che nel di della sua festa con pompa straordinaria 
alia pietá e venerazione de' fedeli si espone. E viene 
ogni anoo esposlo al pubblico culto e con solenne 
magniflcenza e férvida divozione de' cittadini i quali 
adornano riccamente le strade, unitamente al manco 
braccio della Santa, portato in processione. Esso cuo-
re scorgesi non solo ferito, ma realmente dall'uno 
(1) « Alva di Tormes altramente delta Alba é una cittá 
t da altri delta Borgo, sottoposla al Vescovato di Salaman-
e ca. Riconosee quella diócesi la sua felice ventura d' esser 
c moría nel suo distrelto la nostra Santa Madre; quindi ai 
c quindici d'Ottobre ¡1 Capilolo della Caltedrale di Salaman-
< ca portasi ad Alva distante alcune leghe coi suoi musici a 
c cantar vi la solenne Messa in onore della Santa. 
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all' altra parte trapassato, e i labbri deir apertura del-
ta feríta miransi al quanto abbruciati. Oltre alia pria* 
cipale ferita di esso cuore vi si scorgono alqnanti pie* 
coli buchi, come cicalrici d'altre piccole ferite. A tale 
raccocto non puó a buona equitá non ammirarsi alta* 
meóte i l continuo prodigio ebe Iddio nelia costra San-
ta operó per lo spazio nientemeoo d¡ ventitre anni, cioe 
dair anno 1559 Gao al 1582 ne' quali ella sopravvisse 
miracolosamente, poiebé i l dardo, tuttoché infuocato, 
io minutissimo cenere non ridusse i l di lei cuore, e 
per quanto penetrante si fosse. Ella serbossi nulla-
dimeno in vita contro le leggi stabilite dalla natura, 
la quale, atteso i l gravissimo sconcerto di tante ve-
ne, ed arterie, vuole che súbitamente sen muoja chi 
nel cuore, parte non meno delicatissima, che sede 
principale dell' umana vita, venga traíitto. Di questa 
feríta di amore ricevuta nel cuore da un Serafíoo 
con un dardo infocato, chiaro apparisce con quan-
ta ragione la nostra Teresa venga universalmente 
chiamata la seráfica vergine, resa avventurosa V ü -
tima d i Carita, come canta la Chiesa (1) ; quindi 
se i l cuore del Nazareno Signore sul Calvario fu 
per ispeciale divina provvidenza da una lancia tra-
passato, affinché da una piaga visibile Y invisible 
le ferita di amore si ravvisasse: non puó non rico-
noscersi che tale per 1' appunto sia stato i l motivo 
(1) Fin dai demoni la noslra santa madre viene anche onora-
ta col tilolo di Seráfica fer^í'ne.Appunto nella noslra chiesa di 
Palomo nel giorno 15 Luglio 1752 fu iutimato dal P. Prio-
da a molti demoni, che crudelmente avevano invaso un in-
nocente novizio di fare riverenza ali ' effigie delta nostra 
Madre esposta sulT altare, essi costretti dal comando la sa-
lutarono, dicendo: Virgo Jve Seráfica, quae nos Cruce pro-
Jltgasti, Ave. Val a diré : Dio t i saivi, Serajíca Vergine, 
che ci hai sconfitti coila Croce. Dio t i salvi. 
3 
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per cui volle Iddio che trafitla puré andasse nel cuc-
re la sua prediletla sposa Teresa di Gesú. 
Era per tanto beQ conveniente che quesli vari, e 
stupeadi prodigi del cuore di si grao Santa si vene-
rassero con distinta, e particolar solennitá. La sa-
cra Congregazione de' Riti fin dall' anno 1726 ne ap. 
provó i l culto speciale, e con rito doppio di seconda 
classe concesse Üffizio e Messa propria da celebrarsi 
nel di 27 Agosto col litólo di Trasverberazione del 
Cuore d i Santa Teresa. Festa estesa non solo in 
tullo i l noslro sacro Ordine Carmelitano, ma ancora 
in tullí i regni delta Spagna, neir imperiale cittá di 
Vienna, ed altri luoghi con lodulgenza plenaria in 
perpetuo a chi visita le nostre chiese da' primi ve-
spri sino al tramontar del solé del di seguente, ac-
cordata dal Sommo Pontefice Benedetto XJV nel di 
8 Agosto 1744. E la sacra Congregazione de' Riti 
uell'approvare l'orazione che si recita da tutto i l 
noslro Ordine Carmelitano, e da molte chiese del 
mondo cattolico per la festa della Trafittura del cuo-
re della nostra Santa Madre, viene ad asserire, che 
Teresa conservó sempre ¡Ilibato i l suo cuore: Deus 
q u i illibata praecordia Beatae Virginis Teresiae 
f ce.Non puó in somma addursi ragione alcuna dalla 
quale si mostra,che la Santa maecbiasse i l virginale 
suo candore ne in falti, né in pensión, e neppure puó 
supporsi, che si esponesse a pericoio di gravemente 
peccare. 
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CAPITOLO VI I . 
Vola Teresa nelle vie el ella maggior perfezione, 
e stabilisce d i riformare ü suo Ordine, d i cui 
s i íesse la storia 
Essendo stato a Teresa si visibilmente largito ua 
tanto celestiale, e raro favore, non possono recare 
piü raaraviglia i vol¡ che Teresa fece nelle vie del-
la perfezione, sino ad eraeltere molti eroici voti, e 
fra gl ' altri quelio cosí arduo di non operare se non 
sempre ció che crédulo avesse i ! piá perfetto; Voto 
si gi-ando, ed ammirabile, che non si legge esservi 
stato altro Santo avanli di Teresa , che abbia falto 
un si gran voto , ond'ella puo dirsi la prima, che 
porti i l vanto di avere col luminoso suo esempio ec-
citate altre anime sante ad imitarla. 
Con le approvazioni, che ebbe da piü sperímen-
tatí maestri della vita spirituale, e specialmente dal 
glorioso Padre S. Pietro d' Alcántara, religioso di 
grande orazione, e di vita sanlissima, e che per la 
sua virtü , e meriti l ' aveva eletto Nostro Signore 
per colonna e fondamento d'una nuovaíriforma de-
gli Scalzi di S. Francesco; edjnfine il coraggio so-
pra ogni credere che spiegó nella difficile impresa 
di riformare, ovvero ristaurare il Carmelo-, mercé 
l ' ajuto di quest' uomo Seráfico , che le concesse i l 
Signore per suo sostegno, difesa e consolazione per 
suo primo illuminatore, e suo principal maestro spi-
rituale ne' ricevimenti mistici, ed il mezzo, col quale 
la fece Dio dotlora di spirilo; egli fu che approvo 
lo spirito di Teresa , ed egli che tanto si aífaticó 
presso il Vescovo d' Avila per la fondazione del pri-
mo monastero in quella cilla. Ed al diré della mia 
madre S. Teresa questo santo, vecchio Fra Pie-
iro d' Alcántara fu egli che fece i l tullo, e d'alio-
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ra i l Signore faceva parlecipare alia Sania delle ma-
raviglie che operava nel suo direttore. Una volta rá-
pita ¡a profooda estasi si trovó presente ad una Mes-
sa che celebrava S. Pietro d'Alcántara, nella quale 
S. Francesco d'Assisi soppliva TuíUcio di diácono, 
e S. Antonio di Padova quello di suddiacono, ed al-
Iré volte vide Cristo Signor Noslro servirlo a mensa 
colle proprie mani come a suo prediletto. Era tale 
T amore scambievole di questi due luminari della 
Chiesa1, padre, e madre di due cosi iilustri rifor-
me che anche dopo la morte S. Pietro d' Alcánta-
ra volle consolar Teresa, e visitándola gloriosa e 
risplendente com1 essa narra nel Capo XXVII della 
sua vita , le disse ; O fe l ice , e dolce peniienza , 
che mi ha meritato una gloria si grande l Ed i l 
Signore stesso le promise di non negar cosa alea-
ra,che da questo suo servo gli fosse domandata coa 
tanto pruove, che la nostra Teresa avea della san-
titá di questo estático servo del Signore non du-
bíto punto affiJarsi tutta al suo governo , e spiri-
lual direzione, e costituirsi Cronista della sua am-
mirabile vita, scrivendone nel Capo 17, una sebben 
breve relazione (1), sufficiente pero a scuotere la 
(I) c E n'aveva ben ragione la nostra Santa Madre, dap< 
e poiebé ¡1 Beato Pietro di Alcántara siccom'ella dice, per 
a lo spazio di quarant' anni non ha mai dormito che un' ora 
c e mezzo dentro lo spazio delle ventiqualtro ore; e mi ha 
< detto, che fra tutte le austeritá, che ba praticate, quella 
« di vincere i l sonno piu g l i é costata. Per venirne a ca-
c po, stava sempre in piedi, o ginocchioni, e non dormiva 
e che sedendo col capo appoggiato sopra un pezzo di legno 
c altaccato al muro della sua celia. Qualunque lempo los-
c se, stava sempre col capo scoverto. Camminava sempre a 
c piedi ignudi, e non ebba mai che una sola veste indosso, 
c e un piccolo mantello ch'era da esso lasciato nel gran 
c freddo, tenendo anche allora la fenestra, e la porta del-
(t la sua celia aporta. Noa mangiava d' ordinario , che di 
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nostra tiepidma, e ¡o appresso assai utile per la di 
lui beatificazioce, e canonízzazíooe. Ma i l Signore 
che oel suo alto consiglio aveva determinato , che 
tre illustrissime Religíoni lo servíssero nella fonda* 
zione della uostra, avénelo dato prima luogo alia se-
ráfica di S. Francesco, per mezzo del santissímo 
P. Fr. Pietro d'Alcantara,ed ¡I secondo alia gravissi-
ma di S. Domenico per mezzo di S. Luigi Beltran, 
e del P. Preséntalo Fr. Pfetro Bagnes ; dá ora i l 
terzo alia molto religiosa e prudente Compagnia di 
Gesü, prendendo questo rettore P. Gaspare di Sala-
zar per istromento da suscitar i l trattato della fon-
dazione. Anche S. Cbiara si deve chiamar madre 
della nostra riforma, poiche, dice la nostra S. mae-
stra nel Gapitolo I I del libro delle sue fondazioni 
con queste parole: / / giorno d i S. Chiara andan, 
do io a communicarmi, nC apparve questa ver. 
gine con gran bellezza, e m i disse, che coraggio. 
sámente prosegw'ssi 1' inoominciala impresa c f ie l . 
i Iré in tre giorni, e alie volle ne passava otto senza pren-
i dere eos1 alcana, ció succedeva verisímilmente nelle sue 
a oslas!, che ' I suo ardente amere verso di Dio gl i cagio-
c nava , e di cui io stessa sonó stata una volta testimone. 
c La sua povertá era estrema, ed era anche tanto mortifi-
< cato sino dalla sua gioveutu, che confidentemente mi ha 
i confessato essere stato tre anuí in un Convento senza co-
i noscere alcun religioso se non alia voce, perché non al-
i zava gli occhi giammai. Non gl¡ é mai succeduto mirare 
c una donna in faccia. Io non 1' ho conosciuto che in etá 
i avranzala. Era si stenuato, e cosi macilento, che non era 
i se non una pelle secca stesa sopra l ' ossa, simile ad una 
t scorza d'albero. Parlava poco, e sempre d'una aria gra-
i ziosa , perché nulla aveva di austero nelle sue maniere, 
c Morí come visse, cioé da santo. Ho ricevute molte grazie 
« da Dio per sua intercessione dopo la sua morte >. Ecco 
in breve ció che ha scritto di questo gran santo la m¡a Te-
resa, 
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la n i ajuterebbe. üoal t ro ímpegno oltre i molli giá 
riferiti, liene qui i l seráfico Ordine ¡n nostro favo-
re, e lo moslra nella sua dívozione, per mezzo del-
la riDomalissima Chiara, la quale esseodo Madre sua, 
volle parimente esserlo nostra, per mezzo di questa 
celeste visita che alia noslra Rilbrma fece nel gior-
no della sua festa. Dappoiché, persuadere che si a-
Dimasse nella fondazione del riformato monastero di 
Avila , offrir per esso i l suo ajuto, dargli sostegno 
per mezzo del suo monastero, chiamato di Santa Ma-
na di Gesü; procurare col Signore che si fondasse, 
con tanta poverlá senz' alcuna entrata e senza do-
mandar limosiua, e negoziar coi fedeli,acclocche des-
sero i l necessario per i l convento, e lo raandasse-
ro : furono tutte opere di madre , e sarebbe di fi-
.gli ingrati la dimenticanza di quelle. I I Signore dun-
que che suol valersi de' mezzi , che alia debele u-
mana vista sembrano i piü inettl per la riuscita del-
le opere di sua gloría piü grandioso, deslinó Teresa 
a quest' impresa illustre, e tanto per la Chiesa proíit-
levole, ma non potrebbesi nemmeno in parte apprez-
zare, se nei rammentare non vi si facesse precederé 
una breve nolizia deirorigine, e dello stato dell* Or-
dine Carmelitano, ne'tempi della mia seráfica Madre 
e mistica doltora della Chiesa S. Teresa di Gesü. 
É sentimento di molti, che i l sacro Ordine Car-
melitano abbia i l suo principio da divoti eremiti che 
ritirati sul Carmelo professavano una vita piü per-
fella, imitando la" solitudine , ed austeritá de' santi 
profeli Elia, ed Eliseo 930 anni prima della nasci» 
ta del divin Salvatore; ed in premio di ció la San-
tissima Verginejessendo ancora in carne mortale, si 
degnava sovente visitarli, e ricrearli colla sua dol-
ce, e celeste conversazione; questa madre di Grazia 
traspórtala poi alia destra del suo divin Figliuolo, 
riguardó quest' Ordine come suo prediletto, lo á vo* 
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luto dislinguere ed arricchire con singolari favori e 
privilegi, chiamandolo ¡o leslimonio del suo materno 
omore: Ordine d é F r a t i della Madre d i Dio Mario, 
Vergine del Monte Carmelo', godendo parimenle di 
tal titolo i coDÍratdli, o coosorelie del medesimo !• 
stltuto, titolo a' CarmelitaDÍ dovuto non solo per a-
ver goduto della familiare comunicazione di Maria 
Santíssima quando abitava ancora questa térra, ma 
eziandio perché dopo il suo glorioso transito furouo 
i primi, che nel sito dove il lor padre Elia la vene-
ró figúrala in quella misteriosa nube, edífícarono la 
prima cappella neila quale, si radunavano in tutti i 
giorni a pregarla,e cantarle continué lodi come vera 
madre e protetirice dell' Ordine. II quale titolo co* 
tanto glorioso fu contrastato da' nemici dell' Ordine 
in Gesíría, cittá dell' Inghilterra V anno 1270, come 
invenzione introdotta da noi seoza fondamento; tal-
ché furono alcuni che fecero molte istanze al Papa 
Ouorlo 111, che non solamente togliesse i l titolo, ma 
totalmente estioguesse , ed annullasse questo sacro 
Ordine;quando ecco che,secondo che recano memorie 
antiche, assai opportuoamente gli apparve una nolie 
la purissima Vergine Maria e con viso grave,e disde-
gnoso fecegli sapero che la sua Religlone,ed i Frali 
del Carmine militavano sotto la tutela, protezione, e 
nome suo, che perció l'avvertiva di guardarsi di con-
sentiré alie istanze faltegli, ma che onorasse, e fa-
vorisse a tutt' uomo questo suo Ordine, conferman-
dogli 11 titolo e la regola; soggiungendogli : Non 
est adversandum in kis% dum jubeo, neo dissimu-
landum , dum promoveo. Quasi dir volesse non s» 
deve contraddíre a quello che domandano i miel Ke-
ligiosl Carmelitani, avendo io cosí ordinato; né tam-
poco dissimulare , perché io stessa ho promosso i l 
tulto in questa mia Relígíone. Una simile insolenza, 
e temeritá fu poi puníta severamente dalla Vergine 
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Saotissima, permettendo che i delraltorí sorpresi da 
repentini e fíerissimi accidenti morissero, confessaa-
do a viva voce che aveano disonorato l'Ordine d i 
María sempre Vergiae ; i l che saputosi dall' abbate 
Bambergeose, ordioó, che si facesse una solenne pro-
cessione per placare la divina Madre, alia quale in* 
tervennero lulti gl ' Ordini Regolari, ed oh prodigio ! 
oh degaazione di María! Nel passare i oostri Reli-
giosi avaoti la sua santa ¡mmagiae e salutarla, col-
r Ave Marta , il santo simulacro chinando i l capo 
risalutó i suoi cari Gglí, e mostrandoli colla sua sa-
cra mano a vista d' immenso popólo per ben tre vol-
te, rípeté con voce chiara, e distinta: Ecca i miei 
figlii i v e r i f i g l i miei son questi. Ad un cosi stre? 
piloso successo si sottoscríssero molti Sommi Ponte* 
Cci, confermando non solo un litólo si singolare, e 
specioso de' F r a t i delta Madre d i Dio María Ver' 
gine del Carmine, ma di píü concedendo particolari 
índulgenze a quelli che con tal Títolo nominassero 
o 1' Ordíne stesso, o ciascun Religioso del medesimo 
Istituto, con ríspetto e venerazione. 
Sant'Alberto Patriarca di Gerusalemme nel!'anno 
1171 fu quello che a richíesta di S. Brocardo , lo-
ro capo , díede ad essi una regola uniforme; indi 
dal Ponteíice Onorio I I I nell' anuo 1226 , per ispe-
ciale rivelazione della SS. Yergine fu approvata. Le 
scorrerie, ed íncursioni de'barbari obbligarono i sau-
t i abilalori del Carmelo a sloggiarne, ed a rífugiar-
si in Europa, ove presto si conobbe che molto d e l -
la. regola di S. Alberto non poteasi; ridurre in pral-
tica nel nostro clima , quindi i l celebre S. Simóne 
Stock inglese (1), eletto genérale, stimo di riformai -
(1) Queslo é quel Simone famoso in doltrina e santílá clie 
per lo spazio di 20 anni di moró Ira gli orrori di una folta 
selTA ÚQÜÜQ un gran tronco d1 anlica qucrcia j dal che lo 
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la, come fece, oltenendone po¡ nuova conferma dal 
Ponlefice Innocenzo IV con diploma del 1 Setiembre 
1248. Ma UOD si arrestó qui la cosa. L ' umana fra-
cognominarono Slock, che nella nosíra lingua significa Tron* 
co. Coslui orando nel suo Convenio di Holma in Inghilterra 
ricevelte dalle mani della SS. Vergine María i l sacro sca-
polare parlandogli amorosamente cosi: Dilettissimo figUa, 
ricevi queslo scapolare del iuo Ordt'ne, inscgna della mia 
confraternitá', privilegio a ie, e a iu l t i i Carmelitani, che 
chiunque morirá con esso píamente , e cristianamente non 
andrá a penare nel fuoco eterno deW inferno. Questo é se' 
gno d i perpetua salule, scampo nei pericolí, convenzione d i 
pace, e di sempiterno paito f r a me e vo i , t/e' quali térro 
perpetua particolar protezione. Ció avvenne a' 16 Luglío 
1251. Non reslrinse la noslra SS. Madre del Carmine i l suo 
dono celestiale al solo diletto Siraone, ma I ' amplió a tutfo 
1' Ordlne, ed ai confratelli, e consorelle dell' Ordine. Al ru-
more della fama di questo prodigioso regalo fatto dalla Ma-
dre di Dio al noslro fortúnalo vecchio S. Simone corsero ín-
numerevoli persone divote di qualsiasi slato e condizione per 
esser partecipi di uo si gran tesoro; tra i primi di quelli, 
che vestirono i l santo ahilo di Maria Vergine del Carmine 
furono S. Luigi Re di Francia colla Regina Blanca di Ca-
stiglia sua Madre , e tulla la regla famiglia; Eduardo Re 
di Inghilterra con la regina , e figliuoli ; Lodovica di Bor-
bone moglie di Cario 11 monarca delle Spagne; Sigismondo 
Re di Polonia, e molti de' grandi della sua Corte;'il re di 
Scozia con molti Signori di quel Regno; Enrico duca di Lan-
caslro; Enrico duca di Noriumbria; i conti d' Ibernia, d' 0-
landa, e d' Irlanda; Sant' Angela figliuola del re di Boemia; 
Giovanna, ed Anna signore irobilissime di Tolosa; e molti 
al Ir i personaggi di nobilissima prosopia. . . Ed anche pre-
sentemente diversi monarchi e principi caüolicí per una par-
ticolar divozione verso la Gran Regina dei Cieli Maria han-
no avuto ad onore 1' ascriversi tra i l numero de' prediletti 
servi di l e í , indossando i l sacro abitino del Carmine, asal-
tándolo con vantaggio religiossimo peí pió bel decoro di lo-
ro augusta persona, c per V oraamento migliore della loro 
maestá; e grandezza. 
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gililá, la Irascuratezza di alcuni superiori, e piü ¡l 
Dero scísma del secólo XIV influirono a far decade-
re 1' osservanza della regola dello Stock, e sembró 
quiodl opportuno P impétrame anche una miligazio-
ne dal Pontefice Eugenio IV nel 1545, dispensando 
i tre pío gravi pesi di essa , cioé : I . L ' astinenza 
continua delle carni. I I . II digiuno cotidiano dalla 
festa dell' Esaltazione della S. Croce fino a Pasqna. 
di Resurrezione. I I I . II ritiramento, e la solitndine 
delle proprie celle. In tale slato di cose ¡1 Signore 
¡spiro a Santa Teresa di promuovere la reslauraz'o* 
ne dell' Ordine, richiamando I ' osservanza della re-
gola primitiva. E vero che alcuni zelantí amatori 
dell' osservanza regolare la facevano pralicare in 
qnalche singolare monastero , come in Toscana i l 
P. Giovanni Alberti, ed i l nosfro B. Angelo Agosti. 
no Mazzinghi ; in Francia 11 P. Luigi di Lira , ed 
aliri santissimi e zelantissimi uominí, e prelali del-
la Religione, le quali congregazioni di nuova rifor-
ma furono o poco estése, o di poco durata ; ma i l 
pensiero di coraggiosamente riformare, ovvero di r i -
staurare V Ordine intero, richiamandolo all'osservan-
za della regola primitiva, non fu che di Santa Te-
resa come nella Bolla della sua canonizzazione af-
ferma i l sommo pontefice Gregorio] XV con le se-
guenti parole ; Cfr qua t í celesti doni istruita , ed 
i l lmtrata intraprese u r i opera certamente grandis* 
sima, ed a chtcchessia difficili'ssima, ed alia Chie-
sa d i Cristo , grandemente utile , e profittevole. 
Questa f u la riforma che comincid della ReligiO' 
ne del Carmine. Né si puo diré che la suddetta re-
gola non sia la primitiva data da S. Alberto a cau-
sa della mitigazione conceduta da papa Innocenzo 
in tre capitoli di essa, perché se invece di poter fon-
daré convenli ne' soli eremi possiamo averli nella 
cittá, questo fu per poter serviré la Chiesa colla pre-
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dlcazione ed amminislrazione de' Sacramenti, con 
proOtto delle anime; se i l silenzio che prima si os-
servava dai vespri sino a terza, fu ristretlo da com-
pieta fino a prima, fu appunto perché doveasi daré 
udienza ai fedeli , che ai noslri chioslri accorrono 
per salulari consigli ne'loro spirituali, e temporal! 
bisogoi. E se 11 sommo ponteílce levó nel Capitolo 
X I I la parola n'nniae, dichiaro che basla necessitá 
o debolezza per cibarsi di carne, e permiso i l man-
giarla navigando, e mangiar legumi cotti con carne, 
fu perché, ridolta la noslra vita da eremítica a ce-
nobítica , dovendo mangiare , e ricevere ospiiaütá, 
uelle case de' fedeli nostrí benefattori, non si desse 
loro maggior incomodo, col farci preparare cibi di-
versi da quelli che per loro eran disposti alia men-
sa, come lo stesso pontefice avverte ; ajfinché non 
siate molesti agV ospiti fuor delle vostre case, po-
trete mangiar caldo] cioé o legumi o minesire coi-
te colla carne, lo somma questi tre punti della pri-
mitiva regola non furono mitigati, ma piiiltosto mo« 
difícati, deGniti, o regolati, per evitare appunto qual-
che inosservanza della prelodata regola primitiva,ed 
anche per maggior comoditá e vaotaggio de' fedeli. 
Sebbene nel principio della nostra benedetta riforma 
difendendo ogouna deiie due famiglie d' Eiia , Cal-
za, e Scaiza, con buco zelo le proprie ragioni , si 
contraddíssero non poco; dopo la divisione pero del 
goveroo si unirono siífattamente nella carita , che 
giá piá non sonó due, ma una famiglia, uno spiri-
to, un cuore, ed un' anima sola in due distioti cor-
pi, non con poca ediGcazione del popoli, e gloria 
di Dio. Sicché la noslra Santa dopo cent o tren-
f anni dalla menzionata mitigazione, priva di ognl 
umaoo soccorso tra le contraddizioni, ed i travagli 
pose mano aü' opera , e gloriosamente ne venne a 
capo : onde a tutta ragione poscia i pontefici Gre< 
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gorio X I I I e Clemente V I I I , in molte Bolle ricono 
scono i Carmelitani Scalzi Teresa d i Gesü , co-
me i legittimi disceodenti degli antichi Carmelita* 
ni, o l i nominano Professores primitivae regulae, 
Ed i l suddetto Clemente VIH fu che i l 19 Mar-
zo 1594 con sua apostólica Bolla decise, che gli 
Scalzi come veri Carmelitani godessero tutti i privi-
legi de' Calzati. 
c Poiché siccome quando X Ordine si mitigo, non 
G perderono i professori di esso i l nome, V antichi-
c ta, i privilegi, e le altre proprietá dell' Ordine, co-
e si quando detto Ordine sí riformó e restituí ai suoi 
c primi rigori, dovette godere i medesimi favori,ed 
G esenzioni di prima; e con molta ragione, poiché 
c quelii sonó i veri e perfetti Carmelitani, che pro-
G fessano la medesima regola e disciplina con piü 
c perfezione, come giá praticano i Padri Scalzi del* 
c 1 una e dell' altra Congregazione 2. lepes, lib. 2 
cap. 19. 
Inoltre i l Papa Urbano VIII con Bolla de'3 Di» 
cembre 1633 volle che la nostra religiosa famiglia 
Soalza godesse i l dritto che chiamasi di privativa, 
di abitare cioé nel santo monte Carmelo (1). Al no-
stro ven. P. Fra Prospero dello Spirito Santo Spa* 
gouolo, priore, che fu del convento di Uispaan capita-
le allora di Persia, che anualmente é Teherán, deb-
bes! la gloria, e la felice ricuperazione del mentova-
to sacro monte Carmelo , primitivo suolo degli an-
tichi nostri maggiori, otteneodo dal principe di que! 
(I) c Detto Monte é un promontorio di 70 miglia ín circa 
c di circuito, celebérrimo in tutto 1' orbe per 1' amonita del 
« sito, per rautichitá e santitá do'Carmelitani fin dai tcm-
e pi del nos tro S, patriarca e profeta Elia, sitúalo nel ruare 
« Mediterráneo tra la Palestina., e la Fenicia, nella provin-
4 cia di Terra Santa, tre miglia distante dalla citlá di Na-
c zarette. 
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lerritorio detto ¡o lingua araba: Emir Tarabei, la 
ücenza di abitare in quella venerabile solitudine col-
la condizioce di pagare un annuo tributo. L' nnno 
poi 1631 ai 29 di Novembre in giorno di Sabato ne 
prese la nostra congregazione i l possesso, e vista-
bili una residenza col litólo del S. P. Elia. Nel se-
gueote anno 1632 dal Capitolo genérale fu di comu-
ne consenso aggiunto i l titolo di Prt'ore del Santo 
Monte Carmelo, e la facollá di destinare uno che m 
sostenga le sue veci. 
CAPITOLO V I I I . 
Teresa soffre nel riformare í Ordine, travagli ca* 
lunnie, e contraddizioni inaudite, tna é sostenu-
ia dair incomparabile Bagues 
Non bastó pertanto alia nostra santa fondatrice 
di essersi munita di un breve del romano ponleBce 
Pió IV per eseguire i l grandioso disegno, perché le 
contraddizioni che le suscitarono fossero sollecitamen-
te dileguate. Le calunnie, le ingiurie, la resistenza 
della nobiltá, le opposizioni de' magistrati, la mor-
ruorazione del popólo, tutto pose in opera il corana 
nemico per impedírne Tesecuzione. Fu tacciata qual 
donna vana, ipocrita, bugiarda, delusa dal demonio, 
e i l soffrire in pace, anzi con giubilo queste, e si-
mili calunnie, ed obbrobri fu per Teresa la míni-
ma parte delle persecuzioni che pati con tanta u-
miltá. Pin volte fu accusata al tribunale deli' Inqui-
siziooe, come visionaria, e sospetta di eresia; sen-
za che lo sapesse fu pórtalo i l libro della sua vita 
agí' loquisitori per provare le calunnie di cui veni-
va aggravata, fu esposto a quel sacro tribunale, ora 
che Teresa confessava le sue monache, ora che loro 
insegnava molli errori centro la fede, ora che gl ' i l -
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libali suoi figli , e le sue figlie innoceoli vivevano 
immersi nelle piü vergogoose debolezze, ma quel tri-
bunale ¡mparziale dopo avere esarainato gli scritli d¡ 
Teresa, interrógate le raonache, visitati i raonasteri, 
coosiderali altentamente i lor sentimenti, le loro mas-
sime, i l tenor della lor vita, altro non fece che re-
star scrpreso della purissima celeste doltrina di Te-
resa, e della santitá singolare di lei, e delle sue íi-
glie, non meno che dei Religiosi. Fu impútala qual 
rea donna con persone di male affare dell' uno e del-
P altro sesso, e non si perdonó a venina di quelle 
oscenitá, delle quali puo essere accusata la piü vile 
donna del mondo. Queste obbrobriose maldiceoze si 
svegliarono contro di essa, e non solo erano proffe-
rite nei farailiari ragionamenli, nelle conversazioni, 
nelle pubbliche adunanze, roa per fino da'sacri pul-
piti alia presenza di Teresa: in somma le sue tribo-
lazioni giunsero a tanto, che il Nunzio apostólico me-
desimo la chiamo donna inquieta e vagabonda-
E non é superfino il narrare, che tu tale la solle-
vazione degli Avilesi per questa nuova fondazione , 
lali erano Te detrazioni del popólo contro la santa 
fondatrice, che sembrava giunto fosse un nuovo An 
nibale alie porte della cittá, che circondata ella fos-
se all' improviso da forraidabile esercilo di nemici. 
Né era giá i l solo volgo in tumulto, e confusione , 
eranvi puré i magistrati, e le persone piü riguarde-
^ol i . Passati due gioroi, quasi trattar si dovesse di 
rilevantissirao affare, adunaronsi a consiglio i l go-
veroatore della citlá, i magistrati, e alcuni del Ca-
pitolo della Catledrale. Qnando sciocco fu T adunar-
si, altrettanto iogiusto fu i l decreto che dall' aduoan-
za si fece, i l quale fu che i l novello monastero si 
gettasse a t é r ra , e in nessun contó si comportasse, 
che una tale novitá per capriccio di una donna 
recasse manifestó danno alia repubblica. 11 solo 
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P. Domenico Bagaes, apostólico uomo, e insigne de-
coro dell' Ordine dei predicalori, fu quegli che in« 
íiammato di santo zelo con invltlo coraggio sosten-
ne in qnel pieno consesso la causa si derelilla di Te-
resa. Egli chiesta gentilmente scusa della sua auda-
cia nell' opporsi a lanli , e sí gravi personaggi , si 
fe' a riballere valorosamente con dotto ragionamento 
le opposizioni del governatore. Rispóse non ogui no-
vitá essere a riprendersi, aUrimenti se la fondazione 
per esser cosa nuova doveva alterrarsi, ne seguireb-
be, che nella Cbiesa di Dio non avrebbono mai po-
luto, non che dovuto inlrodursi vari Ordini Regoia-
r i , essendo egli impossibile che sul principio non fos-
sero cosa nuova, e soggiunse dicendo: L ' istessa Chie-
sa cristiana non fu di nuovo riformata da Cristo f 
Quello che s' introduce per maggior gloria di D io , 
e per la riforma de' costumi, non dee appellarsi no-
vita, o invenzione, ma rinnovazione delia virtü,che 
sempre é antica. O quanta lode meriterebbe Avila, 
e tntti i nostri regni, e tulta la Chiesa, se andas-
simo dietro a questa Vergine valerosa I s Non ap-
o; provo ¡o, diceva egli^ la mohiplicazione delle Relí-
c gioni, pero non é facile a determinare qual* essa 
« sia. Poiché se dove gli uomini vagabondi, ed o-
a ziosi per raolli che si moltiplicano, non son tenuti 
« per superflui, perché s' banno da tenere e perse-
c guitare come tali quelli che seguitano la parzía-
v lité della virtu ? Stanno le cittá píene di gente per-
» duta, e sonó assediate queste strade da uomini va-
o gabondi, insolenli, e poltroni, da garzoncelli, e 
« donnicciuole irrelile ne* vizi, e niente di ció Si lie-
c ne per superfluo, né si trova chi voglia porvi r i -
« medio, e solo quattro monacelle scalze, povere , 
« quiete, e virtuose poste in un cantone, in un buco 
« per raccomandarci a Dio, si tiene per gran dan-
di no, e peso intolierabile della repubblica ? 
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Noa causó poca maravigüa ai circoslanli i l vede-
re lo zelo, e la sania liberta con la quale un solo 
asíante si oppose. E come la ver ta tiene tanta forza, 
sebbene essa non ismorzó la rabbia del governato-
re, e di tutti gli altri che avevano mostrato grava-
ra per non esser vinti; poté ad ogni modo trattene-
re la furia, e cosi non ebbero ardire di disfare i l mo-
nastero. Non senza ragione compiacevasi i l P. Fra 
Domenico Bagnes dell' intrépida sua difesa ; imper-
ciocché in virtü di essa tratteuuto venne quell' impe* 
luoso torrente che soífocato avrebbe nella sua culla 
quel tenero parto di Teresa che ai giorni suol ve-
deva si maravigliosamenle crescere, 
Né ció sia di maraviglia, giacché Iddio affln di e* 
sercitare in pazienza i serví suoi permette sovente 
che la loro virtü occulta resti, e quel tanto, che ne 
appare, a sinistro senso sia preso. E ció facendo i l 
clementissimo Iddio rende somigliante i suoi servi al 
suo divin figliuolo che in parí guisa era trattato daí 
farisel, imputando ad imposture i suoi detti e le sue 
azíoni. Ma alia fine trionfó la divina virtn in Tere-
sa, giacché tante calunnie, ed accuse altro eífetto 
non produssero che accrescere la sua stima, ed i l 
suo decoro alia riforma del Carmelo da lei ideata, 
e promossa, la quale assicurata poi da molti soggetti 
ragguardevoli, specialmente da alcuni zelantissimi e 
dottissimi Padri delia ¡Ilustre Compagnia di Gesu,di 
non mancare alia divina legge , i l di 10 Maggio 
1562, cominció segretamente la fabbrica del nuovo 
monastero soltó le apparenze di una casa, in cui a-
bitava Giovanni di Ovaglie suo cognato, scrivendo 
nel medesimo tcmpo a Roma per ottenere le neces-
sarie apostoliche lace,ta. 11 detto suo cognato aveva 
condolió con se un piccolo íiglio di cinque anni, i i 
quale trastuliandosi fra i rottami delia fabbrica r i -
mase morto sotto un pezzo di muraglia, che le cad-
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de sul capo per arte diabólica. AI funesto anoiiozío 
accorsero la sua zia e D. Guiomar. Questa beo sa-
peado quaato poteoti fossero le orazioní di Teresa: 
Pensate, le disse, quanto dolenti resteranno i loro 
genitori per cagione d i questa fabbrica, e ottenele 
dunque da Dio che r i to rn i in vita. Teresa preso i l 
fanciulio sulle ginocchia, calato ¡1 velo, chínalo i l 
capo coa ioteroa fervorosa oraziooe impetro nuova 
vita al oipotino, i l quale come risvegliato da profoado 
sonno stese le mani, fece stupire tutli gli astanti, e 
tale fu 1' evideoza del fatto, che nei processi di sua 
canonizzazione fu esso uno dei piü comprovati.Passati 
sei raesi venoe da Roma i l Breve del sommo ponteñce 
col quale si coocedeva facoltá a Teresa con 1' an-
nuenza e giurisdiziooe del Vescovo, d' introdurre la 
riforma della regola Carmelitana, e di ritirarsi con 
aitre compagne nel nuovo monastero. Giunse final-
mente i l sospirato giorno, in cui riQorir doveva ¡1 
Carmelo, e Teresa dovea vedere appagate ,16 gene-
róse ardenti sue brame. E la mattina del di 24 A-
gosto del medesimo aono 1562 giorno di S. Barto-
lommeo (1) sgombrata la casa del suo cogoato, ella 
(1) < Giorno felicissimo e memorabile alia Chíesa Ji Dio, 
c ed alia nostra Religione, perché appunto nello stesso anno 
s e giorno in Francia gli erelici Luterani atterrarono.laprí-
c ma chiesa dei Cattolici, e ne fecero una scuderia. E noto 
i ancora che 1' anno stesso sacrilegamente bruciarono gli e-
Í retici i corpi e le reliquie de' Santi Flavio a Poitiers, I -
( reneo a Lione, Martino a Tours, Francesco di Paola nel 
« Plesis. E nello stesso secólo ed anno fu che i l re d' In-
« ghilterra Errico VIII divenuto ribelle della santa Chiesa 
c desoló nel suo regno trecento settantasei conven ti di per-
« soné religiose, pei quali ve n' erano circa duecento del-
o I ' Ordine Carmelitano. E nell' anno medesimo fu che i Tur-
« ch¡ presero la cittá di Cipro e dislrussero quivi un con-
Í vento della regola primitiva , che era 1' ultimo di quei, 
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prese possesso del suo primo monastero di S. Giu-
seppe d' Avila della Carmelilaua riforma dilátala poi 
per tullo i l moudo, daado V abito a quattro divole 
vergioelle quanto povere di terrene sostanze altrel-
lanio ricche di spiriluali talentí e di cristiane virii i , 
che Iddio aveva elelle ; le quali si chiamarono An-
toóla dello Spirito Saolo, María della Groce, Orsola 
de' Sanli e María di S. Giuseppe. Esse si offrirono 
ad osservare ÍQ tullo i l suo rigore la primitiva re-
gola Carmelitana, secondo le dichiarazioni d' lono-
cenzo IV conforme i l desiderio della fervorosa no-
stra Madre e Fondatrice. Alia poverlá e ristrettezza 
della Chiesa corrispondeva il piccolo monastero, es-
sendo povere, e rozze le celle, le vesli, le offieioe, 
e tulle le suppelleltili; era tale la poverla , e i ' ino-
pia che le monache alcune volte si sostentavano con 
i pampini e coa le foglie di vili di un piccolo orto 
che avevnno. 
CAPITOLO IX. 
Nel bel principio della grand1 opera riceve Teresa 
lodi ed eccitamenti celesíi 
Nell' incomiociar Teresa si grand1 impresa, che se* 
condo le umane vedute av vauza di gran iunga le 
íbrze di una donna di ogni mezzo sfornita.EUa le in-
siuuaziooí secondo del suo divino Sposo, come ella 
« che si sapevaDo.Onde fu provvídenza divina, che allora si 
< cominciasse in Spagna la nuova riforma, e professione di 
c questa prima, ed antica regola del suo Ordine, con quel 
« grave rigore, che a forze umane si permetlesse ; come 
« quella, che gíá tratlava J' ordiuare la penitenza, ed ora-
< zione sua.e delle sue religiose per soddisfare per tantí pec-
« cali, e placare Iddio che tanto era oífeso per l i peccati 
% del mondo. 
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stessa narra nel Capo I delle íbndazioni con quesle 
parole : « Un giorno dopo di essermi comunicata, 
c imposemi slreltamente Iddío che ío mí adoperassí 
& cou tulte le forze míe, facendomi gran promesse 
e che non inancherebbe di farsi ¡1 monastero,e che 
a sua divina maestá sarebbe moho ben servlta in es-
c so, e che si chiamasse di S. Giuseppe che una 
« porta ue guarderebbe egli, e 1' allra la Vergine 
« üOátra Signora e che Cristo venebbe con esse noi 
« e che sarebbe una slella, dalla quale uscirebbe 
« grande spleudore , e che quautnnque la religioni 
a fossero rilasciate, non pensassi che fusse poco Id-
a dio servito iu esse, ed esclamó : Che cosa sareb-
a be del mondo se non ci fossero i religiosi ? 
E ben mostró Iddio quanlo quell* opera fosse sua; 
perché un giorno non esseudovi denari da pigliar 
operai, apparve S. Giuseppe, i l quale comandó che 
si facesse puré i l patio coi muratori, perché non sa 
rebbero mancati i denari, e cosi fu. Le apparvero 
eziandío gli apostoli S. Pietro, e S. Paolo, e Tas* 
sicurarono che non saria dal demonio ingannata. S. 
Domenico la tratteneva lungo lempo in ragiooamenti 
celesti;e le promise di sempre proteggerla,ed ajutar-
la nelie fondazioni, sí nella persona sua come in quei-
la de' suoi religiosi. II glorioso patriarca S. Fran-
cesco P animó assai a non porgere orecchie a' po-
tenlati del mondo. Ed i l ponteüce S. Pió V ¡rame-
diatamente dopo la sua morte apparve alia mia S. 
Teresa, e V animó a proseguiré le magnanime sue 
imprese, prometiéndole che dal Cielo l'avrebbe pré-
stalo molí' assistenza, come si vide di fatti esegui-
to per mezzo de'Religiosi del suo Ordine. Fu an-
cora svelatamente visítala da S. Caterina di Siena, 
da S. Alberto (1), da Santa Eufrasia Vergine Carme-
(1) Da questo gran Santo, la aostra Teresa dimorando 
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HtaDa, da diecimila marliri, e da numerosa moltitu-
dice di angelí , che soleva a1 suoí piü couíidenti 
diré, che i ritratli di quei che sonó tra di coi si as-
somigiiassero agli stessi sanli: che percio fu anche 
da molíe persone veduta ne' viaggi in compagnia di 
quelli, ora osservandoia di noite ira boschi con tor-
ce accese , ed ora cantando per 1' aria armoniosa-
mente in sua lode. Nelf anno 11561, un ratlo che 
nel suo monastero di Segovia, ríceTe un síngolar favore, 
poiché andandosi ella a comunicare nel giorno di S. Al -
berto 7 Agosto 1573 vide Gesú Cristo sitúate alia sua de-
stra, e S. Alberto alia sinistra, e dicendole Nostro Signo-
re Tratlienli con luí, disparve, quindi rimasta la S. Madre 
sola col suo S. P. Alberto cercó di raccomandargli i piú r i -
levanli negozi spetlanti a'conventi si degli Scalzr, che delle 
Scalze. I I nostro Santo le disse che peí buon successo, ed 
aumento della nuova riforma era necessario che gli Scalzí, 
o le Scalze sí separassero dai padri della Mitigazione, ed 
avessero preiati proprii dell' Ordine istesso della riforma. 
In fatti la S. Madre vide i l suo dcsiderio adempílo , e la 
profezia di S Alberto av7erala, sebbene con molta difíícoltá 
e travagli.—.INé minore fu l ' altro favore che ricevé da que-
sto beato Comprensore (come racconta ella medesima nel 
Cap. 26 della sua vita), in cui dice che questo Santo tene-
va nelle mani un libro assai grande, e le fece leggere al-
cune lellere granel!, e chiare , che cosi dícevano: Nei f u -
tur i íempi Jlorirá questa religione, ed avrá molti martiri . 
Tacque la S. Madre i l norae del santo, e dolí'Istituto per 
urailia, di cui ebbe tal notizia; ma monsignor Diego di le-
pes confessore, direttore, e scrittore contemporáneo della 
vita della nostra celeste maestra nel Capo 17 del terzo L i -
bro narrando le dette parole di Teresa soggiunge : Tacque 
la S. Madre Teresa per alcuni savi riguardi i l nome del-
ta Religione, io so che ella qui par ló della riforma da 
lei fondala; vertid sapula da alcune compagne d i lei tul-
lora viventi: Molte allre cose le riveló i l Signore , di che 
son pieni ¡ suoi libri, e tutte si adempirono neltempojChe 
ella diceva, come scrive nel Cap. 34 della sua vi la. 
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tbbe viciuo alia fesla delF Assunla , udeodo Messa 
in una chiesa deH'Ordioe di S. Domouico, com'ella 
racconla oel Capo I I delle sue fondazioni s¡ vide 
la purissima Vergine, e S. Giuseppe, che le pone-
vano ¡n dosso una veste blanca, e le fu dichiara-
to lo quell' alio, com' era monda di lutli i suoi pec-
cati. Finita di vestiré , la Beata Vergine la piglio 
per mano, e le disse che le dava un grao conten-
to in serviré al suo diletlo sposo S. Giuscppe.L'a-
nimó a seguiré le sue fondazioni , e le promise di 
assisterla ; e in seguo di ció le pose al eolio una 
collana d' oro molió bella, dalla quale pendeVa una 
crocelta di graudissimo valore. La Sacratissima Ver-
gine le parve moho giovinelta vestita di blanco, cir-
condata da vivissimo splendore, e nell' alto di sali-
re al Cielo, la lasció tulla intenerita, e per la dol-
cezza aliénala da'sensi. E dopo ció la medesima Ver-
gine Maria prese Teresa per la mano, e le disse. 
Gran contento m i dai^o Teresa, nel serviré a l mió 
sposo Giuseppe. Come se volesse con ció signifi-
carle, che in segno della sua compíacenza, per quel-
la gloria che avea procacciata, con la voce, e con 
gli altri scritii al S. Patriarca , era ella vénula iu 
compagnia di lui a vestirla, e fregiarla di quei pre-
ziosi ornamenll. 
Un' altra voha facendo orazione nella chiesa di 
S. Giuseppe di Avila, prima di entrare nel mona-
slero, fu rápita in ispirito, e vide Cristo che la r i -
ceveva con grand' amore e le metteva una corona 
in testa , ringraziandola assai per quello che avea 
fatto per sua madre; e dopo stando in Coro in ora-
zione dopo la Completa, vide la Vergine Maria con 
grandissima gloria, vestita con un manto blanco, sol-
tó 11 quale ricopriva la Santa, e tulle le sue mona-
che, come ella racconta al Capo 40 della sua vita. 
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CAP1T0L0 X. 
Anche i l Signore pone a prova Teresa, con spiri-
tuali , e corporalt travagli, meníre ella s i ado-
p r a a nuove fondaziom d i conveníí, perché vie 
meglio ne risplenda la virtü 
La fondazione di questo monaslero di Avila fu ¡1 
seme della reslaurazione dell Ordine, e che fra poco 
lempo produsse abbondevole frutlo; qnantunque fra la. 
tempesta di conliuue contrarietá de' potentali del se-
cólo. Ed anche il medesirao Iddio volle esercilar la 
nostra Santa ora per vent' anni travagliaudola nel-
1' Orazione, con le interne ariditá dello splrilo senza 
stillarle dal Cielo una goccia di consolazione,neppure 
per refrigerio , talché ella soleva diré, che guante 
volte vedeva i l sito genujlessorio, vedeva i l suo 
purgatorio: ora diluviando sopra ii suo corpo per 
quarant'anni continué infermitá piü penóse, e piíi 
numeróse di quelle che seppero conoscere Ippocra-
te e Galeno. Volle in somma il Signore , che per 
mezzo di contrarietá, e mortiücazioni da questa don-
na apostólica si fondassero piü di sessanta mona-
sterl della primitiva regola de' quali trentadue da 
lei personalmente, come dal suo libro delle fooda-
zioni si raccoglie, e gli altri con la sua direzione. 
Fra tanti che troppo lungo sarebbe i l narrare, non 
voglio che in silenzio rimanga la foodazione di quel-
lo di Medina del Campo, che in luogo di miracolo-
sa devesi avere, siccome disse nostro Signore alia 
S. Madre. Dappoiché da Avila fra le contraddizio-
ni di molti ella partita giunse a Medina alia vigilia 
dell'Assunla, a mezza notte, senza che alcuna cosa 
a tanto lavoro fossesi apparecchiata. Mura trovó mez-
zo rovinale, non coverte in alcuna parte d' intona-
co,tuUe dal fumo, ed umiditá lordate. Eppure in si 
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breve lempo sola, all'opera concorrendo le sue mo-
nache, ed aleone poche persone divole , sgombralo 
il terreno, e pulite le mura , vi posero alia meglio 
un altare, ed appiccarooo in alto una campanella, 
la quale udlta la dimane delTAssunta suonare a mes-
sa, corsero tulti del vicioato al corlile, i quali l'ua 
1' altro alloniti si miravano , niente avendo in quel 
luogo conosciuto inoanzi di monastero, ed ora ve-
dendolo in meno di tre ore sorto come per ioeanlo. 
Tutte le contraddizioni non servirono ad altro che 
ad aumentare la sua eroica confiJenza in D o che 
le facea diré: Che per fondare un nuovo monaste-
ro le bastava una casa a pigione ed una campa-
nella. E di fatto una grao parte de' suoi mooasleri 
furono fondati in tal modo. La fondazione piú po-
vera era la piü cara , e quella che accettava coa 
maggior giubilo. In fatti ti monastero di Toledo fu 
eretto dalla Santa non solo senza rendita , e senza 
casa propria, ma con grao mancanza di vitto, e ve-
stito, e di pin con una non curanza di procacciarsi 
elemosine. Le suppelletlili consistevano in soli due 
pagliaricci e una coperta per tre persone. La Saota 
Madre soggetta sempre a infermitá e ad incomodi di 
salute, soífrendo una notte un freddo straordinario, 
elüese qualche cosa per coprirsi. Le pietose compa-
gne dopo averie posto addosso la detta coperta, e i 
loto mantelli, le dissero graziosamenle, che non do-
nmndasse altro, perché aveva addosso tulta la guar-
daroba del. convento. La poverlá del vitto andava 
del pari con le mobilie. Nel giorno della fonda-
zione del convento avevaoo per pranzo una sola 
sardina da dividersi in tre. Un altro giorno non 
ebbero per tulle che un uovo coito sollo la ce-
nere. Molte notti non avendo alcun lume furono 
costrette andaré a dormiré all' oscuro. Vivamente 
raccomando la povertá, e slrellezza degli ediflei dei 
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suoi monasleri, cosí d¡ frati, come di monacbe. Pa-
revale grao monstruosita vedere gente povera, e soal-
za con edifici graodi: é gran pazzia (com' ella dice) 
che le case di gente soalza facciano molto strepi-
to, quando cadranno nel giorno dell' universale giu-
dizio. 
Questo istesso raccomanda la nostra Santa Maestra 
con molla esagerazione nel Cap. I I del Cammino di 
perfezione, dove dice cosí: c Guardinsi, le prego per 
c amor di Dio, e del suo sangne, da edifici sonluo-
c si: E se con buona coscienza posso diré , che i l 
c giorno, che lí faranno taii, súbito si tornioo a ca-
c dere, e che le ammazzioo tutte, potendolo fare 
c con buona coscienza, lo dico, e ne supplicherd 
c Iddio. Molto mala cosa mi pare, Ggliuole, che del-
c la roba de' poverelli si facciano gran case, non 
€ lo permetta mai Iddio, roa sia la casa affalto po-
< vera, e piccola: assomigliamoci in parte al nostro 
c re , che non ebbe casa, se non nel cortile di Bel-
c telemme dove nacque, e la croce dove morí. 
CAP1TOLO Xí . 
Teresa medita d i estender la sua riforma anche 
negli uomini, ed animosamente i l f a per mole 
mirabi l i fondazioni d i monasteri 
A vendo la nostra Santa Madre Guita la fondazio-
ne di Medina, le parve di stare oziosa, non aveudo 
travagli da patire, o opere eroiche, e graudi da in-
traprendere per servizio di Dio , e non contenta d¡ 
foodare nuovi monasteri di mouache, avea un' acce-
sissima brama di póteme foodare ancora di religiosi. 
Non aveva in sin allora trovato persona idónea, 
e capace, da poter iocominciare, che fosse il capi-
lano di questa impresa. Si delennino infine di tral-
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tare col celebre P. Antonio d¡ Gesü de' PP. Cal-
eati a cui dísse con molta segretezza quello che 
pretendeva, per vedere qual consíglio le dava. Egli 
ira udire ció, rallegrandosi grandemente ed ispírato 
da Dio dísse, che gli pareva cosa del Cielo, e che 
sarebbe stato egli i l primo.In questo tempo condusse 
il Signore a Medina uo altro Padre del medesimo 
Ordine Carraeíilano, chiamato F. Giovanni dellaCro-
ce, di grande spirito e talento; ed avendo avuto la 
riostra Santa Madre notizia della vita, e píelá di co-
stni , determinó di parlargli , per vedere , se era 
egli da poter serviré peí suo divisamento, e súbito 
che gli ebbe paríalo, conobbe i l valore, e la st¡-
uia di quella perla preziosa, bastante per la pri-
ma pielra del monastero, che voleva fare, ed aven-
dolo giá Iddio elelto , onde fosse ¡1 primo scalzo, 
si présenlo V occasiooe , poiché manifestando egli 
alia noslra Santa Madre che aveva desiderio di 
alonare una vita piü perfetta ed aspra, e che perció 
desiderava passare alia Certosa : ella gli persuase, 
che sarebbe raaggíor perfezione professare la perfet-
ta osservanza della regola primitiva, ed era quella 
che giá ella, e le sue monache osservavano. Quindi 
lo pregó a trattenersi fino a tanto, che ella avesse 
avúto monastero per dar principio alia nuova rifor-
ma degli Scalzi. E ricordandosi egli della visiooe 
avuta , quando peos^va di farsi religioso , che g l i 
disse Dio queste parole; Tu sarai religioso i n una 
religione antica, dove innalzerai una nuova r i -
forma : accettó i l consiglio e promise alia noslra 
Santa Madre di secondare le sue brame, purcbé non 
se ne diíferisse troppo V esecuzione. Con questo r i -
mase la nostra Santa molto aliegra per aver trcvato 
due pietre vive fondamentali, per la sua nuova r i -
forma. In tal modo la magnánima foadatrice prov-
vista si vide di due valorosi esecutori della grandio-
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sa sua idea, e come ella diceva lepidamente di un 
írate , e mezzo alludendo alia bella ed alta statura 
del Padre Antonio ed alia bassa presenza e minuto 
aspetto di S. Giovanni (1) i l quale secondo i l sen-
tenzioso suo parlare, piacevolmente soleva ella an-
cora chiamare il suo Senechino. La mia SeraOca 
Madre elesse questo Padre, perché oe aveva giá pe-
netralo i l grande spirito, che il Signore gli aveva 
dato, onde fosse prima pietra, e fondamento di si 
grande edificio. E sebbene per dignitá e per etá era 
egli minore del P. Antonio, volle Iddio dargli que-
sla prerogativa, che fosse ¡1 primo a scalzarsi, ed a 
professare la regola primitiva non senza divino con-
siglio, e provvidenza, affioché quegli che fra gli uo-
raini dovea dar principio a vita cosi alta, e perfelta, 
potesse essere un esempio di orazione, uno spettacolo 
di penitenza, ed un abisso di umiltá.Quindi siccome 
elesse Iddio per le donne una maestra cosi santa, e 
dottora, quale si fu la uostra Santa Teresa, affiaché 
(1) t Sebbene il N. P. S. Elia é V aatico, ed origínale 
< fondafore dell' Ordine di nostra Signora del Carmine, 
c Santa Teresa di Gcsü sua figlia é l ' única fondatrice, au-
« trice, e madre della nostra Scalzezza, non solo ín riguar-
cc do alie mohacbe, ma de'frati ancora , senza limitazione 
e alcuna: ma siccome queslo litólo di Fondatore non cssen-
c do tanto angosto, e ristrel lo, come alcuni pensano, ba una 
« prudente', e córtese estensione, anco l i nostri venerabili 
c PP. Fra Antonio di Gesú, e Fra Giovanni della Croce, 
c se bene rispetto alia nostra Santa Madre sonó meri coa-
c diutori suoi; rispetto alli frati, i quali da loro come primi 
«c Padri nacquero , si possono, e debbono cbiamarsi fonda-
< tori, per essere statl, l i primi, ebe ci rigenerarono in Cri-
R sto col loro esempio, dottrina, e sudore : siccome S. Pao-
c lo si aftribuí i l nomo di Padre de'Corintii, per essere sta-
« fo ¡1 primo, ebe li rigeneró in Cristo, i l quale sapeva esser 
c P único, i l principale, e per eccellenza Padre. 
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fosse disciplina, e maestra di oraziooe; cosí puré tra 
i religiosi elesse questo SeraOco Padre, al quale co-
muoicaodo ín si alto grado questo dono di orazio 
ne, fosse ancora il modello, e i'esemplare della nuo-
va riforma degli Scalzi. 
Jnfatti oel giorno 28 Novembre 1568 il S. Padre 
vestí 1' abito rozzo fattogli per mano deli' istessa 
Madre, e professó tn Duruelo la regola primitiva, 
luogo solitario della Castiglia veccbia fra Ávila , e 
Salamanca, térra fredda e sloggiala, che in somma 
corrisponde al sito ¡1 uome Duruelo , che significa 
asprezza, e umiltá. L'csempio di questo gran Santo 
fu ín breve seguito da molti, i quali animati dal suo 
spirito, e da quello della nostra Teresa fecero tan-
to onore alia Chiesa con 1' esalta regolaritá, con 
lo splendore delle virtñ, e specialmente con lo zero 
ediücante; sicché vaheando anche i raari, diffusero 
rápidamente i l nuovo Istitulo , ovvero i l restaúralo 
Ordine del Carmelo nell' universo intero. Nulla qui 
vuo/si aggiungere delle lodi , e prerogalive de' fi-
glíuoli, giacché, non mai abbastanza possono da me 
celebrarsi quelle della Madre. Non v' ha dubbio che 
Teflicace di lei prolezione dal Cielo, Talla stima e 
divozione verso lei concepita da' popoli, la lettura de-
gl! ammirabili di lei l ibri , e i copiosi miracoli da essi 
operati nel cristiano mondo, non sieno stali la ca-
gíone principale di si maraviglioso dilalamenlo della 
religiosa sua prole tanto di frali come di monache. 
Pin da quando era vívente, fu dall' Indie prégala a 
portarsi a fondare monasleri in quei vasti paesi. Te-
resa , ávida tanto della salvezza degl' infedeli pron-
tissima era a complaceré le istanze di quei pochi 
cattolici che invilavanla a passare oltre mare; pria 
pero di rispondere volle consultare il suo Dio per 
mezzo deli' orazione sopra si grande afifare; poi dié 
risposla non volere i l Signore tale esecuzione dalla 
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persona di leí, promise pero che in breve sarebbe-
ro aodati i suoi Ogliuoli ad abitare in quelle vaste 
provincie, e che ivi sarebbonsi pur ritrovate figliuo-
le del su o spirito al parí di quelle di Avila, e de* 
gl ' altri monasteri per sua mano innalzati. Tuito si 
avveró fra breve lempo. In falti pochi anni dopo la 
morte deila santa fondatrice rápidamente si propa-
gó la riforma di Teresa non' solo per tutta la Spa-
gna, Italia, Francia, e per tutta 1'Europa, ma per 
tutte le provincie del mondo cattolico ancora, ed ol-
tre mare, nel Brasile, nel Congo, nel Messico, nel 
Pero, ne' remoti regni della Guinea, e con le apo-
stoliche missioni della medesima nella Persia, nella 
Soria, nel Mogol, nel Malabar, e in tante allre ioo-
spite contrade per la propagazione ed accresciraento 
della S. Fede. Molto pin mi potrei dilungare sul dila-
tamento della noslra santa riforma, per mezzo de' 
íigli, e delle figlie di Teresa, cui tralascío per non 
uscire da' l imil i di questo breve compendio.Tutto sia 
per onore,e gloria di Dio,e della sua Santissima Madre, 
e per consolazione della Religione, per ulililá del 
prossimo,ed onore della noslra Serañca Madre Teresa 
di Gesü, pianta felice di tulti questi celesli frulti. 
Nel mentre che la noslra S. Madre si tralteneva 
in Medina, e si aspetlava di trovare un luogo per 
i l primo convenio de'Carmelitani Scalzi, le si offri 
roño due fondazioni di mooache, una in Malagone, 
1' altra in Vagliadolid. Troppo si allungherebbe il r i -
strelto di queslo compendio, se si volesse indicare 
tullo quello che accadde nella fondazione di questi 
nuovi monasteri, (com' ella descrive nel libro delle 
sue fondazioni); mi basta di accennare solíanlo, che 
iu questi suoi prirai viaggi, che fece per dette fon-
dazioni, sparse da per tutto esempi di ogni virlü e 
saniiiá, specialmente in Madrid dove fu obbligata 
fermarsi per alcuni giorni ad istanza della signora 
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prlncipessa Giovanna sorella dell'immovtale re F i -
lippo 21 monarca d é due Mondi% la quale accor-
se coa una gran moltitudioe di ragguardevoli dame 
a vedere Teresa parte per divozione , e parte per 
curiosilá. Vollero aocora averia presso di se per al-
cuoi giorui le religiose Scalze di S. Chiara del real 
mouaslero di Madrid. La uoslra santa foudatrice 
nsava le pin accorte maniere per oceultare le divine 
sue comunicazioni, ed adaltavasi al genio, ed alia 
conversazione di lutte, e con questo ingegnoso oc-
cultarsi, piü stima si accrebbe alia sua sanlitá in 
modo tale, che la prlncipessa, le dame, le religio-
se, ed in singolur modo l'abbadessa del mooastero 
ch' era sorella del dnca di Gaudia S. Francesco Bor-
gia, non sapeva distaccarsi da lei, e tutte ad una 
voce dicevano: « Benedetto sia Iddio, che c¡ ha con-
« solate facendoci vedere una Santa, che noi tut-
.: te possiamo imitare. Ella mangia, dorme , ella 
« parla come noi, conversa senza aíFettazioue, e sen-
« za fare la scrupolosa, e la deiioata , come certe 
a persone, che pretendono ensere spirituali. II di lei 
« spirito é spirilo del Signore , perché sincero, e 
a non arlifizioso, e vive ira noi, come visse aneó-
te ra egli medesimo 9. 
CAP1TOLO X I I . 
Jggiunge Teresa lustro e splendore alia Ch/'esa 
con maravigliosi scri t t i d i celeste dotírina^ che 
produssero effetti slraordinari 
Se nella diffiuile impresa delle fondazioni varíe 
fatle da Teresa si ammiró la sapienza e la potenza 
del Sigaore, alto portento altresi furouo gli scritti 
coi qualí volle Iddio elevare questa doona all' ufBcío 
di maestra della Ghiesa uoiversale. Ammirabili cer 
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tamente , e rare furono le opere che n" ha essa la-
sciale, e che veramente hanno formato lo stupore 
del mondo, per la profonditá , sodezza ^ed altezza 
iusieme della dotlriua, che contengono. E pjir vero 
che se si conslderi i l modo col quale Santa Teresa 
scriveva le sue opere, cessa in parte lo stupore, giac-
che é noto, che non solo speciale impulso ne rice-
vesse dal Signore medesimo, ma continúala assistenza 
ancora, sicché, come ella slessa coofessa, niente del 
suo vi poneva, se non la mano, e la peuua; ma é vero 
altresi che ció niente scema della gloria, di che ha 
voluto Iddio decorare questa santa donna con de-
putarla maestra e dottoressa della Chiesa , facendo 
cosí un'eccezione alia regola ordinaria promúlgala 
dall'Apostólo, cioé che alie donne non tocca Tiuse-
gnare. Piü volle avvenne che scrivendo rimanesse 
assorta , e riavuta dall' eslasi trovasse scritte delle 
cose di suo carattere, ma non dalla sua mano , e 
piü volte fu vista cou uno splendore sensibile sul 
volto neir atlo che scriveva , che di notte oscurava 
quelia della candela, o lucerna che teñera in celia, 
come afferma la sacra Ruota. Ad onta poi de'gran-
di rumori che spesso appositamente facevansi nella 
sua celia, coolinnava ella quietamente i l suo lavoro; 
e ad onta delle innumerabili sue occupazioni, delle 
moltiplici cure di tanti monasteri che governava, di 
tanti travagli che spesso I ' affliggevano, e di sua asal-
ta puntualitá nelle religioso, e comuni osservanze. 
Ella scriveva con tanta preslezza,che sembrava aves 
se una forma nell' intellelto, donde uscissero i con-
fetti si misurati, sicché vergando anche molti fogli, 
non mai avvenne che si fermasse a considerare ció 
che avesse a scrivere, mentre con tant' abbondanza 
glielo dellava lo spirilo del Signore, e pria avrebbe 
slancatepiú mam,se molte ne avesse poluto impiegare 
aü'opera, che materia maocata le fosse.Di lanío pro-
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digio fa. anche fede % essa stessa nella sua Vita al Ca-
po XIV, dicendo: a E graadissimo vanlaggio che io 
« slia in orazione , quando sorivo questo , perché 
c veggo chiaro che nou sooo ío quella, che lo di-
c co , poiché non V ordioo con T iotelleito, né so 
c poseía come m¡ apposi a dirlo ».E nel Capo XXXIX 
soggiuDge : c molte di quelle cose , che io scrivo 
i qui, non escono di mió capo , ma me le diceva 
« questo celeste maestro ». 
Ecco T elenco delle opere che ci rimangono della 
nostra Madre Santa Teresa di Gesü che per ubbi-
dienza, e volontá divina scrisse;!. La sua Vita scrit-
ta per ordine del suo diretiore P. Pietro Ibagnes Do-
menicano. 2. II Cammino d i Perfezwne serillo per 
le sue religiose, per comando dell' altro suo diret-
tore, P. maestro Fra Doraenico Bagues puré Dome-
nicano. 3. II libro delle Fondazíom' de' suoi mona-
sterí dopo i l primo di S. Giuseppe in Avila comin-
ciando da quello di Medina del Campo, sino a quel-
lo di Burgos; questo libro fu scritto per ordine del 
P. Girolamo Ripalda della Compagnia di Gesü che 
in quel lempo la dirigeva. 4. I I Casíello interiore, 
ovvero Mansioni: questo fu scritto per ubbidire al 
celebre dottore Velasquez, poi Vescovo di Osma ed 
indi di Compostella.3. Un Commentario sopra i Can-
ticl di Salomone, scritto come ella dice, per ubbi-
dire a personaggi, che avevano diritto di comandar-
le, ma che indi per ubbidire anche ad un indiscreto 
confessore lo diede alie fiamme , non restandooe, 
che una piccola parte , che le sue monacbe giá a-
veano secretamente trascritla. Qual grave disavven-
tura suol compiangersi tale avven¡mento,nel riflelte-
re al frutto che rlportalo avrebbono i letlori a quel 
si misterioso libro, ma a dritto pensare deve dirsi al-
tresi somma, e felice ventura per la Chiesa; posciac-
ché come beo pondero 11 P. Crasset, (coasid. n. 4. 
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13, Otlobre), avrebbe i l mondo una bell' opera di 
Teresa, ma non avrebbe ad ammirare un alto si e-
roico di umillá, e d' ubbidienza, e Iddio volcva cbe 
Teresa piü iiluslre si rendesse colle acceDiiate vir-
tü che col raro dono di sapíenza. IDI fatti Gesu 
Cristo islesso lodando la sua ubbedienza le disse: 
Tu hai obbedilo, ed io Jaro conoscere a íuíi i le 
tue opere. 6 Le selle petizioni del Paier nosler di-
slribuite per i giorui della seltímana. 7 Gl i avvisi 
spir i tual i . 8 Le, Costitazioni per le sue monache. 
9. Le celebri Esclamazioni dell Anima a Dio, ov-
vero divote meditazioni scrilte da lei in vaii giorni 
dell1 anuo 1569, dopo di essersi comunicata, e che 
sonó appaoto quella piccola parle delie opere della 
nostra Santa Madre, che riproduco , e della quale, 
sta regístralo nel primo Tomo delle Croniche del 
noslro Ordine al Capo XXX11, che sonó senza nu-
mero quelle anime le quali per mezzo di queslo Irat-
tato hauno aperti gli occhi all ' cierna luce. 10. Al* 
cune divote mistiche Poesie Ira le quali ne riporte-
ró uoa ioíme di queslo compendio come quella, c l i^ts»-
rinvenuta molió dopo la morte della nostra Santa 
Madre , non irovasi tra le altre, né sembrami che 
siasi ancora in italiana favella traspórtala. 11. F i -
nalmente le ammirabili sue Lettere, direlle an-
che ad illustri personaggi e che nel numero di 
cenlotlauluno formauo un grosso volume le mol-
te volte riprodolle in varié lingue, da valenti pen-
ne anuolale, e come tulle le altre opere di Tere-
sa, ammirale dal mondo inlero. Quesle lettere so-
no in tanto pregio , che quando la nostra glorio-
sa Madre non avesse meritato litólo di Dotlora 
della Chiesa per i suoi ammirabili scriUi mislici , 
lo merilerebbe solamente per esse : poiché tanta 
luce d' ammaestramento , tauti raggi di doltrin i 
iu alcuae di esse maravigliosamente si spaodouo ; 
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che tutli í feBeli De possono trarre spirituale vaa-
taggío. 
La sola lettnra delle opere di Santa Teresa basta a 
formare i l certo giudízio che sia ella stata tale una 
santa nella Chiesa, che noo é facile tróvame una 
altra tanto illuminata nelle vie di Dio,e tanto favorita 
con doni, e grazie straordioaríe. Quanto ha lascia-
to scritío, ed ha ^insegnato tutto ha sperimenlato, 
in se medesima, com'ella confessa nel Capo X V l l i 
di sua vila, cosi esprimendosi: Non di ré cosa che 
non l abbia assat bene sperimentata. E quel ch' é 
piu maraviglioso , non solo a iei ricorrevano dozz:-
nall persone, ina gravi soggetti forniti di scien-
za , e di aulorilá. A D. Alvaro di Mendozza Ve-
scovo di Avila, e D. Alfonso Velasquez Vescovo di 
Osraa ,! e D. Sancio di Avila che poi fu ^Vescovo 
di laen^porgeva utilissimi insegnamenti, come si ve-
de nella Leitera V e V I della prima parte, o nella 
Letlera premessa alie annolazioni di Monsignor Pa-
lafox, nel corameutare le Lettere della Santa , ove 
dice c A me pare, si maraviglierebbero e rallegre-
« rebbero gli augeli, nel mirare la forza, e l* efficacla 
« della Grazia, la discepola insegnare al maestro , la 
a figlíuola al padre, la suddita al prelato s. Bastí» 
mi il diré che volle Iddio anche piu sensibilmente ma-
nifestare la sua onnipotenza, e la forza della cattolica 
veritá,non con la penna di Agostlno,o di Ambrogio, 
di Girolamo , e di un Crisostomo, o Nanzianzeno; 
ma con la penna di una vergine senza umano stu-
dio , di Teresa bastante con i suoi scritti a coo-
vincere , e confutare gli errori dell'erética pravilá. 
Poiché in Brema nel Ducato di Vittembevg cittá 
molto rinomata dell' Alemagoa, dalla quale sonó u-
sciti i maggiori eretici, era rettore di quella univer-
silá da molti anni uno di costero che aveva dato 
molto da fare coi suoi libri a tulti i caltolici di 
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quelle partí; udita la fama di Santa Teresa, fece cer-
care un libro della di lei vita per impugnarlo e con-
futarlo. Tre anui continui stelte scrivendo sopra di 
esso, cassando, e bruciando in un mese quanto a-
vcva scritto in altri. Finalmente confessando che non 
era possibiie che quella Santa non seguisse il vero 
cammino di perfezione, e bruciando tutli i suoi l i -
bri , lasció il suo uflizio, e tulto i l resto in testimo* 
nío della sua conversione, e nel giorno della Purl» 
ficazione di Maria Santissima deli'anno 1639 si fece 
la comunione con molte lagrime, e divozione, dimo-
strando COSÍ la gran fede che ave va. E per ricupe-
rare i i tempo perduto , scrisse sopra l ' Epístola di 
S. Paolo, confutando quanto avea prima scritto per-
versamente. E per qualunque altto elogio della dot-
trina e celeste sapienza di Teresa, basti ii riflettere, 
che la Gattolica Chiesa riconosce per celeste la sua 
dottrina, con pregare Iddio di alimentare con essa 
lo spirito de1 Fedeli; cosi nell' Orazione della Messa, 
ed üfficio approvato per tutla la Cristianilá. Exau-
d í nos, Deus sa lu tar í s noster. « Esauditec¡,Dio Sal-
c vator Nostro, perché siccome c¡ rallegriaino della 
s festa della tua Vergine Santa Teresa: cosi anco-
^ ra siamo nutrili col cibo della sua celeste dot-
s trina , ed ammaestrati coll' aífetto della sua pia 
« divozione » Se le orazioni proprie de' Santi sonó 
una brevissima somma de' loro piü certi, e piu sti-
mati meriti , ed in questa che ora é propria della 
costra Santa Madre la Chiesa demanda a Dio gra< 
zie in suo nome , rappresentandogli la celeste dot-
trina di Teresa e V aífrtto , e la divozione che ac-
cende nelle anime mentre le ístruisce, troppo c¡ vor-
rebbe a narrare qni gli elogi, e vantaggi degli Scrit-
t i , e Libri di questa sapientissima dottora. Lo san-
no tante anime libérate con la lezione di essi dalle 
vanitá del mondo; tante che con la luce di essi si 
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sonó illumioate la mente ed acceso ¡I cuore nella piü 
férvida orazione ; tanli suoi Bg l i , e ííglie, che ad 
essi debbooo 1 allontanamento dal mondo, e la vo-
cazione alto stalo religioso; cha aozí vi fu roño per-
sone sacre che nel Ieggere,gli scrittí, e le lettere di 
Teresa loro si mitigavaoo,ed eslingnevano gravissime 
tentazioni. La brevitá pero di uo semplice compen-
dio non mi perraette di dilungarmi, né altro posso 
fare che fortemente inculcare a tulle le anime de-
siderose di profítlare nella strada della cristiana per-
fezione di scorrere appunto la vita , e le opere di 
qnesta divina maestra, mentre é costante l'espe-
rienza che i l Signore si benigna concederé lumi 
straordinari per mezzo di tale lettura. A questo pro-
posito sonó da notarsi quelle stesse parole riportate 
dal venerabile servo di Dio Giovanni di Palafox 
Vescovo di Osraa nella prefazione premessa alie an-
notazioni da lui falte sopra le lettere della Seráfica 
Madre Teresa. « Niuno, cosi asserisce, legge, le o-
e pere della Santa , che immediatamente, non cerch! 
c Dio, e niuno cerca Dio mosso dalla lettura delle 
c di lei opere, che non rimanga divoto, ed innam-
s morato di essa; ed infattí non ho veduto alcua 
(Í nomo dívoto di Santa Teresa che non sia spirí* 
t tuale, né nomo spirituale , i l quale leggendo i di 
c lei libri, non divenga divotissimo di essa. Né so-
s lamente i di lei seritti comuoicano un amore ra-
« gionevole, interiore, e sovrano, roa anche pratico, 
c uaturale, sensitivo, che mi rende persuaso, secón-
« doché lo ne ho esperienza , che non vi sará al-
« cuno che V ami, i l quale non si porterebbe in Ion> 
c tanissime provincie, se la Santa fosse nel mondo 
e per vederla, e trallare con lei D. Ed altrove; che 
tanti hanno eméndalo la propria vita con leggere 
la d i lei vita. 
Quantí ecclesiastíci cospicui, e di letiere, per raer 
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cogliersi, e prepararsi per celebrare la Messa o per 
predicare con fervore, leggon alcun Capitolo de'11-
bri che scrisse la nostra Santa Maestra, dalia quale 
lettura si sentooo súbito raccolti , e divotí! E cbi 
de1 sacri teologi ha medítalo su de' profondi suoi 
ammaestraraenti, e la sua alta dottrioa, e non si é 
illustrato sempre piü ? Cbi non á detéstate delle va-
rié selle i falsi domml , e non é éntrate nell' ovile 
di Cristo, al solo leggere le Opere della nostra glo-
riosa riíbrmatrice del Carmelo? Qnesli avveniraeoti 
si leggono ne' fasli della nostra celeste maestra. 
Dalla leltnra infatti de' suoi libri, reeatl nelle In-
die da un Padre Francescano, alcune divote signo-
re di Vera Croce furooo tocche da tanto fervore , 
che immantinenti aggregatesi insieme vestiron 1' a-
bilo di Teresa, e si caídamente adoperaroñsi ad ac-
crescere i l numero delle íiglinole di lei che videsi 
finalmente erelto l'anno 1604 i l primo monastero 
delle Carmelitane Scalze della cilla di Puebla nella 
ouova Spagna. Ci afferma ancora quell' apostólico 
nomo, quel restauratore della disciplina ecclesiastí-
ca, quel padre de' poveri, ed orfanelli, dico Tincli-
lo S. Vincenzo di Paolo, dicendo; che la Cbiesa é 
debitrice a questa gran dottora, che per mezzo dei 
celesliali suoi libri á riformati i depravati costumi 
del secólo. E quel maestro della vita spirítuale quel-
1' illustre fondatore dell' Ordine famoso della Visi-
taziooe S. Francesco di Sales , (1) scrivendogli le 
(1) i Non debbesi qui omoltcre la grata rimembranza del 
< inenlovato S. Francesco di Sales, imperciocché egli fu 
c che approvó, e comandó, che si attuasse la pia idea dal-
c la signora Barbara Acarie , nella religione María della 
< Incarnazione , di procurare nella Francia 1' introduzione 
< delle Carmelitane Scalze, per mezzo delle Tencrabili Spa-
c gnuole, e fra 1' allre la celebre Anna di S. Bartolomeo. 
? La nostra Madre S. Teresa P anno 1613 apparve tre volle 
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superiore de' suoi raonasteri, che libri dovevano 
leggere per progredire oella via deU'oraziooe e con-
té mplazione , rispóse : che leggessero i l libro del 
Cammino d i Perfezione serillo dalla riostra Será-
fica Madre e Maestra Santa Teresa d i Gesü. Non 
si deve passare sotto sileozio quell1 alta stima, ebe 
faceva de1 libri dolía nostra Santa, e di quelia te-
nerissima divozione, che a lei professava tquel no-
vello Apostólo di quei tempi , 11 glorioro S. Giu-
soppe di Calasaozio , fondatore dell' illustrissimo 
Ordine de' Chierici Regolari delle scuole pie , i l 
quale ¡o Roma slreltosi in conGdentissima araici-
zia co1 Carmelitaai Scalzi , e singolarmente con í 
VV. PP. Giovaoni, e Domenico, eolrambi di Gesa 
e ¡María , i quali ebbe per consiglieri , e maestri 
dello spirito, difensc^i , e promotori dolía pia di 
)ui islituzione, veneró altresi questo 'gran Santo , 
qual sua avvocata, e protettrice, la nostra Madre 
Teresa. Le opere deila Santa , ed i Morali di S. 
Gregorio , che pur alia medesima molto giovaro-
no, erano i libri graditi del Calasanzio, nella iczio-
ne de' quali assai tempo iropiegava. In qual venera-
zione non ebbe mai Teresa tre gravissimi, e dott¡s« 
simi uomioi del uobilissimo Ordine de' Predicatorí, 
Pielro Ibagnes Garzia di Toledo , e Domenico Ba-
gnes ? E quanto impegno non ebbero questi nel reg-
gere lo spirito di essa ! Non per tanto pregiaronsí 
altresi d' essere di lei discepoii, e volevano, che essa 
c a questa beata serva di Dio, quando era ancor secolarc, 
c asstcurandola, che Iddio voleva serrirsi di lei per lo sta-
c bilimento deile Carmelitane Scalze in quel fioritissimo e 
c cristianissimo regno, le cui scíagure cagionate da'perfidi 
c protestanti aveva ella tanto inconsolabilmente compiante 
t in vita í.Visse questa serva di Dio con gran perfezione di 
vergine, di eoniogata, di vedova, e di religiosa. 
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non meno da madre, che da Gglía si diportasse con 
esso loro. 
CAP1TOLO X I I I . 
Sonó a Teresa largi t i dal Signore molli e sopran-
naturalt doni e eelesíi visioni, cui ella rispon-
de con inaudita, e teñera Jedel tá 
Ch¡ medilerá le opere stupende di Teresa, non po-
tra non ravvisare le grazie innumerabiü, oh' ebbe da 
Dio la sua serva fedele, e che formano un conti-
nuo tessuto della sna moríale carriera come furo-
no quei doni sopranuaturali, e gratuiti, con i qua-
l i volie Iddio adornare la prediletta sua sposa. Fra 
questi doni , e favori sopranuaturali i l piü eminen-
te si fu in leí la sublime contemplazione a cui la 
portó Iddio. Fin da fanciulla ebbe i l dono delle 
lagrime, dell' orazione, di quiete, e di unione, sen-
za ch' Ella se ne accorgesse. Ne'frequenti ratli ve-
deva lo stato di moltissime anime a lei note nel 
mondo, e godeva la familiaritá di moltissimi Santi 
a lei divoti. Le prime che una sera vide in Cielo fu-
roño le auirae de' suoi avventurati genitori, Alfon-
so di Cepeda e Beatrice d' Ahumada. Vide in segui-
to le anime di vari religiosi e monacbe Carmelita-
ne, e di altri volarsene al Cielo, senza neppure toc-
care i i Purgatorio. Le fu rivelata la morle di qua-
ranta religiosi tra Padri , e Fratelli delia Compa-
gnia di Gesú, che andando alie missioni del Brasile 
íurono sommersi in mare dagl' erelici, e l i vide vo-
larsene al Cielo coronati delia laurea di martiri. 
Predísse la sanitá e la vita a chi era disperato dai 
medid, e in grave pericolo di morte, come a Suor 
Aguesa di Gesü e Giovanni di Ovaglie suo cognato, 
e a tante altre persone. Nell' aono 1575 nel pas-
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sare per Almodovar alloggiando ín casa di Marco 
Garzia , e di D.a Elisabelia López consorti di grao 
pieta, i quali avevaao otto Ogli, e avendoü tullí pre-
sentí, la nostra Sania Madre con lume profetice fe-
ce alcuni varii santi prognostici, e fra quesli addi-
tandone uno lor disse: Questo ha da essere un gran 
Santo, padre e diretiore d i molte anime, e r i for-
matare de' Tr ini tar i i , e fu i l Beato Giovanni Batti-
sta della Concezíone (1), i l quale mori ai 14 Feb-
braio 1613; e nel 1819, fu riconosciuto nella Chie-
sa come beato. 
Baslimi i l ricordare i i suo celeste sposalizio col 
Redentore, ailorché trovandosi priora del monastero 
dell' Incarnazione di Avila , un giorno dopo la co-
munione apparendole il Salvatore, e porgendole un 
chiodo, le disse: Teresa, p rend í questo chiodo , e 
sia r anello nuziale col quale da ora innanzi, non 
solo come tuo creatore, tuo re, e tuo Dio zelerai 
i l mió onore, ma ancora come vero tuo sposo. 11 
mió onore é tuo , ed i l tuo é mió. E come teneri 
sposí sovente Gesü, e Teresa, conversavano dolce-
mente fra loro , le proteste rinnovandosi di eterna 
(1) i Detto beato Gío. Baltista della Concezíone dell 'Or-
« diue della SS. Trimlá professo , e sacerdote Spagnuolo, 
« per comando di Clemente VIH, fu messo ira i noslri no-
« vizi nel convento di S. Maria della Scala in Roma per 
i provare i l suo spirito , e per conoscere se era destínalo 
5 da Dio a riformare i l suo Ordine. I I nostro Ven. P. Pie-
í tro della Madre di Dio, vivo rilraüo delle virtü della mía 
« Seráfica Madre Santa Teresa, riconobbe in lui un'anima 
(i adorna di eccellenti virtú, e avendo falta relazione al Pa-
c pa, ottenne i l Rescritto apostólico di riforma per i l suo 
« Ordine. Questa ¡Ilustre riforma Trinitaria fu posta sotto 
í la giurisdizione, e governo del nostro venerabile P. Eiia 
t di S. Martino Genérale di Spagna. A tale effetlo fu di-
i chiarato visitatore apostólico,* e ministro genérale del r i -
« scatto, finebé non avesse fondalo olio conventi J . 
fedeltá, e d' indissolubile amore. A questa sposa a-
juaute mostró talvolta Gesa la gloria che a leí te-
iieva prepárala in Cíelo, e coa tullo 1' espausione 
del cuore , 1* affelto che a lei porlava le significó 
con le pía amorevoli parole , come quando disse : 
a Tullo quello che ho,é luo, e peró disponi de'miei 
« merili come di tua cosa propria. Porgimi le tue 
s maní, e meitile ¡a quesla piaga del mío cosíalo, 
a tu non stai seoza me, ué la mía misericordia l i 
c mancherá mai; che mi chiedí tu che io non fac-
e cía, íigliuola mía? Ben sai lo sposalízio che passa 
« tra te e me: Giá lu sei mía, ed io son lúa ». Ve-
deva in questo lempo la sua anima come una nuvo* 
la investila dal solé con la forza della sua chíarezza e 
de' suoi raggi, che penelrata tulla dalla luee per ogni 
parle risplendeva. Accadde un glorno che andando 
peí suo monastero s' incontró in un vago, e grazioso 
fancíullo; raaraviglíala la noslra Santa Madre glí do-
mandó, come maí vi fosse éntralo, e siccome i l fan-
cíullo laceva , pensó che fosse párenle di qualche 
religiosa , onde senz' allro gli chíese íl suo nome ; 
a tale demanda egli rispóse: Manifestatemi prima ¡1 
vostro, che io vi diró íl mío. Bene; ripiglió la San-
ta, io mi chiamo, Teresa di Gesü; allora il fancíul-
lo sorridendo amorosamente, e sfavillando di una 
luce divina, soggíunse : Ed io mi chiamo Gesú d i 
Teresa, e disparve. Cosi appunlo avviene ira noí e 
Gesü, allora quando lo riceviamo con purilá, dívo-
zíone ed affelto nelia santa comunione. 
Un allro giorno il medesimo Redentore ínsegnó a 
Teresa con 1' esempío della sua SS. Madre, che i l 
merilo non consiste in godere, ma in operare, pa-
tire, ed amare, e le soggíunse: che quando la sua 
SS. Madre lo íeneva in braccio, non godeva d i ta l 
contento senza d i grave pena, perché dali istante 
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che Simeone le disse,che ü suo cuore sarebbe s ía-
to irafilto dalla spada del dolore, provó un dolo-
re ben grande, conoscendo quanío aveva io a pa* 
tire. 
Altra volta stando la nostra Santa Madre nel gior-
no di s. María Maddaleoa con un' amorosa, e san-
ta invidia deli' amor grande, che il Signore le ave-
va porlato, con amabilissimo accarezzamento appa-
rendole disse: Coslei, diraostrando S. María Madda-
leoa, íenni per árnica mentre vissi t'n ierra, e te, 
o Teresa, tengo ora, che sto i n Cielo. Né minore 
fu quella grazia che ottenne dal Signore in una Do-
menica deile Palme la mia gran Madre S. Teresa, 
la quale da píü di 30 anní soleva con gran fervo-
re disporre in tal gioroo 1' anima sua, onde riceve-
re nella santa comuníone 1' espite divino , compen-
sando COSÍ la scortesia degli ebrei, i quali dopo di 
aver proclámalo con Osanna i l nostro divin Reden-
tore per Messia del popólo d1 Israele, non vi fu al-
eono che si fosse degnato dargli ricovero, e rice-
verlo nella sua casa. Or ella la Seráfica d' amere 
volgendo tali ingralítudini per la sua mente in una 
delle suddelte Domeniche, ed ardendo di desiderio, 
invitava i l suo sposo celeste a ricettarsi nel suo po-
véro pelto. Piacque tanto al divin Salvatore quel-
1' invito amoroso della sua prediletta sposa Teresa 
che in ricevere ella I ' ostia sacrata senil la sua boc-
ea piena di caldo sáogue con una dolcezza di Pa-
radiso, e udi che Gesú le diceva: Figlia, io voglio, 
che i l mió sangue t i g i o v i , e non temeré che t i 
manchi la mia misericordia: io lo sparsi cotí molto 
dolore, e tu lo godi con gran diletto, come vedi. 
Veemenle era la sete con cui anelava accoslarsi a 
questa fonte di vita eterna, e sempre era in lei píü 
ardente quanto piü ne bevea a suo piacimento. Si 
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comunicó ogni giorno per lo spazio di venlitre an-
uí , come le veoue accordato da direttorí celebri ia 
dottrioa, e ragguardevoli ia saotitá. Sembra che ii 
Sigoore rnaaífestameote approvar volesse tal frequeo-
za, perche ella essendo soggetta a rigettare i l cibo 
mattioa e sera, dacché si comunicava ogni giorno, 
cessó i l vomito della mattina, e rimase quello della 
sera, finché visse. Corrispose T amante suo sposo a 
quell' amore con cui lo desiderava Sacraméntalo que* 
sta sua sposa diletta alia sua venuta neila santa co-
munione; come fuggono le tenebre al comparir del 
solé, COSÍ fuggiva dalla Santa ogni oscuritá, ed af-
flizione. Quando udiva diré da alcuno, che avrebbe 
avuto tanto piacere di trovarsi presente in quel lem-
po quando Gesü era nel mondo, essa se ue rideva 
rispoodeodo: che altro andlamo cercando , quando 
i ' abbiamo nel SS. Sacramento? Ed aggiungeva, se 
quando cammioava per i l mondo col farsi toccare 
solamente le vestí sanava infermi, che fará quando 
é dentro di noi ? 
Considerevole si fu ancora quella vísíone ch' ebbe 
un giorno la oostra Teresa , andando peí suo mo-
uaslero ove le apparve Nostro Signore lígalo alia 
colonua tullo impiagato, e parlicolarmenle in un 
braccio vícino al gomito lacéralo da cui pendeva un 
pezzo di carne; tanto viva si fu V impressiooe, che 
la Santa svenne per lo dolore. Laonde volle far di-
pingere da un pitiore nel romítorio del primo mona-
stero di S. Giuseppe in Avila questo siogolar favore 
ricevuto; e secondo che la Santa andava dimostran-
do al pitiore, moveva questí i l pennello, ma quan-
do giuose a dipingere lo stracciamento del gomito, 
non sapeado egli come doveva farsi, si rivoltó ver-
so la Santa per dimandarlo, ed ecco che rivoltatcsi 
di nuovo verso la piltura trovó eseguilo a maravi-
glia i l lacéralo pezzo di carne, che pendeva dal go 
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mito con grande suo slupore e spavento. Bastiiui i l 
ricordare per tinte quelle parole memoraade di par* 
tieolaríssima cotupiaceoza dettele io altra occasione 
dal Sigoore c Teresa, se non avessi creato i l Ctelo, 
per te sola lo creerei. E mí bastí infine queila ce-
lebre assícuraziooe che ebbe dal suo sposo celeste: 
Che non v i sarebbe grazia da lei cércala che non 
le fosse concessa. Felice quell' anima , che ama 
S. Teresa ! Ecco come di leggierí s' inteode perché 
questa Serafina del Carmelo non meaasse piü che 
uoa vita tutta celeste, e trasformata aelP amore del 
suo Dio, oode íl suo eroico atlo di amore favorito, 
e che poi ha formato la sua divisa, sia stato quelio 
di spesso diré: Signore* o moriré o patire. Non vo-
leudo la vita per delizie, né cousolaziouí, ma solo 
per quello a cui ella era buona, cioé per patire, e 
soíTrire travagli per amor di Dio. 
Questo accesissimo fuoco di divino amore, che ar-
deva nel suo cuore, la portava a continué estasi, e 
rapimenti. Puó dirsi che questi furooo innumerabili 
piuttoslo che assegnarne la quauiitá,come fu asserito 
in un panegírico della santa diceudosí che erano statí 
frequenti, e passavano il numero di trentamila. Fin 
quaudo dormiva, sognava di essere ia dolce coutem-
ptazione col suo Dio. Questo grande amor di Dio 
era accompagnato da una fede , in grado cosí su. 
hlime e singolare, che attestava non avere giammai 
sopra di ció a\uta alcuoa tentazione. Non ebbe mai 
forza i l demonio per tentarmi, scrive ella nel ca-
po XIX della sua vita, in materia d i fede , anzi 
m i pareva che guando le cose della fede fossero 
naturalmente impossibili, tanto p i ü le credeva con 
forma fede, e quanlo p i ü difficili tanto p i ü m i ca-
gionavano divozione. La fede \iva pero di Teresa 
non si restringeva solamente agli atti esterní di no-
stra santa Religione, ma le strappava le viscere l'ar-
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dente brama della coaversiooe, e salute degl' infe-
deii, degli eretici , degli scismatici, di tutte quelle 
anime, che giacevaoo nelle lenebre dell'errore e del-
1' ignoranza. lovidiava le sacre fuazioni del sacer-
dótate mioístero, deplorava quivi i ministri del Si-
gaore , che seoza far uso della potestá del sacro 
carattere tengono oziose nelle loro maní le chiavi del 
regoo de' Cíeii. Esclamava ora, che darebbe millo 
regui per apportare un poco di luce divina a lante 
anime traviate, ora che starebbe nel Purgatorio Ono 
al giorno del giudizio per la salute di un' anima 
sola , ora che si porterebbe sola contro lutli i lu-
teranl per far loro intendere gli errori ne'quali v i -
Tono, e le loro false opiníooi. Cosí se la condizío-
ne del sesso glielo avesse permesso, non le sarebbe 
máncalo i l coraggio di segnalare l'ardente suo zelo 
con i piíi grandi prodi^i. Coututtoció rutilitá prin-
cipale, che intese la uoslra gloriosa santa Maestra 
di apportare alia Chiesa di Dio con la reslaurazio-
ne del Carmelo fu che i suoi figli,e le sue figlie pre-
dicassero, e convertissero anime non meno col buon 
esempio, e con I ' opere sante , che con le parole, 
e la santa predicazione. Volle, che l'orazione assi 
dua fosse i l distintivo del restaurato Istituto , come 
prescrive la oostra regola, e quest' oraziooe assidua 
diretta fosse ad ottenere dal Signore spirito , assi-
stenza, e zelo per i suoi ministri destinati all'acqui-
sto deii' anime , a conseguiré la coaversiono degli 
infedeli , i ' estirpazione degli eretici , e i l ravvedi 
mentó de' peccatori. Volle, che a questo fine diretto 
fossero le austeritá, le peniteuze, gli atti tutti della 
regolare osservanza, bramando in tal guisa di com 
pensare ¡I suo Signore delle migliaj i d' anime, che 
a lui si toglievano specialmente a'suoi tempi dal-
r eresia di Lulero , e raccomandando alie sue mo-
uache, e a' suoi religiosi di ÜOII men giovare alia 
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santa cattoiica Chiesa con V orazione, e opere san-
ie di, quelli che si occupano nelle predicazioni , e 
ne'sacri ministeri, conforme il grave senlimento di 
S. Agostino, che la Chiesa non avrebbe oilenuto un 
Paolo, se Stefaoo non avesse per luí prégalo. Que' 
sta é la vostra vocazione, diceva loro, quesli i vo-
s t r i desiden, queste le vostre dimande, a quesío 
scopo hamo da mirare le vostre lagrime. Se cosi 
ammirabile fu la fede della nostra seráfica Madre 
S. Teresa di Gesíi, non sembra incredíbile ci6,che si 
narra di aver ella slessa rivelaio alia dileüa sua cu-
gina Antonia dello Spirito Santo, cioé che in premio 
dell' ardenle suo zeio per la propagazione ^della fe-
de sia stata coslituita da Dio protettrice della con-
versione dagli erelici. 
CAPITOLO X I V . 
La santa vita d i Teresa é corónala da preziosa 
morte, accompagnatat e seguita da f a t t i porten-
tosi 
Una cosi santa ed innocente vita,'' impíegata tutta 
a promuovere la gloria di Dio, la salvezza delle a-
nlrae , ed i l bene della Chiesa venae corónala da 
felice, e preziosa morle. Ritornata era ella dalla fon-
dazione di Burgos (1), giungeva anclando al suo mo-
(1) c Quest'ultima fondazione fu la corona di rose e spi-
e ne dátale per lo mérito delle altre giá falte; di rose per 
« lo soave odore che resé al divino sposo ed a tullo l ' Or-
i diñe: di spine per i Iravagli che le costó, pochi sembrando 
í alia sua invitta pazienza sempre costante per le prcruesse 
« del celeste sposo sino a superare tutti gli ostacoU mossi 
< dal común nemico, e pero graziosamente diceva: Cks quel 
c diavolo che in Burgos tante opposizioni le fece, ¿ra lo 
c piü sciocco che trovar s i potessa neW Inferno s. 
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nastero di Avila coll' intento di prendere delle toilera-
te fatiche alcun ristoro; quando dall' ubbidieoza del 
suo prelato costretta si condusse in Alva dove pre-
disse ad Anna di S. Bartolomeo sua compagna, ed 
al ven. P. Fra Antonio di Gesü suo eonfessore íl 
giorno preciso , in cui sarebbe alie nozze passala 
dello sposo celeste, E ben olto auni íonanzi le avea 
i l Signore con favore speciale dichiarato l ' anno ¡a 
cui dovesse moriré, ed ella scritto in cifra lo con-
servava nel suo breviario. E con tale sicurezza que-
sto giorno predisse, che istantemente richiesta a vo-
ler pregare Sua Divina Maestá, onde le prorogasse 
i l tempo della vita , ella ferina rispóse : Essere gia 
sicura di sua partenza, né piü essere lei necessaria 
al mondo. Oppressa intanto, e sempre piíi molésta-
la da acerbi dolori domando nella sera precedente 
la festa del suo seráfico, e proteltore S. Francesco 
di ricevere i l santissimo viatico. E mentre che tan-
to bene fra le sue religioso si tratteneva, con am-
mirabile umillá andava lor ripetendo : c Fígliuole , 
« mi perdonino il male esempio, che loro ho dato, 
c e non imparino da me che sonó stata la mag-
a gior peccatrice del mondo , quella che meno di 
« lutte ho osservalo la mia regola , e le mié costi-
« tuzioni, per l'amore di Dio le prego, figliuole míe, 
« che le osservino con molta perfezione ed ubbidi-
« scano a'loro superiori s. Ripeté tante volte que-
sti, ed altri simili senlimenti, che in quella povera 
celia non si udivano, che pianli, singhiozzi, e sospiri 
delle religioso intenerite, e compunle. 
Giunto poi che fu nella sua celia il Venerabile 
Sacramento , quanlunque essa di forze si trovasse 
talmente sOnita, che coir ajuto soltanto di due reli-
gioso le convenisse voltarsi, puré tal vigoria all ' im-
provviso s' intese, e tanta forza, che sarebbe dal let-
lo discesa per venerare genuflessa i l Sacraméntalo 
7í 
Signore, se non fosse stata dalle compagne impedí-
ta. Di pallido il suo volto divenne florido, acceso, 
e rispleodente; amabile e grave iosieme ¡i suo por-
tamento, come se all ' etá di trent' anni ritornata fos-
se. L ' ardente affelto onde era i l suo spirito a vista 
di tanto Sacraraeoto compreso, le traspariva sul vol-
to. Cosi alti poi erano i concetti, e cosi tener! i sen-
timeoti, che beoe appariva quaoto esteso fosse ¡1 co-
noscímento che di Dio aveva , e di quale accesa 
íiamma ardesse il suo cuore. Nella bontá di Dio 
poggiaudo ferma, diceva: a O Signore mío, o Spo-
« so mió, g iá é vénula f ora brómala ; lempo é 
« ormai, che ei vediamo, Signor mió, g iá é lempo 
e d i camminare; sia in molió buori ora, e s i adem^ 
« p ia la voslra volonlá.Arrivala é giá /' ora, che io 
« esca da questo esilio, e Vanima mia goda Ínsteme 
« con voi quello che lanío ha bramato. 
Mostró eziaüdio in quegl' istanti 1' attaccameoto 
che avea in ogni tempo avuto per la Chiesa calto-
lica. Essa, che tante fatiche sostenute ne avea per 
la dilatazione , tanti monasteri di zelanti religiosi 
fondando, puré a Dio somme grazie allora rendeva, 
che fatta I ' avesse figliuola della Chiesa, e lutt'alle-
gra ripeteva : Injine, Signore, sonó figliuola della 
Chiesa. Volle ancora del Sacramento dell' Estrema 
ünzione in quella sera muoirsi, accompagoando con 
divozione somma le preci che venivano dal sacer-
dote recítale. Dal S. vicario provinciale Fr. Anto-
nio di Gesü dimandata, se amasse meglio , che ¡I 
suo corpo dopo la morte fosse in Avila traspórtalo, 
o puré in Alva s'inlerrasse; sul volto mostrando se-
gní, quando alio spirito di sua povertá fosse tale r i -
chiesla ríocrescevole, teneramenle rispóse: Ha io da 
avere alcuna cosa propria ? Forse non m i d a r á n • 
no qui un poco d i té r ra ? Quanlunque ¡n quella 
notle soffrisse intensissimi dolori , puré di ripetere 
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non cessava i verselli, che aveva sempre io uso di 
diré. Alie ore tredici pol del di vegnente, aveodo ia 
mano un crocifisso, che sfrelto tenDe,flDcbé non glie-
lo staccassero io soUerrarla,su di un fiaoco volgen-
dosi, si godette gran quiete e pace, per quallordici 
ore col volto acceso, colla mente levata in Dio, e 
del tulto fuori de'sensi. In questo assopimento, o 
estasi tali cose Iddio le mostró, che arreca maravi* 
glia, e consolazione udirle. Impercioccbé ad assi-
sterla venne in quegrultimi momenli l'araabile suo 
sposo Gesü circondato da moliitndine di angelí. Le 
fu dato ancora di vedere quei diecimila martiri, la 
cui festa ella fu sólita celebrare con apparecchio 
non ordinario. Or quaotunque la sua morte venisse 
attribuita alia stanchezza del viaggio, ed alT abbat-
timento di forze, o alia perdíta di sangue , che le 
sopravvenne , ció non ostante meglio fu di un im-
pelo, e veeraenza del divino amore, dappoiché vo-
lendosi quelfanima benedetta alio sposo divino stret-
tamente congíungere, e a lui fortemente anclando, 
dal corpo staccossi. Né questa é una vana illusio-
ne, o una pia considerazione, giacché i l giorno do-
po la sua morte rivelo la stessa nostra Santa alia 
ven. madre Caterina di Gesü (1) religiosa di gran 
(1) c Questa é quella tanto rínomata ed insigne Cate-
c riña di Gesü, nel secólo Sandoval, per cssere di nobilis-
c sima prosapia , e per le sue rare doti e prerogative na-
c tu raí i andava nel la sua glovanile eiá molí o fastosa ed 
c altiera disprezzando qualunque dovizloso e nobiie partito 
c di maritaggio le si proponeya da' suoi genitori. Ma i l Si-
c gnore i ' aveva riservata per renderla una delle predllettc 
c Bglie della sua sposa, e mia gran Madre Teresa. In fat-
( t i giunta all ' etá di 14 anni, quando gitlando a caso gli 
c occbi su (T un crociGsso, che trovavasi nel suo apparta-
c mentó, volle leggerne 1' epígrafe che dice , Gesü Naza-
€ reno Be de' Giudci. tanto bastó che pcnlita della sua va-
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saolila, e virtü, e fondalrice, e priora del convento 
d¡ Veasi; come ancora ad un al tro prelato di nostra 
religione. Oltre queste varié rivelazioni falte da Te-
resa a monache e] religiosi, la Chiesa nell' approva-
re il suo ufficio ci diede a leggere, essere |ia no-
stra Santa Madre Teresa passata all' allra vita , 
p á per impelo d' amore, che per forza di naturale 
infermitá. Come nelle sue lezioni si vede: Intolte' 
r a b ü i d iv in i amoris incendio potius quam v i mor-
b i occubuit. E Urbano VIH, sommo ponteflce nel-
1' inno che compose dice, d iv in i amoris cúspide ia 
rulnus i d a concides. Moriva dunque la costra se-
ráfica Madre, ed il solé che illumioava tulla la Spa-
gaa tramontó in Alva di Casliglia , per risplendere 
nelia perpetua eternitá, e 1'anima sua purissima, a 
guisa di candidíssima colomba fu da aleone sue re-
tiñióse veduta uscire dal corpo: da altre a modo di 
astro lumioosissimo. Comparve ancora in queli'istante 
sulla chiesa del monastero una lucidissima stella. 
Suonarono súbito a festa da se stesse le campane 
del convento, ed un albero che presso alia sua cel-
ia stava secco, circondato da un mucchio di sassí, 
c na superbia, e dando un generoso addio a' suoi parcnlí, 
e al mondo , ed alie sue altiere vanilá abbracció ii rígido 
< istituto del di fresco riíormato Carmelo coll'arrolarsi tra le 
í figlie delia restauratrice, e riformatrice Teresa ; la quale 
c conoscendo i l mérito nonché 1' eroiche virtü di l e í , l* *• 
i mava in modo che giá gloriosa in Cielo degnossi, appa-
c rendóle spesse volte, instruirla in melle cose spettanti al 
c maggior bene delta ristabilita osservanza con diversi sa-
c. lutari a wisi, tra i quali é da notarsi non poco quello con 
c cui avverte la Sania i superiori della riforma a non per-
< metiere che le sue figlie fossero dirette e regolate da sa-
c cerdoti secolari quanlunque questi sieno santi e dotti, ma 
c bensi da' religiosi del medesimo Ordine, i quali professan-
r do la slessa regola ed istituto sonó piu esperti, e idonei 
c a regolarle e dirigerle nelia vía della perfezione 2. 
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e di calcina, rinverdi di foglie, e di fiori e frutta 
tullo covcrlo apparve; ed anche seguirono molti al-
t r i prodigiosi segni. 
Fu dunque H suo glorioso, e felice transilo ai 4 
di Otlobre 1'anno 1S82, nel giorno di giovedi, fra 
le nove, e dieci ore della nolle, festa del gran pa-
triarca S. Francesco, fondalore dell' üiustre, e divo-
tissimo Ordine de' Frati Minorl ; ma perché in que! 
T aono per la correzione del calendario romano falla 
da papa Gregorio XÍII, fra le altre disposizioni fu-
roño tolti per una volla dieci giorui da corainciare 
appunlo a contarsi dal S di Otlobre che fu i l se-
gueoleaquello della morle dellanostra sania Madre 
quindi non si nomino queslo giorno 5,ma 15,e pero 
anche la sua festa si assegno,e si celebra a* 15 di 
Otlobre per comando di Urbano VIH. Sessantasetle 
auüi,e sei mesi,e selle giorni contava allora la Santa. 
Era vissuta qnarantaselle anni nell' Ordine del Car-
melo; cioé venlisette anni nelia regola mitigata,e g l i 
ultimi venli nella primitiva,ch' ella aveva richiamata 
in vigore.Fu seppellllo i l corpo della nostra gloriosa 
Santa Teresa in una profonda cavila soltó 1' arco di 
una muraglia, del coro inferiere, le cui ferrate met-
tevano in chiesa, perché i l sacro deposito si vene-
rasse dalle monache al di dentro , e da secolari al 
di fuorL COSÍ si adempi una profezia della Santa 
3íadre; ed invero allorché si fabbricava i l coro, si 
traltó di far quadrata la grata, come in aUri mona-
sien: ma no, disse la nostra santa Madre ivi pre-
sente, non s i ha da fa re se non un arco, perché 
g u w i s i ha da metiere ü deposito, ed inlendeva 
del suo corpo. E ció fu in Alva nell'anno 1571 l'ot-
lavo monastero fondato delle monache. 
Oivenne dopo moría i l suo vollo bellissimo, e bina-
co come alabastro, le mani, i piedi, e tullo i l cor-
po con la medesima bianchezza , e si trasparente, 
7a 
che T¡ sí mira?a come m uno speechio, e si mór-
bido come se fosse aniraato, spargendo una fragan-
za si soave, che non si sapeva a che assoraigliarla, 
ed io tant' abhondanza, che per soffrirla , fu neces-
sario aprire le fiDeslre. Posto i l sacro cadavere 
della nostra Santa del luego sudiJetio vi g^ttarono 
sopra quasi due carri di sassl, matto ni , e calcina, 
e ció avvenne per meglio assicurarlo, e tenerlo na* 
scosto ; teroendo, che un si prezioso deposito non 
fosse traspórtalo in Avila. 
Ma quell' único glorificatore de' giusti non per-
miso che dopo morte fosse lungo lempo sotierra chi 
avea io vila spazialo nell' ampiezza de* cieli. Laon-
de si per la moltitudine de' rairacoli, che ivi si opra-
vano, e per la gran fraganza che tottavia si senti-
va, che per udirsi di dentro del medesioio sepolcro 
gagliardi colpi: si risolvé N . P. provinciale fra Gi» 
rolamo Graziano della Madre di Dio a' 4 di Lugiio 
di scavare il corpo della Santa Madre. Onde 
per quatlro giorni coniinui affaticossi con altri in 
trarre fuori le pietre, arrivo alia cassa del tullo ro« 
sa e ricoperta di mufla e al di sopra , per il gran 
peso delle pietre spezzata, per dove si era di tanta 
ierra rierapita, che putrefalle le vesti s' era io modo 
il santo corpo atlaccalo, che resé i circoslanti dub-
biosi di quanto aspeltavano ; ma tolla la Ierra da 
quelle pregiati spoglie, le trovarono cosi intiere, pal-
pabili, e belle , come se ancora vivesse, non man-
cándole neppure un capello e spargendo d' ¡ntorno 
grandissiraa soavilá la quale restó allaccala alie 
stesse pietre e Ierra della sepoltura ; con scaturire 
ancora un limpidissimo üquore. Fu riveslito i l santo 
corpo , e riposto nel medesimo luogo; da cu¡ fu di 
nuovo 1' anno lo85 dissolerrato, e con gran segre-
tezza pórtalo ad Avila, stando che D. Alvaro di Men* 
dozza, vescovo di Yalenza, e prima di Avila, s 'era 
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falta con polizza soltoscrilta prometiere dal N . P. 
provinciale che dovunque la noslra santa fondatri 
ce morisse , si trasporlasse ¡1 suo corpo ¡n Avila, 
celia chiesa delle noslre monache nella quale avea 
egli fabbrícala la cappella maggiore, e s' era dal la-
to sinistro eretto un sonluoso sepolcro, dove si po-
nesse i l corpo della costra Sania Madre. Quindl per 
simill, ed altre ragioni proposle da si grave prela-
to condiscese i l Capilolo provinciale alia Iraslazione; 
c nella medesima ora, che si consegnó per tal og-
getto la patente al P. Fra Gregorio Nazianzeno, fu-
rono dalle monache di Alva (come si seppe di poi) 
nditi tre colpi da dentro i l sepolcro della noslra San-
ta Madre.] Arrivato i l padre provinciale in Alva a 
24 di Novembre 1385, e notiíicato i l precetlo alia 
madre priora, ed a tre monache piíi anziane, scava-
roño i l corpo verso le quallr' ore di notte, e lo tro-
varono similmenle con gli abili putrefatli; ma quel-
10 inlatto, odoroso, e come tuífato nell' olio. Qtiesli 
sonó i tre miracoli , che si veriflcarono nel corpo 
dell'illuslre Teresa, cioé i'iucorruzlone , l 'oüo, ed 
11 soavissimo odore. 
Trovavasi i l P. Fra Gregorio ripleno di ginbilo 
a tal novitá, ma dovendo dal santo corpo per ordi* 
ne del P. provinciale recidere il braccio sinistro, e 
lasciarlo al monastero di Alva, per non renderio in 
tullo privo di si gran tesoro, ebbe a svenire per la 
gran fraganza , che tramandavano quelle purissime 
carni, né fece altro che accostare i l collello, sopra 
la giunlura della spalla, la quale non tanto come se 
fosse stata da un fiero colpo percossa, quanlo come 
albergo di spiranle simulacro di ubbidienza, e di pa-
tire si divise in un siibilo, restando la carne rossa, 
fresca, e sanguigna. In quest' occasione , scrive (il 
N . I ' . Filippo della SS, Trinitá nella sua mística 
teología), che da una monaca fu eslratio il sacro 
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cuore della nostra S. Madre; e tenulo per luogo 
lempo nascosto. Nel portarsi po¡ via i l sacro peguo, 
si sparse tanto la fraganza di quell odore, che le mo-
oache ricordaodosi degli avvisi precedeoli, comincia-
rono a sospetlare di quanlo era loro avvenuto ; e 
lasciando di recitare i l Matutino , se ne andarooo 
correndo verso la porta del monasteroJusiDgaudosi 
d' impediré colle lagrime il sacro furto che si face-
va, ma niente giovó loro, perché trovarono parlili 
i padri, e giá chiuse le porte. 
Giuoto il P. Fra Gregorio in Avila col sacro de-
posito, e saputosi da! vescovo, volle assieme con ua 
altro vescovo ed altre persone illustri con molti ine-
dici, e notari, verificare, e vedere questi prodigios! 
miracoli. S' ingiuocchiarono tutti avanli i l sacro cor-
po, e cávatelo dal forziere , lo reggevano in piedi 
con ogni faciltá, sentivano 1'odore, vedevano scatu-
rire 1' olio; e trovarono tutto i i corpo tanto intiero, 
che i medid non cessavano di maravigliarsi, come 
il cadavere di una donna si corpulenta non pesas-
se piu di quello di una fanciuliina di due anuí, con 
avere lulte le partí, e membra si piene di carne, e 
si morbide, che toccate col dito s'arrendevano, e si 
rilevavano simlli a quelle di un corpo vívente. Ac-
crebbesí la ior maraviglia nel rílrovarsí col sacro 
corpo un fazzoletto tinto di sangue della S. Madre, 
che oitre lo spírare gran fraganza, era si caldo, che 
coloriva í paoni ne' quali si avvolgeva. In maniera, 
che sebbene fosse ad ogouno per giuste ragioni im-
posta ogni segretezza , non poté tutlavolta la divo-
zione di alcuni essere tanto ristretia, che non pub» 
blicassero questi prodigi , de' qualí essendone fatto 
consapevole i l duca di Alva i l quale credeva tro-
varsí quel sacro tesoro tutt'ora nella sua cittá, se 
ne afflisse oltremodo, e per oltenerlo di bel nuovo 
impiegó tutti i mezzi immaginabili presso la saoti-
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ik di Sislo V , i l quale nel I086 comandó al suo 
J V U D Z Í O in Spagna , che facesse riportare ¡a Aiva 
quel santo corpo nel suo monastero , ¡raponendo 
pió censure gravissime a chiunque ardisse di prén-
deme particella alcuua; per la qual delerminazione 
si prepararono neila citta feste solennissime per an-
daré incontro alie sante reliquie. E ció fu eseguito 
da due religlosi deputali con ognl decenza, e se-
gretezza possibile. 11 sacro corpo fu coilocato in 
una piccola cappella lavorata con Gaissimi marmi, 
e molti ornamcnti d'argento, situata al lato destro 
deir altare maggiore della chiesa. Fu coperta Tarca 
del sacro corpo con un baldacchino di broccato, 
che per ordine del eatíolico Filtppo I I . re delle 
Sparjne, donó la signora Infante sua Gglia Isabella 
Clara Eugenia moglie dell'arciduca Alberto, e con-
tessa di Piandra. Finalmente a' 24 di Aprile 1614 
essendo slata nostra gloriosa Madre Santa Teresa di 
Gesu onorata dal santo padre Paolo V col titolo di 
Beata, ú fabbricó una magniGca cappella,nella qua-
le celebrar si potesse i l divia sagriGzio, si rinehiu-
se i l sanio corpo incorrotto, ed odoroso in una 
nuova cassa, e celebratasi una solenne festa , alia 
quale concorse gran popoloj e tutto i l clero d' Alva ai 
13 Luglio 1616, fu coilocato io detta cappella, eret-
ta al di leí culto. Questa é quella traslazione, la 
di cui memoria per concessiooe della sacra congre-
gazione de' r i t i , si celebra ne' divini uffizi da tutto 
i l nostro sacro Ordine Carmelitano. Qual sia i l di-
voto concorso a questa cappella intorno a cui ardo-
no pió di ventitre lampade, la maggiore delle quali 
é quella che mandó i l duca di Alva quando era vi-
ceré di Napoli, ognuno puó ideárselo, trattaodosi di 
una Santa non raeno ammirabile nelle sue azioni, 
ebe beoeGca, e prodigiosa a vantaggio di coloro i 
qualí rlcorrooo al valoróse di leí patrocinio. Fu so-
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lenneraenlG canoiiizzala da Gregorio XV nell' auno 
1622, a112 di Marzo gíorno dedicato al sanio pon-
lefice Gregorio Magno, in compagoia di altri quat-
tro gloriosi sanii ; Isidoro agricollore, e protellore 
di Madrid: Ignazio di Loiola, fondatore della Com-
pagnia di Gesü, Francesco Saverio della medesiraa 
Compagnia, e apostólo delle ludio, lulti spagnuoli. 
e Filippo Neri fiorenlino , fondatore della congrr-
gazione dell' Oratorio di S. María ¡n Vallicella di 
liorna. Fino a quei tempí fu inaudito nella Chiesa 
che si canonizzassero cinque Sauli iu una sola fuá* 
zione. Non é pió possibile numerare la serie ¡onu-
tnerabile de' prodigi che si sonó da Dio operali per 
inlercessione di quesla gran Santa in ogoi genere 
di necessitá, si spirituali, che temporati ; e in ogni 
parte del mondo. Per rammentarne solo i pin au-
tenlici sarebbe necessario uu grosso volume. Basta 
che i suoi divoti ne facciano la prova , e vedrauno 
quaoto giovi specialmente alie loro anime I ' invoca-
zione della gloriosa Madre Santa Teresa. Monsígnor 
Diego di Yopes nell'ultimo Capiiolo della vita della 
Santa cosí scrisse. ISelle interiori e spir i tual i ne-
cessitá io pensó , che siano tanti coloro, i quali 
per intereessione d i quesía Santa fianno sentito 
particolare ajutOy e protezione da Dio, che a vo-
le r l i riferire sarebbe un non finir mai. Ma sicco-
me alia divina onnipotenza tutto é facile e adalta» 
to per operar prodigi, ha voluto Iddio per maggior* 
mente diifondere nell' universo la gloria di Teresa, 
che si oprino tuttora miracoli perGu colla ierra del 
suo sepolcro delta volgarmente la polvere d i Santa 
Teresa. Di essa I ' origine é quesla. Si getta delta 
ierra in quel luogo , dove la prima volta fu sotiér-
ralo in Afva i l corpo della nostra Santa Madre, do-
po alcuu lempo, vien lévala, e impástala con la pol-
vere del medesimo sepolcro, si fabbricaao quiodi a> 
so 
cune piccole stalueile rappreseutauli la medesiina 
Santa , e sí dispensario a' suoi divoti ; questi le ra-
ciono alquaolo, e ne iogbiolliscouo una píceolíssiraa 
dose, e speriineotano ue'loro bisogni singolar cou-
forlo, e ahilo della Santa , che invocauo con viva 
fiducia. La venerazione verso quesla gran Santa , 
talmente ando aumentandosi, che dopo essere stata 
elelta per proteltrice , ed avvocata da varié ciltá 
della Spagaa, fu poi eletta patrona di tutlo i l regno 
unilamenle al grande apostólo S. Giacomo , seuza 
pero diminuzione , o rinnovazione alcana riguardo 
al detto S. apostólo, come si legge nel Breve di Ur-
bano VII I de' 21 Luglio 1627. Fn puré elelta pro-
teltrice di tutlo il regno del Messico dal clero , e 
magistraii cou tal solennitá, ed allegrezza, come se 
Teresa nata fosse nell' ludie, e Ira Indiani vissuta. 
Gli ordini rogolari esistenti nelle Indie celebrarono 
la fesia di lei con tale magniQcenza , allegrezza, e 
aífdtto, che sembrava fosse ella la madre, e fonda-
trice di ciascuno de' claustrali loro islitutí. Nell'an-
no 1628 fu elelta per protellrice della cilla , e re-
gno di Napoli. 
L'auno 1617, Paolo V concedette la facoltá di 
recitare celia Spagna I ' ufficio canónico della B. M. 
Teresa; la quale benigna concessione pondérala che 
fu da parecchie cilla della Spagna, elessero T anno 
seguente 1618 la nostra Teresa, con estrema loro 
coatenlezza a proteltrice ed avvocata. I padri Car* 
lilaní Galzali, vedendo che nel Breve della bealifí 
cazione erano espressi solamente gli Scalzi, nel-
ia facoltá di recitare V nffizio della Santa Madre, 
non vollero essere esclusi dall' attestare la sincera 
venerazione verso di lei, per la qual cosa presenta-
roño un memoríale alia sanlitá di Paolo V, afiluciié 
ad essi pur concedulo fosse il recitar le Ore cano-
uíebe, e celebrar Messa ad onore di lei ; quiudi i l 
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sommo poulefice accordó loro la grazia ricbiestagli 
con UD Breve de' 12 Setiembre 1620. I sommi pon-
leíici puré io seguito sempre pió ne ampliarono i l 
culto, e finalmente Clpmente IX con Bolle de'21 Lu-
glio, e , l l Setiembre 1668, per aderire alie pie bra-
me (come da ambedue le Bolle si rileva)d¡ qnasi tmii 
i príncipi cattolici, comandó che per tutto il mon-
do cristiano tutti gli ecclesiastici fossero obbligati 
a recitar I ' uñizio, con rito doppio, osservandosi es-
sere stata la prima la nostra Madre Santa Teresa, 
a cui tra le sante vergini sia stalo conferito nel 
breviario romano ¡1 rito , che si chiama doppio. 
Son d' avviso pero che i l pin splendido culto , per 
cui onorasi tuttavia questa matrona celeste sia quel-
la tenerissima affezione che ad essa professano , e 
quella filíale e viva conüdenza che in lei ripongo-
no tante divote persone, digiunano la festa d" lei , 
accorrono affollate, siccome io son testimone di vi-
sta, a celebrar la di lei novena , e nel di della sua 
festivitá con divozione veramente soda purgano la 
coscienza loro colla sacraméntale confessione, e ac-
costansi all1 eucaristica mensa. Monsignor Yepes nel 
$ 4 del Prologo. Non lasceró, scrisse, d i diré una 
cosa la guale é slala nótala da molti, ed é quel-
la grazia, e quel privilegio che Iddio á concesso 
a questa sua sposa che quantunque ella apparten-
ga alia sola religione Carmelitana, sia non per-
ianto singolarmente amata, e riverita da tutte^co-
me se fosse propria d i ciascuna d i esse. E quel • 
lo che fa piü stupire, é il vedere, che sebbene i gran 
letterati , e teologi sieno molto guardinghi in am-
mirare le cose straordinarie di persone , massime 
di donne , le quali vanno per vie di visioni , r i -
veiazioni, ed estasi; puré nella Madre Teresa ve-
diamo per esperienza che quanto é maggiore la 
loro dottrina, tanto piü stimano essi le opere di lei, 
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e le sonó maggiormente divoti ; ed é come provfí-
denza divina, che poiché la Santa io vita onoró tanto 
le leUere,e fu tanto árnica di trattare co'buoni, e gran 
letterati che soleva diré , che nina buon letterato 
non 1' avea mai disaiulata, pra essí, dopo la morle 
di lei I ' onorino , e riveriscano per tante vie pro-
curando di aggrandire nou solo con parole , raa 
anche coi l ibri , la fama delta sautitá , e pcrfezione 
della vita di lei. 
Né sonó solamente questi gli atlestati deU'alto con-
cetto di si gran Santa, che hanno mostrali i sommi 
ponteíici, tanti monarchi, e tanti ragguardevoli sog-
geüi; queslo é un cenao solo che dimostra la divo-
zione di tulli i popoli e di tutte le nazioni che hanno 
professato, e yvoíessano a S.Teresa d i Gesü. Trop-
po cí vorrebbe a narrare gli elogi, che di lei sonó 
stati falli , e quanto di lei e slato serillo , fino ad 
essere chiamata io stupore del mondo , /' onnipo-
tente, i l prodigio del suo sesso. Basli per tutto Te-
logio che i l sommo pontefice Benedelto XIV fece 
della noslra Madre S. Teresa in no ragionamenlo 
avuto al di 16 Oitobre 1746 nel raonastoro delle 
nostre Carmelitane Scalze i n Regina Coelein Roma, 
neir ammetlere alia religiosa veslizione la princi-
pessa María Isabella Colonna, disse cosí: « La sania 
« Madre Teresa, donna veramente mirabile , donna 
« ripiena di scienza infusa, donna arricchita da Dio 
i con ¡ doni dell' rstasi, e delle profezie , donna, 
Í che superando infinite traversie, ed opposlzioni in-
« dicibili del mondo , ha col solo ajuto divino sa* 
c puto, ed oltenuio di riformare TOrdine Carmcli-
« laño, di fondare tanti monasteri di monache, ve* 
c dendoli nel lempo della sua vita bene stabilili, di 
« prefiggere loro rególe, cosi proprie, e cosí sanie; 
& che ancor oggi con tanta ediíicnzione e profitto 
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g delle anime, in tanti conventi sparsi peí mondo, 
c si mantengono nal loro vigore ; falli veramente 
c egregi, 11 complesso de'quali sfídíamo i pin pra-
c tici delle storie ad additarne altrí somigliaoti in 
c tal maniera, che con tutta veritá crediamo di po-
e terci in lode di questo santo Istituto delle mona-
« che Carmelitane Scalze , prevalere dell' elogio di 
c S. Cipriano, che nel suo trattato dell' abito delle 
c vergine dice di esse. Vo¡ siete i l Core del germe 
c ecclesiaslico, voi íi decoro , e ornamento della 
c grazia spirituale, voi la piu illuslre porzione del 
c gregge di Cristo ». 
CAPITULO XV. 
Fruttt , che la sania Madre ha dato al ia Chiesa 
riformando alcum rel igioni per mezzo delle sue 
orazioni, ed esempi 
Se non conviene a questo breve compendio mani-
festare e descrivere minutamente qual fu S. Teresa 
ne' suoi figli e figlie, e ne' suoi l ibri , come sarebbe 
necessario per conoscere plenamente quanto operó 
per vantaggio, e decoro della nostra santa riforma 
questa nobilissima vergine; almeno accenneremo 
qualche cosa del bene che fece al prossimo, per i l 
cui bene sofifri molti iravagli, e de'frutti che la San-
ta ha dato alia Chiesa riformando aleone religioni 
per mezzo delle sue orazioni, ed esempi; onde le cit-
tá, i regni, i sommi pootefici i monarchi, fra g i l 
elogi della nostra S. Madre pooderaoo mello, e coa 
gravissime parole, i i gran frutto, che á fatto e fa 
per mezzo de* suoi figli, e Gglie in tutto T universo. 
E gíacché questa Santa oaeque per Cristo nell' Or-
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dioe antico del Carmine, ed io quello fu allevata, ed 
olteone Taita perfezione, che Tinaalzó ad esser tan-
to celebrata, e riverita da tutio* i l mondo; ci é for-
za a diré gíí accrescimenti che questo santo Ordine 
á conseguito dopo la morte della oostra santa Ma-
dre, si per le sue orazioni, come per l i suoí esera-
p¡, e stimoli. 
Primieramente in Ueiras, cittá della Francia,si die-
de principio clrca l'anno 1600 ad una riforma chía-
mata Redonense di molta edifícazionc, ed osservan-
za, la quale al calore de1 miracoli manifesti della oo-
stra Santa, ¡o poco tempo fiori, e fruttificó molto. 
L ' esempio di questa riforma Redonense animó i l 
P. maestro Fra Giovanni Taut, insigne predicatore, 
e dottissimo teólogo, essendo provinciale di Aquita-
üia e Lioguadoca, di adoperarsi nell' anno 1616 a 
riprlstinare 1' osservanza tanto scaduta in quella pro-
vincia, che ora, per la boolá di Dio, e per la dili* 
genza di questo religiosissimo, e valeroso padre rat-
trovas! in si gran punto, che da motivo di perpetua 
lode del Signore i l vedere un albero secco quasi si-
no alie radici, tanto bello, tanto frondoso, tanto ca-
rleo di soavi frutti, che pare trapiaotato dal para-
diso. 
NelT isola di Sicilia li MM. RR. PP. e dottissimi 
maestrl, Fra Desiderio Piazza, e Fra Alfio Licandro, 
circa l'anno 1619, con fervente zelo diedero princi-
pio ad un' altra riforma tanto superiore a quella di 
Francia, che abbraccio la regola primitiva di S. Al 
berto, dichíarata da Innocenzo IV, imitando la gran 
Madre Teresa. Queste sonó le vittorie, questi i frut-
t i , queste le riforme, (tralasciando alcune altre) che 
colle sue orazioni ed esempi ne' chiosiri antichi del 
Carmine, possiamo pienameote credere, abbia opera-
ti sana Teresa di Gesú. 
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Lasciando ora di parlare dell' ¡oliera Carmelilana 
famiglía, e passaodo a quello cbe é piü proprio del-
la nostra riforma'; cosa beo nota, e degna di poo-
derazione si é, 1'essersi servita la Chiesa di questa 
per istruzione di diverse altre religiosa riforme. IQ-
faUi appeoa era nata nel mondo , cbe uno de' suoi 
(igii cbiamato Fra Girolamo della Madre di Dio , e 
con allro nome Graziano, aveodo solamente due an-
ni di professione fu deputalo per visitatore e coco-
missario apostólico deU'Ordiae di nostra Signora del 
Carmine in Andaluzia; non cbe visitatore dell' istes-
so Ordine in Portogallo nel 1388. 
Pocbi convenli teneva la nostra riforma in Italia 
quando Clemente V I I I , avendo riguardo a'molli me-
ntí , e cbiare testimonianze della sua osservanza, e-
lesse uo nostro soalzo, cbiamato Fra Pietro della Ma-
dre di Dio, nato in Aragona, Ggiio della Congrega-
ziooe di Spagna, e dopo genérale di quella d'Italía, 
per commissario, visitatore, e prelato superiore de' 
inolto reverendí padri Agostiniani Scalzi d'Italia, coa 
titolo di sopraintendente genérale di quella Religio-
ne. E sopraintendente genérale delle missioni di Pro-
paganda Fide , confessore del conclave, e del pa-
pa Leone X I . rinunzió la porpora. II papa con gran 
displaceré annunzió la sua ¡norte io concistoro, cbe 
accadde nel di 26 Agosto 1608 in Nocera nel con-
vento de' PP. Francescani dicendo : Esser caduta 
tina gran colorína della Chiesa. Fu veduto andaré 
in Cíelo accompagnato da molti angioli e santi. I I 
suo santo corpo rattrovasi in Roma nel nostro con-
vento di Santa María della Scala. 
In riguardo di una delle riforme cbe maggiormen-
te fioriscono in Italia, cbe é quella de' molto reli-
giosi, e divoti padri scalzi dell' Ordine di S. Pran^ 
cesco, provvide sirailmente i l papa Gregorio XV de-
pulaodo il P. Fra Ferdinando di S. María Carmelt-
8 
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taño scalzo, figlio della Congregazione di Spagna , 
e tre volto prepósito genérale d1 Italia, per vicario 
genérale di sette provincie, che i padri Francesca-
ni scalzi tengooo in questi regoi. 
Al moho ven. P. Fra Domenico di <5esíi Arago-
nese, genérale della Congregazione d' Italia, commi-
se i l medesimo Gregorio X V , che prendesse a suo 
carico la direzione di una nuova religione, che si 
fondava allora in Roma chiamata delle Scuole Pie, 
la quale in abito dericale allende air insegnamento 
della gioventu in pubbliche scuole. Prima che que-
sti religiosi e divoti Padri avessero forma di reli-
gione, e di monastero , diedo loro nel nostro della 
Scala i l P. Fra Domenico una «appella per loro o-
ralorio, cooperandosi presso monsignor Torres, {che 
dopo fu cardioale) di far loro otteuere la casa, che 
oggi giorno tengooo in liorna, chiamata S. Panta-
leone, ottenne dipoi dal sommo pontefice la confer* 
ma, ed approvazione di questa religione. 
Parimente desiderando ií Santissimo Padre Urba-
no VIII conservare, ed accrescere la molta perfezio-
ne, che Y illustre religione Camaldolese, e nella gran 
Caraaldola aveva osservata; gli parve spediente dar 
rimedio ad aleone vertenze tra quei religiosi insor-
te con depular tre padri Carmelitani scalzi; adinché 
in quel gran convento badassero al loro piü stabi-
lito governo. II principale di quelli fu i l P. Fra A-
gaianangelo di Gesú , Genovese , nominato da sua 
santitá commissario genérale apostólico con amplis-
sirao polere, e facoltá di governare, visitare, e rifor-
mare ció che fosse necessario. Deputazione molto 
onorifica peí novello nostr'Ordine Carmelitano ! 
Oltre di ció i l papa Urbano VIH, commise al P. 
Fra Paolo Símone di •Gesü Maria Genovese, tre vol« 
te prepósito genérale de' Carmelitani scalzi d' Italia, 
cho visitasse, istruisse, e governasse il convento de' 
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PP. Tríoitarii Fraacesi, che si ratlrova in Roraa, chia-
mato S. Dionisio, e conducesse per tale effeilo uno 
o due de' suoi Scalzi per maestro de" novizi, ed altri 
ministeri. 
Molte altre missioni a queste simiii avrebbero po-
luto avere i relígiosi della nostra santa riíorma, se 
i l desiderio di atteudere piü al loro slato, e proprie 
obbltgazioni , che alie altrui non 1¡ avesse sempre 
traltenuti, e fatio scbivare con molla diligenza i l go-
?erno d' altre faraiglie. 
Sebbene i l voler reslringere in pochi fogli la vita 
di uoa eroina cbe tanto ha opéralo per la gloria di 
Dio, per T onore della sua Cbiesa , e per benefizio 
delle anime, non puo farsi senza troppo limitare l'e-
stensione di tanli suoi raeriti. In modo cbe voleodo 
compendiare in breve la moltitudine dell' eroicbe sue 
azioni, o bisogna tacerne molte, o síigurarne altre. 
Con luüo ció se ¡1 divolo lellore non trova in quc-
sto breve compendio quanlo é necessario per cono-
scere appieno le prodigiose virtü, gli eccelsi meriti, 
e i sublimi pregi della gran Madre Teresa d i Ge-
su, trovera almeno non solo quanto basta per rav-
vivare la fiducia di ottenere quelle grazie che Iddto 
stesso le promise, di compartiré mercé le sue pre-
ghiere in vantaggio di chi implora soccorso nelle pro-
prie spirituali e temporal! necessitá; ma trovera an-
cora quanto conviene, per eccitarsi ed accendersi ad 
ammirarla, imitarla, e praticare i celesti suoi inse-
gnameoti. 
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CAPITOLO X V I . 
Teresa opera portenti^ e vien canonizzata, e le SUQ 
preziose reUquie in va r i i luoghi sonó con edifi-
cante venerazione consérvate. Se ne da infine 
i l ritratto della persona 
Al di 13 Luglio IHIG si fece come si é detto la 
solenoe translazione del corpo della oostra saota Ma-
dre Teresa dal monastero di Alva di Termes dove 
luon, al monastero di Avila sua patria, da cui dopo 
nove mesi per ordioe del pootefice Sisto V, fu ripor-
talo in Alva, ed in quella circostanza fu dal padre 
Diego di S, Giuseppe definitore genérale , alia pre-
senza del N . P. genérale di Spagna , di molti reli-
giosi e dlslinti personaggi, staccato dal santo corpo 
i l piede destro di lei stillante odoroso balsamo, per 
íarne un dono in nome di tutta la nostra coogrega-
zione di Spagna alia nostra d' Italia, e precisamente 
al convento di Santa María della Scala di Roma , 
dove si conserva con singolare divozione, e dal pri-
mi vespri della festa sino all'ultimo giorno dell'ot-
tava si espone annualmente nel suo altare alia pub-
blica venerazione de' fedeli. 
L ' insigne reliquia della mano sinistra della nostra 
S. Madre si rattrova nel monastero di S.Alberto del 
le Carmelitaoe soalzo in Lisbooa. 
Monsignor Giulio Rospigliosi che fu Cardinale d 
Santa Cbiesa , e poi sommo ponteOce col nome d 
Clemente I X , essendo Nunzio Apostólico nelle Spa 
gne invió alia principessa Anua Colonna Barberini 
i l dito Índice delia nostra Santa Madre, quello che 
fu 1' ínclito strumento con cui scrisse i celestialí suoi 
libri , i l quale poi dalla medesima pia e religiosa 
principessa fu ridonalo al nuovo monastero delle 
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Carme! i tañe Scalze da essa eretto in Roma sotto i l 
titolo di Regina Coeli 1' armo 1654. 
Nel noslro monastero delle Carmelitano Scalze di 
Saragoza, si conserva una ciñióla, con cui si cinse 
la nostra Santa Madre , lutto i l lempo che visse la 
Ierra , dove scaluriscono, ed escono contínualameu-
te gocciole piccole di olio di color saogue , e coa 
essa si sonó fatti molti miracoli in queila cittá. 
IVon solíanlo I nostri convenli di Europa godono 
delle preziose reliquie della nostra Seráfica Madre 
Santa Teresa, ma eziandio V illustre provincia di S. 
Alberto nell' America seltentrionale possiede, e con-
serva con venerazione diverse parti dal suo sacro 
corpo, e parlicolarmenle nel monastero delle Carme-
litane Scalze de la Puebla si conserva con singolar 
divozione un pezzello della carne del cuore della 
nostra Santa Madre. In questa prodigiosa, ed insi-
gne reliquia, chi v'ha rimirato 1'efficie dell'Eterno 
Padre, chi come una dipintura della Tríade Sacro-
santa, la Santissima Vergine, I ' Apostólo S. Pietro, 
S. Giovanni Battista, i l S. P. Elia. Una pero delle 
visioni che piíi mossero a maravíglia e eompunzio-
ne fu quella deil' appassionato Salvalor nostro in 
quel lagrimevole atteggiamento in cui fu mostrato 
al popólo da Pílalo, quando disse: Ecce Horno; ira-
perciocché videsi , non senza spavento e raccapric-
ció, che dall' adorabil capo di quella prodigiosa fi-
gura scorreva vermiglio sangue. La veritá di qoe-
sti prodigí fu deposta con giuraraento dalla maggíor 
parle delle religiose Scalze delle Cilla della Puebla 
delta altrimenti Angelopuli ossia Puebla de los Jn -
geles: e sonó lante le apparizioni che mírale sonosi 
in quel sacro pegno, che di essa comunemente di-
cevasi, e dir si puó tullora. Questa reliquia é una 
finesíra del cielo. Si conservano inollre vari slro-
menti che servivano per tormentare il suo virginale 
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corpo nella sua vita peníleote, come p: es: nel coa-
TGDto de' relígiosi di Aogelopoli si custodisce un pez-
20 considerabile di carne, ed un cilicio di ferro. Nei 
santo eremo uoa disciplina insanguioata che testi-
fica i l rigore col quale si flageilava questa Serafina 
di amore la qual grao premura, ed affetto mostró 
sin dal Cielo, per quella provincia facendosi veder 
molte volte gloriosa a' suoi figli, ed alie sue figlie, 
confortandolí nella via dcllo spirito. Dalle religío-
se del píü antico monastero della sudetta Gittá Hel-
ia Puebla rinomato peí numero di serve del Signo-
re, che da tre secolí ín circa ha dato per modello 
alia nostra santa riforma conservasi con distinta 
venerazione un velo ñero, che fu mandato loro nel-
la maniera seguente. Per la gran distauza che pas-
sa fra la Spagna, ed i l Messico quelle religiose u-
savano i l soggolo detto comunemente soccanno e 
velo non conforme a quello che la mia Madre San-
ta Teresa stabili per le sue figlie Carraelitane Saal-
ze; ma questa Madre zelante dell'abito che unifor 
me dev' essere per tutte, comparve alia venerabile 
Auna di S. Alberto priora di Caravacca, in Ispagna, 
e C O S Í le disse: Anna, le miéfigliuole, le monache 
della Puebla non arrivano a ben sapere la forma 
del soggolo come io l ho taglialo\ tu inviane loro 
uno* con un abilo; perchh io lo bramo assai. 
Nel nostro convento della Madre di Dio in Na-
poli (1), sopra i regi studi^ si conserva in una pre* 
(1) « Delto convento fu fondalo nell'anno 1602, per o-
c pera del nostro venerabile P. Fra Pietro della Madre di 
« Dio, Aragonese, colonna della nostra S. riforma, predi 
« calore apostólico di tali meriti, clie i l dotlissimo Baronio 
« nel 12 Tomo de'suoi Annaü, ebbe a diré: F i r dignissi-
« mwí, quo víx ah'guis Romae sanclior hoc iempore pos-
« se reperiri credelur: E di tal efficacia nel diré , e nel-
c I'operare, ch? con allegrczza universale de'caltolici tras-
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«¡osa urna, 1' intiera cappa della nostra Santa Ma^ 
dre; come puré un magnifico reliquiario contenente 
un gran pezao delia trachea di detta Santa non che 
varíe lettere scrittte da essa medesima. Anche in Na-
poli nel monastero delle noslre religioso Scalze di 
Chiaja si conserva i l bastone che la nostra Santa 
Madre usava ne'suoi viaggi, un dente molare , ed 
un bel pezzetto di carne di questa iiluslre Santa. 
Un sopracalice che la nostra Madre Santa Tere-
sa colle sue maní lavoró, e che fin d' allora profe-
tizzó si sarebbe donato al primo convento della r ¡ -
forma che doveasi fondare nell' Italia come poi si 
avveró nel convento di S. Atina, di Genova, dove 
si conserva con distinta venerazione. 
Un gran pezzo di carne della nostra Madre Santa 
Teresa si venera ancora con molta divozione nella 
celebre cappella di Paolo V in S. Maria Maggiore. 
Quindi é che la piü principale cittá, non che i re-
gni del Crisiianesimo hanno voluto, e desiderato qual-
che particella di quel santo corpo per l ' abbondan-
za delle grazie che ricevono dalla venerazione di 
esso, e per la forlezza che per mezzo di quelle sa-
cre reliquie sperimentano i fedeli conlro gli assalti 
del nemico infernale. E non solo in térra, ma an-
che nelle furioso tempeste del mare si scorge 1' ef-
ficacia de' merili di Teresa , tanto che la fama dei 
« se alia Santa Fede i l pronipote dell' eresiarca Calvino 
i Slefano della Fauerge i l quale s' era con gran fasto, per 
í raeglio sindacare l i costumi de' fedeli, trasferito a Roma, 
« e lo vesti anche i l uostro venerabile Padre del sacro abi-
« to della nostra rlforma , nella quale con vari esempi di 
« virtü, e di peaitenza, chíamandosi Fra Clemente di Santa 
t Maria compi l i snoi giorni. —-11 medesimo padre Pietro 
e fondo anche in Roma ¡l nostro convento sotto i l titolo di 
«; Santa Maria della Scala. £d i l convento di Malta sotto i ! 
c titolo di Santa Teresas. 
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prodigi da Dio operati per i' iotercessione di lei é 
giuoia sino alie ultime pañi dclle lodie, ed baono 
alira volta impetrato i vcscovi di quel vasto impero 
da sommí poolefíci , ad istanza de'medesimi India* 
ni , di noo do veré i i m por re alie bambine altro Do-
me che di Teresa per eootrassegno della siogolar 
loro divozione, e veoeraziooe al di lei oome. 
Che se i prodigi conducono a far risultare 1' e-
rolca virtü de1 servi del Signore, talché Iddio ven-
ga ne' Saoti suoi ooorato, di prodigi, e porteoti a-
doroó mirabilmente la sua diletta sposa Teresa. Ed 
iofalti aveadola egli scelta a propagare la sua glo-
ria , dovea Car coooscere al mondo quanto la sua 
serva gli fosse grata. L' adorno , ed arricchi per-
ció Iddio di tutte le grazie gratis date , che sonó 
grada di sapienza, di scienza , di fede, di lingue, 
d' intelligenza della Sacra Scriitura, di profezia, e di 
discrezioue di spiriti, né le mancó la grazia di sa-
nita, e de' miracoli. Questi prodigi, e grazie, gratis 
date, sonó cosí numeróse, e sublimi cbe noo posso-
no certamente dirsi in un cosí ristretto compendio, 
che io ho ínteso di fare, giaccbé tutta la vita di Te-
resa fu un compiesso di miracoli, e gli atti di sua 
canonizzazione parimente affermano: aver essa o-
perati altrettanti miracol i , qua n t i monasteri edi-
ficó. Ció non oslante per maggiormente eccitare la 
nostra divozione verso si gran Santa, sará bene nár-
rame alcuni piü particolari, per guanto i limiti 
da me prescritti me! permetteranno. Primieramente 
in vita con tanta evidenza r¡suscitó un suo ñipóte, 
mentre sí ediGcava il primo mooastero di Avila, e 
col tatto delie maní con tanta facilita risanó ciechi, 
storpi, e diverse infermitá, che per coprire in qual-
cfae modo la moltiludine di tali maraviglie soleva 
diré che portava seco una gran reliquia, iu virtü del-
la quale si oprayano quelle grazie, ed era tale , e 
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tanta la frequenza deile genti che concorrevano per 
essere ne'loro bisogoi soccorse, che appeoa poteva 
alie volte andaré per le pubhliche slrade, e passao-
do per i villagi, le si presentavano avanli fmo col bc-
stiame , acciocclié le benedicesse. Nel poverissimo 
mooastero di Villanova prodigiosa fu giudicata 1'li-
berta de'frulti; giacché nel 1579, che venne qupi-
1' iofermitá oniversale del montone , caddero molte 
monacbe ioferme di questa malattia, e non sapeva 
la M. Priora come rimediare alie necessitá e pover* 
ta delle sue religiose; ma piacque a Dio di provve-
derle del loro medesimo peí mezzo ch'ora diró. Nel* 
1' orticello di dclto mouastero era una sola pianla ' ^ l 
vecchia di pero, e non molió grande, e da quesK. 
cavo i l Sigoore i l loro vitto, e sostentainento; per« 
che si carleó in guisa tale di pere che ne cogtievano 
ogni di quanto bastava per la comunitá, e le man-
giavano volie cotle in lesso , e volte in arrosto , e 
ne coglievano ancora some per venderé nella cittó, 
e coi denari che cavavano dalle pere, compra van o 
tutte le cose necessarie peí convento. Ed era tanta 
1' abbondanza che concorrevano ordinariamente mol-
te persone del popólo a chieder pere per gl' infer-
mi, ed a tutti ne davaoo. Perseveró i l pero con daré 
abbondante frutto piü di due mesí, senza comparir 
mai scarso di frutta. Questo fu V albero della vita, 
col quale frutto si curavano le inferme, rimediava 
i l monastero alie sue necessitá, ed a quelle degl' in 
fermi di fuori. E quasi lo stesso si vide in sette Me-
loltori, che communemente chiamano nani,dai quali 
si duró per tre mesi, a coglieroe ogni di due cesti 
per vendee, senza quelle che si conservavano per 
le religiose, e per gl ' infermi del luogo. Ad imita-
zione del nostro santo profeta Eliseo che moltipli-
có la fariña alia povera vedova di Sarepta che lo 
raccolse, la moltiplicó ella ad un suo monastero; e 
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ad esempio di Mosé che toccando colla ?erga un 
vivo sasso fe scatarire delFacqua per dissetare il po* 
poio Ebreo, oel deserto, cosí la nostra SeraGca Ma-
dre , e foDdatrice percuotendo col sao bastone la 
térra non lungl da Madrid, ne fece sorgere límpida 
acqua per dissetare il suo giovinelto fralello, e que-
sta poi divenne perenne fonte che a giorní nostri 
si ara mi ra tullora, e rinfresco somminislra alie genti 
di quella centrada. Rileone 1' Impelo del fuoco, re-
siste alio sgorgo de' fiumi; libero innumerabili per-
sone da' defuoni, da peccati, ottenne loro buona 
morle, e gil sciolse dalle pene del Purgatorio, e bene 
spesso penetrando i l cuore de' re, de' vescovi, e di 
üllre persone illustri, si secolari, come religioso, gli 
avvisava del travagüo interno, e delle tentazioni che 
pativano, ed al solo leggere la sua lettera restava* 
no quelli del divino ahilo si fortifícati che non ces-
savjuo darne lode al Signore, e ringrazíamenti alia 
Madre Teresa. 
Non polendo la nostra Santa Madre, per la gran 
síauchezza rispondere ad alcune lettere , ne mostró 
alia nostra ven. Auna di S. Bartolomeo (1) due dei 
(1) e Questa é quella valerosa Juna vera figlía e com-
c pagna indívisibile delia nostra Madre Santa Teresa di Gesü, 
í interprete delle sue intenzioni e del suo spirito ; fu pri-
Í maria fondatrice, e propaga trico de' monasteri di nostre 
c monache nella Francia, e nelle Fíandre. In Anvcrsa fon-
« dó un secondo monastero per le vergini ingles!, che abiu-
c raudo la loro setta volessero esser figlie della Santa Chic-
c sa Cattolica Romana, e seguir le orine della mía Madre 
c Santa Teresa. Fondo nove monasteri da se síessa, e molti 
ec altri per mezzo delle sue figlie. Incominciando dalla fon-
c dazione di Pantois, dove fu eletta Priora, e parlando del-
c la regola e costituzioni nella sua lingua materna fu bene 
a intesa da tutte, come se avesse paríate in lingua francese. 
Questo falto si continuó negli altri monasteri, de' quali fu 
:: fondatrice , e priora , talché era cbiamata la monaca e 
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suo carattere, e con tal impero le dísse r aiutasse 
a scrivere che nel medesímo punto le serví di se* 
gretaria in molte lettere, beoché appena sapesse Icg-
gere i l breviario, nonché formare un caraltere. lú 
símil modo ioscguó improvisamente a leggere beoe 
una donzella che brama va vestir T abito religioso , 
la quale si chiamó Gaterina della Concezione, e si 
resé poi ¡Ilustre per le sue sante aziooi , io modo 
tale che fu cbiamata lei Santa Portoghese. 
AI P. Pietro domenicano ottenne una maltina di 
predicare all' improvviso Jauto eruditamente, che le 
assicuro Teresa, che i sentimenti da luí esposti dal 
pulpito gli furono suggeriti dal Cielo, e che mai fio-
che viverebbe, avrebbe fatto una predica simile. D i 
falto sebbene egli frequeotemente trattasse i i mede-
símo argomento, non gli fu possibile con tulte le 
mnggiori industrie di rammentarsi di una sola paro* 
la di quella predica rairacolosa. Molte religiose poi 
col toccare solíanlo le maní delia Santa Madre si 
sentivano libérale da interni travagli, e da noiose 
tentazioni, che le molestavano.Varié persone ad una 
sola di lei soave riprensione, ed altre ín diversi mo-
di furono ridolte a siceera penitenza e singolar per-
fezione. Vide una volta sulle spalle di un sacerdote 
mentre portava nelle sue mani i l Sanlissimo Sacra-
mento, posto a sedere uo demonio : prego per luí, 
ed ottenne da nostro Sigoore cbe restasse libero da 
quel nemico, e dopo essendo raorto ¡I sacerdote, lo 
vide nel Cielo. Di questa maniera rimediava a le ne-
< priora santa. Fu celebre per le piu emíoenti virlu, e per 
t i miracoli che sonó plú di cento approvati dall' ordinario. 
« Fu la prima a ricevere 1' abito di conversa, per coman-
« do de' superiori fu falla corista. Mori in Anversa i l 7 
s Gennaio 1627 di 76 anni, 51 di professione, deponendosí 
c non avcr ella in tulla la sua vila percato morlalmentes» 
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cessitá altrui, coa questo amore alteadeva alia con-
solazione de' propri e degü slraoieri. 
Adunque crebbero i miracoli in gran numero do-
po la sua morte , per mezzo del suo sacro corpo 
siillaote soavissimo liquore fiuo ad inaífiarne la tér-
ra che la circondava , e tali furono i prodigi, che 
chiunqne intiuto vi avesse qualche pannollno, o a-
vesse úsalo uo poco di quella térra era libéralo da 
tenlazioni, da infernal! apparizioni , e da infermitá 
corporali, come anche tutlora si osserva. Col solo 
mirar alcun suo ritratlo, o col tenere qualche sua 
letlera , o copia d' allre parole , ie quali fosse ella 
slata sólita proferiré, gli stessi eífetli si scorgevano. 
Sonó a questo proposito da notarsi i casi accaduti 
nel regno di Portogallo. Erano due fanciulli passatí 
all' allra vita; spinti i loro genilori da gran divozio-
ne verso la nostra Seráfica Vergine posero un suo 
ritratlo sopra di quetli giá destinati alia sepoltura , 
e rinnovandosi i miracoli del nostro Santo Profeta 
Elíseo, ritornarono ambedue da morte a nuova vita. 
Sarebbe un non finir mai, se tutli enumerar vo-
lessi i prodigi operati dalla nostra Madre Santa Te-
resa dopo i l suo glorioso e felice transito. Morti 
mercé della nostra Santa risuscitati, agonizzanti re-
stituiti a perfella salute , prodigiosi ajuli dalla me-
desima apprestati in vari fortunosi incoutri e pericoii 
di ierra e di mare, valida protezione spiegata a pro 
degli energnmeni e de* tentati dal demonio, ed altri 
iunumerabili miracoli operati nella Italia, di cui la 
narrazione occupare potrebbe mollissime pagine ; 
della quale inclinazione della costra Santa a bene-
ficar gl' italiani popoli io polreí qui addurre molti 
esempii, ma per non dilungarmi troppo, ne riferiro 
due brevemente, i quali eerviranno a rinnovare la 
memoria della pietosa voglia che ha Teresa di mo-
strarsi benéfica a pro degli italiani. 
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Nell' anno 1630 s' iofettó grandemente di peste un 
certo luogo sette miglia da Milano. Sí adunó i l po-
pólo, e da' reggitori fu proposto lo scegliere un pro-
teltore perché ad iolercessione di lui 11 Signore lo 
liberasse da quel flagello. Proposero tutti Santa Te-
resa, e con uniforme sentí mentó se le votarono, co-
me a protettrice. Uno pero de'reggitori si oppose 
con diré che sconcía cosa era 1' eleggere una santa 
siraniera, e Spagouola, quando non mancano tanti 
santi} italiani, per la qual cosa non volle aderire al 
común sentímento degl' altrí. Súbitamente provossi 
la protezione della Santa, la peste non infetto i l 
luogn, ma la sola casa di quel reggitore; egli morí 
con tutta la sua famíglia, rimanendo gli altrí tutti 
esentí. Veduto cío viepiü si accesero nella divozío-
ne verso la nostra Santa Madre, e con gíubilo uní-
versale le si votarono di nuovo, come a perpetua 
protettrice. 
Non é poi da trasandarsi quel prodigio operato 
dalla sempre mai beneflca Teresa a pro di un mi-
sero cavaliere napolitano nomato D. Vincenzo Co> 
scia i l quale fu sfídato da un suo rivale a duello; 
e per non rifiutare í indegno provocamento, uscl so-
lo di casa, e per istrade rimóte avvanzozzí a gran 
fretta al luogo stabilito per la teozone , quando da 
invisibil mano vien sorpreso, trattenuto, e per quan-
to ripugnasse tirato forzosamente al convento de'PP. 
Teresiani sito sopra i regi studí. Gola giunto, dalla 
stessa invisibil forza, é spinto ad entrare nella chie-
sa, e parimente costretto ad inginocchiarsi d' innan-
zí all'altare di S. Teresa. In tale positura rilrovan-
dolo i l F. Fra Vítale sacerdote soalzo d'intemeratí 
costumi, nell' atto che per divina disposizione pas-
sava per cola , fu interrogato dal cavaliere Goscia 
qual fosse quella chíesa, quale i l di lui istituto ed 
a cbi dedícato fosse quell' altare ? luteso che ebbe 
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esser questo consacralo a Santa Teresa, ebbene pro-
seguí tulto tremante, che vuole da me S. Teresa, 
che mi ba tratto fín qui con tanta violenza ? II buon 
religioso, accorlosi a tale interrogazlone, cbe qual-
che mistero nascoudevasl, interrogó íl cavaliere qua-
li fossero le sue venture, e intesele, esortollo efflca-
cemente ad una sincera, e dolorosa confessione, la 
quale egli fece senza indugio con singolare com-
puugimeuto , e sincera conversione; buon per luí, 
che in tal guisa scampó dall' eterna , e temporal 
morte, poiché se proseguito avesse i l cammioo, re-
sistendo alia pietosa mano della nostra Santa, ¡n-
eappato sarebbe (come seppe di poi) nelle insidie di 
maUagl sicarü, i quali con trad i metilo aspettavanlo 
al vareo per ammazzarlo pria che glungesse al luo-
go peí duello destinato. Non fu sola questa grazia 
della nostra Santa Madre; un' altra volta ella pro-
digiosamente risanó i l Coscia da una mortale infer-
mltá , celia quale giá perduto avea la favella , ed 
era quasi giunto agli estremi, quando gli veone in 
mente di a ver nella sua stanza il libro delle fonda-
zioni della Santa, avvisó con segoi agí* astanti che 
glielo recassero , avuto ¡1 quale lo aprí ed applicó 
alia bocea 1' immagine di Teresa cbe posta era 
Del frontespizio, fervorosamente imploró Y ajulo del» 
la Santa ; e tanto bastó cbe riaequistasse immantí-
nenti la loquela, e la perfetta sanitá. Ed egli s' in-
fervoró talmente nella divozione di si gran Madre, 
che solea diré non essergli mai stata negata qual-
ebe grazia, allorquando ricorreva al sicuro rifugío 
della Santa Madre Teresa. Mostrossi egli poi gratis» 
simo alia sua insigne benefattrice con beueficare la 
religione di larghe e ricche límosine, e con ador-
nare la cappella e V altare della Santa di preziosí 
marrai in modo che si rende r ammirazione de'cit-
tadiní napoletani non solo, ma ancora di tuttl i 
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foresiieri che veDgono a visitarla; i l medesimo sul-
lodato cavallere pria di moriré comando che )' ac-
cenoato libro delle fondazioni fregiato con vari or-
namenti d¡ argento, e d'oro si serbasse nella cap-
pella della sua insigne benefallrice Santa Teresa 
d i Gesü. 
Fu anche di gran stnpore ció che accadde ad un 
sacerdote i i quaíe era sólito di leggere in ogn¡ gior-
no qualche periodo dei libri della nostra Santa Ma-
dre, ed ammirando che ella stando in Siviglia da 
strane calunnie opprrssa, avesse delto per sua umü-
tá: Bene delto s i a I d d i o , che i n que s ta cit tá m i 
conoscono, per quello^ che sonó, e nelle altre non 
m i hanno conosciuto. Trascrisse egli queste paro-
le , e portándosele come sacre reliquie appese al 
eolio, avvenne che mostrandogli un gentiluomo una 
pistola, sparandola diede con dodici piombini nella 
poppa dritta del divoto sacerdote, due dita vicino al 
luego, dove portava involto la carta notata con le 
suddette parole della Santa e credendo tutti averio 
a vedere morto lo trovarono senza lesione alcona 
essendo le palle di piombo dodici piedi ia circa tór-
nate in dietro. 
Maravigliosissimo anche si é 11 prodigio accadu-
to nel cuore di questa augustissima verginelia, poi-
cbé essendo piü, e piu volte cola nella cittá di Al-
va racchiuso in diverse sfere di cris tallo íiDissimo, 
e trovandosi ciascheduna di esse vicendevolmente 
rotta, non poterono i fedeli altro risolvere, che di 
lasciarlo a pubblica venerazione esposto, senz' altro 
riparo, che di una gratina di argento, e ció fa co 
noscere quanto seráfico fosse quel cuore. Di non 
minor considerazione é im altro portento con cui 
volle Iddio glorificare i l cuore della sua serva , e 
nostra Madre Teresa , facendo che con frequente 
prodigio si rappresentassero la essi misteriose imma* 
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gini, ora della SS. Vergine avente nelle braccía i l 
bambino Gesu , ora del S. Patriarca Giuseppe; al-
tre volte i l bellissimo volto del nostro divin Re-
dentore. Ch¡ vi ha rimirato V effigie deirEterno Pa-
dre, chi una come dipintura della Triade sacrosan-
ta; l ' apostólo S. Pietro, i l precursore Giovanni, i l 
nostro Santo P. Eiia, ed altri Santi apparsi sonó in 
quella sacra, e portentosa reliquia. Non si arresta-
no qui i portenti che debbono riscuotere la nostra 
ammirazione. Quel sacro cuore gonfiossi talvolta, e 
íuor dell'usato piü grande apparve. L'anno 1630 
preso che l ' ebbe riverentemente ira le mani i l P. 
genérale della nostra cougregazione di Spagna, in-
contanente comparve al doppio piü grande del con-
sueto e ad accrescere la maraviglia degnossi la se-
ráfica Madre di farsi vedere sopra di esso cuore nel 
suo abito di scalza si vaga, e luminosa che i cir-
costanti non potendo in lei fissare lo sguardo tra-
mortirono per l'eccessiva contentezza. Ed é anche di 
rara maraviglia V odore che da questa divotissima 
reliquia si diffonde , (come narra 1' insigne doltore 
D . Filippo López nel capo XL1I della vita che egli 
scrisse della Santa) a Sebbene , dice egl i , qualun-
t que particella della carne della Santa spiri gran-
<r de fraganza, quella pero del cuore della Sauta é 
c molto notabile,ied in particolare nelle fesle solen-
c ni é tale che non si sa a che assomigliarla corn-
il: municandosi di piü alie altre cose odorose che gli 
c spargono vicino , levando da esse le loro qualitá 
« naturali; conformandosi con questi effelti sensibili 
« quanto nel suo petto germogliassero i fiori delle 
o piü eroiche virtü dando insieme ben a dividere la 
& quasi onnipotente acquistata signoria nelle crea-
c ture anche raggionevoli, e spirituali, conforme a 
« quel che di lei disse : Meiíe sossopra i demom, 
a e V inferno tutto; ed opra piú miracolt nelle a* 
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a nime che n é c o r p i * . Ed ecco comelddio, i l quale 
é mirabile ne' Sanli suoi, va onorando cosi quel pu-
rissimo cuore tutto mirabilmente falto per graadi 
imprese , e tullo fortunatameate compreso ed arso 
della divina carilá. lo vogüo sperare che da tali e-
sempi eccitati i divoli dall' ammirabile , e porten-
tosa Santa si faranno studlosamenle a procurare 
che se ne promuova pió ampia , ed eslesa venera-
zione; giacché bene sta che le, si adatti V elogio 
formato giá dal Crisostomo a lode di Paolo {Hom. 
32 i n Epist. ad Romanos) <r S i quis totius Orbis 
cor dixerit) innumerorumque bonorum foníem, . w 
certe non erraverit. Cor istud adeo f u i t l a tum ' 
ut i n se susceperi í , et intregras urbes, et popu-
las ; et gentes, . . . Cor istud erga unumquemque 
pereunlium accensum et ignitum. Cor inquam 
quod novam vitam non hane nostram v i x i t : vivo 
enim inquü j a m non ego, vivi t vero i n me Chri-
stus. Cor itaque Christi e ra t , tabulaque Spiritus 
Sanctiy atque charitatis volumen / . . . Cíoé: ese al-
ce cuno chiamerá questo cuore, cuore di tulla la ter-
g ra, e fonte d' innumerevoli beni; al certo non ande-
« ra arralo: questo cuore era si spaz¡oso,che capace 
« era di conteneré in se intiera cilla,popoli,e nazio-
g ni. Da questo cuore sorgeva una Gamma viva che 
i accendeva nel santo amore le anime degl' uomioi, 
a che pe* loro peccalí erano condannati a perire.Un 
a cuore inOne che viva una nuova vita, non questa 
s moríale, e terrena; giacché poteva bea diré, e rí-
« petere. Vivo iOy ma non p iú io, ma vive i n me 
« Gesü Cristo. Questo cuore adunque era i l cuore di 
« Cristo, la tavola dello Spirito Santo, ed i l volume 
c della pin perfetta carita. 
Conchiuderó finalmente con riportare i l ritratto 
delle forme esteriori della nostra Santa Madre come 
ce lo hanno lascíato i suoi contemporanei. Era di 
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buooa statura, bella nella gíovenlü, e d¡ grave pre-
seoza nella vecchiezza, bianca la carnagione, i l vol-
to rotondo, proporzioaato, e rubicondo specialmeo-
te oel tempo dell' oraziooe, che sembrava tutto di 
fuoco , i capelli bruñí e crespi, gli occhí neri , e 
graziosi, ma molto gravi , le sopracciglia grosse e 
piene; ¡1 naso piccolo con punta rotonda, ed alquan-
to inclinata al basso; la bocea proporzionata ai vi-
so, sul quale si notavano tre nei cbe le davano mol-
la grazia. In tutto i l suo portamento era tauto pia-
cevole, sicché veniva gradíta a chiunque la mirava; 
e molto piü quando dagli ocebi, e dalla fronte tra-
mandava raggi di celeste splendore. 
c Queslo é, o mia seráfica Madre Teresa d i Gesú, 
« i l breve compendio della vostra vita, formato piut-
«: tostó dall' amore, che verso di voi nulrisco , che 
s dall* arte , e capacita mia , mentre é tanto infe-
« riore all ' idea, quando I ' idea é inferiere all' ori-
c ginale. E puó esservi mai cosa piü bassa del pen-
s nello umano, quando delinear vuele un volto ce-
e leste, un volto che Dio supremo artefice vuol in-
c nalzare con grazle piü segnalate? lo dunque ar-
c dimentoso qual sonó bo cercato dipingervi, arri-
c scbiando 11 mió debele ingegno, senza poterci rlu-
s scire in real tá; mi é bastato pero V esporvi a!-
e 1' occhio de* fedeli, afflnché questi imitassero i l 
c vos tro esempio ; e ció é quel che forma V único 
ff oggetto de'voti miel. Voi poi, o Santa Madre, in 
c ricompensa di mié fatiche ottenetemi da Dio di 
c potervi imitare , pero se quanto ho ardite fare per 
c voi vi displace, placatevi benigna madre qual sie-
c te; e se in cid vi offesi, perdono ne domando e 
c mercé; se poi nulla da voi oltener posso ío, pur-
s che mi riconosciate per figlio, solo mi basta l ' i -
9 dea di tenervi per madre s. 
FINE DELLA VITA. 
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A l divoto lettore 
SICCOME la mía seráfica madre Teresa d i Gesü 
guidata dallo Spirito Santo, dopo d i aver fondato 
va r i monasíeri d i donne allevate col latie del d i 
l e i spirito nella riforma delV Ordine d i nostra Ma-
dre María del Carmine, acciocché Vopera intrapre-
sa non solo fosse permanente, ma con direttori par-
tecipanti del medesimo suo spirito avesse lo spi-
rituale aumento^ con fervoróse e sante brame desi-
derava p u r é dar principio alie fondazioni degli 
uomini, e chiedeva dal Signore colle continué o-
razioni, le concedesse soggetto\ che fosse pietra 
fondamentale d i si g rand opera. Cosi dispose la 
divina Provvidenza che incontrandosi col P. F r a 
Giovanni d i S. Mattia, con t a l nome chiamato al-
iara t ra i p a d r i Carmelitani con celestiale lume 
conoscesse essere egli /' angelo destinato da l Si-
gnore che custodir dovea questo nuovo paradiso 
del Carmelo. Jdunque lo persuase ad accingersi 
alV esecuzione d i si glorioso impegno, ed egli i l 
primo si scalzb, spogliandosi anche del cognome 
col cambiarlo i n quello della Croce , mostrando 
cosi r amor grande alia medesima che qual apo-
stólo in essa gloriavasi. Quindi benché d i continuo 
meditasse andarla ad incontrare in u n a p i ü stret-
ta religione appunto i n quella d é Certosini, d i -
spose la gran Vergine Madre restasse nella pro-
p r i a , ma pero per riformarla , come felicemente 
g l i successe colle sante opere , e con i sudori e 
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con incredibili patimenti ed umilia&ioni, abbrac-
cíate con invitta pazienza, tanto che la santa 
Chiesa nelt orazione del suo ufficío lo encomia , 
grande amatare della Croce e della perfetta an-
negazione d i se stesso: Perfectae sui abnegationis 
et Crucis amatorem eximium. Non l a sdó intanto la 
divina maestá del Signare manifestarlo i n vita e 
eolio spirito d i profezia, e colla discrezione d i spi-
r i t i , e colla podestá sopra i demoni, e con i pro-
d i g i d i sant i tá e miracoli, che mirabilmente ope-
ró n é mal i incurabili e disperati da medid, e do-
po la morte con la venerazione delle sue reliquie 
la salvezza delle anime avviluppate nelpeccato, 
e colla sublime d i l u i dottrina mística, i l resé su 
cura scorta a i d i re t tor i , affinché fosse venerato 
qu i i n t é r r a , altro non amo che disprezzi. Per» 
tanto io uno d é suoi figli^ benché indegno, desi-
derando promuovere la divozione del mió santo 
Padre Giovanni della Croce dótalo d i tante gra-
zie e si potente appresso Iddio, e dar compiaci-
mentó insieme alia mia gran madre S. Teresa che 
d i l e i f u coadiutore, e per soddisfare infine alie 
giuste brame d i alcuni suoi divoti, ho dato al ia 
luce i l presente cenno, esortando i l p i ó lettore a 
prevalersi della d i l u i proíezione, che la speri-
menterá valevolissima. 
CENNO DELLA VITA 
DEL KOSTSO SERAFICO PADRE 
S. GIOVANNI DELLA CÚKE 
O » Giovaoni della Croce, di cui scrivo questo bre-
ve ceono, fu uno de' pía sublimi maestri di spiriío, 
e uno di que' religiosi che dalla mia seráfica madre 
Teresa di Gesü furon prescelti per dar principio al-
ia gloriosa impresa delia restaurazione dell' aotica 
regola Carmelitana, uella primitiva osservanza e vi* 
gore. 
Nacque egli in Ispagna nel villaggio di Foníive-
ros nella Castíglia Vecchia fra Avila e Mediua del 
Campo T anno 1542. Suo padre chiamavasi Consal-
vo di/Yepes, e sua madre Cateriaa Alvarez, ambo di 
alto lignaggio ed assai virtuosi, benché non molto 
ricchi per le molte viceude a cui audarooo sogget-
t i . Eraoo tre fratelli, i l piü grande fu chiamato Fran-
cesco, i l quale mori in Medina del Campo, venerato 
per gran servo di Dio. Uu altro chiamato Luigi mo-
rí fanciullo. Fra Giovanoi fu i l minore e nella sua 
piü teñera etá ¡ilustró Footiveros, castello nobile del-
la giurisdizione di Avila, ( al modo che S. Teresa 
la sua cittá, e come nuovo astro, i l quale fu creato 
per utile perpetuo della térra) nobile ornamento del* 
T istesso Cielo. Egli sin dalla sua infanzia molto in* 
clinó alia virtu ; e comecché sua madre V allevó 
sempre nella piü leñera e fervente divozione verso 
la SS. Vergine tostó ne usci si inebriato, che ripu-
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tavasi in allora quale piü appassionato servo di quel-
la celeste Regina, di maniera che conseríó mai sem-
pre iotalto e puro tal devoto alfetto in tutto ¡1 cor-
so di sua angélica vita. Per la qual cosa, non po-
che grazie e favori n'oltenne dal suo diletto figlio 
Signor nostro mediante i l di lei tanto possente e va* 
levóle mesEO, e per non dilungarmi troppo, atteso la 
brevilá di questo cenao, ne riferiró alcuni solamente. 
Essendo i l nostro Santo dell' etá di anni tre cadu-
to per caso in uno stagno , non appena videsi nel 
periglio, súbito la SS. Vergine gli offri la sua sa-
cra mano cavandonelo fuori illeso, e salvo. Da Ii a 
pochi altri anni di bel nuovo i l lodalo nostro S. Pa-
dre inciampó in un' altra simile fortunata disgrazia, 
poiché caduto in un' alto e profondo pozzo, nell' ar-
mare appena nella sommitá dell' acqua (Oh prodi-
gio della Divioitá ! ) , la stessa nostra celeste Sovra-
na e sua avvocata lo ricevelte nelle sue braccia, 
liberándolo cosi maravigliosamente in guisa, che 
neppure i l lembo delle sue vesti videsi bagnato. Al-
tra volta trovavasi costretto i l nostro santo Padre in 
augusto carcere per calunnie fattegli; e la sua af-
fettuosa divina protettrice puranche ne lo liberó nel 
di che ricorreva la festivitá solenne della sua As-
sunzíone in cielo , frangendo i suoi vincoli , ed o-
prando a tal uopo quantitá di stupendi miracoli, poi-
cbé essendo María SS. la madre e consolatrice de-
gii aíDilti, come canta la Chiesa, non volle privare 
i l nostro santo Padre di questa felicita , vedendolo 
eletto per legittimo erede delle glorie primitivo del 
Carmelo; e vedendolo sconsolato, non tanto per la 
carcerazione come per essergli proibito di celebrare 
la Messa i l giorno delT Assunzione di nostra Signo-
ra, volle questa sovrana aurora manifestare la sua 
luce nelle piü íitte tenebre apparendo al Santo cin-
ta di splendori celesti, assistita dagli Angelí, ed ac-
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compagData di musiche celesti, volse a luí queste 
dolci e tenere parole: FigUo% abbi pazienza, che 
presto termineranno questi travagli, e uscirai da 
questa prigione ; d i r a i Messa e ú consolerai. E 
COSÍ fu i l crugiuolo de' travagli, ed i l fuoco dell' a-
mor divino puriücarono di tal maniera quell' anima 
celeste, che io térra le diedero un quasi anticipa* 
to possesso delia beatitudine, ed una luce grandis-
sima per i l conoscimento de'movimenti m¡stic¡,come 
ci lascio ne'suoi libri ammirabili. In queslo cancere 
diede principio ad essi in quell' égloga, o cántico di-
vino, che s'ímpresse uella memoria per scriverlo poi. 
c Dove t i naseondesti 
c Amato, e mi lasciaste sospirando ? 
Tanto pieno di misteri, come di parole tanto 
soavi, e delicate, che riempie benacbe i l senso d' i -
laritá , ed infórmalo a pin sovrane cose. Imitando 
in ció que! dolto e santo prelato Teodolfo Vescovo 
di Orleaos , i l quale essendo stato da alcuni emolí 
suoi ali'imperador Ludovico il Buono fígliuolo di Cario 
Magno, falsamente accusato, e perció posto prigio* 
ne nella cittá d* Angers, compese quell' inno, che 
dalla Cbiesa é stato adottato per la solennej proces-
sione delle palme, e che comiocia: Gloria^ laus, et 
honor t i b i st't, Rex Christe Redemptor. 
Símilmente sperimento in altra trista occasione g l i 
< ífetti del potentissimo patrocinio di questa sacratis-
sima Vergine; perché un di orando nella propria 
colla, ruino ad un tratto i l tetto di essa; ed i l no-
stro S. Padre anche incólume ne resto mediante i l 
sacro suo manto che f'interpose la pia volte edMn 
eterno lodata Vergine Santissima, dalla quale di poi 
Ira le tante grazie,e segnalati favori compartitiglí, ne 
ottenoe quell' altro pin sublime di tutti, cioé di par-
tirsi da questa misera valle nel di di sábalo,come gior-
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no a lei dedícalo, e perció ¡I nostro saoto Padre pie-
no di rassegnazione, e rendendole infinite grazíe 
nonché al suo divio figlio Gesü Cr¡sto,sp¡ro dicendo 
le seguenti parole: I r é a cantar Maitines con su 
Magesíad en el Cielo. Val quanto diré; Me ne va-
do in Cielo a cantar i l MaUutino. 
Questa rara cordiale divozione verso Maria Sao* 
tissiraa fu che ¡1 sospinse ad entrare celia religio-
ne Carmelitana, proíessandola per alcuni aoni tra i 
padri Calzi, sebbene in questo tempo vivesse come 
«calzo, non dimostraodolo neir abito esteriore , ed 
osservando coa sua gran pena la regola primitiva, 
che dopo ristabili con la mia gran madre e maestra 
Santa Teresa di Gesü. 
Tostó ch' ebbe compito i l corso della sacra leo-
logia, nella quale riusci eminente, ordinossi sacer-
dote , disponendosi tanto bene a celebrar la prima 
Messa, che nel corso di essa ottenne da nostro Si-
goore i' innoeenza e puritá d' un faocíullo di due 
anni non solo, raa pur quella confermazione in gra* 
zia, ch' ebbero attri granel eroi della Cbiesa, e per-
ció poi solea diré la nostra serafina del Carmelo 
Santa Teresa di Gesa : Che i l padre f r a Giavan-
n i della Croce era una delle piü p u r é e sanie a-
nime che avesse Dio nella sita Chiesa, avendogli 
infuso a ta l uopo gran tesori d i luce, pu r i t á , e 
sapienza celeste. 
Con tal disposizione stavasene i l nostro S. Padre, 
allorche la Santa Madre Teresa oceupavasi in tro-
var uno spirito tanto virile e gigantesco, che stabi-
lito avesse tra glí uominí quella riforma , che ella 
giá avea istallata tra le donne. Lo trovó dunque 
tanto a proposito nel nostro santo padre, ed a mí-
sura del suo euore, ebe tantosto lo indusse a scal-
zarsf, come i l fece, ed ecco come divenne i l primo 
padre Carmelitano scalzo, ed i l primo professore fra 
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g}i uomini della tanto venérala riforma di Teresa. 
Dopo l ' esempio dunqne del nostro santo , molti 
Carmelitani corsero ad abbraceiare il nuovo rígido 
istituto , e nel medesimo anno che fu i l 136S, si 
scalzó i l ven. P.fra Antonio di Gesti, fra tanti, la di 
cui virtü , e dotlrina non é del tullo oscura nelle 
cronache del nostro Ordine. Divulgatasi ben presto 
la fama della nueva riforma del Carmelo, fu tanta 
la concorreoza, che in breve lempo si ediflearooo 
molti monasteri ed in pocbi anni rápidamente si 
diffnse detto Ordine dopo della Spagna, in Italia, e 
poi io Francia, Fiandra, Irlanda, Belgio, Germania, 
Polonia, Russia, Persia, Turchia, nelle Isole del Me-
diterráneo, nel regno di Porlogallo,neU'Inghilterra, 
e nelle Indie Orientali, ed Occidenlali. 
II rigor della vita penitente ed austera, che ¡I no-
stro sanio stabili con lo soalzo istituto, fu tale, che 
di raro leggesí nelT istoria altra ad essa somigliao-
te. Una férrea caleña ármala di acutissime punte 
cingea il suo illibato corpo, e tanto penetranti que-
sle si erano, che un di logliendogliela un religioso, 
per urgente necessitá, ne trasse seco molti pezzi di 
carne; la sua tónica, ed i femorali erano di giun* 
ghi marini e gl'indossava,slringendoli al corpo con 
una nodosa fuñe; le discipline erano frequenti ed 
aspre: i l sonno era brevissimo, perché solo due ore 
della notte dormiva d' ordinario sulla nuda térra, 
avendo per guanciale un duro sasso, mentre i l re-
stante lo passava di continuo prostrato d' innanzi al 
SS. Sacramento, nella piü fervenle orazione: la cel-
ia poi, era si augusta , che appena vi entrava egli 
in ginocchioni, e tanto smanlellala, che per la tel-
toja vi penetrava la luce non solo , ma nelle in -
temperie puranche la nevé e 1' acqua. Andava soal-
zo ne' piedi, e gambe, (1) uscendo cosi a confessa-
(1) í Carmelífae Discalceati. . . ita dícli quod ab inítio pe-
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re e predicare per qnelle contrade, senz' altro pro-
vento, se non un po' di pane ed acqua, che era T or-
dinario quolidiano suo sostegno, e per tredici anni 
senza inlerruzione cosi i íigli di Teresa stettero, fin-
tantoché la Santa fondatrice mal soffrendo tanta 
rigidezza, ed avendo piultosto riguardo alia decen-
za, ordinó , che eglino portassero per V avvenire i 
piedi nudi si, ma con sandali; e ció venne appro-
vato , e messo in pratica nel primo capitolo Pro-
vinciale che si celebró ia-Alcalá di Henares (1) del-
i ' anno 1581 a' 3 di Maggio. 
Aumentandosi i l nuovo islitulo, ovvero riformato 
ordine del Carmelo,il Santo accrebbe molió piü la sua 
orazione, e massime i l rigor di vita, che percio av-
vanzossi tanto íu ogni genere di virtii, che non da-
va passo senza operare insigni maraviglie. Guariva 
gl'infermi da qualsiasi dolore, solo con benedirli o 
toccarli, espelleva demoni da' corpi con tanta fre-
quenza, che per antonomasia veniva chiamato il se-
condo Basilio, era encomíalo per 1' nomo miracolo-
so, estático, místico e dotiore cherubino per quella 
singolar grazia che fra le tante altre ebbe da no-
stro Signor Gesü Cristo di dirigere le anime all ' a-
pice della perfezione, avvantaggiarle neü ' amor di-
vino, rasserenarle ed ¡Iluminarle, ailorché affelle e-
rano da scrupoli interni. La puritá di questo sera-
fino d' amore fu tale che egli pareva un angelo; an-
ziché un uomo , di maniera che solo in guardado 
frenava qualunque pensiero impuro, lussurioso, o 
movimento disordinato, e con tal virtü prodigi im-
dibus nudibus incederent. Spond. in Annal. Eccles. ad an. 
1568 n. 29. 
(1) i Alcalá detta de Henares dal fiurae cbe scorre lun-
« go le sue mura, e per dislinguersi da ua altro Alcalá jebe 
« glace alie fronticre d' Andalusia. 
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mensi opró con molte donne di mal cosliinie ed im-
merse nelle piü sozze colpe, riducendole a siogolar 
peuitenza e conversione. Era i l suo cuore tanto av-
vampante ed iufiammalo d¡ amor divino che vide piü 
volte un seraQno ardentissimo, che con una fiamma 
gli piagava , e passava i l cuore. E come scrive la 
uoslra seráfica madre Santa Teresa, non era possi-
bile parlar con essolui del Signor Iddio che súbito 
non uscisse da' sensi, e si elevasse. 
Essendo egli superiore, era ¡inmensamente rispet-
tato, ed amato da' suoi sudditi, per la gran pruden-
za, e buon esempio con cui ligovernava; ed a'quali 
soleva spesso diré : Che se non volemno perderé 
¡a pu r i t á del cuore, stessero avveríi t i d i non mai 
sospettare male dé1 loro f ra te l l i . 
Fu in lui la fede, e la speranza vivíssima in Dio, 
cui egli dirigeva tutte le sue operazioni, ed era só-
lito diré: O speranza del Cielo, che tanto otfá'em, 
quanto speri. E si vide 1' effetto di questa speran-
za in Dio , allorché era priore in Granata, poiché 
Irovandosi i l monastero privo di viveri, i l procura-
tore del convento la sera antecedente ando a dirglí 
per ben tre volte che non vi era niente per man-
giare peí giorno seguente, la lerza volta i l nostro 
S. Padre benignamente rispóse : Tempo tiene Dio 
per provvederci, abbiamo cenato questa sera , e 
chi c i ha dato la cena , d a r á anche domani i l 
pranzo. E successe, che nella mattina seguente un 
di voto ispirato da Dio diede loro una buon a limo-
sína, che bastó per sovvenire alie loro indigenze. 
Un' altra volta nel convento del Calvario, entran-
do la comunitá in refetiorio, non vi era posto i l 
pane in tavola , perché non ve n' era in casa. Se 
ne cercó da per tullo, e si rilrovó un solo pezzet-
to, ció fu bastante per fare la benedizione, ed ¡n-
cominció i l noslro seráfico padre S. Giovanni delía 
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Croce a ragionare di Dio con tanta dolcezza , che 
dal pasto spirituale soddisfatta la comunitá, se ue 
usci dal refettorio senza cibo alcuno. Ed in questo 
mentre arrivó alia portería un uomo con una lette-
ra che leggendo 11 nostro S. Padre, gil caddero le 
lagrime dagl' occhl , i l porlinajo , gli disse : padre 
nostro , che cosa é questa ? Vostra riverenza non 
dice, che solamente ne' peccati sonó le lagrime ben 
impiegate ? Al che egli rispóse: Fratello, io pian-
,70, che Dio c i tiene per tanti v i l i , e miserabili, 
che non possiamo sojfrire nemmeno l astinenza 
d i un giorno, poiché g iá c i manda da mangiare. 
Quella lettera era d' avviso, e dietro ad essa veni-
vano due mulé cariche, una di fariña, e l'aitra di 
pane, con che si rimedió alia necessilá del conven-
to, soccorrendo Iddio a chi con viva fede spera in 
lui . Giusta quella santa, e fíduciale sentenza , che 
alia preghiera falta con fede siegue sempre la 
grazia. Molli altri esempi potrei addurre per mag-
giormeníe confermare ció, ma per non uscire da'li-
initi di questo breve cenno, 11 tralascio. 
Stando una volta nel convento di Segovia , nel-
1'anno 1390 un anno prima di moriré, íu orazione 
nel coro avanti un' immagioe di Cristo nostro Signo-
re con la Croce soprale spalle, (la quale immagine 
oggidi é tenuta nel detto convento in gran venera-
zione) e mentre domandava a Dio queste tre grazie; 
i ' una che non lo facesse moriré essendo superio-
re\ t altra g l i desse i n questa vita patire per suo 
amore, e la terza, d i moriré dove non fosse co-
nosciuto; acciocché ué in vita , né in morte fosse 
onorato, e stimato, udi una voce che usciva dalla 
raedesima immagine, dicendogli: Giovanni,' che co-
sa vuoi che io t i conceda per le fatiche falte per 
me ? Alia quale demanda i l Santo rispóse: Signore, 
patire ed essere disprezzaío per Voi . Eroica peti-
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zione del!' anima di Dio amante ! Non vi é dubbio 
che moriré , o palire domandava a Dio la mia se-
ráfica madre Santa Teresa, DOO ammettendo via di 
niezzo fra la morie, ed i travagli: nía questo valo-
roso Sauto domaudava travagli , e disprezzi, senza 
ricordarsi del moriré , perché voleva scordarsi del 
fine del patire. Anzi giacché Timitazione di Gesü 
Cristo era i l suo scopo, egli non conteotossi d'imi-
tarlo se aon col patire; raa siccome vedevacheper 
mezzo del patire i l Figliuolo di Dio avea riformato 
il mondo ; cosi quasi emulo del suo divio Maestro 
volle Giovanni col patire riformare 1' ordiue dpi Car-
melo; i l che avendo riempito di stupore la Chiesa, 
ella cosí cauta neiriuuo del di lui ufficio. 
Sic redemptoris similando gesta, 
Per Crucem primura reparas dccorcm; 
Ipse qua tnundi, reparavit olim 
Oamna ruentis. 
Tutta la vita e dottrina del N.S.Padre esclama cro-
ce, e travagli , che solameute apprezzaoo coloro í 
quali ne conoscono i l mérito ; e successe che nel-
1* auno prima di moriré un religioso affezionato a 
lui gli scrisse una lettera a Segovia, persuadeudolo 
n moderare la sua asprezza di vita , egli rispóse: 
Figl iuol mío, se i n alcun lempo qualche o Freía-
lo, o suddito, v insegnerá dotirine d i larghezza, 
guando anche le confermasse con miraco l i , non 
le credete, nemmeno le abhracciate\ ma bensi pe-
nitenza , e sempre p i ü penilenza , e non cércale 
Crislo, se non in Croce. 
Abbiamo ancora di questo dotto Maestro della vi-
ta spirituale molle opere eccelleuti mistiche , oelle 
quali questo Santo contemplativo fa i l suo vero r i -
tratto, ed esprime i l suo vero carattere. I . La sua 
vita I I . La salita del monte Carmelo. I I I . La notte 
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oscura. IV. I I cántico spirituale fra Tanima e Cristo, 
suo sposo. V.La fíamma d' amor viva. Vl.Istruzione 
e cautela contro i nostri nemici. V I I . Gli avvisi, e 
sentenze spirituali. V I I I . Le lettere spirituall. IX .Al -
cune divole mísliche poesie. X . II trattalo delle spine 
dello spirito fra 1' anima e Cristo suo sposo. 
I I certo é che queslo glorioso Santo ancorché fos-
se slato piccolo nella persona, fu graudissimo nel 
mérito, e ne' miracoii che fece ; di modo tale che 
difficíl sembrami, siasi trovata infermitá si spirituale 
che corporale la cui non abhia opéralo vivendo ed 
operi tutto di dal Cielo , per mezzo delle sue reli-
quie ed immag¡n¡,singolar¡ meraviglie, come in partí 
difficili, rotture d' ogni sorta; paralisi e fehbrl ma-
ligne etc. 
Segni la santissima morte del nostro santo Padre 
in Ubeda dolí' Andalusia nel giorno di sabato, come 
si disse, a' 14 Dicerabre 1591 dell 'etá di anni 49. 
Avendone di questi spesi 28 nell' ordine del Carme-
lo, cioé S nella regola mitigata da Eugenio IV , e 
23, nella riforma, a cui egli medesimo in Duruelo 
avea dato principio. 
Súbito che per la cittá si sparse la voce dalla sua 
morte, corsé a vederlo, ed a venerarlo ¡1 popólo in 
si gran numero, che i padri poterono cuslodirlo, e 
fargli, come é sólito , le cerimonie della sepoltura. 
Operando Iddio grandi meraviglie, per daré ad in-
tendere al mondo quanto stimava; e voleva che sti-
massero un suo ímitatore ed amatore della Croce. 
Apparve in quella notte, nella medesima cittá di 
Ubeda a due divoti, molto distanti V uno dall' altro, 
e diverse altre volle in Segovia , Medina del cam-
po, Baeza, Burgos, ed altri luoghi : si é maoifesta-
lo ancora a diverse persone in paraninfo di luce, 
bello, e risplendente. 
Moltissimi altri casi ammirabilí suocessero dopo 
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la sua morte, per mezzo delle sue reliquie, che au-
teaticarooo i meriti e la gloria grande di questo 
Samo ; tra i quali é raro, e stupeodo i l cootiouo 
miracolo, che si vede giornalmente ed in particola-
re ID quella di Medina del Campo, rappresentare so-
pra di queste reliquie diverse sacre figure : Ora vi 
si scorge la figura di un frate Carmelitano scaizo 
solo, ora di un Crocifisso, ora le tre persone delta 
SS. Trinitá, imite, e distinte, ora la corona di spir 
ne del Redentore, le cinque piaghe distintamente 
impresse, l'immagine di nostra Sigoora con i l bam-
bino Gesü. 
Non é minore di queste maraviglie I* altro prodi-
gio operato dal Signoré dopo la morte del noslro 
seráfico padre Giovanni della Croce per manifestare 
la di lui santitá, quello, di cui fu favorito France-
sco di Yepes, fratello del Santo, che essendo uomo 
di santa vita, visiiato spesso da'cittadini del Cíelo, 
sí quereló dolcemente una volta col Salvatore com-
parsogli , perché onorandolo colla vista de' Santi 
comprensori, non lo consolasse con quella del suo 
dilettissimo fratello Giovanni della Croce ? Gli fu 
risposto, che sarebbe stato graziato nelle sue brame 
ogni qual volta avesse rimiralo i l reliquiario, in cni 
conienevasi un pezzetto di carne del Santo, i v í l ' a -
vrebbe veduto; per i l che preso i l reliquiario, in mu-
rarlo vi scopri la figura di Giovanni, che lampe^-
giava nel volto con istraordinaria bellezza; eravi in 
compagnia la Santissima Vergine nostra signora, 
vestita da Carmelitana, e col bambino Gesü nel s uo 
seno, i l quale col braccio sinistro stringeva i l eolio 
della genitrice, e col deslro sopra i l capo del S an-
to. Questa , ed altre molle maraviglie operó Mdio 
per mezzo delle di lui reliquie, che per brevitá Ira-
lascio. 
Do fine a questo breve cenno con diré, come do-
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po d' un aono e mez20 del suo glorioso e felice 
transito , fu tróvalo il suo corpo incorrotto ; onde 
volendo i oostri religiosi segretamente trasferire quel 
sacro corpo da Ubeda a Segovia, come vivendo a-
vea giá egli profetizzalo, dove fu con raolto onore, 
ed allegrezza ricevuto, lo trovarono cosí fresco, co-
me quando lo seppellirono, e si vide che mandava 
fuori dalle piaghe un liquore, come di acqua e san-
gue, e le tre dita, con le qtiali era sólito tener la 
penna nello scrivere, erano divenlate bianche, e tra-
sparenti come se fossero di íinissimo alabastro ; ed 
essendogllene uno tagliato , usci da quello sangue 
vivo. Ma dispiaeiuta la cilla di Ubeda per quello, 
che i padri avevauo falto , di levarle cioo si gran 
tesoro , ricorsero alia S. Sede ed ottennero breve 
dal papa Clemente V I I I , spedito a'24 setiembre 1393, 
col quale comando che fosse restituito i l sacro cor-
po, e riportato dove stava prima. Ma essendosi poi 
la cittá di Ubeda concordata co'Religiosi dell'Ordine 
per giuste cause,e ragioni,si contentarono d'una gam-
ba, ed altre due ossa del corpo. Onde perció quel-
le saote reliquie tanto in Ubeda, come in Segovia, 
notabilmente venérate, e neü' uno e] nell' altro luogo 
per 1' intercessiooe del suo servo, fa i l Signore mol-
t lssime grazie. E per la sonluosissima cappella del 
convento, che eresse in Segovia alia sua piü decen-
te venerazione , oífri la prima limosina notabile i l 
ca\ttolico monarca della Spagna Filíppo Ilí, come 
pai-ticolare divolo di questo gran santo. E dopo di 
lu¡ altri nobili hanno offerte alcune limosine per 
i l linedesimo eífetto, con quattro lampade d' argento 
assai grandi, che notte e giorno stanno accese a-
vantii i l sacro corpo, oltre ad altri bellissimi cerei; 
ed ii^inumerabili voti, che di continuo sí fanno, ed 
appeiadono per la gran divozione , che si ha verso 
del í ianto, si nella cittá di Ubeda, come di Segovia. 
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Siatno aduoque fedeli dívoti ed affezionati servi di 
qaesto Santo mi Dimo-graode; tutti lo possiamo imi-
tare, gíaccbé io questa vita, ad ogoi passo oon man-
caco croci , e tulto i l nostro bene sta ne Ha croce, 
invocando coa viva fede e confideoza i l potente suo 
patrocinio, di cui abbiamo bisogoo, si per lo spiri» 
tuale che peí temporale , restando sicuri cosí tutlo 
ottenere peí suo valevolissimo mezzo, da nostro SU 
gnore Gesá Cristo, e dalla beatissima sua, e divi-
na , e nostra amorosa Madre María del Carmelo, 
Amen. 
I ! nostro Santo fu bealflcato a' 2D Gennaio del 
1674 dal ponlefice Clemente X , con molta solenni-
tá, e con appiauso di tulti i popoli. E solennemeo* 
le canonizzato da Benedetto X I I I a'27 Dicembre del 
1726. II medesimo sommo ponteíice concesse indul-
genza plenaria a chíunqne confessato e comunica* 
to visitasse le nostre cbiese oel di della sua festa , 
che celebrasi nel giorno 24 Novembre. 
FINE DELLA VITA 
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SENTEKZIARIO SPIRITÜALE 
SCB1TT0 
DAL ROSTRO SERAFICO P A D R E 
S. GIOVAMI DELLA CROCE 
1. I\ON si fa profitto se non imitando Cristo,che 
si é la strada, veritá, e la porta per cui ha da en-
trare chi vuol salvarsi. Laonde qualuoque spirito vuo-
le andaré per vía di dolcezze e di cose facili, e fug-
ge d' imitar Cristo,io non lo giudicherei spirito buono. 
2. I I roaggior raceoglimento che puó avere un'a-
nima, é la fede in cui i ' íllumina lo Spirito Santo; 
perché quanto pin pura é V anima e specebiata neN 
la perfezione delta viva fede; tanto pin di carita Dio 
le infonde, e pin di lumi e soprannaturali doni par-
tecipa. 
3. Tanto si complace Dio della speraoza, onde ra-
cima sta sempre mirándolo senza rivolgere ad altra 
cosa gl i occhi, che si dice con veritá: che la spe-
ranza tanto ottiene quanto spera. 
4. Nelle tribolaziooi súbito e con confidenza a 
Dio ricorri e sarai incoraggíato, illuminato ed am-
maestrato. 
5. Non (i rallegrare delle prosperitá temporali, 
perché non sai di certo , che ti assicurano la vita 
eterna. 
6. Rifletti che sonó molti i chiamati e pochi g l i 
eletti; e che se non hai di te cura, e pin certa la 
tua perdizione, che i l tuo rimedio : principalmente 
essendo tanto stretto i i sentiero, che guida alia vi-
ta eterna. 
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7. La carita e come una nobile toga rossa, che 
non solo da grazia bellezza, e vigore al bianco del-
la fede, e al verde della speraoza, ma a tulle le vir-
tü ; poiche senza la carita niima virio é graziosa 
díoanzi a Dio. 
8. Procura sempre di piacere a Dio, chiedigli che 
in te si aderopia la sua volouta , ed amalo molto , 
che oe sei obbligato. 
9. L ' uomo non perderebbe mai la pace, se si di-
menticasse delle nolizie , e deponesse i pensieri, e 
si allontanasse , per quanlo prudentemente é possi-
hile, dall' udire, vedere, e trattare. 
10. La sapienza entra per mezzo dell' amore, del 
silenzio, e deila mortifícazíone. Gran sapienza é sa-
per lacere e soffrire, e non hadare né ai detli, né 
ai fatti, né alia vita altrui. 
11. Avverti di non intrometterti ne'fatti altrui, e 
neppur ti passino per la memoria , perché tu non 
potrai forse adempire ¡1 tuo dovere. 
12. Non sospettare male del tuo fratello; perché 
questo pensiero toglie la purezza del cuore. 
13. Ció che nasce da carne é carne , e ció che 
dallo spirilo nasce é spirito, dice il nostro Sálvalo-
re nel suo Vangelo. Quindi 1' amore, che ha 1' ori-
gine dalla sensualitá, va a finiré in sensualitá, e quel-
)o che ve V ha dallo spirito, termina in ispirito di 
Dio, e lo fa crescere. E questa é la differenza, che 
passa per conoscere questi due amor!. 
14. Chi ama disordinalamenle una creatura, tan-
to basso diventa , quanlo quelia creatura lo c, an-
zi in qualche maniera piü basso ; poiche V amore 
non soto uguaglia, ma di piü soggetta Y amante a 
ció che ama. 
15. Qualsivoglia appetito oltre di privar l ' anima 
dello spirito di Dio, cinque danni le apporla. I I 1.° 
che la stancano. 11 2.° che la tormeniano. II 3.° 
11 
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che r accecano. I I 4.° che la macchíaoo } e il 5.° 
che la indeboliscoDO. 
La stancano. 
16. Tutte le creature sonó come bricciole dalla 
mensa di Dio cadute e quiodi é giustamente chia-
mato cañe chi va pasceodosi delle creature. Che 
perció con ogni ragione a guisa de' cani sonó sem-
pre famelici; perché le bricciole servono piú ad at« 
tizzare T appetito che a soddisfare la fame. 
17. Gli appeliti sonó come certi figliuoli inquieti 
e malcooteoti, che 1' una o l ' altra cosa van sempre 
alia madre chiedendo, oé mai si appagano. E come 
I ' infermo di febbre, che con trova beoe, se non gli 
cessa quella, tratto tratto gli cresce la sete. 
La tormentario. 
18. In quella guisa che é torméntalo colui , che 
nelle maoi cade dei suoi oemici; cosi é tormentata 
ed afílitta 1' anima, che dai proprii appetiti si lascia 
trasportare. 
V accecano. 
19. Siccome i vapori oscurano Taria, e non la-
sciano risplendere i l solé ; non altrimeoti T anima 
presa dagli appetiti riman secondo T intelletto otte-
nebrata, e non da luogo, onde i l solé della ragione 
naturale e della sapienza Divina soprannaturale la 
investano ed illustrino di splendore. 
La macchíano. 
20. Doppiamente fatica I ' uccello avvisehiato, cioé 
in distaccarsi e in ripulirsi; siccome in due manie-
re pena chi i l suo appetito compiace , vale a diré 
in distaccarsi, c dopo d1 essersi sciolto in purgarsi 
da ció che gli rimase attaccato. 
La indeboliscano. 
21 . Gli appetiti sonó come i germogli, che intor-
no 1' albero nascono , e gli tolgono i l vigore, per-
ché non melle tanti frutti. 
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22. Siccome i fígliuolini della vípera , crescendo 
nel ventre della madre, ia mangiano ed uccidono , 
restando essi a costo di quella vivi^cosi gli appeti-
t¡, non morlificati giungono ad iodebolire tanto l'a-
nima che V uccidono in ció che riguarda Dio, e i l 
solo che di essa vive, son quelli, perché da princi-
pio non gli uccise. 
23. Beato colui che lasciando i l proprio piacere 
ed inclinazione da parte, alia ragione ed alia giu-
stizia atiende nel fare le cose. 
24. Non sappiamo ía differenza che passa fra la 
destra e ia sinistra, perché ad ogni passo giudichíamo 
i l male per bene e il bene per male ; e se ció per 
qualitá di nostra natura cosí succede, che sará poi, se 
alie nostre naturali tenebre V appetito si aggiunga ? 
25. Gli Angelí sonó i nostri pastori, perché non 
solo portano a Dio le nostre ambasciate; ma rocano 
insieme alie anime nostre quelle di Dio, pascendole 
di dolci ispirazioni e comunicazioni divine : e come 
buoni pastori dai lup i , che sonó i demoni, ci pro 
teggono e difendono. 
26. Ricordati quanto vano sia , e quanto danne-
vole, e pericoloso il rallegrarsi d' altra cosa, che di 
serviré a Dio: considerando qual danno agli Ange-
lí non apportó i l compiacersi della propria bellezza 
e dei naturali beni ; poiché per un tale compiací* 
mentó deformi caddero neglí abissi. 
27. Un' anima senza maestro spirituale e come i l 
carbono acceso senz' altri dappresso ; poiché si an-
drá piuttosto raífreddando , che infíammando. 
28. Colui che vuole stare solo senza appoggio di 
maestro e d' una guida, sará simile ad un albero , 
solo e senza padrone in una campagna piantato, i l 
quale per molte frutta che mandi, saranno colte dai 
viandanti, e non arriveranno a stagionare. 
29. Non disse Cristo Del suo Vangelo: dove sarav-
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vi uno solo, ¡o qui mi trovo; raa dove per lo meno 
due si aduneraono: per darci ad intendere, cbe oiu-
DO da se solo creda e si determiaí oelle cose, che 
per di Dio tieoe, seaza i l consigiio e goveruo dalla 
Chiesa e dei suoi ininistri. 
30. Guai a chi é solo, dice lo Spirilo Santo ; e 
perció é all ' anima necessaría la direzione del mae-
stro, perché ia due piü agevolmente al demonio re-
sisterranno, accoppiandosi a sapere ed operare la 
veri ta. 
31 . Piace tanto a Dio, che i l governo deiruomo 
si regoli per mezzo d' un altro uomo, che assoluta-
menle non vuole che diamo piena fede alie cose so-
vrannaturalmente comunícate; sinché per questo u-
mano canale della bocea delf uomo non passano. 
32. Allorché Dio qualche cosa all'anima rivela, 
la dispone a palesarla al ministro della sua Chiesa, 
che ha posto in luogo suo. 
33. Non deve ognuno applicarsí al governo dal-
le anime; poiché é cosa di somma importanza in un 
si grave negozio o accertare o ingannarsi. 
34. L* anima che vuole far proBtto, e non daré 
all ' indietro , rifletta in che maní si mette ; poiché 
qual sará il maestro , tale i l díscepolo riuscirá , e 
quale é i l padre, tale é i l Ggliuolo. 
35. Le inclinazioni ed aífazioni del maestro fácil-
mente s' imprimono nel discepolo. 
36. II principale pensiero , che devono avere i 
maestri spirituali, é di mortificare ne'discepoli qual-
sivoglia appetito , facendoli restare voti d' ogní lor 
desiderlo per liberarli di tanta miseria. 
37. Iddio con coloro si sdegna, i quali insegnan-
do la sua legge non la custodiscono, ed i l vero spi-
rito predicando essi non 1' hanno. 
38. Per dirigere lo spirito quantunque la scien-
za, e la discrezione siano i foodamenti, mancando 
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con tutto ció la sperienza, non accerteranno ad in-
caminare I ' anima per dove Dio la conduce, e la fa* 
ranuo volgere all' iodietro , governandola conforme 
certe altre basse maniere da essi lette. 
39. Cui avrá , come S. Paolo , che sappia farsi 
tntto a tulti per guadagnare ciascheduno, conoscen-
do tutte le strade, per cui Dio conduce le anime; 
le quali strade sonó tanto diverse , che appena si 
trovera uno spirito, che per la meta dalle sue ma-
niere convenga con quelle d* un altro. 
40. Pin vale un pensiero dell' uomo, che tutto ¡I 
mondo; e perció Dio solo é degno di esso, ed a lui 
é dovuto. Cosi a Dio] rubiamo qualunque pensiero 
in lui non fermiamo. 
41 . Non potra V anima senza orazione vincere la 
fortezza del demonio, né senza umiitá e mortiQca* 
zione penetrare i di lui inganui: essendo 1'orazione 
e la croce di Cristo T arme che ci sommínistra Dio. 
42. In tutte le nostre necessitá, travagli, e difli 
coltá non ci resta altro migliore né pin sicuro r i -
medio della orazione e della speranza, che Dio per 
l i mezzi a lui grati ci provvederá. 
43. CoH' orazione si mette in fuga V ariditá, s'ac-
cresce la divozione, e adatta 1* anima alT esercizio 
interiore la v i r t i i ! 
44. 11 non riguardare i difetti altrui, e custodire 
il silenzío, ed i l continuo commercio con Dio, sradi-
cano grandi imperfezioni dall' anima, e di sublimi 
virtü la fauno signora. 
43. Cércate leggendo, e troverete meditando: chia-
mate orando, e vi sará aperto contemplando. 
46. Intenda qualsivoglia anima , che quantunque 
Dio alie sue necessitá e preghiere súbito non soc-
corra; non lascerá pero di farlo a tempo opportuno, 
se questa non si avvilisce e persevera. 
47. Per fare orazione si deve scegliere quel luc-
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g o , dove i l senso e lo spirito s' imbarazzaoo meno 
seir andaré a Dio. 
48. Chi gli esercizi ed i l corso deir oraziooe in-
lerrompe,é simile a chi teoendo nelle mani un ue-
cello, lo lascia volare; poiché con difficolta poi lo 
dpiglia. 
49. Tre cose iodicano la cootemplazione e ¡1 rac-
coglimento interiore deil' anima. La prima, se non 
trova nelle transitorie cose piacere. La seconda, se 
gode della solítudiue e del silenzio, proccurando ció 
cfa' é di maggior perfezione. La terza , se la medi-
tazione o i l discorso, che per T addietro Y aiutava, 
1' impedíscono allora. Li quali segoi devono tulti con-
correré unitamenle. 
50. Fuor del tempo della cootemplazione in tutti 
g l i esercizi, atti, ed opere deve 1'anima valersi del-
le memorie e meditazioni buone alia misara che ne 
sentirá divozione e proGtto , particolarissimamente 
della vita, passione, e morte di nostro signor Gesü 
Cristo, a fine di conformare le proprie azioni, e gli 
esercizi, e la vita alia sua. 
51 . Le condizioni del passero solitario sonó cin-
que. La prima, che molto alto sí leva. La secón-
da, che non soffre compagnia, quantunque della pro 
pria specie. La terza , che rivoige air aria i l suo 
becco. La quarta, che non ha colore determinato. 
La quinta, che canta soavemente. Queste condizio-
ni deve avere i'anima contemplativa , cioé che so-
pra le transitorie cose s' innalzi, non facen Jo pío di 
loro stima alcuna, come se non vi fossero; che sia 
tanto árnica della solitudine e del silenzio , sicché 
noo soífra alcuna compagnia d'altra crea tura; che 
drizzí i l cuora all' aura dello Spirito Santo , corrí-
spondendo alie sue inspírazioní e desideri, onde co-
sí facendo della sua compagnia piü degna si renda; 
che non abbia fermo colore, non essendo a cosa al-
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cuna determioata, raa a quel solo che é piü volun-
ta del Sigoore; e cbe oella comtemplazione ed amor 
di Dio soavemeote canti. 
52. Lascíati inscgnare, lasciali comandare; e la-
scíti sottomettere, e sarai perfetto. 
53. Fácilmente prevale i l demonio a coloro, che 
da sé soli e colla propria volontá si gnidano nelle 
cose di Dio. 
54. E meglio trovarsi carico presso T nomo forte, 
che alleggerilo vicino ad un fiacco. Quando sei cari-
co di aCQízioni, stai vicino al Sigoore, cbe é la tua 
fortezza, e coi tribolatl dimora. Quando ti trovi al-
leggerilo, stai presso di le, cbe pur sei la tua me* 
desima íiaccbezza: crescendo e confermandosi ne' tra-
ragli la virtñ e la fortezza dolí" anima. 
55. Considera cbe la tua carne é Gacca, e che 
niuna cosa del mondo puo daré al suo spirito con-
solaziooe o fortezza; cbe quanlo nasce dal mondo é 
mondo, e quanto nasce dalla carne, é carne; e cbe 
i l vero spirito dal solo Spiríto di Dio procede, i l qua-
le né per mezzo del mondo ué per mezzo della car-
ne viene comunicato. 
56. Riflettí cbe i l fiore pin'diiicato pin presto mar-
cisce, e perde V odore. 
57. Se sapessero le anime, di quanto profitto sia-
no i patimenlí e la mortificazione per arrivare ad al-
tri beni, non cercherebbero mai in cosa alcona con-
solazíone. 
58. L' anima, cbe non é per mezzo delle tentazio-
ni e dei travagli tentata, esercitata, e provata, non 
puo ¡1 suo senso alia sapienza innalzare; poicbé co-
me dice i ' Ecclesiastico: Cbi non e tentato cbe cosa 
sa egli ? 
59. II Padre parlo una sola parola, che fu il suo 
Figliuolo, e questa proferisce sempre in eterno sileo-
zio, ed in silenzio dev' essere dall'anima as col ta ta. 
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60. Parla poco, e non t' ingeriré oelle cose, delle 
quali non sei interrógalo. 
6 1 . Non ascoltar mai le debolezze allrui, e se al-
CUDO si lamentará teco dell* altro, gli potrai soggiu-
gnere con umilia, che non te ne parli. 
62. I tuoi discorsi sian tali, che non ne restí ve-
runo oífeso; e verlaoo intoroo a cose, di coi non ti 
possa rincrescere, che tutti le sappiano. 
63. La prima cosa che deve V anima avere per 
giugnere al conoscimento di Dio, si é la cogoizione 
di sé stessa. 
64. Giudica una misericordia di Dio, che alcune 
volte ti dicano qualche buona parola, perché non la 
nieriti. 
65. Ama di non essere conosciuto né da te né da-
gli aitri , e non rignardare né al bene né al mate 
degli allri. 
66. L ' anima che s' ionamora di maggioranze, ed 
altri simili uffizi, e dolía liberta del proprio appeti-
to, é trattata dinanzi a Dio non come íigliuolo libe-
ro , ma come persona vile e schíava delle proprie 
passtoni. 
67. Chi é distaccato non soffre la molestia delle 
sollecitudini né al tempo dell' orazione né fuori di 
essa; e quindi senza perder tempo accumula molte 
riccfaezze spirituali. 
68. Ancorché i beni temporali da sé necessaria-
mente non facciano peccare; contuttoció perché d'or-
dinario i l cuore dell' nomo con debolezza d' affetto 
vi si attacca, e manca a Dio, (il che é peccato) per> 
ció dice i l savio , che i l ricco non sará libero da 
colpa. 
69. Gesu Cristo Signor nostro chiamó le ricchezze 
nel suo Vangelo spine per darne ad intendere, che 
colui il quale colla volontá le maneggia, resterá di 
qualche colpa feríto. 
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70. Cousidera che ü é molió necessario 1' essere 
a te medesimo cootrarlo, e per la vía della peuitec-
za camminare, se vuoi conseguiré la perfezione. 
71. L'anima che non pretenderá altra cosa, fuor-
ché osservare perfettamenle la legge del Signore, e 
portare la croce di Cristo, sará un'arca vera , che 
io se raccbiuderá la vera manoa, ch' é Dio. 
72. Non solo i benl temporal!, e i piaceri, e i di-
letti di corpo impediscono e si oppongono al cam-
mino di Dio ; ma ancora le consolazioni e delizie 
spiritualí, se si godooo o cercano con proprieta, di-
sturbano la strada. 
73. La nostra vana cupidigia é di tal natura e 
condizione, che in tutte le cose vuol riposare; ed é 
come i l tarlo, che rodé il sano, e si nelie cose buo* 
ne, che nelle triste fa i l suo uíUzio. 
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C A T A L O G O 
DELLE INDÜLGENZE, PRIVILEGI, E GRAZIB 
CONCESSB ALL'ORDINE CARMELITANO 
AVVERTIMENTO 
¡ICCOME la mía seráfica Madre Sania Teresa 
d i Gesú guidata dallo Spirilo Santo , f u quella 
che r is tauró r aniico ordine del Carmelo, come ab-
biamo d i sopra par lato ; ho divísalo vantaggioso 
r inseriré i n questa íerza edizione un breve rag-
guaglio delle indulgenze, p r iv i l eg i , e grazie con-
cesse a detto Ordine, poiché i l volerli annoverare 
tu t t i e distintamentente sarebbe lo stesso che con-
fondere la mente dé1 divoíi le t tor i , dovendosiper 
t a l oggetto stampare v a r i i volumino&i Uhri\ men-
tre l ' único mió scopo é stato que lio d i trascriver-
ne i p iú principan ed a t t i a fomentar la divozio -
ne dé'fedeli, con f a r conoscere tí medesimi V eccel-
lenzadelVordine d i nostra Signara del CARMINE. 
CA PITOLO I . 
SOMMABIO DEI SANTI 
l n onor de'' quali da l nostra Ordine Carmelitano 
s i celebra f esta particolare, ed in grazia d é qua-
l i s i pub acquistare indulgenza plenaria da tut-
t i quelli, tanto delV uno, come delValtra sesso, 
ancorché non portino V abitina , o scapalare , 
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che veramente pentiti, confessaíi, e comunicati 
visiteranno qualche chiesa d i detto Ordine del 
Carmine^ pregando i v i Iddio per V estirpazione 
de l l eresie, esaltazione d i santa madre Chiesa, 
e concordia frcé p r inc ip i cristiani. E se non pos-
sonó, facendosi dal confessore mutar delta v i -
sita i n altra opera p i a , guadagneranno P i -
stessa indulgenza plenaria. 
G E N N A I O 
1. Nella Circoocisione del Siguore ¡ndulgenza 
delie stazioni. 
6. Neir Epifanía indulgenza delle stazioni. 
F E B B R A J O 
2. La Puriíicazione di María Vergine. 
4. S. Andrea Corsini, Vescovo. 
M A R Z O 
6. S. Círillo confessore, e doltore. 
19. S. Giuseppe sposo di María Vergine. 
25. L ' Annunziazione di María Vergine. 
A P R I L E 
5. S. Alberto patriarca di Gerusalemme. 
M A G G I O 
5. S. Angelo martire. 
16. S. Simone Stock confessore. 
25. S. María Maddalena de1 Pazzi. 
G I D G N O 
14. S. Elíseo profeta. 
L Ü 6 L I 0 
2. La Vísitazione di María Vergine. 
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16. La noslra saotissiraa madre del Carmine, ÍQ-
clusa anche 1' oltava. 
20. II nostro santo padre Elia profeta. 
26. S. Anna madre d¡ María Vergine. 
A G O S T O 
7. S. Alberto confessore. 
13 L ' Assunzione d¡ Maria Vergine. E nella Do-
menica susseguente S. Gioacchino padre di 
María Vergine. 
24. S. Bartolomeo apostólo. 
27. La Transverberazione della nostra seraüca 
madre Santa Teresa di Gesü. 
S E T I E M B R E 
8. La nativita di Maria Vergine. 
25. S. Gerardo, vescovo e marlire. 
O T T 0 B R E 
15. La nostra seráfica vergine madre e fondatri-
ce Santa Teresa di Gesíi. 
N O V . E M B E B 
14. Tutti i Santi del nostro Ordine. 
21 . La Presentazione di Maria Vergine al Templo. 
24. I I nostro estático padreS.Gíovanní dellaCroce. 
D I C E M B R E 
8. L ' Immacolata Concezione di Maria SS. 
Acquísterá inollre indulgenza plenaría chiunque 
assislerá alia Messa di mezza notle del S. Natale. 
Come puré chi visitera le chiese dell' Ordine nella 
terza Domenica dopo Pasqua di Risufrrzione, in cu i 
celebrasi i l patrocinio di S. Gíuseppe , e per tutta 
Tottava ancora. 
E finalmente tutt' i Mercoledi dell" anno. 
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C A PITOLO I I . 
Jvvert imenío interno alie indulgenze concesse 
a l l Ordine e chiese Carmeliíane 
Non intendo qu¡ di dare un intiero soramano del-
le indulgenze concesse al nostro sacro Ordine Car-
melitano , ma un breve , e succiuto catalogo delle 
medesime, mentre esponendole tulle partitamente noa 
spguirei 11 proposlo disegno di esser breve. Che pe* 
ró sappiano i nostri terziarii, e terziarie, coofratellí 
e cousorelle, esser eglino partecipi non solo delle in-
dulgenze di tullo I'Ordine Carmelitano, e de' beni spi-
rituali del medesimo; ma ancora di tutto i l bene che 
si fa in tulla la Chiesa uní vérsate, per la qual cosa 
vengono ad esser partecipi di tulle le orazloni, vi-
gilie, limosine, messe, digiuni, pellegrinaggi, morti-
íicazionl, penilenze , fatiche sofferle sino alio spar-
gimenlo del sangue, e perdita della vita tra gl ' in-
fedeli per propagare la fede caltolíca, in som-
ma di tullo quel bene, che si fa in tutto i l mondo, 
in tanli cbiostri di religiosi, e di sanie vergini, iu 
numero infinito di cbiese , compagnie , oralor i , e 
congregazioni , che con una sola voce ed un sol 
cuore in mille e raille partí del mondo, implorano 
per mezzo della Vergine Santissima avanti al trono 
di Dio la misericordia divina.— Clemente V H h 
Inoltre guadagnano indulgenza plenaría i l giorno, 
nel quale confessati, e eomunicati prendono T abito, 
o scapolare , e nel giorno símilmente , nel quale 
fauno professione i terziarii. In anícolo di morte 
invocando i l Santissimo Nome di Gesu col cuore, 
non potendolo con la lingua, indulgenza plenaria. 
— Intervenendo alia processione de'Carmelitaai, che 
si fa «na volta al mese, o non potendo intervenire 
alia aiedesima ia cambio recitando r ufilzio deüa 
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Madonna, o visitando la chiesa confessati, e comu-
Dicati indulgenza plenaria. — Clemente X . 
Ástenondosi della carne nel Mercoledi , trecento 
giorni d' iodulgenza. Recitando selte Pater, ed 4ve 
in memoria delle allogrezze della Beatissima Vergi-
ue 40 giorni d'indulgenza. Confessati e comunicati 
ueile chiese Carmelitane , e pregando per l'esalta-
zione della S. Chiesa , estirpazione dell' eresie , tre 
anni , e altrettanle quarantene. Accompagnando 11 
Santissimo Sacramento agí' infermi , pregando per 
essi 30 giorni, e altrettanle quarantene. Sovvenendo 
poveri; ajutando cbi sta in pericolo di peccato mor-
tale; componendo inimicizie; ed esercitando qualun-
que allra opera di pieiá, per ogni volta 100 giorni 
<y indulgenza, e tutte per concessione di Clemente X 
pOssono applicarsi alie anime saute del purgatorio. 
Visitando i l Saniissimo nelle 40 ore da farsi una 
Tolla 1'anno nella chiesa de'Carmelitani, indulgen* 
7a plenaria — Urbano V U L 
Inoltre per concessione di Clemente X si aequi-
sleranno nelle chiese Carmelitane tutte le indulgen-
ze plenarie, e remissione de'peccati, e mitigazioni 
di penitenze , che si guadagnerehbero visitando le 
chiese di Roma ne' giorni delle stazioni, in alcuna 
delle quali vi é ancora la libtrazione di un' anima 
dal purgatorio. Le dette stazioni sonó in tutt' i 
giorni di Quaresima, e dell' Avvento. La Pasqua con 
intla l ' oitava. La vigilia , íesta e tulla i' oüava di 
JNatale. Tutli i giorni delle rogazioni, e di S. Mar-
co. La Setíuagesima, Sessagesima e Quiuquagesima. 
11 giorno dell' Epifanía, dell' Ascensione , e tulle le 
Qualtro témpora, pregando nella visita di dette chie-
se per la Chiesa Cattolica , esaltazione della santa 
Fede, estirpazione d.eli' eresie. 
Clemente X I I , 11 6 Ollobre 1738 ha conceduto un 
altare privilegialo quotidiano perpetuo a ciascuna 
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chiesa de'frati, e monache dell'ordine Carmelitano 
tanto erelta , come da erigersi per tullo i l mondo 
eallolico. Di piíi Sua Santitá in virlíi di un suo de-
creto de' 3 dicembre dell' anno sudeito 1738 , ha 
eoncedulo , che ciascun altare delle loro chiese sia 
in perpetuo privilegíalo pe' religiosi, e monache del-
1' ¡stesso ordine nelia loro mortf», 
Inohre nel 1729 l i 16 Marzo concesse Benedetto 
X I I I , a'Padri Carmelitani il poter daré a'fedeli nel-
le proprie ehieae, qualtro volte Y anno, i ' assoluzio-
ne genérale, e benedizlone pápale, cioé nel di del 
S. Nalale di nostro Signore, nel giorno di Pasqua 
di Risurrezione, in quella della Pernéeosle, e nella 
fesla di tullí i Santi cominciando da' primi vesprí. 
Ed i Carmelitani Scalzí la possono anche daré nel 
giorno della loro seráfica vergíne madre é íbnda-
irice santa Teresa di Gesü. 
Pin indulgenza plenaria qnotídiana a' noslri reli-
giosi che con spirilo di pura divozione portano ¡I 
crocifisso al pello secondo il costume introdolto, ad 
ímitazione della nostra venerabile madre D. Ca-
terina di Cardona. La quale indulgenza si puo ap-
plicare agli inferrai,cui i noslri religiosi sí trovasse-
ro ad assisiere ín punto di morle.—A tal proposito 
é indispensabile raerrtovare l'origine di tal pía consue-
tudine. Essendo re quell'insigne benefallore,difensore, 
e cuslode del nostro Scalzo Carmelitano istíluto Filip-
po I I . (1), nella cui corte trovavasí la cennala serva 
(1) « Con molla ragíone la mía seráfica madre Teresa d i 
5 GCSLI chiamava 1' augustissimo monarca delle Spagne F i -
c lippo I I . col t i tolo di angelo tutelare del rifonnalo Car-
5 meló , per lo sviscerato amore col quale qucslo pió e san-
t to re si distinse verso i l igü di questa gran madre, che 
í al diré della medesima Santa fondatrice si sarebbc disfal-
€ ta la riforma , se non 1' avesse ajótala i l re, atieso le 
í raolto, c grandi persecuzioni, travagli , ed aíllizioni, che. 
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di Dio , che tedíala del mondo decise d¡ abbando-
Bare le grandezze reali, e mentre in tale proposiio 
si pasceva la sua mente; la sacra Immagine del Cro-
cifisso si staccd dal suo petto con dirle : Seguimi. 
Alia qual voce ciecaraente obbedendo fu condona in 
un antro , dove visse molii anni in abito di frate 
carmelitano ; questa si fu la prima anacoreta spa-
gnuola, in cui Iddio deposito tesori di prodigi stre-
pitosi a gloria di nostra riforma , e proñito della 
santa Ghiesa. Fu oltre di ció coadiutrice della gran 
Teresa nella rinnoyazione del Carmelo , fondando 
conventi romilici per uomini che seguir vollero le 
« i nostri padri Scalzi palirono nei suoi prineipii. Ed i l 
K medesirao Iddio disse alia Santa che ricorresse al re che 
(C ¡n tutto lo troverebbe come padre. Ed in fatti che noa 
<t solo fu padre della nostra riforma questo piissimo e re» 
c lígiosissimo monarca, ma ancora fu padre , e promotore 
c di tutte le opere buone, e sante, e della religione callo« 
«c lien, con ardentissimo , e costante zelo , come al mondo 
« tutto é notorio ; i l quale piú come padre , che come re 
« de' suoi regni procurava la loro difesa , rimedio, e sol-
l lievo. La venerabile madre Isabella di Ó. Domenico rao-
« comandando un di al Signore i l suo re, e I'amoroso be-
c nefatlore degli Carmelitani Scalzi Filippo 11, udi interna 
c voce, che le disse: Figliuola, io vo1 ch'et sia salvo. Nar-
í ró poscia la rivclazione alia S. Madre Teresa , e questa 
a le rispóse: Cosi é accaduto ancora a me ; raccomanda-
« telo dunque a l Signore, poiché tale é la volontá divina. 
€ E g l i ha palito assai, tultavia g l i rimane a patire. Tra-
K passalo che fu Filippo, dopo moiti suífragi da tutta la re-
te ligione per lui offerti, videlo finalmente il V. Servo di Dio 
c Domenico di Gesü Maria , libéralo dal purgatorio salire 
K al Cielo , accompagnato da ángel i e sauli , tre soli tlei 
« quali scppe riconoscere. L'uno era i l martire S. Loren-
c zo, 1' altro era S. Lodovico re di Francia, e i l terzo la 
c nostra seráfica madre e maestra Santa Teresa di Gesü ». 
Apprcndano di qui gli scrittori che hanno moimenato quel 
principe ! 
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orme di EUa.Questa Vergine insigne, e meraviglio-
sa coile sue férvido pregliiere, ed aramirabile peni-
tenza, quando tuito i i mondo aspeltava T esito della 
battaglia di Lepanto, considerando i l dubbíoso fine 
della impresa, contribuí al trionfo delle armi catto-
liche coutro il turco loro capitale neraico.Ció av-
venne nel 1571, essendo papa S. Pió V. 
inoltre la principessa di Toscana Beatrice di Ba-
viera ottenne in Roma dal sommo pontefice Bene-
detto X I I I , per tutti i Carmelitani Scalzi della pro-
vincia di Toscana cinque anni d' indulgenza ogni 
volta che baceranno i l crocifisso; la quale indulgen-
za poiranno guadagnare ancora i nostri Terziarií, e 
Coosorelle, se avrauno 1' uso di portarlo, come fan-
no tutti i religíosí Carmelitani Scalzi. 
Ád istanza della signora infanta di Spagna Mar-
gherita, poi religiosa Carmelitana Scalza i l pontefi-
ce Paolo V, coucesse indulgenza plenaria a chi re-
cita la seguente Orazione, ed al fine di essa i l Pa-
ter noster, ed Ave Maria. Benedictum sit nomen 
Domini Nostri Jesu Chrisli;et pretiosissimae Vi r -
qinis Marías dulcissimae Matris ejus in aeternum 
el ul ira, Jmen.JSos cum prole p i a benedicat V i r -
go Maria. 
CAPITOLO I I I . 
¡ndulgenze personali per tut t i i feáe l i delt uno e 
dell altro sesso, quantunque non siano confra-
telli del Carmine, che possono acquistare in qua* 
lunque luogo s i sia 
A tutti quelli, che reciteranno le litanie della bea-
lissima Vergine 200 giorni d'indulgenza.— Sisto V* 
A quelli, che salutando alcua altro dirauoo Loda* 
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to sia Gesü Cristo, ed a qnelli, chp risponderanno 
sempre, oO giorni d'indulgenza. — Sisto V. 
A tutli quelli, che procureranno che sia messa ¡n 
pratica la detta formóla di salulazione 30 giorni di 
indulgenza. — Sisto V . 
A quelli, che con riverenza pronunzieranno il SS. 
norae di Gesü, o quello di Maria , '¿i* giorni d' in-
dulgenza. — Sisto V. 
A quelli, che essendo soliti di salutare , o nomi-
nare il nome di Gesn, lo invocherranno in arlico-
lo, o pericolo di morte, almeno col cuore, non po-
tando colla bocea indulgenza plenaria.— Sisto V. 
Chi reciterá, sebbene la sera solíanlo, f Angelus 
Domini, adempiendo a tulle le condizioni, che sonó 
necessarie, guadagnerá indulgenza plenaria una vol-
ta al mese; e 1'indulgenza di 100 giorni ogni volta, 
che veramente pentiti, lo reciteranno geuuílessi al 
segno della campana, e dove quesia manca, all'ora 
determínala. 
Chi ascolterá la predica de' regolari privilegiali, 
guadagnerá quindrei anni d' indulgenza. I regolari 
privilegiali sonó i religiosi Doraenicaoi, Prancesca-
ni , Agosliniani, e Carmelilani. 
Con baciare il proprio abito religioso, sí guada-
gna 1' indulgenza di cinque anni, ed altretlante qua-
rantene. 
CAP1TOLO IY. 
'AUre indulgenze locali che possono nequislare o* 
gn i giorno tut t i i fedeli, ancorché non portino 
V abitíno, purché visitano qualche chiesa del 
fwstro ordine Carmelitana 
A tulli qnelli, che veramente penllti e eonfessali 
visileranno le chiese del nostro ordine Onorio I I I , 
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e Nicoló V , haneo promessa ampia remissione 
de'peccatl.—Questo perdono per non essere l imi-
falo né a numero, né a lempo , ma positivamente 
illimilato , ed essendo i n j u r e la disposizione inde-
finita, particolarmenle in materia d'indulgenze , e« 
quivalenle ail' nniversale , si deve senza dubbio in -
lendere esser questo perdono iadulgenza plenaria 
concednta per qualsisia tempo, o giorno dell'anno, 
non essendovi maggior ragione, che obbüghi a ere-
dere, debba essere limítala piiittosto in un tempo , 
che in un aitro; e eosi ne siegue , che quesla con-
eessione vuoí diré, ehe chi visitera in qualsisia 
lempo, o giorno di tullo l'anno le nostre chiese 
del Carmine, adempiendo a quaoto si é detto, cioér 
se conlrito, eonfessalo, e comnnicato , visitera 
quaiche chiesa dpi sacro ordfne Carmelitano , re^ 
ciiaudo o sette Paíer , ed jive, o H vespro de' mor-
íi , o baciando ia térra avanti i l SS. Sacramen-
to , pregherá Iddio per V estirpazione dell' eresie, 
per la tranquillitá e quiete di santa madre Chiesa, 
e per la pace, ed unione de'principi cristiani, acqui-
sterá indulgenza plenaria. — Tulle le sopraddelte 
indulgenze, tanto personaH, quanto locali, furooo 
coufermate speeialmente, e nominatamente dalla fe-
lice memoria di Clemente X dopo essere state rive-
dule , ed esaminale dall' eminentissimo signor car-
dinale Bona , come chiaramente si vede ndla sua 
Bolla, che incoraincia r Commissa ISobis dwtmtuSf 
in data del di 8 Maggio 1673, posta in fine, ed úl-
timamente dopo la sospensione genérale di tulle le 
indulgenze, falta dalla santa memoria di Innocenzo 
X I , sonó stale riconfermate prima d'ogoi altra dal-
la sacra congregazione delle indulgenze, e sanie re-
liquie sollo i l di 22 Marzo 1678. 
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CAPITOLO V. 
Diehiara&'one d i quello che significano le parole 
indulgenzcti stazione^ quarantena^ e giubileo 
Sollo i l nome d' ¡ndulgonza secondo i i linguaggio 
delia santa Chiesa , intendesi la partícipazioue del-
r immenso, ed indeficiente tesoro delia sania Chiesa 
eoasislente negl' innumerabili merili del santi , dei 
merili incomparabili delia gran madre di Dio, e de-
g l ' infinili merili del divin Salvalore, mercé la qua-
}e particípaziooe si rimetie ia mito o i o parle la 
pena , che dopo aver ollenuto i l perdono delle col-
pe, riraane a pagarsi, o in quesla vila, o nell'allra. 
h" indttlgenze sonó di iré sorie; reale, lócale, e 
pe r sóna te . La reale é quella, che si affissa a qtial-
che cosa, come a' crocifissi, alie corone, medaglie, 
e símili. Lócale, che é addetla a qualcbe luogo, co-
me alia tale chiesa, cappella, ecc. La persónate, che 
si concede alie persone; a cagion d'esempio a chi 
accompagna i l Sanlissimo, ecc. Tulle queste tre in-
dulgeuze si snddividono ¡n parzia l i e í&talt. L ' In-
dulgpnza parziale rimelle parle delia pena dovuta 
a' peccati. La tolale, dalla comunemenle p lena r í a , 
tulla la pena, in maniera lale, che se un' anima con-
tratli avesse debiti, per cosí diré, infinili per infini-
te colpe commesse, viene in un momento a sodísfa-
re coir infinito tesoro, che apre la Chiesa noslra be-
nignissima madre nel concederé indulgenza plenaria, 
rimanendo, come era nel giorno, in cui fu baltez-
zata. O per meglio diré , V effetto delf indulgenza 
plenaria é di rímetlere tutta la pena, che l'aniraa del 
cristiano fedele dopo perdonatagli la colpa e la pe-
na eterna, dovea scontare; di modo, che se dopo 
aver acquistata 1' indulgenza plenaria morisse senza 
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aver commesso ahro peecalo , l* aaima sua se ne 
passerebbe al Cielo senza purgatorio. 
Per stazioni s'intendono quelle molliplíci ferma-
te che si faono a fine di guadagnare le iodulgenze 
coDcedute a que' dali luoghi , mediante le quali si 
arriva alia tena di promissione, che é i l paradiso. 
I I guadagnare tante quaraníene, tanti giorni , o 
anni d' índulgenaa, non vuol diré, che queste libe-
rano dal purgatorio per tanto proporzionato lempo; 
ma bensí, che rimettono tanto di pena, quanto se 
ne scontava in tante quarantene, in tantí giorui, ed 
anni con quelle rigide penitenze stabilite dagli an-
tichi canoní, e praticate nelIa primitiva Chiesa dai 
peccatori penitenti. 
L ' indulgenza plenaria eonceduta per modo di giu-
bileo non porta pienezza maggiore di sodisfazione 
della plenaria totale : ma porta solo alcune speciali 
facollá: come a diré, di poter commutare alcuni vo-
t i , secundo p in , o meno viene dalla Bolla del giu* 
bileo conceduto. I I quale é di tre sOrte. II romano 
eelebrato in Roma neiranno santo. I I eompostella-
nOf che celebrasi in Compostella di Gallizia in tutti 
gli anni, ne* quali la festa di san Giacomo apostó-
lo cade di Domenica. II giubileo s t raa rd ínar ío , che 
di quando in quando conceder suole i l sommo pon-
leílce per cagioni di gran rilievo a lutto i l caltoli-
cismo, i l quale santificar suole la maggior parle dei 
fedeli. La noslra ven. madre Anua di san Bartolo-
meo avendo pregato i l Signore a far riuscire frut-
tuoso i l giubileo straordioario pubblicnto nella cittá 
di Avila per lo felice esito delfinfelicissima armata 
navale (1) destinata dall' ¡mmortale Filippo I I mo-
«(l) Díco infelicissima ármala, poiclié avendo Filippo, I I . 
s prepáralo una polentissinia ármala navale composla di 
(C mille uavi e piú ctmtro Eiisabelta regina d' Ingliiller-
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Barca deUe Spagne per la conquista deíl' In^Fiiífer-
ra, seppe, terminato deiio giubileo, esseie diveaula 
« ra, della quale armata si dubiío se in aícun lempo 1' o-
c ceano avesse Tedula altra simiíe. Andava carica di nobil-
c ta Spagnuola , ed Italiana , dellc riccbezzc di Pilippo i l 
€ prudente , del valore , e meriti de' capi i qualí avevano 
c reso celebre i l lor norae nell'Europa: e parimente di fe-
« de, e pietá di quei petti cattoHci, preti , e religiosi per 
<£ ¡Ilustrarla, e difenderla nell' loghilterra. Fra quelli erano 
B: per ordine del re olto Carmelitani Scalzi di santa vita, 
c Simili gioie furono forse l'occasione delta rovina di quel-
m V armata non mentando quell' empia regina la fede, la 
<t pietá , lí sacerdoti , e religiosi da leí esiliati. Ma, Dio 
c permettcndolo nella profonda saggezza de'suoi fini , ap-
« pena una tanta armata navale prende l'alto verso Borea, 
tt ebe levasi una si furiosa ed orribile procella, che non m»i 
« videsi una pari conturbar le onde dell'océano, si che tra 
a lampi, e tuoni, e folgori spaventosissimi, e cui niuna pa-
c rola adeguar potrebbe di leggieri, una tanta ármala peri 
(T smembrata, rotta, e dispersa, e appena pochi roalconci le» 
« gni salvaronsi, come per dar novella di si orribile castí-
« go di Dio. 
<t In questa occasione 1' acceso desíderío della gloria 
« del Signore stimolava i l cuore della sua serva Maria di 
« Gesú Carmelitana Scalza nel noslro monastero di Malaga, 
« e 1'istosso facevano le chiese, c monasterí di tntta Spa-
« gna, chiedendo per diverse vie i l favor divino. Una del-
í le volte, che la serva di Dio piú istava, i l Signore le di-
(t chiaró esser i ! suo volere castigare i peccati , co' quali 
« era oífeso: qnogli degli Spagnuoli, con tanta jatlura, quel-
c li degl' Ingles! negando loro la luce. Ció le trafisse i ! 
c cuors con dolori di morte, di sorte che sebbene si face-
« va forza per conformarsi al voler divino, non cessava nel-
tt le suc orazioni sperando, che mulercbbe la minaceia, co-
« me suole, in benelicio. I I decreto era assoluto, e cosí re-
ce stó formo, i l Signore pero consoló la sua serva con dir-
« le: Che aveva decretata la salvazione di molti per quei 
« mezzo. La speranza del gran potere di quclP ármala, e 
« de' grandi servizii, che avrebbero a Dio reuduli destaro-
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angélica la maggior parte di Avila./^/«z delta Ven, 
Anua. 
Che cell' indiilgeoza plenaria poi si rimetta tutta 
la pena, lo riveló anche Nostro Signore a s. Brígida. 
Lib- 6. Revel. La differenza che passa ira 1' indul-
genza conceduta a' viví, e quella concedula a' mor-
t¡, si é che la prima é per modo di assoiuzione; la 
seconda per via di suffragio. Le indulgenze parziali 
mitigano le| pene de^defunli, e abbreviano anche i l 
lempo del penare la purgatorio: le plenarie le libe-
rano del lutto. 
Si avverle pero, che per guadagnare le indulgen-
ze si richiede stare ¡n grazia di Dio; perché non si 
puó rimeltere la pena prima di essere slata condó-
nala la colpa, dalia quale procede la pena. Richie-
desi anche adempire alie opere ingiunte , che so-
glion essere, cioé, confessiooe, comunione, digiu-
ní, limosine , visite di chiese , preci: p. e. recita-
re cinque Paler , ed Ave , alia passiooe di N . S. 
Gesíi Cristo, al Santissimo Sacramento, o selle Pater, 
ed Ave per le allegrezze della Vergine, le Litante^ 
ec. e pregare Iddio per 1'esallazione della santa ma-
dre Chiesa, per la eonversione degl' infedeli, e de¡ 
peccatori, per la pace, e concordia Ira principi cri-
sliani; ed in genérale per tulle le cose intese dai 
somrai pontefici nella concessione delle indulgenze. 
« no in Malaga , come in altre partí allegría e contento, 
(C ma non giá al cuore di María di Gesii, perché giá sape-
« va l ' esilo infelice. L ' inljenzione del re fu buonissima, e 
a cccel lente quella de' ministri; tullo andava i po leca lo sopra 
5 opere di gran píela, e religlone. Pero chi puó penetrare 
<L i consigli deir Allisslmo? San Paolo l i trovó inscrutabili, 
c e talí furono in quesla oecasionej. Cron. Tom. 2, lib. 
8 cap. XXI.—Lingard, Storia d'Ingliillerra vol. I I , edizio-
ae di Lugano 1840. ; 
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CAP1T0L0 V I . 
Avvertimenti par t icolar i peí confratelli e ccnso-
relle d i nostra signara del Carmine 
In primo luogo deve sapersi, che l'abilino deve 
essere oecessariamente di lana : quanlo al colore 
lañé, o sia bruno caffé, sebbene puó serviré i l ñero 
ancora. L'immagiue della Madonna cucita nell' a-
bito non é necessaria , onde chi non la potesse a-
vere non si faccia scrupolo di portar T abitíoo , e 
scapolare senza ¡mmagine della Madonna , poiché 
Y indulgenze s' acquistano per portar 1' abitino , e 
non 1' immaginp ; basta portare nn semplice e di» 
voto abitino. Oh quanto sarebbe meglio ad alcuni, 
se invece di aggiungere a quel poco di lana rica-
mo d' oro, aggiungessero a' loro cuori ornamenti di 
virtü! Qnando poí si consuma, o si perde T abiti-
no , se ne puó da per se i l confratello metter ai 
eolio un altro senza farlo nuovamente benedire, es-
sendo solíanlo necessaria la benedizione nel primo 
poatogli dal sacerdote. L'abilino si puó portare so-
pra la carne , sopra la camicia , o sopra i panni , 
come ad essi pin piace, purché sia sempre al eolio 
pórtate in símbolo, quat esso é di crece, o di pa-
zienza. Poiché i l santo abitino é no carattere este* 
riore, segoo deü' interno, che cola dentro nell' ani-
ma debbono avere impresso delle virtíi e perfezione: 
e siccome i l uostro patriarca e profeta Elta lasció 
doppio spirito al suo Ogiiuolo Elíseo, lascíandoglí i l 
suo mantello: Cosi María a* figliuoli delta sua com* 
pagnia lasció doppio spirito nel dono della sua veste. 
Rendiamo grazie, cari confratelli, e consorelleal-
ia purissima Vergine María, d' averci accettato per 
figli suoi, con farci degni di rico ve re i i suo santo 
scapolare, coasiderando la straordinaria fíaezza di 
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amoie di María snntissima verso i suoi dívoti, che 
la trasse dal Cíelo vísibilmeote qui io térra, a solo 
fine di recarci ín dono 11 sacro abitioo, con cui se-
goaló fra tutti, come suo, l'ordine Carmelitano. E 
siccome di sua mano volle tessere la veste inconsu-
lile al diletto suo flglío Gesü qui in té r ra , (che a 
pie del la croce pol i soldati si giocarono, per non 
díviderla ), cosí di sua mano a noi puré reco dal 
Cielo quell' abito santo di cui andiamo fregiati_, e 
adoroi. 
E enppiano le persone scrupolose che 11 portarlo, 
e tenerlo al eolio non rende illecito Tuso del ma-
trimonio. Deve si ciascuno farne quella stima, che 
ne fece la santa memoria di Leone X I , i l quale es-
sendo giá eletto vicario di Cristo, e stando inginoc-
chioní per essere vestito degli abili papal i , spogliato 
perció dagli assistenti delle vesti cardinaiizie, gli fu 
veduto al eolio i l sacro abito di Maria Vergine del 
Carmine, che fin da fanciullo aveva sempre pórtate, 
onde un prelato distendendo la mano voleva spo* 
gliarlo ancora di quello, quasi intendesse che le 
vesti poQtiíicíe fossero di maggior dignitá, e pri-
vilegio di tutte T altre vesti;di che accortosi i l nuo-
vo ponteflee, rivolto a quel prelato,gli disse: Smc, 
desine Mariam, ne me desinat Maria. Ferma, la-
seiami María, offinché María non lasci me. 
Di non minore stima del santo capolare fece 
i l papa Alessaodro V i l , che prima di salire alia su-
prema dignitá pontificia dovendo dopo la morte di 
Innocenzo X entrare in conclave, F istesso giorno , 
che io quello si ritiró per l'elezione del nuovo pon-
tefíce, fermatosi in Roma in un convento di Carme* 
litani , volle ricevere dal p. Genérale de' medesimí 
i l sacro abito di Maria, ed essere ascritto nella coo-
fralernita di nostra sigoora del Carmine; quindi for-
se per questa sua divozione, volle Iddio, che in un 
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Mercoledi, giorno con ispezialila dedicato alia re-
gina del Carmine, fosse eletto Sommo Ponleíice: on-
de egli per corrispondere a cosí segnalato favore^ 
osservó con tale, e tanta divozione le astinenze del 
Mercoledi , che né anche aell' istesso della su a as-
sunzíone al pontificato, ed ¡n tutti gli altri di poi, 
mai fu veduto trasgrediré si bella divozioue cotanto 
grata alia gran Madre di Dio, 
Quindi, affinché i fedeli ascritti alia divozione 
deH'abitino si raostrino viepiü riconoscenti de'sin-
golari beneficii, e distinti favori ricevuli dalla San-
tissima Vergine del Carmine, ho stimato dover rife-
rire qui quel celestial favore di eui fu resa degna 
la venerabile madre Casilda di s. Angelo figlia del-
la mia religione, la quale rifletlendo nella vigilia 
della festa di nostra signora del Carmine alia gra-
zia singolarissima, ch' ella avea fatta all' Ordine suo 
con dargli i l sacro scapolare ; rápita in estasi vide 
Ja sovrana regina del Cielo con un gran copioso 
esercito di religiosi, religiose, confratelli, e conso-
relle col sacro abito, altri con maggiore, altri con 
minore gloria, lodando tutti, e benedicendo la gran 
signora Maria in rendimento di grazie per l i favo-
r i , che ne avevano ricevuti. E parvele, che tutti i 
cortegiani del Cielo, ed in particoiare quelli delle 
altre religioni stessero come stupiti, ed ammirati in 
ravvisare le grazie , che la santissima Vergine di-
spensava largamente a' suoi Carmelitani, proíeggen-
doli, e mostrandosi in tutto e per tutío loro specia-
Je madre, e proteggilrice (1). 
I divoti di Maria, e speciakneníe coloro della sua 
coropagnia del sacro abitino, s' imprimano nel loro 
cuore i l rioordo della nostra serafina del Carmelo 
santa Teresa di Gesü nel Cap. I , della sua vita, che 
<1) Cron. tom, 3 lib. 12, cap. 4 H . 6. 
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dice: « Ricordomi, che qaando morí mia madre, rí-
c masi in etá di dodicí anni o poco mcno : come 
s corainciai a conoscere la perdita che aveva falta, 
G afQílta me ne andai ad una immagino di nostra 
<r sigoora e con molte lagrime la pregai a degnar-
c si di esser ella mia madre. Parmi , sebhene ció 
e feci con semplicilá, che m' abbia giovato: perché 
c in tutto quello in cui mi S O D O a lei raccomanda-
« ta , ho evidentemente tróvalo in questa sovrana 
([ Vergine un aífetlo di madre verso di me, e Goal-
3 mente m'ha tirato a casa suas.Pece cosi a tem-
pe^ con tanto fervore questa preghiera, che in quel 
punto questa pietosissima signora la prese tanto per 
sua figliuola, che volle per mezzo di lei fosse rifor-
mata la sua religione, e ridolta alia sua prima o-
rigine, essendo islrumento la felice, e santa Teresa 
di Gesü, che i l nome di questa gloriosissima signo-
ra fosse piü dilátalo, e conosciuto nel mondo, e che 
s' ediOcassero molli monaslerii cosi di religiosi, co-
me di religioso , ne' quali molli uomini , e donne 
rinunziando al mondo , procurano di serviré a Dio 
con purilá di vita , e di onorare la madre di luí 
con 1' imilazione delle sue virlu , come in questo 
compendio ho nárralo. — Come anche quello di S. 
Bernardo : I n angustiis Mariam cogita , Mariam 
invoca. Nelle iríbolazioni , e nelle angustie, álzate 
fervorosi le aíQilte pupille alia stella propizia del 
Carmelo, Maria, e cesserá ben presto ogni travaglio. 
Siccome sarebbe un torio , che ad una regina fa-
rebbe un suo confidente, se ad allri piultoslo ricor-
resse ne* suoi bisogni, che a lei; cosi é un aífron-
to , che si fa a Maria da' suoi fígliuoli, e d ivot i , 
quando al mondo piultoslo rícorrono, che a lei nei 
lor travagli. 
Avvertano ! confratelli, e consorelle del Carmine 
di non togliersi dal eolio per qualunque necessitá 
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i l santo abiiiDo;, sapeado, che con questo scudo rc-
sisteranno air empito deir inferno ; poicbé i l sacro 
scapolare é segno dell* eterna salvezza dell' anima 
a cbi divotameote lo porta, adempieodo ogni di le 
prescritte divozíoni , e la medesima purissíma Ver-
gíne María ce ne assicura per bocea di Salomooe: 
Q u i elucidant me vitam aeternam habebunt. Cioé 
prometió la vita eterna a coloro, ebe distintamente 
X onorano, T ossequiano, e sooo zelanti propagatori, 
ed eiucidatori del suo bel nome: e in piii luoghi, e 
i n piu tempi ba date María evidentissime prove in 
confermazione di questa medesima veritá; ed ba in 
si gran modo autenticata la sua promessa, ebe non 
possiamo a meno di non ammirare estaticí TefBca* 
cia del suo patrocinio , e di non confessare coa 
franebezza, cb* ella si compiaccia altamente di que-
sta sua confraternitá. E non solo voile la gran Ma-
dre di Dio ebe i suoi divoti conseguissero in morte 
la salvezza dell* anima: volle ancora, ebe anche in 
vita immuni fossero da que* pericolí del corpo, che 
potessero cimentarla. E percio dopo aver ella chia-
mato i l suo sacro abitíno segno di satute: Signum 
salutis, in quella prodigiosa apparizione che fece a 
S. Simone Stock, allorquando questi ricevette dalle 
sue maní i l santo scapolare, lo cbiamó altresi scam-
po ne' pericoii: Salus in periculis. Ed in fatti quanti 
sedotti confratellí, e traviati dal relio sentiero della 
salute, sonó stati prodigiosamente rimessi da María 
del Carmine ? Quanti liberati da' maleGcí, e dalle 
stregonerie? Quanti dagli assassinamentí , e dalle 
mani medesime della morte, e dairioferno , merco 
del singolar privilegio del sacro abitíno ? Quanti na-
víganti perduti ín mare sonó stati liberati dalle pía 
erride tempeste? Quanti sommersi nelie precipitóse 
correntí viví lí mantenne per Gn sepolti nel fondo 
de' pozzi e de' fiumi ancora ? Quanti 1' invincibile 
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forza dello scapolnre di Maria á líberati, quantuu-
que caduti da torri , da case , da piante altissime, 
or cavando taluni sema, lesione da orribili precipi* 
zii i ora togliendo viví di sotto all' enorme peso di 
smisurati macigni, ed ora facendoli invisibili a'fio* 
ri colpi di arrabbiati insidiatori e nemici ? Quanti 
mortalmente percossi da palle infuocate, da fulmini, 
e spaventosi inceudii , si videro con manifestó pro-
digio liberati? Quanti infermi al primo tocco deU 
T abito santissimo di Maria furono súbitamente gua-
rití da morbi contagiosi, da iosuperabili malori, e 
per Gno da morte risuscitati a vita? Ollre di cid, 
ed i colpi di arcbibusi, di pistóle, di palle di arti* 
glieria ancora , resi innocui , le catene spezzate, i 
ceppi infranti, i pugnali ritorti, i travagliati, gli af-
flitti, gli angustiali, gli ossessi , in virtü del santo 
abitinot e questi liberati, e quelli consolati; e qua 
iacendii subitáneamente smorzati, e la tempeste sé-
date, come ne fanno testimonianze le tante svariate 
tavole dipiote, ed i voti appesi agli altari di Maria 
Sauüssima del Carmine; queste non sonó cbe tante 
eloquentissime lingue cbe predicano al mondo inte-
ro, quaodo gíustamente si convenga all' abito Car-
melitano i l titolo datogli dalla medesima Vergine: 
Salus in periculis: titolo che anche vien conferma-
to dalla sacra Cougregazione de' Riti colle seguentí 
parole: I n cae les t i hac veste Ordo Ule sacer d i -
gnoscerelur^ et a malis ingueniibus protegerelur: 
Anche i demonii ebbero a confessare, che i veri coa-
fratelli del Carmine non andraano dannati ; escla-
maudo pin volte coa urli spaventosissimi : Oh abi-
tino , oh quante anime a noi r u b i , ed all' iufer-
no! Di fatti quante volte siamo giunti fino sopra 
gli orli orribili deiriuferno, e meotre i demonii at-
teodevano a braccia aparte la cadente nost¡-' anima, 
e quaado stavamo gia per trascorreré in perdizio-
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ne, che 1' amorosissima Vergine c¡ ha ottenuto la sá-
late ? Diraostrando con ció , che preme piu a leí 
la salvezza dell' auima nostra, che non preme a tut-
to 1'inferno la nostra perdizione, e rovina. Ahi dun* 
que che sarebbe di noi senza la divozíone di María ! 
Non v' ha prodigio che F abito di María non 
operí, non grazia che non ollenga, non supplican-
te che non consoli. loOniti esempii potreí qui ad-
durre de' prodígii e grazie , che barmo ottenuto i 
confratellí, e divoti del Carmine ín conferma della 
promessa di María Vergine , verso í quali ella ha 
dimostrato due cose , la compiacenza , che ha di 
loro, e 1' impegno, che ha di sakarli 'r ma perché 
¡1 mío intento non é ora di commentare, ne refe-
riró due brevemente, e sonó í seguentí : 
In una térra di queslo regno di Napolí un sar-
to , per nome Tommaso , che portando índosso i l 
santo abitioo, soleva digiunare con tutta la sua fa-
miglin i l Mercoledi in onore di nostra sígnora del 
Carmine, ferito a morte in campagna una sera del 
medesimo giorno con una palla di grosso calibro, 
che pesava una libbra, e con un coltello , che gli 
passó a traverso il capo dairuno all'altro orecchio; 
dopo aver detto : Madre Santissima del Carmine, 
cjutatemi: Senti una voce , che glí rispóse ; Tom-
maso, alzati. Alzó gli occhi, e videsí vicina una sí-
gnora di bello, e maestoso sembiaote, cioé la Ma-
donna del Carmine , la quale glí fece coraggio : e 
camminando avanti, i l condusse lontano un miglio 
ad una casa, afiincbe potesse cola confessarsi, di che 
avea bisogno. Hicevuti ch'ebbe i Sacramenti; 1'a-
morevole sígnora gli disse: Tommaso, t i aspetío i n 
Paradiso. Ció detto disparve. ' ' 
Non é di minore amtnirazíone deiresempio suddet-
lo quesl'altro raaraviglioso avvenimenio: 
Ne! giorno 12 di Febbraio del 1578, ritrovandosi 
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niolte trnppe di soldati ereíicí nella Germania infe-
riere, salirooo alquanti di loro sulie mura di un mo-
naslero di monache Carmelitane vicino a Vilvorden: 
e non pochi erano giá eclrati nel dormitorio , col 
disegno di distruggere quel convenio : e far crudo 
scempio di quelle povere vergini. Nell' atlo perd 
d' incomineiare T inumana tragedia , scende imman-
tlnente dal Cielo la gran Regina degti angeli, vesti* 
ta dell' abito del suo Carmelo : e con nuda spadá 
alia mano perseguito, minacció, e pose in fuga quei 
ribaldi soldati, che per lo spavento si rovinarono dal-
le mura: eslinse i l fuoco, che giá vi avevano appic-
cato gl' iniqui: e difese dagl' insulti ulteriori le ca-
re sue figlie, e la di loro abitazione. 
Non vi é dubbio, che sebbene molti sonó ¡ titolí 
con i quali si onora , e venera ta gran Madre di 
Dio, María Santissima: puré i fedeli hanno sempre 
otteouto, e ottengono piü prodigi, e pin grazte sot« 
to quello della Madonna del Carmine. 
CAPITOLO vn. 
Obblighi pa r t í co la r i che debbono osservare taí t i i 
religiosi, e confratelli e consorelle della riostra 
Santissima Madre del Carmine i per godere del 
privilegio sabatino 
1. Debbono portar T abítino , o sia scapolare al 
eolio giorno , e notte ad onore di Maria Vergine 
del Carmine, ed esser aseritti nel libro della com-
pagnia, o confraternita. 
2. Debbono farsi benedire T abito da un padre 
deir Ordine, o da altro sacerdote secolare, che ha 
la facoltá (laddove pero non vi sia convento di re-
ligiosi Carmelitani), e in questo secondo caso tale 
facoliá data a Sacerdoti secolari suele portare con 
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sé i l privilegio di non dover essere i divoli ascriUi 
Del libro suddetto dclla compagnia. 
3. DebboDO osservare caslilá corríspoodente al lo* 
ro stato ; cioé le persone vergini, fiotaotoché non 
saraono congiiiote in matrimonio; le persone mari-
tate, osservare la fede matrimoniale ; e le persone 
vedove , osservare la continenza , fincbé staranoo 
oello stato vedovile; e ció s'íntende si degli uomi» 
Di, come delle donne. 
4. Sonó decoratí col nome di confratelli e Ggli 
speciall del la Santissima Vergine. 
5. Godranoo, giusta la pia credenza, la liberazio. 
De del purgatorio nel primo sabato dopo la loro 
mor te. 
6. Potranno rlcevere V assoluzione genérale o sia 
del Carmine, ed indulgenza ¿n articulo mortis. Que-
sta indulgenza é una remissione di tutte le pene 
dovute a' peccati tanto in questa , come nell' altra 
vita; di modo che cbi degoamente la riceve, viene 
restituito in quel felicissimo stato, in cui fu ricevu» 
to quando ebbe i l S. battesimo; ornT é che moreodo 
allora.se con tutte le dovute disposizioni validamen-
te Tavesse ricev uta, egli anderebbe esente dalle pe. 
De del purgatorio , e non avrebbe neppur bisogno 
del famoso privilegio sabatino. 
7. Dovraono recitare ogoi giorno T ufficio picco-
lo della Madonna,o i l grande del Signore, e si sod-
disfa, aocorché sí dovesse recitare lo stesso per altro 
obbligo; cioé di benefizio, voto, o peniteoza impo-
sta dal confessore (1). I terziarii diranno ¡a luogo 
(I) Di quanío aggradímenfo sia a María la recitaziond 
del suo uffizio, io nou posso in breve spiegare; bastimi ri« 
ferire solamente per nostra cuufusionc , ed edificazione gli 
esempi che varü Saati aü'caiüaati a questa divozioae prati-
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di esso 35 Pater, ed Jve, come prescríve íl Breve 
spedíto dal sommo pontefíce Pío V I , ai 20 Aprile 
1798, applicaodo c'mque di essi a ciascuoa delle o 
re canonicbe, che compongono i ' ufBzio medesimo. 
E lecito anche ai terziarii, o terziarie i l recitare del-
ti 35 Paíer , ed Ave, tuüí in uoa sola volta (1). Ed 
cavano in ossequio di María Santisstma, e tra glí allri quo!-
la di un sanio confratcllo del Carmine, cioé di S. Lnigi re 
di Francia, di coi si legge: che assislcva ogni giorno aU 
l'tifftzio della SS. Fergine; e se i snoi ajfari glielo im-
pedivano, lo reciiava in prívalo. Ed altrovc. L* vffizio d i 
nostra signara f u sempre da lu i recítalo con tanta assi-
duitá, che nel giorno slesso che fu falto prigtone dal sul-
tana cT Egitto, e condolió in un chuso pad'glíonet chiess 
súbito da un paggio P vjflciualo per pagare alia Vergine 
i l cans ueto tributa d i ¿odi, con un animo cosí sereno, co-
me se fosse stato nella liberta del suo palazzo. 
Non é di nieno ed¡ficazione,divoti confratelli, quel meravi. 
glioso esempio, che ci lasció una insigne vostra consorella, 
e non sará superfino i l rapportarlo per maggior rostro ce-
citamento , cd e i l seguente : Isabella Eugenia Austríaca 
prínc pessa d i Fiandra per adempire la regala del sacro 
scapolare, che palesamente s i gloriara d i portare sul pel-
lo in luogo d i monile , ogni giorno con grande atlenzione 
diceva i l menlovato vjflzia insieme con le sue damigellef 
che tutle volle fossero dedícate a l culto speciale della Ma-
dre d i Dio; e che st digiunasse i l sábalo da tutta la sua 
corte. 
(1) Chiamasi del ters' Ordine qucllo che ba una medesi-
ma regola ed una medesima forma di Tita. Con tutto rigorc 
non puó cbiamarsi un vero ordine religioso, ma bensi una 
sania associazione di persone secolari, ed anche raar¡tate,le 
quali si conformano, per quanto i l loro stato lo pormeüo-al 
fine, alio spirito, ed alie rególe di un ordine religioso, che 
le associa e le dirige: ció posto i l terz' Ordine de' íratelli e 
sorelle del Carmine pro te tío e favorito con amor parz i al o dal-
la santissima Vergine Maria, e rinnovato dai serafici splen-
don di s. Teresa, fu coa particolar privilegio dotato da'som* 
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i coofratelli, e le consoretle che pon san no leggere 
reciteranno sette Pater, ed Jve, alia Vergine María 
del Carmine, in memoria delle sette allegrezze che 
gode io Cielo: osservando i digiuoi comandati dalla 
Cbiesa, senza mangiar carne nel mercoledi, e sába-
lo , dico i l sabbato , perché io alcimi paesi é con* 
suetudioe mangiarne io tale gioroo; eccetto se ia l i -
no di questi giorni accadesse la festa del s. Natale, 
perche in tal caso non vi é obbligo di astenersi dal-
la carne, ma si puo in quel giorno lecitamente man« 
giare, e guadagnare altresi, e godere detto ahito, e 
privilegio sabatino. Devesi per altro [avverlire, che 
neir astinenza della carne s' intende astenersi anco-
ra del brodo, lardo, strutto, o minestra fatta con la 
carne, Detti obblighi é necessario si osservino per 
poter godere dopo morle dell' aiuto, privilegio, e spe-
cial protezione di Maria sempre Yergioe Madre di 
Dio. Questi obblighi non astríngono i l trasgressore 
di essí a peccato veruno, eccettuati i voti. Detti prt-
vilegi ed obbligazioni si riievano dalle apparizioni di 
Maria Santissima a s. Simone Stock ed a Giovanni 
X X I I , approvati da ventidue sommi ponteGci, e da 
innumerabili ed illustri scrittori provati, difesi e cora-
mi ponteGci non solo di lutte le grazie, esenzioni, e privile» 
g i concedutí air Ordine Carmelitano, ma ancora degli altri 
ordini; aíílne di muovere i fedeli alP imitazione della vita re* 
ligiosa, acció i ' a inoro di tanti pregiatissimi frutti, che ella 
produce e gode, l i spingesse a coltivaroe in sé stessi la planta. 
Quindi a tal'oggetto polranno essere ammesse al santo a-
hito del terz' Ordine di santa Teresa ovvero del Carmine , 
che vale lo stcsso, persone delTuno e dell'altro sesso, pur-
ché siano onorate per condotta, di fede non sospetta, di vita 
esemplare, e che possano vivere decentemente col proprio, o 
con onorate falichc, se puré di cuore lo bramano, a fine so-
lo di darsi ad una vita p¡ú aliena dal mondo j ed occupata 
con Dio, e per Dio. 
mentati. Ben vero pero é cTavvertirsí, che quelli í 
quaii non potessero fare la detta astmeuza dolía car-
ne nel mercoledi, ed osservanza de'digiuni deHa Cbie-
sa 4 ricorraoo allora ad un superiore o confessore 
del!' Ordioe , o ad un sacerdcte approvato che l* a-
scrisse , i l quale corarauterá loro questi obblighi in 
altre opere pía, e cosi goderaono del privilegio sa-
batino. Siccome ancora in caso, che i l padre, ma« 
rito, o altro padrón di casa voglia manglar carne, 
e mioeslra con brodo nel mercoledi, ne voglia per-
metiere che si faccia altra minesira senza brodo, né 
che si preparino altri cibi pe' figliuoli, raoglie, o ser-
vi che portino l'abUino del Carmine; in questo caso 
per non essere di peso al padre, marito, o padrone, 
possono senza scrupolo manglar carne, o minestre 
colte con brodo, ed altri cibi vielali, faceodosi cora-
mutare dal confessore Carmelitano 1' obbligazione, co-
me di sopra si é detto, 
ínoltre i selte Paier nosler, ed Jve María , che 
soglíono recitarsi ogni giorno dai divoti della Vergi-
ne del Carmine, che da molli sonó chiamati i Pater 
nosíer deir abüino, non sonó d'obbligo, ma sola-
mente di sempiiee d4voz¡one, mediante la qnale i con-
fratelli, e cousorelle acqnistano ogni volta 40 gior-
ni d' indulgenza concedula dal ponteíice Paolo V. E 
perció non si deve trascurare la recita di questi sel-
le Pater ed J t e , si per guadagnare le indulgenze 
o per se, o pei moni , come per far cosa grata a 
Maria Vcrgine, Madre, e siugolar Signora de'Carmo-
litani, della qual divozione ella molto si compiaoe. 
Ma pero tralaseiando senza causa delti obblighi, e 
doveri, restaño essi privi di si gran bene spiritua-
le. Che questa divozione poi sia moho gradita al-
ia gran regina degli angeli massiraamente in me-
moria delle sette principídi allegrezze, che gode glo-
riosa in Cielo, 1' islessa Vergine purissima lo fece 
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ponoscere al mondo , allorcbé npparendo personal* 
meóte al glorioso martire s. Tomraaso Arcivescovo 
di Caotorbery ia Inghilterra, volle di propria bocea 
ÍDsegoarglielo. Era sólito questo saoto prelalo, come 
specialissimo divoto di María Madre di Dio, porgerle 
ossequio ogni giorno con particolare affetto, facendo 
oaeozione de' sette principali conlenti, ebe ella ebbe 
io questa vita moríale, e furooo i segueoti: 
1. Qnaudo entró nel suo castissimo seno ¡1 Re 
del Cielo a prendere carne umana. 
2. Quando senza detrimento della sua verginita 
lo partori. 
3. Quando tredici giorni dopo i l suo purissimo 
parto vide tre re dell' Oriente genuflessi adorarlo 
come vero Dio, e vero üomo. 
4. Quando sentí palesarlo dal santo vecchio S¡-
meone, come vero Messia, e Salvator del mondo. 
5. Quando lo trovó a disputare con tanta ma-
raviglia di tutti, fra i dottori nel templo. 
6. Quando lo vide risuscitato immortale. 
7. Finalmente lo vide salire glorioso, e trion* 
fante al Cielo. 
Fa d' uopo esortare nulladimeno i capi di faroigtia 
e specialmente i comodi, e ricebi, per riverenza del-
la Beatissima Vergine Maria, a non impediré V asti* 
nenza della carne nel giorno di mercoledi, ma piul-
tostó promuovere ne' loro suddUi, e famiglie una tai 
divozione, imitando la buona mente della maestá cat-
tolica di Filippo I I I re delle Spagne, il quale ad al-
cuni ebe lo volevano persuadere ad impediré questa 
astinenza del mercoledi, attesocbé danneggiava di so-
pra trecentomüa eolonnati V anno le rendite della 
regia Camera, rispóse : Mas quiero vasallos devo-
tos de la Virgen, que et aumento de mis rentas. 
Val quanto diré: M i é p i ü grato d i avere nel mió 
regno numero d i vassalli divoti d i Maria che l ac-
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crescimento delle mié rendite. Risposta degna di 
questo piissimo monarca, benefattore insigne della 
nostra riforma; il quale con moho impegoo procuro 
la beatificaziooe dclla nostra seráfica madre s. Tese-
sa di Gesú, e si degao molte volte di mangiare coa 
i Doslri religiosi nei poveri nostri refettoti di Madrid, 
Toledo, Vaglíodolid, e di Lerma. Questo santo mo-
narca essendo informo, e raoribondo era raccoman-
dato a Dio da tutta la riforma con fervore, e spe* 
cialmente dalla madre Casilda di s. Angelo, mona-
ca nostra di raoita santitá, che bramando la sua sa-
lóte diceva al Sigoore : Cosa sará> o Signore, se 
muore i l nostro re ? II Signore le rispóse : s a r á 
guello che accadde ad Elíseo, in mancanza d i E-
lia. Restó la religiosa tutta consolata, sicura che nei 
suo successore Filippo IV rimarrebbe duplicato lo spi-
rito e la virtü di Filippo I I I , come in cífelto av= 
venne. 
Inoltre afBnché i nostri confratelli rcndano piu 
meritoria quest* astinenza nei mercoledi, debbono of-
frirla al Signore in isconto del sacrilegio escorando, 
col quale in questo giorno V iniquo Giuda vendé la 
carne innocentissima del suo divia maestro Gesü, m 
memoria del quale i primi fedeli la osservavano co-
stantemeote; come oggi la santa Chiesa 1' insinúa in 
tutti i mercoledi delle Quatíro Témpora dell' anno; 
ed i sommí ponteGci anche di mercoledi impongono 
i l digiuno in occasione di qualche giubileo, o straor-
diñaría indulgenza. Quiodi, aülnché nelia mente deí 
suoi Carmelitaoi stia sempre íisso il tradimento fatto 
da Giuda, e colla rimembranza di quello procurino 
fuggire tutte le occasioni di tradire Lidio con i pee* 
cati mortali, vuele María Vergine, che nei suo Or-
diñe, e da' suoi confratelli si perpetui, e si conservi 
nei suo vigore quest' astinenza della carne, e restl 
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con essa presso i diielti figliaoli Carmelhani eterna-
mente segoalalo questo giorno di mercoledi. 
Adunque per non perderé si inestimabile tesoro 
d* indulgeaze, ognuno si protestí la mattina di vo-
ler guadagnarne tutte quelie, che potra in quel gior-
no, e faccia ancora la pregliiera ordinata da' som-
mi pontefíci, cioé per l'esaitazrone della santa Chie-
sa, per la estirpazione dell* eresie, per la conver-
sione degl' infedell, e peceatori, per la pace, e 
concordia de' principi cristiani, e per ogni altra 
cosa iotesa , voluta ed anche desíderata da' Somtni 
PonteOci, i quali concedute hanno T indulgeaze, che 
si vogliono guadagnare; cosí per utile noslro, come 
puré di quelie povere anime, che aspratnente pe-
nando ne'vasti incendi del purgatorio, staono aspet-
tando i nostri aiuti per mezzo della frequeuza de' 
Sacramenti; e specialmente peí sacrosanta sacrifi-
zio della Messa , poiché la vittima del sacro altare 
placa ¡1 Cielo , e smorza i l fuoco del purgatorio , 
giacché detto sacrifizio dpll' Altare differisoe da quel-
lo del Calvario, sola offerendi ralione* Cioé : nei 
$olo modo d i qfferirsv. secondo I ' insegnamento del 
Concilio Tridentino; e come lo testiflcó san Giovao 
Crisostomo: Tantum valet ce¡ebraíio Missae, quan-
tum mors Christí in Cruce. Cioé ; Tanto vale la 
celebrazione della Messa, qmnto la morte d i Cri-
sto i n croce. E con ragione , perché se Gesn Cri-
sto noslro Redentore nel tronco della croce mofibon* 
do ed esangue peí prezzo di un Memento soto díe-
de i l regno ad un ladro; cosí ora , che siede glo-
rioso ed immortale alia destra del Padre per un'al-
tro Memento del sacerdote sacrifícante concede alie 
anime purganti requie e pace nel regno della glo-
ría. Procuriamo dunque di farne quella stima che 
si deve delle sante iudulgenze , poiché afferroa la 
mia gloriosa madre e fondatrice sania Teresa di Ge-
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sil, che vide T'anima di ün suo religioso volarsene 
al Cielo senza toccare i l purgatorio per la gran sti-
ma che avea di guadagnare le indulgenze, e p rm-
legi dell' ordine. E la serafina di Fireoze , dico la 
nostra santa María Maddaleoa de' Pazzi, che fu una 
vera irailatrice della mia Madre sania Teresa, vide 
ÍQ un' estasi 1' anima di una monaca volarsene al 
Cielo dopo di essere slata quiodici ore ín purgato-
rio, ed esclamó: Felice anima , che tn virtü delle 
sanie indulgenze sei giunta in Cielo, p r ia che U 
tuo corpo sia stalo r¿posto sotierra. A11' opposto: 
In un' altra estasi vide sommerso dentro le divora« 
trici fiamme dell' inferno 1' anima di una certa per-
sona , che fra V altre sue empietá tenute avea in 
sommo disprezzo le sante indulgenze. 
Finalmente molto piü debbono stiraare quel gran-
de, e singolar privilegio chiamato sabatino, proprio 
della nostra religione , (e non comune alie altre), 
peí quale la SS. Vergine avvocata , e padrona .del 
nostro sacro ordine Carmelitano, apparendo al som-
mo pontefice Giovanni X X I I laono 1316,promise che 
chi avesse pórtalo divotamente i l suo abito da essa 
dato a S. Simone Stock , e píamente fosse morto 
con esso, Y avrebbe consolato nel purgatorio, e par-
ticolarmente nel primo giorno di sabato dopo la 
morte lo avrebbe libéralo da quelle atrocissime pe-
ne, e condolió oella gloria del paradiso. Come suo-
cesse in Cervaglió , diócesi di Barcellona , I ' auno 
1641 , essendo morte due sorelle, Anna , e Cateri-
na; comparve quesl' ultima , che mori la prima , a 
chiedere suffragio per se ad una doona serva del 
rettore della Chiesa di detto luogo, chiamala Mad-
dalena: Ed interrógala, cosa ne fosse di sua sorel-
la Anna moría pochi gioroi innanzi, rispóse: Jnna 
mia sorella voló a l Cielo i l primo sábalo dopo la 
sua morte,in virtú del santo abitino della Madre d i 
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Dio del Carmine.Pero pigliaíe tu t l i i l santo ábitino, 
che io non presi mai, e non lo lasciate: perché é 
verissimo, che per i meriti, ed intercessione d i Ma-
r í a SS. se ne volano i confraíelli nel primo sá-
balo a l Cielo. Queslo singolar miracolo fu appro-
vato , e autentícalo dall' ordinario di Barcellona, e 
i di lui alti conservansi nella cancellería di detto 
iVescovado. 
Pin — Neíl' Andaluzia una donna molto divota di 
costra sigoora del Carmine pochi giorni dopo la sua 
inorte apparve ad una sorella, dicendole: Sappi\ so-
relia mia, che secondo la divina giusíizia io dovea 
stare molli anni nel purgatovio\ ma per le preghie-
re d i María Sanlissima, per esserle io stata d i -
vota , e aver pór ta lo i l d i lei santo abitino del 
Carmine^ vado oggi giorno d i sabato a godere la 
gloria celeste. Procura esser divota d i María, che 
ella a te manterrá le promesse , che ha fal te cC 
suoi divoti confratelli. Ció delto disparve. Ma pero 
debbono essere esatti ad osservare i suddetli obbli-
ghi, e condizioni; cioé, 1' astinenza della carne ne! 
mercoledi, ed i digiuni comandati dalla Cbiesa, con 
tutte le altre divozioni , come si é detto in princi-
pio di questo medesimo capitolo: altrimenti non ot-
terranno i l patrocinio della SS. Vergine Maria ma-
dre della religione Carmelitana. Vari esempi potrei 
addurre per confermare questa veritá, ma per non 
prolungarmi di troppo , ne referiró uno , che vale 
per molti, ed é i l seguente. 
II mese di agosto del 1693 mori in Barcellona u-
na signora gran divota, e benefattrice del convento 
della mia religione in detta cíttá. Costei nello stes< 
so giorno, che spiró, ritrovandosi i l nostro venera-
bile, e miracoloso P. Fr. Domenico di Gesü Maria, 
In un'estas!, la vide nel purgatorio; e gli chiede-
va i l suo aiuto, la sentí i l nostro venerabile , e le 
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applico i suoi mer i l i ; pregando benanche férvida-
mente i l nostro padre S. Giuseppe, e Maria SS. oa-
de la cavassero dal luogo di quelle pene , polchc 
era stata si gran divota loro, e de'loro figli. I I san-
to Patriarca e Maria SS., gli promisero che usci-
rebbe nel sabato seguente, e replicando i l vea. Pa-
dre, che giá in quel giorno sarebbe uscita per Tia-
duigenza dello scapolare , e non era nuova la gra-
zia, che le facevaao; allora rispóse la Vergine Saa-
tissima: O figlio, henché molli portano lo scapola* 
re, pochifanno quello, che delbono, acció g l i pos-
sa giovare V indulgenza. E non dandosi per sod-
disfatta la giustizia di Dio delle pene, che íiao al* 
lora quetl' anima avea patite, convertí tutto i l rigo-
re sopra del nostro venerabile Padre Domenico suo 
avvocalo, e fece per mezzo de'deraoni fosse tormén-
talo rigorosamente. Ápplicava i l venerabile padre i 
suoi tormeuti e dolori per quelT anima , la quale, 
entrando ¡1 sabato, gli comparve molto gloriosa ac-
compagnata dagl' angelí , ringraziandolo per la l i -
mosína fattaie, come figlio gratissimo di santa Te-
resa; e fra I ' altre cose gli disse; essere la sua glo-
r ia premio delle sue orazioni; e delta divozione, 
con la guale avea soccorso i bisogni d i quel co/i-
vento. 
Poco dissimile dal primo fu i l seguente avvení-
mentó. Dopo 15 aoni di purgatorio comparve alia 
venerabile madre Francesca del SS. Sacramento, fi-
glia deila mia religione, una religiosa del suo mo-
nastero, che era stata priora, e le disse: Che pa t i -
t a molte pene; e ripigliando la madre Francesca 
le disse: Comí i l privilegio sabatino non t i ha gio-
vaío per non statvi tanti a n n i l Cui rispóse: Che 
coloro i quali compiscono ed osservano le obbli-
gazioni, e condizioni imposte, g l i cava nostra Si-
gnara da gueste peney ma sonó pochi. Apprenda-
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no da qui i relígiosi, terziarii, confratelli, e conso* 
Felle, quanto necessarie siano le buooe opere, accio 
lo scapolare giovi per guadagnare Y indulgeoza, e 
godere il privilegio sabatino. 
Olive questo grande e singolar privilegio sabatino 
concesso all' ordine tutto del Carmelo , come si é 
dello; non é minore l'altro, che i l Signore promise 
alia noslra seráfica madre Santa Teresa, cíoé di tro-
varsi présenle alia morle delle sue figlie , come si 
rileva dalle parole della Santa che , trovandosi di 
passaggio nel monastero di Salamanca , vide nella 
celia di una novizia agonizzanle T amoroso Reden 
lore che sedendo al di lei lelto , colle sue divine 
mani le sosteneva il languente capo.A si teñera vi-
sta commossa la Santa Madre si fece animo e pre-
gó Sua Divina Maestá si degnasse concederé simil 
grazia alie sue figlie tulte; si le rispóse i l Signore; 
purché i n vita fossero perfeíte osservanti della lo-
ro regola. Ed in conferma di ció, un' altra volta io 
Toledo trovó i l benedetto Gesíi al capezzale di suo-
ra Petronilla di santo Andrea assistendola ed aiu-
landola nel tempo dell' agonía, e rivoltandosi alia 
nostra madre santa Teresa le disse : Síesse sicura 
che tutte le sue monache osservanti, trovandosi 
nel punto della morte, avrebbe cosí egli assistüe e 
protette, onde non avessero alcun timore d i ten-
íazioni . Lo siesso símilmente promise la SS. Ver-
ane sigoora e Madre della Carmelitana famiglía al-
ia mia madre santa Teresa , come sí rileva da ció 
che avvenne in persona della nostra venerabile ma-
dre María Giovanna Baltísta di santa Teresa nativa 
di questa ciltá, di Napoli, la quale vestí T abito di 
religiosa nel monastero delle nostre Carmel i tan e scal-
ze di della ci l la; e trovandosi in punto di morle , 
giusta la promessa fatta, le apparve la regina del 
Cielo Maria, la quale da questo esilio la condusse 
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seco nell' eterno riposo de' beati. Di qui hanno ben 
molto di ebe rallegrarsi le scalze, e glí sealzi Car* 
raolitnni, che fedelmeote osservino le leggi del loro 
isiituto,e fondatameote sperioo che le osservaoze lo-
ro sieno a Dio gralissime, giacché opera tanto da 
luí voluta é la riforma che professano. Perció sfor-
ziamocí (vi dico, colla nostra seráfica madre santa 
Teresa) ancora noi tutti relígiosi Carmelitani sealzi, 
confratelli, e consorelle, e coloro tutti, che portano 
1' abitino, di essere degni figü di María nostra ma-
dre; poiché é breve la nostra vita, e se ¡ntendessi' 
mo le afílizioni, che molti senlono in quel punto, e 
le sottígliezze ed inganni con che li tenia i l demc-
nio (1), e lo spavento e timore delie atrocissíme pe-
ne del purgatorio, terremmo in gran contó questa 
grazia; che non dubito concederá i l Signore anche 
a noi tutti; giacché la promisero Gesü e Marta al-
ia nostra madre santa Teresa in premio delta pun-
túale osservanza della regola la quale ci rende] de-
gni suoi figli. 
Noi che viviamo, siamo molto ignoranti delfatro-
cita di quelle pene; le quali sonó tali, e tante, che 
tutti quelli, che sonó venutí dalP altro mondo a sol-
lecitare per uscire da quelle, dissero: E p iü un gtor-
no d i purgatorio , che mille anni d i quesío mon-
do. Altre dicevano alia nostra ven. Madre France-
sea: E p iü guá un momento, che d i lá sino alia 
Jine del mondo. Leggesi che S. Teresa abbia ve-
duto ascenderé dirittamente al Cielo súbito dopo 
(1) c Ció nfferma S. Alfonso nelle glorie di María Part. 
< I , cap. 2 dicendo : ebe in morte a S. Andrea Avellino 
c diecimila demoni si sforeavano di tentarlo. Lo stesso si 
c legge de* santi Elzeario , María Maddaiena de' Pazzi, ed 
< Ikrione abate. Da ció cliiaro si scorge quanto bisoghó 
c abbiamu di aiuto in q u r l momento estremo dal quale di-
c pende la nostra oteruitá ». 
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morte le anime di tre solí, cioé di S. Píelro di Al-
cántara , d' U Q religioso Carmelitano , ed un altro 
Domenicano. E que! grau padre e dottore della Chie-
sa S. Agostino parlando de'gravissimi tormenti, che 
patiscono le anime nel purgatorio, dice : Non si é 
mai tróvala pena, che possa paragonarsi con quel 
la, per multo atroci, ed isquisiti tormenti, che ab-
biano patito i m á r t i r ! , ed altrí uomíni faciuorosi per 
l i delitli loro tormeutati. E perció deve ogouno pro-
curar di emendare la sua vita, e far penitenza per 
l i suoi peccati in maniera, che non gli sia bisogno 
passare per si gravi pene dopo la sua morte. Ed 11 
mió angelice maestro S. Tommaso (1) aggiunge di 
piü, ebe le pene del purgatorio non sonó solamen-
te maggiori di quelle di Inili i martiri, ma di quel-
le ancora, che pati Cristo Salvator noslro nella sua 
fiantissima ed acerbissima passioner ancorché siano 
state le piü atroci, e dolorose, che persona alcuna 
in qtifsta vita abbia patito giammai. E la nostra 
madre S. Teresa, che sapeva per rivelazione di mel-
le anime 11 rigore di quelle pene, diceva: M i eavü 
no (figlie mié) quanto p iü presto possono dal pur-
gaíor io . E nel Capo XXVI del le fondazioni si di-
lata piü con diré : Per amor d i nostro Signare 
ehiedo alie sorelle, che cid leggeranno^mi racco* 
maná i no a sua divina Maestá, accib abbia mise' 
ricordia d i me, e mi liberi dalle pene del purga-
torio, e m i faccia godere d i l u i , non oslante che 
io abbia meritaío d i s ía re i n esso. Dunque se la 
mía seráfica madre santa Teresa vivendo, per la sua 
umiltá sollecitava gli aitrui suífragl per uscire coa 
prestezza dal purgatorio , quaado sappiamo , che 
se no saU in Cielo senza passare per esso ; che 
Don dobbiamo far ooi miserabili peccatori? Or cbi 
(1) 3 part. quaest. 46, art. 5, ad 3. 
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sará si duro di cuore, udendo lali cose, e non soc-
correrá le beoedette anime? Chi applica le indul-
genze in suffragio delle anime purganti, le applica 
anche in proprio beneGcio. 
Da quanto fin qui ho dichiaralo é sufficiente per 
sapere la sollecitudine, e la vigilanza , che dobbia-
mo avere in aiutare con le nostre limosine, diginni, 
penitenze , ed orazioni le anime del purgatorio , e 
specialmente in far celebrare molte Messe per loro, 
ed in acquislare alie medesime molte indulgenze, e 
dar loro refrigerio, e sollevamento con questo teso-
ro della S. Cbiesa, per essere limosina molto dovu-
ta a loro, e molto accetta al Signore. Perché quan-
to una persona é pin povera, e pin bisognosa, tan-
to maggiormente deve essere soccorsa ; né alcuna 
ve n' ha, che sia piü povera di quella , che non 
ba cosa alcuna , ed ha grandissimo debito , e non 
puó né operare, né guadagnare, né chiedere in pre-
stito ad alcuno, ed ba un creditore rigoroso, che la 
stringe , e la preme, acciocché lo paghi infiuo al* 
1' ultimo quattrino, senza concederle dilazione, o pro-
lungarle i l termine del pagamento. Tulte queste cir-
costanze concorrono nelle anime del purgatorio, le 
quali angustíate da tutte le parti , e circondate da 
dolori, dicono quelle parole di Giobbe: Miseremini 
mei. miseremini mei, saltem vos amici mei, quia 
manus Domini tetígit me. Abbiate misericordia di 
me, abbiate misericordia di me, almeno voi, che mi 
siete amici, perché la mano del Signore mi ba per-
cosso, e ferito. E sebbene dobbiamo aver compassio-
ne di tutti quelli, che sonó nel purgatorio, che sonó 
della nostra stessa natura, e DOS Ir i fratelli, e mem-
bri di un medesimo corpo , (cioé del místico corpo 
della santa Cbiesa, ii cui capo é Geso Cristo), non 
dimeno specialmente dobbiamo soccorrere pin i no-
stri paren ti 5 ed amici , i l padre , e la madre, i fi-
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gliuoli, le mogli, ed i manti, i frafelli germani, ed 
altre persone , con le quali abbiamo qualche con-
giunzione piíi stretta , o di sangue , o di amicizia. 
Che oltre al graudissirao beneficio , che si fa alie 
anime del purgatorio liberándole dalle loro pene , 
ed aiutandole, acciocché pin presto veggano Dio, é 
ancora alP istesso Signore accettissiraa quella limo* 
sina , ed a cbi la fa é molto giovevole , perché le 
medesime anime del purgatorio sonó molto grate, 
e lo pagano, e lo ricompensano largamente, quan* 
do poi sonó in Cielo, aiutando prontissimamente 
quellí, da' quali esse sonó state aiutate, e di ció si 
leggono moiti esempi nelle ecclesiasliche istorie. la 
fatti, assicuro Cristo Signor nostro a santa Marghe-
rita di Cortona, che sarebbe assistita nella sua mor-
te da tutte le anime libérate per raezzo suo dal pur-
gatorio.E la nostra madre santa Teresa confermava 
ció allorché diceva a se stessa. Avventurata me, 
se le mié orazioni arr ívano a liberare u r i anima 
dal purgatorio , perché V avrb per mia avvocata 
particolare nel Cielo. Posto c ió , se per un' anima 
sola da noi libérala in forza di qnalsivoglia suífra-
gio giá abbiamo guadagnato in Cielo una potente 
proleggltrice , cosa ma¡ guadagneremo liberandooe 
moltissirae in virlñ delle indnlgenze prese piü volte 
al giorno? Aduuque sotto tutli i rapporti , essendo 
1' indulgenza píenaria un bene immenso , un tesoro 
preziosissimo ei conviene prendere non una , rtia 
molte indnlgenze plenarie, ed oltre di queste oíferi-
re innumerevoli altre opere pie praticale in modo di 
snffragio, e come propriamente i teologi esprimono 
per modo di preghiere, onde obbligare, per cosi di-
re, i l Signore a íar misericordia a quelle povere a-
nime. Vi esorto perció, anime cristiane, ad operare 
a favore di qnelle, ora che avete tempo, ed acqni-
stare quello che avete perduto, potendosi questo r i -
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cuperare, come la stessa mía seráfica madre santa 
Teresa supplicava al Sigoore né\V Esclamazione I V 
con quesle parole : Pare Signor mió , che r iposi 
V anima mia ecc. 
Nella nostra religioae sta assai ben stabilita que-
sta divozioue; si é ereditata dalla nostra S. Madre 
e fondatrice, la quale ci lascio serillo nel Cammina 
d i perfezione capo 3 dicendo a se stessa: Che im-
porta > che io stiafino a l giorno del giudizio nel 
purgatorio , se mediante la mia orazione s i sal' 
verá un1 anima sola ? ¡áu questa base della nostra 
santa, tullo quello, che opera ciascun religioso, Tof-
fra a beneficio delle sanie anime , per cavarle da 
quelle pene, e trasferirle per questo mezzo al ripo-
so eterno , poiché sebbene giustamente paliscono , 
vuole Cristo nostro Salvatore , che non ci dimenli-
chiamo di assisíerle, anzi ci dá fretta, come i l me-
desimo Signore lo testificó con quello, che disse al-
ia nostra madre santa Teresa in una visione, che 
ebbe di D. Bernardino di Mendozza, ¡1 quale le die-
de la sua medesima casa , per fondare i l convento 
di Vagliadolid. Le comparve quest' anima, e le dis-
se: Come r avea giomto per salvar s i V averie la-
sciato quella casa^ e che uscirebbe da l purgatorio 
nella prima messa, che s i direbbe i n essa. Mol-
tissima fretta si diede al lora la nostra sania nel fa* 
re questa fondazione per liberare queli'anima dalle 
purgatorie pene, rifletlendo ínsieme alie obbligazioni 
verso si gran benefaltore. Era la rala madre santa 
Teresa naturalmente si grata , che per un poco di 
acqua, che le diede un povero conladino da bere in 
viaggio,per quaranta anni non mai si soordó di racco-
mandarlo a nostro Signore. E puré molto pin fret-
ta le dava Cristo nostro bene, che parendogli, tar-
dasse la Sania, le comparve , e le disse : Teresa, 
datti premura, perché queil' anima patisce molto. 
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Deh! cari mieí confratelli, e coosoreile, per me-
ritare cbe Mai ia Saniissima si a vostra madre e vi 
faccia gustare il friilto delle iadulgeuze del suo or-
dioe del Carmino, animatevi a cammioare per la lu-
minosa strada cbe vi apri cogli esempi la grao ma-
dre Teresa , la quale dando nuevo decoro e lustro 
co" serafíci suoi splendori al Carmelo; sará per voi 
ancora guida, maestra, e madre ne' vostri spirítualí 
esercizi, per cosí farvi un giorno partecipi, e com-
pagni de' suoi trionQ nel Cielo. Amen. 
1C9 
ESCLAMAZ10NI 
D E L L ' A N I M A A D I O 
SCRITTE 
DALLA S. MADRE TERESA DI GESU 
IW DIFFERENTI GIORN1 DELI? ANNO 1569 , CON-
FORME ALLO SPIR1TO , CHE LE DAVA I L SI-
GNOSE DOPO ESSBRSI COMVNICATA 
AVVEfiTIMENTO 
Essendo le celebri Esclamazioni della mía será-
fica madre santa Teresa tutle proprie per r avv i ' 
vare n é fedeli un vero spirito d i fervore, poaché 
gran numero d i anime per mezzo d i queste dalle 
tenebre del peccato hanno aperti g l i occhi alV €• 
terna luce: ed essendo state scrüte da le i i n va-
r i i tempi appunto dopo d i essersi comunicata, ho 
giudicato cosa molto profittevole in questa í e rza 
edizione d i renderle p i ü chiare ed atte alia ca-
pacita d i ciascun fedele , onde possa servirsene 
per apparecchio, e ringraziamento della eomunio-
ne con gran profitto e vantaggio de l l anima sua. 
ESCLAMAZIONE I . 
Oh vita, vita, come puoi mantenerti, stando Ion-
tana dalla tna vita ? lo tanta solitudine in che 
f impieghi ? Che fai ? Poiché tulte 1' opere lúe SO-
DO imperfette , e difettose: chi ti consola, o anima 
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mía in questo tempestoso mare? Grao compassione 
bo io di me, e maggiorc del lempo,in cui io con vis-
Si addolorala. Ob Signore , quanlo le vostre strade 
sonó dolci! Ma chi cammioerá seoza timore ? Te-
mo di stare seoza servirvi, e quando vado a ser-
virvi, non trovo cosa , che mi soddisfa, per pagar 
qualcfae cosa di qupllo , che devo. Pare che vorrei 
impiegarmi tulta io questo, e quando beo conside-
ro la mia miseria , veggo che non posso far cosa 
alcuna di bueno , se da voi non mi vien dato. Oh 
Dio! Misericordia mía! Che faro io per non distrug-
gere le grandezze de1 favori , che úsate meco ? Le 
vostre opere sonó sante, sonó giuste, sonó d' ¡nesli-
mabile valore, e con gran sapienza, poiché voi. Si-
goore, siete la medesima sapieoza. Se in ease s'oc* 
cupa i l mió iotelletto, lamentasi la volootá, la quale 
non vorrebbe che veruoo la disturbasse dall'amarvi: 
poiché non puó Y iotelletto io COSÍ alte grandezze 
arrivare a sapere, e capire chi é 11 suo Dio : e lo 
desidera godere, né vede come posta in carcere cosi 
penoso, quanto é questa mortal itü, ogni cosa distur-
ba ; sebbene fu prima aiutata nella considerazione 
delle vostre grandezze dove meglio si trovano, e veg« 
gonsi scoperte le innumerabiii bassezze mié. Ma per-
ché bo delto questo, Dio mió ? Cou chi mi lamen-
to ? Chi mi ode, se non vol, padre, e creatore mío ? 
Oh perché voi intendiate, la mia pena, che necessi-
tá bo io di parlare, poiché tanto chiaramente veg» 
go che siate dentro di me ? Quest' é i l mió delirio. 
Ma ahí. Dio mió, come potro io sapere di ceno che 
non sonó lontana da voi ? Oh vita mia, che bai da 
vivero con tanta poca sicurezza di cosa tanto im-
portante 1 Chi ti desidererá ? Poiché 1' acquislo, che 
di te si puó cavare, o sperare, che é i l piacere in 
tullo a Dio, é taoto incerto, e pieoo di pericoli ? 
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ESCLÍMAZIONE II . 
Molte volle, signor mio,considero che se con qual-
cbe cosa si puó reggere , e soífrire i l vivere senza 
voi, é nella solitudioe; peroccbé quivi r anima ri* 
posa col suo riposo: sebbeoe, come non si gode coa 
perfetta liberta, molte volte si raddoppia i l tormen-
to; ma in rispettu a quello, che cagíooa 1* avere a 
trattare con le creature , ed il lasciare d' attendere 
I'anima da solo a solo col suo creatore, fa che lo 
tenga per diletlo. Ma cbe é questo, Dio m í o , cbe 
il riposo stancbi Y anima, che solo pretende di pia-
cervi ? Oh amor potente di Dio, quanto diversi so-
no i tuoi afTetti da quelli dell* amor del mondo! 
Questo non vuole compagnia , parendogli che glí 
ahbia ad essere tolto parte di quello, che possiede.Ma 
quello del mió Dio , quanto piü araatori couosce , 
che vi sonó, tanio piü cresce; e cosí i suoi gaudi, 
e contenti non sonó tnnto intensi, qnando vede che 
non tulti godono di quel bene. Oh bene mió, que-
sto fa che ne' maggiori diletti , e contenti , che si 
hanno con voi , affligga i l ricordarsi che vi siaoo 
molti, cbe non vogliono, né si curano di questi con-
tenti ; e che vi siano persone, che gli abbiano da 
perderé eternamente. Onde 1' anima cerca mezzi, per 
trovar compagnia, e lascia volentieri i l suo gandió, 
e contento, qnando pensa esser in parte cagione che 
altri procurioo di goderlo. Ma padre mió celeste, 
non sarebbe meglio serbare qnesti desideri per qnan-
do I ' anima si trova con meno carezze voslre , ed 
ora impiegarsi tutta in godervi? Oh Gesü mío, quan-
to é grande T amore , che pórtate a'fi gli noli degll 
nomini; poicbé il maggior servizio, cbe vi si possa 
fare é íl lasciar voi per loro amore, ed acquisto; ed 
allora siete pin perfetlamente posseduto, e gustato: 
perciocché quantunque la volontá non possa essere 
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al tullo appagata e godervi, come desidera; 1' anima 
pero si conlenta, e gode di dar gusto a voi, e ve-
de che i godimenti della térra sonó incerli , ben-
ebé paiano esser dati da voi , menlre viviamo ia 
quesla vita moríale, se non vanno accompagnati 
coll'amor del prossimo.Chi non 1'amerá, non ama 
T O Í , signor mió, poiché vediamo che con lanío spar-
gimento di sangue avete mosirato i l grand' amore, 
che pórtate a' íigliuoli di Adamo, 
v - • > ¡ 
ESCLIMAZIONE I I I , 
Considerando io la gloria, che voi. Dio mío, lé-
ñete apparecchiata a coloro, che perseverano a far 
la. vostra volontá , e con quanti travagli , e doiori 
la guadagnó il vostro Oglio; quanto malamente l'ab-
biamo noi merilata, e la molla ragione, che v ' é , 
onde non siamo ingrali alia grandezza d'amore, che 
con si caro prezzo ci ha insegnato ad amare; si é 
in gran maniera aíílilta 1'anima mia. Com'é possi-
bile, Signore, che tullo queslo si dimentichi, e che 
tanto dimenlicati sliano i morlali di voi, quando vi 
oífendono ? Oh Redentor mió, e quanto dimenlicati 
si mostrano di loro stessi! E che la vostra bonlá 
sía tanto grande, che allora vi ricordiate voi di noi; 
e che essendo caduti , per voler ferir voi di colpo 
moríale, scordandovi di ció , ci loruiate a porgere 
la mano, ed a svegliarci dal letargo, e frenesia tan-
to iocurabile, acció procuriamo, e vi chiediamo la 
sanitá! Benedetto sia tal signore, benedetla si gran 
misericordia , e lodata in eterno tanta pietá. Oh a-
nima raia, benedici eternamente cosi gran Dio. Co-
me si puo tornar ad oífenderlo ? Oh come a coloro 
che sonó ingrali, e sconoscenti la grandezza dol ía-
vore appor ta danno! Rimediateci voi. Dio mió. Oh 
íigliuoli degli uomini, fino a quando sarete duri di 
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euore, e perseverercte ad esser conlrari a queslo man-
suelissimo Gesü ? Cosa é questa ? Porse durerá la 
nostra malvagitá cootro di luí ? No , perché fiuisce 
la vita dell' uomo , come ¡1 fiore del fieoo, e deve 
Teñiré ¡1 figlio della Vergioe a daré quella terriblle 
sentenza. Oh mió potente Dio, poiché a nostro mal 
grado ci avete da giudicare; perché non consideria-
mo, né altendiamo a quello, che c' importa i l darvi 
gusto, per avervi in quell' ora propizio , e favore-
vole ? Ma che ? Non verrá giudice tanto giusto ? 
Beali coloro , che in quel formidabile punto si ral-
legreranno con vol. Oh Dio , e signor mió , cerla-
mente colui, che avete innalzato, e che avendo co-
nosciulo, quando miseramente si perdette, per acquí-
stare hrevissimo placeré, se ne duole, e sía risolu-
to di darvi gusto sempre, aiutandolo la vostra gra-
zia : poiché non máncate, o bene dell' anima mia, 
a coloro , che vi amano, né lasciate di rispondere 
a chi vi chiama. Che rimedio, Signore, per polere 
di poi vivere, che non sia morendo, con la memo-
ria d' aver perduto tanto bene, che avrebbe, se si 
fosse mantenuto nell' innocenza battesimale ? La m¡-
glior vita, che puo avere, e i l continuo moriré coa 
questo senlimento. Ma 1' anima, che tenerameníe v i 
ama, come potra soffrirlo ? E quale paradosso vi do-
mando, Signore ? Pare ch'io mi sia dimenticata del-
le vostre grandezze, e misericordie , e piü non mi 
ricordi, che siete venuto al mondo pe'peccatori, e 
che ci ricompraste con si gran prezzo, e pagaste i 
nostri falsi contenli, e piaceri con soffrire tanti cru-
deli tormenti, e ílagelli. Rimediaste alia mia cecitá 
con sopportare che fossero bendati gli occhi vostri 
divini; ed alia mia vanitá, con portare in capo cosi 
crudele corona di spioe. Oh Signore mió, tutto que-
sto affligge pin chi vi ama: solamente consola che 
sará eteruameuíe iodata la vostra misericordia, quaa* 
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do si sappia la mia malvagitá; e con tullo ció non 
so, se passerá quest' affanno, finché col vedervi non 
passino tutte le miserie della mortal vita presente. 
ESCLAMAZIONÉ IV. 
Pare Sígnor mió, che riposi l ' anima mia, consi-
derando il gandió, che avrá, quando per vostra mi-
sericordia le sará concesso di godervi. Ma vorrebbe 
prima servirvi, avendo ella a godere ció, che voi ad 
essa le guadagnasle. Che faró, Sigoor mió? Che fa-
ró Dio mió ? Oh quanto tardi si S O D O accesi i miei 
desideri, e quanto voi per tempo andavate procuran-
do, e chiamaudomi, acció tulla mi impiegassi in voi. 
Forse, Signore, abbaudonasle voi mai i l miserabile, 
o discacciasle i l povero mendico , quando si volle 
accostare a voi ? Forse, Signore, hanuo termine le 
voslre grandezze, o le voslre magnifiche opere ? Oh 
Dio mió, e misericordia mia, e quando le potete o-
ra mostrare nelia vostra serva ! Potente siete, gran 
Dio : ora si potra conoscere , se V anima se stessa 
intenda, e conosca, considerando i l tempo, che ha 
perduto, e come io un momento potete voi. Signo-
re, fare che torni ad acquistario. Pare che io vada 
delirando, poiché si suol diré, che i l lempo perduto 
non si puó acquislare. Benedetlo sia i l mió Dio! Oh 
Signore io confesso il vostro gran polere , se voi 
siete potente, come in vero siete, che cosa é impos-
sibile a chi tullo puó ? Vogliale vo i , Signor mió , 
vogliate puré che quantunque io sia miserabile, fer-
mamente peró credo che possiale ció, che volete; e 
quanle maggiori maraviglie voslre odo, e considero 
che potete far piü , tanto maggiorraenle si fortifica 
la mia fede , e con maggior deterininazione credo 
che voi lo farete. Ma che occorre maravigliarsi di 
quanlo fa 1' Onnipotenle ? Ben sapete voi, Dio mió, 
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che fra tulle le míe miserie, non ínsciaí ma¡ di co-
noscere il vostro gran polere, e misericordia. Mi gio-
v¡, Signore, questo, in che non v' ho offeso. Ricu-
perale, Dio mió, íl lempo perdnlo con darmi grazia 
nel presente, e per ra?ven¡re, che io comparisca ¡n-
nanzi a voi con veslimenti di nozze, aüesoché se 
TO¡ volete, potete. 
ESCLAMAZIONÉ V. 
Oh Signor mío, come ardisce di domandam gra-
zíe chi lanío malamente vi ha servito, né ha saputo 
cnslodire quelio , che voi gli avete dato ? Come vi 
potete fidare di chí lante volle é slalo Iradilore? Dun-
que che faro, conforto deglí »fiQitli, ed aiuto di cbi 
vuol' essere aiulato da voi ? Forse sará meglio ta-
cpre le míe necessitá, aspettando, che voi le sovve» 
niale? No per certo, perché voi, Signor mió, e di-
letto mío, sapendo il gran numero di esse, e Talle-
viamento, che ci reca 11 rappresentarle a voi, ci di-
te che vi domandiamo, e che voi non lascerete di 
daré. Mi ricordo alcune volte della querela di quel* 
la santa donna Marta, la quale, credo io certamen-
te che non tanto si lamentasse della sorella, quanto 
che volesse rappresenlarvi ¡I suo sentimento; paren-
dole, che voi Signor mió, non la compaliste del tra-
taglio, che passava, né vi curavate punto, che ella 
anco se ne stesse con esso voi. Forse le parve che 
non 1' amavate tanto, quanto sua sorella; che queslo 
senza duhbío le dovetle cagionare maggktr sentimen-
to, che il serviré a cbi ella portava si grand'amo-
re; allesoché queslo fa tenere per riposo il trava-
glio. E ben ció si conobbe allorché non disse cosa 
veruoa a sua sorella , ma con tutta la sua querela 
se ne venne a voi, Signore, avendola l'amorefatta 
ardiia a dirvi , che voi uon ne tenevate pensiero. 
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Ed anche nella risposla pare che sia cosi, e che la 
domanda proceda da qneilo, che ¡o dico ; che solo 
1' amore, e quello, che da valore a tutte le cose; e 
che sia tanto grande, che nessuna cosa 1' impedisca 
ad amare. Ma come, Dio mió, lo potremo avere con-
forme a quello, che menta 1' amalo , se quel , che 
Vo¡ mi pórtate, non 1' unisce seco ? Lamenterommi 
con questa santa donna ? Ah! che non ne ho ragio-
Be alcuna, perché sempre ho conosciuto nel mió Dio 
assai maggiori, e piü avvantaggiati segni d' amore, 
di quello, che ho saputo io chiedere, o desiderare; 
se non mi lamento del molto , che la vostra beni-
gnitá m' ha sopportato, non ho di che altro. Adun-
que che cosa potra chiedere una miserabile come io? 
Che voi mi díate, Dio mió, con che darvi (come a 
sanl'Agostiuo ) per pagar qualche poco del molió , 
che vi devo : che vi ricordiate, che io sonó vostra 
fattura, e che io conosca chi é i l mió Creatore, ac-
ció io T ami. 
ESCLAMAZIONE VI. 
Oh mió diletto, Signore di tutto i l créalo, e Dio 
mió, fin a quanto aspetteró di vedere la vostra pre-
senza ? Che rimedio date a chi io térra ha cosi po-
co modo di trovare aicun riposo fuora di voi ? Oh 
vita lunga, oh vita penosa, oh vita, che non si vive; 
oh solitudioe senza rimedio e soccorso! Or quando, 
Signore, quando ? In fin a quando ? Che faro, ben 
mió, che faro ? Forse desidereró io di non cooside-
rarvi ? Oh mío Dio, e mió creatore, che plágate, e 
con medícate; ferile, e non si vede la piaga; uccide-
te, lasciando con piíj vita; in somma, Signor mió, 
fale c¡6 che vi place, come oonipotente. Or un ver-
me tanto vile e sprezzato, mió Dio, velete che sop-
porti queste contrarieiá. Sia cosi, mío Dio, giacché 
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voi lo volete, perché ¡o non voglio se non aroarvi. 
Ma ah¡, abi, Creator mió, che i l dolor grande fa la-
mentare, e diré quello, che non ha rimedio, finché 
voi vogliale : e 1' anima cosi imprigionata desidera 
la sua liberta, bramando non uscir un punto da ció, 
che Voi volete. O vogliate, gloria raia, cbe cresca 
la sua pena, o dátele affatto rimedio. O morte, mor-
te, non so chi ti tema, poiché in te sta la vita: ma 
chi non ti temerá , se avrá speso parte di essa ÍQ 
non amare i l suo D¡o?E poiché io son questa, co-
sa mai dimando, e desidero ? Forse il castigo giu-
stamente meritato delle mié colpe ? Non lo permet-
tete V o i . ben mió , essendovi cosíalo molió i l mió 
riscatlo. Oh anima mia lascia che si faccia la volon* 
ta del tuo Dio , questo ti conviene! servi, e spera 
nella sua misericordia, che dará rimedio alia tua pe-
na; quando la penilenza delle tue colpe avrá guada-
gnato alcun perdono di esse, non voler godere sen-
za patire. Oh vero Signore, e re mió, né anco son 
buona per questo, se non m' aiula e favorisce la vo-
stra sovrana mano e grandezza, che coa questo tul-
lo potro! 
ESCLÍMAZIONE VIL 
Oh speranza mia, padre mió, e creator mío, e mió 
vero signore, e fratello, quaudo considero, che voi 
dite che i voslri diletli, e le vostre consolazioni so-
no con i íigliuoli degli uomini, si rallegra grande-
mente 1'anima mia. Oh signor del cielo e della tér-
ra, che parole son queste, per fare, che nessun pee-
calore si difBdi ? Vi manca forse, Signore, con chi 
deliziarvi , che cércate un verme di si caitivo o-
dore, come son io ? Queila vece, che s' udi, quan-
do. il vostro Figliuolo fu battezzato ue$ Giordano, dis-
se che voi vi dileltavate seco: or abbiam nci ad es-
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ser tullí eguali ? Oh che grandissima miserieordia, 
oh che favore grande senza poterlo noi meritare l E 
che forse di tullo qaeslo si di mentí chino í morlali? 
Ricordatevi, Dio mío, di tanta miseria, e tnirate la 
noslra deboiezza, poiché il tutto sapete. Oh anima 
mía, considera i l grand* amore e diletto , che goda 
i l Padre in conoscere i l sao Figliuolo, ed i l Figliuo-
10 ¡Q conoscere suo Padre, e la fiamma d' amore, 
con che lo Spirito santo s' nnisce con esso loro: e 
come ncssuna di queste persone si puó separare da 
questo amore, e conoscimento, essendo una cosa me* 
desima. Queste sovrane persone si conoscono,queste 
si amano.Or che bisogno vi é del mió amore ? A che 
fine lo volete, Dio mió, o cosa mai n* acquislate ? O 
benedetto siate voi. Dio mió, elernampnle: vi Indino 
tutle le cose,Signore, senza fine, poiché fine non puó 
essere ín voi. Rai!egrati,an¡ma mia, che v' é cbi ama 
11 tuo Dio, com'egli merita. Rallegrati, che v* é cbi 
conosce la sua bontá e valore. Rendigli grazie, per 
averci dato in térra cbi cosí lo conosce, come il suo 
nnico Figlio. Sollo di qnesla protezione polrai acco. 
starti a snpplicarlo, che poiché sua maeslá si dilet-
ta di star teco, tutle le cose dolía Ierra non sarán-
no bastanti a separarli dal diletlarti tu, e rallegrar* 
ti nella grandezza del tuo Dio, ed in amarlo e lo* 
darlo, come merita d' essere amalo e lodato; e che 
1' aiuti , acció tu sii una parlicella f onde sia bene-
detto i l suo santo nome, e che tu possa diré con ve-
nta: magnifica e loda V anima mia i l Signore. 
EsCLAMAZIONE V I I I . 
O Signore Dio mió, voi avete parole di vita, do-
ve tulti i mortali troveranno ció, che desiderano, se 
cercar lo vorranuo. Ma che roaraviglía , Dio mió , 
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cfae cí scorillamo ddlc vostre parole con la pazzía, 
ed ¡ofermita cagiooate dalle noslre raule opere? Oh 
Dio mió. Dio, Dio, faltore di tullo i l créalo! E che 
cosa é i l créalo, se voi Signore, vorresle crear al* 
tro ? Voi siete onnipoiente; sooo incompreasibili le 
opere voslre. Fale diiQqiie,SigDore, che non s'allon-
tanino dal mió pensiero le parole vostre. Voi d í te : 
ven i te a me tiittt voi, che vi aifalicate, e pórtate grao 
peso, che io vi consolero. Che pin vogliamo. Signo-
re? Che pía cerchiamo? Che pin domaodiamo ? Per-
ché vanno i moodani perduli, ed errando se non per 
trovare riposo ? Oh Dio buooo, oh Dio btiono, cosa 
é mai questa, Sigoore ? Oh che compassione, oh che 
gran cecita, che lo cerchiamo dove é impossibile tro-
varlo! A bb i ale pietá, créalo re, di q nos te vostre crea* 
ture, considérate che noi non c' inleodiamo, né sap-
píamo ció che desideriamo , oe indoviaiamo quello 
che chiediamo. Dateci, Sigoore, luce ; considérate 
che o' abbiamo piu oecessitá del cieco nato; perché 
questo desiderava vedere la luce, e non poleva; ed 
ora, Signore, non si vuol vedere. Oh che male ÍQ« 
curabilel Qni Dio mió, s'ha da mostrare i i vostro 
potere, qui la vustra misericordia. O che dura cosa 
vi domando. Dio mió, che amiate chi non v' ama, 
che apriate a chi non vi chisma, che diate sanitá a 
chi gusta di slare ínfermo, e va procurando Tinfer-
milá. Voi díte, Signor mió, che siete veouto per cer-
care i pecealori, e questi, Signore, sonó i veri pee* 
catori: non guárdate la nostra cecitá. mío Dio, ma 
il molto sangue, che sparse i l vostro Figlio per noi: 
risplenda la vostra misericordia sopra malizia ú gran-
de: mirate, Signore, che siamo fallura vostra; ci gio-
vi la vostra boma e misericordia. 
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ESCLAMAZIONE I X . 
OU pielosissimo, ed amoroso Signore dell' anima 
mía ! Dite pur voi: venite a me tutti vo¡ che avet^ e 
sete, che io vi daró a bere. Ora come puó lasciar 
di avere grau sete colui , che sta ardendo io vive 
fiamme della cupidigia di queste cose miserabi'i del-
la térra ? Vi é grandissima necessitá di acqua, ao-
cio ooa si muoia di cotal sete. Giá so io , Sigaor 
mió, che per vostra bontá, gliela darete; voi stesso 
lo dite, non possono mancare le parole vostre. Ora 
se per essere avvezzi a vivere in questo luogo, e per 
essere allevati in esso, pin con lo senlono, né per 
schiocchezza si aecorgooo della loro necessitá; che 
rimedio, Dio ralo? Voi siete venuto al mondo per r i -
mediare a cosi gran necessitá: cominciate, Signore; 
nelle cose piti difficili dovele mostrare la vostra pie* 
la. Mírate, Signor mió, che van facendo molto acqui-
sto i vostri nemici ; abbiate compassione di coloro 
che non i ' hanno di sé stessi; e giacché la loro dis-
grazia gil ha posti in istato, che non vogliono ve-
nire a voi; venite voi ad essi,Dio mió. Io ve lo chie-
do in nome loro, e so che come essi si ravvisino 9 
tornino in se, e cominciano a gastarvi, risusciteran* 
no questi morti. Oh vita, che la date a tutti , non 
negate a me quest'acqua dolcissima, che promette-
te a coloro., che la vogliono: io la bramo, Signore, 
la domando, e vengo a voi: non vi nascondeíe, Si-
gnore, poiohé eapete la mia necessitá, e che cosa é 
la vera medicina deir anima ferita dal vostro amo-
re ? Oh Signore, quante sorti di fuoco si trovano in 
fjuesta vita! Oh con quanta ragione bisogna vivere 
con timore! Alcuni fuochi cOnsumano 1' anima, al-
t r i la purificano, acció viva eternamente godendo di 
voi. Oh fontane vive delle piaghe del mió Dio, co* 
me sgorgate sempre con grande abbondanza per no-
m 
stro ii;anten¡menio ! e qnanto sicnro andera pei pe-
ricoli di quesla miserabile vita colui che procurerá 
sosteutarsi di queslo divino iiquore! 
ESCLAMIZIONE X . 
Oh Dio del!' anima mia, che frelta ci díame ad 
offendervi, e quanto piü ve la date voi a peidonar-
c i ! Quale é la causa, Signore, di cosí enorme ardi-
cnpnlo ? Forse é V aver giá noi conosciuta la vostra 
grao misericordia, e il dimenticarci quanto é ginsta 
la voblra giuslizia ? Mi circondarono i dolori deila 
morte. Oh, oh, oh, quanto cosa grave é i l peccato, 
che bastó per dar i n o r l e all' uomo Dio con tanti do-
lori, e quanto circondato voi state, Dio mió, da es-
si: dove potete andaré, che non vi tormentino ? Da 
tntte le parti vi danno ferite mortal!. O cristiani , 
lempo é di difendere il vostro re, e d'accompagnar-
lo in COSÍ g r í i n solitudine, essendo molto pochi i vas-
salli che gli sonó restati, ed infinita la moltitudine, 
che accompagna lucifero : e quello che é peggio , 
molti si mostrano amici io pubblico e nell' esterio-
re; e poi vendendolo in segreto, non trova quasi di 
chi si fidare. Oh vero amico, quanto malamente vi 
paga, e corrisponde colui, che vi é traditore ! O cri-
stiani veri, aiutate a piangere i l vostro Dio, poiché 
quelle pietose lagrime non furono sparse solamente 
per Lázaro, ma per quelli ancora, che non avreb-
bero volulo risorgere, quantunque sua mapstá !i chia-
masse ad alia voce. Oh bene mío, quanto presentí 
tenevale le colpe, che ho io commesse centro di voi! 
Siano ormai íinite, Signore, siano finito, e quelle an-
cora di tutti. Risuscitate questi morti; siano le vo-
sire voci,Signore, tanto potenti, chp quantunque non 
vi chiedono la vita, dalegliela pero voi acció dopo, 
Dio mió, escaño dali' abisso de' loro delitti. Non vi 
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chiese Lázaro di esscre risuscllato; e per amor di 
una donoa peccalrice lo faceste : védetela qui, Dio 
m i ó , ed assai maggiore risplenda la vostra misera 
cordia: io benché miserabile, Jo chiedo por quelle 
anime, che non ve lo vogliooo chiedere. G;á sapete, 
re mió, quanto mi tormenta ¡i vederle tanto dimen-
ticate dei gran tormenti, che hanno a patiie eterna* 
mente, se non riloruano a voi. Oh voi uomini mon-
dani' cbe tanto atiéndete ai diletti, e conteuti, e de-
lizie , ed a fare sempre la 'Vostra volontá, abbiale 
compassione di voi stessi; ricordatevi che avete da 
8íare soggelli eternamente alie furie infernali: avver-
tite che adesso, vi sta pregando il giudice, che vi 
deve condannare, e che avete un sol momento di 
sicurezza di vita: perché non velete vivere per sem-
pre ? Oh durezza de' cuori umani! gli ammorbidi-
sea la vostra immensa pietá. Dio mío ! 
ESCLAMAZIONB XI . 
Oh Dio buono, oh Dio buono, che gran tormen-
to é per me , quando considero quello che sentirá 
un' anima, la quale sia stata sempre qua riverila, a-
mata, servita, stimata, ed accarezzata ! quando al 
punto della morte si vegga giá perduta per sempre, 
e conosca cbiaramente che non avrá mai fine i l suo 
penare, poiché quivi non le varrá i l non pensare al-
ie cose della fede, come ha fatto di qua; e si veg-
ga separare da ció, che appena le parra aver iuco-
minciato a godere (e con ragiooe , perocché tullo 
quello, che con la vita finisce, é un soífio) ed altor-
Díala da quella compagnia deforme, e spietata, con 
cui sempre ba da palire, posta in quel lago puzzo-
lente pieno di velenosi serpenti, che ii piü fiero e 
crudele le dará piü forte morso iu quelia miserabi-
le oscuritá, dove non vedrá se non quello, che le 
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dará tormento, e pena, senza vedere allra luce, che 
d' una Oamraa tenebrosa ! Oh quanto vieo qui poco 
esageravo in rispetto a quello, che in veritá é ! Oh 
Signore, chi pose tanto fango negli occhi di quest'a-
nitna, che non abbia piíi vista, finché non si vegga 
qnivi ? Oh Signore, chi ha turato le sue orecchie , 
perché non udisse molte volte ció, che le veniva det-
to, ej 'eternitá di questi tormenti! Oh vista, che non 
finirá giammai, oh tormento senza fine, oh pena e-
terna; come non vi temooo coloro, che temono di 
dormiré in un letto duro, per non afíliggere i l COP-
po loro! Oh Signore, Iddio mió, piango i l tempo, 
che non lo conobbi; poiché sapete, mió Dio, quan-
to mi alfligge i l vedere i moltissimi, che vi sonó , 
che non vogliono iutenderlo; almeno uno, Signore, 
almeno uno, che ora vi domando, oitenga hice da 
vol ; che ció gioverebbe per averia molli. Non per 
me, Signore, che non lo mérito, ma pei meriti dol 
vostro Pigliuolo: mirate le stie piaghe, Signore, poi-
ché egli perdonó a coloro, che glieie fecero, perdó-
nate ancora voi a noi. 
ESCLAMAZIONE X I I . 
Oh mío Dio, e mia vera fortezza, che é questo, 
Signore, che per ogni cosa siamo codardi, eccetto 
che centro di voi ? Qui s' ¡mpiegano tutte le forze 
de* figliuoli d' Adamo. E puré se la ragiooe non si 
irovasse tanto cieca, non basterebbero quelle di tut-
ti insieme, per arrischiarsi a prender le armi centro 
il|Crealore, e mantener continua guerra centro chi 
l i puó sprofondare negli abissi infernali in un mo-
mento: ma come é cieca! Restaño a guisa di furio-
si, che cercano la morte; parendo ad essi neir im-
maginazioue loro di guadagnare con quella la vita; 
in fine con gente insensata e senza ragione che pos-
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siamo fare, Dio mío, a costoro che Iianno questa io-
fermitá di frenética pazzia ? Dicono che 1' ístesso ma-
le fa, che abbiano grao forze: cosí avviene a colo-
ro, che s' aHootanaoo da Dio; gente frenética, di 
cu! tutta la furia é contra di voi, facendo voi loro 
maggior bene. Oh aapienza, che non si puo com-
prendere, quanto fu necessario tutto f amore, che 
pórtate alie vostre creature per poter soffrire tanto 
delirio, ed aspettar che risaniamo, jprocnrandolo con 
mille sorti di mezzi, e di rimedi. E cosa che mi fa 
restar attonita, quando considero, che manca V a n i -
m o per ritenersi, e vincersi in una cosa assai leg-
gera, e che veramente conoscono, e sanno che noa 
possooo da sé stessi, benché vogliano, levarsi da u-
na occasione, ed alionlanarsi da un pericolo, dove 
perdono V anima: e che poi abbiano vigore, ed ani-
mo per assalire , e combattere con una si grande 
maestá, come siete voi. Cosa é questa, bene mió, 
che é questo ? Chi dá queste forze ? Forse i l capí, 
taño, che seguono iu questa battaglia centro di voi ? 
IVon é egli vostro servo, posto in catena di fuoco e-
terno ? Perché si leva contro di voi ? Come 11 vin-
to dá animo ? Come é seguito quegli, che é tanto 
povero per esser stato scacciato delle ricchezze ce-
lesti ? Che cosa puo daré chi nulla ha per sé, se non 
molla malaventura ? Che é questo mió Dio ? Che é 
questo, mió creatore ? Donde veugouo queste forze 
contro di voi, e tanta codardia contro al demonio ? 
Quando ancora voi, principe mió, non favorireste i 
vostri , quando anco avessimo noi qualche obbligo 
a questo principe delle tenebre; non per ció dovreh-
be andar cosi la cosa, considerando quello, che »oi 
ci teoete serbato in eterno , ed all' incontro tuu' i 
gaudi e promesse del nemico essere false ed ingan-
nevoli. Quanto traditore sará con noi quegli, che ta-
le fu contro di voi ? Oh cecitá grande, Dio mió! o 
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che grand' ingralilndine, re mió, o che pazzia incu-
rabiie, che serviauio al demonio con quello, che voi 
el date, Dio mió! che paghiamo i l grand' araore, che 
ci pórtate, con amare chi tanto ha in odio voi, ed 
avrá eternamente in odio.Che peí sangue che sparge-
ste per DOÍ, e per i flagelli,e gran dolori, che soffriste, 
e per i gran tormenti che patiste,in vece di far ven-
detta peí vostro Padre Eterno, prendiamo noi ora per 
compagoi, e per amici coloro, che cosi lo trattaro-
no ! Poiché se seguiamo i l loro infernal capitano, 
chiaro é che abbiarao da essere con lui eguali, e vi-
ver sempre mai in sua compagnia, se la vostra pie-
tá non ci sovviene, con restituirci i l giudizio, e per-
donare! i l passato. O mortali, tórnate, tórnate in voi; 
guárdate i l vostro re, che lo troverete ora mansue-
to; fioiscasi ormai tanta malvagitá, voltinsi le vostre 
furie, e forze contro chi vi fa guerra, e vi vuol to-
gliere la ereditá di figliuoli di Dio. Tomate, torna-
te in voi, aprite gli occhi; domandate a grao gndi 
e lagrime, lume a Colui, che lo diede al mondo : 
aceorgetevi per amor di Dio, che ándate con lutte 
le vostre forze ad uceidere chi per dar vita a voi 
perdé la sua propria; considérate che Egli é quello, 
che vi difende da' vostri nemici. E se lutto questo 
non basta, vi basta conoscere che non potete punto 
contro i l suo potere, e che tardi, o per lempo ave-
te da pagare con fuoco eterno cosi grande irriveren-
za ed ardire. Forse questo voi fate, perché védete 
questa maestá stretta e legata con le funi d' amore 
che ci porta ? Che piü facevano coloro, che le die-
dero la morte, se non dopo ligato, flagellarlo e fe-
rirlo? Oh mió Dio, come patito per chi tanto poco 
si duole delle vostre pene! Tempo verrá, Signore, 
quando si fará conoscere la vostra giustizia, ed ap-
parirá quanto é uguale alia misericordia. Guárdate* 
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To, cristiani, considératelo bene, e vedrele che non 
polremo finir d' ¡atendere quanto siamo obbü^ati a 
questo gran Dio, e Signor nostro, e le magmficen-
ze delle sue misericordie. Ora se é tanto grande la 
sua giustizia, oh che dolore, oh che dolore sará di 
coloro, che avranno meritato che si eseguisca, e che 
risplenda ia essi! 
ESCLAMAZIONE X I I I . 
O anime, che giá godete senza timor del vostro 
gandió, e che state sempre assorte nelle lodi del mió 
Dio, felicissima é stata la vostra sorte. Quanta ra-
gíone avete d' occuparvi sempre in queste lodi , e 
quaota iovidia vi tiene i ' anima mía di vedervi giá 
libere dal dolore, che cagionano le grandi offese, 
che in questi sventurati tempi si fanno al mió Dio, 
e dal vedere tanta ingratitudine , e che non si vo-
glia ravvedere questa moltitudine di anime, che si 
porta seco Satanasso ! O beate anime dal Cielo, ain-
tate la nostra miseria, soccorreteci con la vostra in-
lercessione avanti la divina misericordia, acció ci dia 
alquanto del vostro gandió, e ci faccia partecipi di 
questo chíaro conoscimento, che voi avete. Dateci 
voi. Dio mió, ad intendere che cosa é quello, che 
«i da a coloro, che virilmente combaltono in que-
sto sogno della miserabile vita mortale. Otteneteci, 
o anime amanti, che possiarao intendere, e capire 
i l gaudio, che vi reca i l vedere Y elernitá de' voslri 
godimenti: e come é cosa tanto dilettevole i l saper, 
che non hanno a finiré mai. Oh sventurati noi, Si-
gnor mió, che ben ció sappiamo e crediamo ; ma 
che coll'usanza di non considerare queste veritá, si 
«on resé tanto straniere, e lonlane dall' anime, che 
né le conoscono, né le vogliono conoscere ! Oh che 
gente interessata, bramosa, ed ávida dei loro gusti, 
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e diletti , che per non aspeilare nn breve lempo a 
goderli in abboQdaoza, per non aspettare un auno, 
per non aspeilar un giorno, per non aspettar uo'o-
ra, o per meglio diré non sará piü, che un momen-
to ; perdono ogni cosa, per godere queüa miseria, 
che veggooo présenle! Oh ! oh! ohí che poco ci fi-
diamo di vo¡ , Signore! Quanlo roaggiori ricchezze, 
e lesori fidaste voi a no i , poiehé trenlalre anuí di 
gran travagli ei donaste, e dopo cosí intollerabile, e 
compassionevole morle del vofclro Figlio, tanti anni 
dal nostro nascimento, ed anche sapeudo quanlo ¡n-
grali ne dovevamo essere, non voleste lasciar di fl-
darci 1' inestímabii tesoro del medesimo vostro Figlio 
nel sautissimo Sacramento, acció non dipendesse da 
voi i l non fare quell* acqnislo, che negoziando far 
possiamo con voi , Padre pietoso. O anime beate , 
che cosí bene vi sapeste approfittare , e comprarvi 
erediiá tanto dilettevole , e permanente con questo 
suo prezzo ; diteci, come negoziavate con un bene 
tanto infinito ? Soccorreteci, poiché state cosi vicino 
alta fcnie: cávate acqua per n o i , che moriamo di 
sete quaggia. 
ESCLAMAZIORE XIV. 
Oh Signore, e tero Dio mío, chi non v¡ conosce, 
non ?* ama. Oh che gran veritá é quesla ! Ma ob 
che dolore, oh che dolore, Sigoor mió, di coloro , 
che non ?¡ vogliono conoscere! Timorosa cosa é V o-
ra della morle, ma ahi ! ahi ! creator mió, quanto 
tremendo, e spaventoso sará quel giorno, in cui si 
eseguirá la vostra ginstizia! Considero ¡o molte voi-
te. Cristo mió, quanto benigni, e quanto dolci e di-
leltevoli si dimostrano i vostri occhí a cbi vi ama, 
volenclo voi, bene mió, mirare con amore. Parmi che 
un solo vostro sguardo amoroso basti a cbi vi ama 
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per premio di molti anni di servizio. Oh Gosü mío, 
quanlo malamente si pnó dar ció ad ¡uteudere, se 
non a quelli , che giá haono cooosciuto, quanto e 
soave ¡1 Sigoore ! O cristiaoi, crístiani, cousiderate 
la fratellaoza, che avett» con questo grande Dio; co-
noscetelo, e con lo disprezzote, perché siccome que-
stp mirare é grato per i suoi amatori, cosí é terri-
bile coa ¡spaventerol furia pei suoi persecutori. Oh 
che D O Q loteodiamo , che i l peccato é uua guerra 
campale contro Dio, di tutti i seosi, e potenze del-
1* anima nostra; quello che pin puó, pin tradímeuti 
inventa e macchina contro i l suo re ! Giá sapete , 
Signore mió, che molte volle piü timore mi cagio-
nava il ricordarmi, se aveva io da vedere íl vostro 
divino vollo adiiato contro di me in questo spaven-
toso giorno del giudizio Buale, che tutte le pene e 
furie dell' inferno, che mi si rappresentavano; io vi 
pregava, che m' aiutasse la vostra misericordia, libe-
randomí da cosa tanto dolorosa per me; e cosí an-
che ve ne supplico ora, Signore. Che cosa di male 
mi puó avvenire nel mondo, che uguagli a questo? 
Vengano puré tutti i mali insieme sopra di me, che 
volentieri l i sopporteró. Dio mió, ma liberatemi da 
COSÍ grande afilizione. Non lasci io. Dio mió, non 
lasci di godere tanta bellezza in pace: vostro Padre 
vi diede a noi; non perda io, Signore mió, gioia si 
preziosa. Confesso, Padre eterno , che malamente 
T bo custodita, ci é ancora rimedio, Signore, ci é 
rimedio, mentre viviamo in questo esilio. Oh fratel-
l i , oh fratelli, e figiiuoli di questo Dio, facciamoci 
animo; e sforziamoci, sapeado che dice sua maestá, 
che dolendoci noi di averio offeso, egli non si ricor-
derá pin delle nostre colpe e malvagitá. Oh smisu-
rata pietá! che pió vogliumo ? Per avventura vi é, 
cbi abbia vergogna di chiedere tanto ? Ora é tempo 
di prendere ció, che ci da questo Signore pletoso, 
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e oostro Dio, poíche vuole amicizia: la negberá for-
se qnegü, che rolle spargere tolto i l suo sangue, e 
daré la vita per noi ? Mírate che I Q questo rispetto 
la dirnaada é nulla, e che per titile nostro cí con-
viene farlo. Oh mío Sigoore e Dio: oh che durezza, 
oh che pazzia e cecitá ! Che se si perde una cosa 
di Diente, come na ogo, uno sparviere, i l quale oon 
serve ad altro, che per daré un gustarello agli oc-
chi, in vederlo volare per 1' aria, ci dá pena; e non 
la sentiamo di perderé quest' aquila imperiale della 
Madre di Dio, ed un regoo, la cui fruizioae durerá 
in eterno! Che é questo? che é questo? lo non Tin-
ten do. Ri medíate, Dio mió, a cosí grande s proposi-
to, e cecitá. 
ESCLAMAZIORE XV. 
Ahlmé ahimé, Sígoore, quanto é longo qnest'esi-
lio in cui si passa assai penosamente con desiderio 
del mío Dio! Sígnore, che fará un' anima posta in 
questa prigione? Oh Geso, quanto é lunga la vita 
del!' uomo, benché si dica, che é breve! Breve é, 
mío Dio, per acquistare con essa la vita, che non 
pnó finiré; ma molto lunga per V anima, che desi-
dera vedersí nella preseoza del suo Dio. Che rime-
dio date a questo patire ? Non v* é altro , se non 
quando si patisce per voi. Oh scave riposo mío , e 
degli amaloÍÍ del mió Dio, oon máncate a chi ama, 
poíche per voi deve crescere, e mitigarsi il tormen-
to, che cagiona T amato air anima, che lo deside-
ra. Desidero io, Signore, di piacervi; ma i l mió con» 
tentó ben so io, che non istá io venino de' mona-
l i : or essendo cosí , non incolperete i l mío deside-
rio. Eccomi qui, Signore; se é necessarío che io vi-
va per farvi alcun servizio , non ricuso quanti tra-
vaglí nel mondo mi possano venire; come diceva il 
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tostro amalore San Mnrtino. Ma ohimé , che egli 
avea fatti, ed io ho solo parole, non essendo buo-
na ad altro: vagliano i miei desíderi,Dio mió, avan-
ti alta vostra divina Mnestá e non guárdate il mío 
poco mprito. Deh siam fatli , Signore , tullí degni 
d'amarvi: giá che si ha da tivere; vivasi per voi; 
finiscansi omai i desideri, e g V interessi nostri; qual 
maggior cosa si puo guadagnare, quanto i l dar ga-
sto a voi ? Oh contento mío, e Dio mío t che faro 
¡o per piacervi ? Miserabili sonó i semzi miei, ben-
che molti ¡o ne facessi al mió Dio: perché dunque 
ho da stare in questa miserabile miseria ? Accio si 
faccia la volonlá del Signore. Che maggior guada* 
gno, anima mia? Aspelta, a8petta,ché non sal, quao-
do verrá il giorno, né I ' ora. Veglia con sollecilu-
dine, che tullo passa con prestezaa , beache i l tuo 
desiderio faccia il cerlo dubbioso, ed Ll lempo bre* 
Te divenga lungo. Aiteodi che quanto pió combat-
terai, piu moslrerai l'araore, che porti al tuo Dio, 
e pin goderai del tuo amalo, con un tal gaudio, e 
dilelto, che non puo giammai Cnire. 
: • 
EsGLAMAZIOIfE XVI. 
Oh vero Dio, e Signor mió, gran consolazione é 
per T anima, che Taifanna la soiitudioe dello stare 
lungi da voi, il sapero che voi stale per tullo; ma 
quando la veeoaeoza dell* amore, ed i grandi impelí 
di questa pena crescono, che giova. Dio mió? Po^ 
che si turba rintelletto, e la ragione si nasconde 
per conoscere questa veritá di maniera, che non si 
puo iutendere, né conoscere; solamente conosce che 
se ne stá lOntana da voi , né ammelte rimedio al-
euno ; percioccbé il cuore , che grandemente ama, 
non ammetie consiglio, né consolazione, t e non dal 
medesimo, cha lo plagó; aperando di quivi troTare 
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rimedio alia sua pena. Quando voi volete, Signorc, 
presto sacate la ferita, che avete data; aozi nuo si 
deve sperare allra salute, ne godimeoto, se non quel-
l o , che si cava dal padre cosí beo impiegato. Oh 
vero amaiore, coa quaota pietá, coo quanta soavi-
ta, con quanto diletto, coa quaoto regalo , e gran 
dimostrazioae d' amore cúrate queste piaghe , che 
coa; le saette del medesimo amore avete fatte! Oh 
Dio mió, e riposo di tntte le pene, quanto ¡mpazzi-
ta stó io ! Come possooo trovarsi mezzi umani, che 
risanino quelii , che son piagati da qucsto divino 
fuoco ? Chi mai saprá fiu dove arrivi qaesla ferita, 
ne da che ebbe origine, né come si possa mitigare 
COSÍ penoso, e dilettevole tormento ? Ñé sarebbe ra-
gionevole che si prezioso male si potesse mitigare 
con cosa tanto bassa, quanto sonó i mezzi, che pos-
sonó prendere i mortal!. Con quanta ragione dice 
la sposa santa ne' divini cantici: i l mió amato a me, 
ed io al mió amato , ed i l mió amato a me : per-
ciocché simigliante amore non é possibile che inco* 
minci da cosa tanto bassa, come i l mió. Ora se é 
basso, sposo mió, perché non si fernia nella crea-
tura, ma cerca d' arrivare al suo Creatore ? Oh mió 
Dio, perché io al mió amato? Voi mío amatore co-
mínciate questa guerra d' amore , che non pare al-
tro se non UÜ inquietitudine, ed abhandono di tut-
te le polenze, e sensí, che escono per le piazze, e 
per le contrade , scongiurando le flgliuole di Geru-
salemme, che le dian nuova del suo Dio. Ora, Si-
guore, incominciate questa battaglia, poiché con chi 
hanno da comba itere , se non coiui , che s' é falto 
padrone del la fortezza, dove elleuo dimoravano, che 
é i l piu superiore dell' anima , e scacciatole fuora, 
toruino a conquistare il lor conquistatore ? Onde giá 
stanche d' esscrsi vedute senza lui , preslo si danno 
per vinte, e perdendo, impiegano tutte le loro forze 
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per luí , e cosi cotabaltono meglio , e dandosi per 
victo , VÍOCODO ii lor viocilore. Oh anima mia; che 
battaglia ammirabile faaí avuta iu questa peoa , e 
quaoio giustameuie la cosa passa cosí! Poiché i l 
mió amato a me, ed io al mió amato. Cbi sará co-
lín, cbe ardisca mettersi a separare ed a smorzare 
que fuochi tanto accesi? Sará un affaticarsi io va-
no, poiché gia soo divenuti un fuoco solo. 
ESCLAMAZIOKE X V I I . 
Oh mío Dio, e mia sapienza infinita , seoza ter-
mine, e sopra tutti gf intelletti angelici, ed umaoi! 
Oh amatore, che mi ami piíi di quello, che io pos-
so amare ,e piü di quello, che io posso capire. Per-
ché dunque voglio io , Signore , desiderare pió di 
quello, che voi vorrete darmi ? Perché voglio io slan-
carmi io chiedervi cosa ordinata secondo il mió de-
siderio, poiché quanto puó i l mió intelletto mettere 
insieme, ed ¡1 mió desiderio desiderare, giá voi com-
préndete i suoi flni, ed io non so come approfittar-
toene? Ed in quel che 1'anima mia pensa uscirne 
con guadagno , per avventura sará la sua perdita. 
Imperocché se io vi chiodo, cbe mi liberiate da no 
travaglio , ed in quello consista i l fine della mia 
mortiücazione , che cosa é quella , che io chiedo. 
Dio mió ? Se io vi prego che me lo diate, forse non 
conviene alia mia pazienza , cbe si ritrova ancora 
fiacca, e non puó soffrire cosi gran colpo- e se con 
essa lo sopporto, e non stó forte neir umiltá, potra 
éssere, che io pensi aver fatto qualche cosa, men-
tre voi, Dio mió, fate i l tutto. Se io voglio piu pa-
lire, non desid^ro pero che fosse in cose nelle quali 
pare che non convenga per vostro servizio perderé 
ii crédito , benché nel mió sentimento io non pre-
tenda i l mío oüore, e potra forse succedere, cbe per 
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la medesima cagione, che ¡o pensó , si abbia da 
perderé. Molte cose di piü potrei ¡o diré in questo, 
Signore, per darmi ad iuteodere, che non m' ioleQ-
do; né so che cosa piu mi convenga; ma come so 
che 1' intendete, e ben sapete , perché parlo ? Ac-
cioccbé quando lo veggo desta la mía miseria, Dio 
mió, e cieca la mía ragioue, possa conoscere se la 
trovo qui in questa scriuura di raia mano. Percioo 
ché molte vohe mi vedo, mío Dio, tanto miserabile, 
íiacca, e pusillanime, che vado cercando, cosa mai 
é avvenuto della vostra serva , a cni pareva aver 
ricevuie tante grazie da voi, per combatiere contra 
le procelle di questo mondo. Deh no, mió Dio, non 
piü speranza in cosa, che io possa volere per me! 
disponete pur voi di me come vi piace, che questo 
voglio io, poicbc consiste tutto i l mió bene in dar-
vi gusto: e se voi. Dio mió , vorreste dar gusto a 
me, adempiendo quanto vi chiede i l mió desiderio, 
veggo che andrei perduta per la mala vía. Quanto 
miserabile é la sapienza de' mortali , ed incerta la 
loro provvideoza. Provvedete voi con i mezzi neces-
sari , acció 1' anima mia vi serva pin conforme al 
vostro gusto, che al suo. Non mi vogliate castigare 
in darmi quelío, ch' ¡o voglio, o desidero, se i l vo-
stro amore (il quale viva sempre in me), non lo de-
sidererá. Muoia ormai questo ¡o,e viva in me altri, 
che é piü di me; e meglio di me; acció io lo pos-
sa serviré; viva egli, e mi dia vita: regni egli , ed 
io sia schinva , non volendo V anima mia altra l i -
berta; poiché come sará libero quegli che si vedrá 
lontano dal somuio bene?Qual magg¡ore,e pin misera-
bile schiavitü dell' anima, che trovasi looiana dall'a-
mor del suo Creatore? Felici coloro, che avvioti coa 
forti legami, e cateoe de* beneíici della misericordia 
di Dio, si vedranno legali e resi, starei per diré, ina-
bili , ed impotenti a sciogliersi. Forte é come la 
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jnorte Y amore , e duro come 1* inferno. Oh beato 
colui che giá si vede morto dalle sue mani, e get-
tato in qnesto divino inferno; di dove non pía spe* 
ra poter uscire, o per dir meglio, non teme di ve* 
dersi fuori! Ma ohiraé , Signore , che mentre dura 
q tiesta vita moríale, sempre corre pericolo l'eterna. 
Oh vita inimica del mió bene, o chi avesse licenza 
di fioirti! T i sopporto , perché ti sopporta Dio ; t i 
mantengo, perché sei sua; non mi essere traditrice, 
Tié ingrata. Con tutto ció chimé! Signore, i l mió 
esilio é lungo : breve é tullo i l tempo a spenderlo 
per la voslra eternitá; molto lungo é un giorno so-
lo, anzi un' ora per chi non sa, e teme di dovervi 
ufíendere. Oh libero arbitrio tanto schiavo della tua 
liberta, se non vivi inchiodato col timore, ed amo-
re di colui, che t i creó! Oh quando sará quel gior-
no felice, in cui t i vedrai immerso in quel mare in-
finito della somma veritá, dove non pin sarai libe-
ro per peccare, né lo vorrai essere , perche starai 
si curo da ogni miseria, beatiGcato dal ttio Dio. E-
gli é beato perché si conosce, ed ama, e gode di 
se medesimo, senza che sia possibile f opposto: non 
ba, né puó avere, né sarebbe perfezione di Dio 
poter avere liberta per dimenticarsi di se, e lasciar-
&i d'amare. Allora, anima mia, entrerai nel tuo 
riposo , quando t' internerai con questo sommo be-
ce , ed ¡otenderai quello, che egli iotende , ed 
amerai quello , che egli a m a e goderai quello, 
che egli gode; poiché vedrai perduta la tua muta-
hile volontá. Orsíi non pió mutazione, poiché la gra-
zia di Dio ba poluto tanto , che V ha falto par-
tecipe della sua natura divina con planta perfezione, 
che piü non possa, né desideri poter dimenticarti del 
sommo beoe, né lasciar di goderlo insieme col suo 
amore. Beati coloro, che staono scritti nel libro di 
questa vita. Ma tu , anima mia , se vi stai scrittu, 
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perché t' attristi, e mí conturbi ? Spera ÍD Dio, che 
puré ora a lui coofesseró í miei peccati, e le sue 
misericordie1, e di tulto insieme faro una caazooe 
di lode coa perpetoi sospirí al Salvator rnio, p Dio 
mió. Potra essere, che venga un giorno, quando e 
gli canti mía gloria , e non sia compunta la mía 
conscieoza, dove giá cesseranno tutli i sospiri, ed 
afTanoi ; ma nelia speraoza , e nel siienzio sará la 
mia fortezza. Vogüo piii tostó vivere e moriré ia 
pretendere, e sperare la vita eterna, che possedere 
tutte le creattire, e tutti í loro beni, che hanno a 
finiré. Non mi abbandonare, Signóse, perché io spe-
ro io te: non resti confusa la mia speranza, ti ser-
va io sempre, e fa di me quel che t i pare e place. 
FIKE DELL* ESCLAMAZIONI 
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A V V I S I 
DELLA NOSTRi SERAFICA VERGlNE, E MADRE 
SANTA TERESA DI GESU. 
Molti sonó i ricordi) od avvtsi\ che la riostra ce-
leste maestra scrtsse n é sttoi celestí l i b r i , tut t i 
tttilissimii come l esperienza insegna. Ma par-
ticolarmente ne fece alcuni brevi, e compendiosi, 
che por essere d importanza alie persone che 
servono a i S/'gnore, ho crédulo conveniente d¿ 
p o r l i qui , ajjinché cosi maggiormente s i glori-
fichi la discrezi'one, e prudenza d i questa gran 
Santa. 
1 . Siccome la térra Don collivata, con tutto che 
sia fertile, produce spine, e triboli, cosi 1' intellelto 
dell' uomo. 
2. R¡cordate?i di parlar seropre bene d¡ tutte le 
cose spirituali, come de' rciigiosi, sacerdoli, e romiti. 
3. Fra molti paríale senipre poco. 
4. Procúrale di essere sempre in qnalsivoglia co-
sa, che farete, o tratlerete, modesle. 
5. Non perfidiate molto giammai in cose di poco 
rilievo. 
6. Ragiooate con tullí con modérala allegrezza. 
7. Gtiardalevi dallo schernire, o burlarvi d'alcuno. 
8. Non riprendete giammai alcuno senza discre-
zione, umillá, e confusione propria. 
9. Cércale di cooformarvi con la natura di quel-
la persona, con cui traltate; allegra con V allegra; 
melauconica con la melanconica ; finalmente tutto 
farsi a tutti per gnaflagnar tulti. 
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10. Non paríate giammai senza aver prima bea 
pensato, e raccomandato a Dio N . S. quanto role-
te diré, afiiacbé non diciate cosa, che \ i dispaccia. 
11. Non vi soásate mai seoza causa molto pro-
babile. 
12. Noo dile mai cosa propria , cbe meriti lode, 
come del sapero, virlü , o legoaggio ; se puré nou 
speriate probabilmente, che c¡6 sia per recare qual-
cbe utilitá, e allora potrete farlo con umiitá, e con-
sideraziooe, perché quelli S O D O doai della maoo di 
Dio. 
13. Non aggrandite le cose quaudo paríate , se 
non moderatamente dito quello cbe sentite. 
14. In lutte le praticbe e conversazioni procura-
te sempre mescolare alcune cose spirítuali, che schi« 
verele molte parole oziose, e mormorazioni. 
13. NOQ affermale giammai cosa , se prima non 
ne siate eerti. 
16. Non v' intromettete a daré nelle cose ¡1 va-
stro parere senza esser rlchieste, o che la carita lo 
ricerchi. 
17. Quando qualcbuno parla di cose splrituali, 
ascoltando coa umiitá, e a guisa di scolare prende-
te per voi quelio, che dirá di beoe e vi fa pía a 
proposito. 
18. Al vostro confessore, e superlore scoprite tut* 
te le vostre tentazoini , imperfezioni e ripugoanze, 
perché vi dia rimedio, e consiglio per vincerie. 
19. Non stale fuori della celia , né uscite senza 
causa, e quando uscirete, domandate a Dio soccor-
so, acció non roffendele. 
20. Non mangiate, né bevele, se non alie ore so-
lite, e allora Tenderete molte grazie a Dio. 
21 . Fate tutte le cose, come se totalmente foste 
io presenza della maestá di Dio , e per questa vía 
fa gran guadaguo i ' anima. 
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- 22. Non ascoltate ch¡ dice male d'alcuno, né di-
telo voi, se DOO di voi medcsimi, e quaodo di ció 
vi raüegrate, seguo é che ándate facendo buuu pro* 
fitto. 
23. Ogoi opera che farete indirizzatela a Dio, fa-
cendoglieoe offerta, e domandandoglieoe che sia per 
suo ooore, e gloria. 
24. Quando sarete allegro, non sia con riso ira-
modéralo: ma con allegrezza umile, modesta, aífa-
bilo. ed ediGcativa. 
25. Immaginatevi sempre d1 essere servi d¡ tutti, 
e in tulti considérate la persona di Cristo signor no-
stro, che cosi gli pórtate rispetto, e rivereoza. 
26. State sempre apparecchiali a fare V ubhidien-
za, come se Cristo Gesn vi comandasse nel priore, 
o p relato vostro. 
27. Esaminate la vostra coscienza in ogoi opera-
zione che farete, ed in ogn' ora, e conosciuti li vo-
stri mancameoti , procúrate con V aiuto di Dio di 
emendarli: e per questa strada arrivate alia perfe* 
zíone. 
28. Non pensate a' difelti allrui, ma alie virio; ed 
eméndate l i voslri maocamenli. 
29. Viva sempre in voi un gran desiderio di pa-
tire in qualsivoglia cosa, e occasione per amor di 
Cristo. 
30. Ogni giorno offnrete voi stessi a Dio, almeno 
cinquaula volte, e ció con gran fervore, e desiderio 
di piacergü. 
31. Quello, che medítate la mallina , úsate ogni 
diligeuza di conservarlo tullo i l giorno nella mente, 
perché é di grandissimo giovamenlo. 
32. Consérvate diligentemente queüi sentimenti, 
l i quali nostro Signore vi comunica, e metióte in 
esecuzione i buoni desíderi, che vi dará neirorazione. 
33. Guardatevi sempre, quanto potete, dalla sin-
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golaritá , perché é un grao male per la comunila. 
34. Leggete molte volte le costiiuzioni e rególe 
della vosira religione, e CGD buon senno osservaiele. 
35. la tutte le creature considérate la provviden-
2a, e sapieoza di Dio, e da tutte solievatevi. 
36. Sradicate Taffetto del cuor vostro da tutte le 
cose créate, e ándate pensando, dore potete trovare 
Iddio. 
37. Non mostrate giammai divozione di fuori, che 
non 1' abbiate dentro, ben potete nascondere 1* inde-
rozióué. 
38. Non mostrate se non in caso di necessitá la 
divozione interiore, perché é secreto per me, dice-
vano S. Francesco, e S. Bernardo. 
39. Nou vi laméntate se le vivande son mal con-
dite , ricordatevi del fíete , e aceto di Gesü Cristo. 
40. In tavola non paríate a nessuno , ne álzate 
gli occhi a guardare gli altri. 
41 . Cousiderate la mensa del Cielo , e l i cibi di 
essa, che Iddio , e gli angelí commensali bramano 
di ritruvarvi uelia loro felice compagnia. 
42. In presenza del vostro superiore nel quaíe do-
vete cousiderare Gesü Cristo, non paríate se non é 
necessario, e con gran riverenza. 
43. NUD fate cosa giammai, che non potete farla 
inuanzi a tuiti. 
44. Non fate comparazione deiruno alí* altro, per-
ché é cosa odiosa. 
43. Quaudo sarete ripresi daqualcuno, ascoltate-
lo con umiltá interiore, ed esteriore, e prégate Dio 
per chi vi ha r i preso. 
46. Quando un superiore vi comanda una cosa, 
non díte, che l'altro comanda i l contrario, ma pen-
sate. che tutti hanuo buon fine, ed obbeditegli. 
47. In cose , che non v' appartengono non siate 
curiosí iu paríame, o dimandarue. 
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• 48. Abbiate presente. la vita passata per pianger-
ía, e la liepiditá della preseote e quanto vi manca 
per andaré al cielo. [1 che é cansa di gran bene. 
40. Fate sempre quanto vi dicono quelli di casa, 
purcbé non sla contro T ubbidienza, e rispondete lo-
ro con umiltá e inansuetudiue. 
50. Cosa particolare nel mangiare, o vestiré non 
doraandale mai senza gran bisogno. 
a l . Non lasciate giammai di umilíarvi e raortiG-
carvi in tutte le cose sino alia morte. 
52. Abbiate per costurae di tare molti atti di a-
more verso Dio, ed i l prossimo, perché aceeudono, 
ed inteneriscono V anima, e cosí fate in tutte le altre 
virtn. 
53. OfFerite tutte le cose al Padre Eterno in u-
Bione delli meriti di Gesü Cristo suo figliuolo, e uo-
stro Salvatore. 
54. A tntti rendetevi soavi, e mansueti, e a voi 
stessi aspri, e rigorosi. 
55. Nelie feste de' santi , considérate le virtn lo-
ro, e demándatele al Siguore in grazia. 
56. Abbiate gran cura di fare ogni sera Tésame 
della voslra coscienza. 
57. L' orazione, che farete nel giorno, che vi do^ 
Tete comunicare, sia, che essendo tanto miserabile, 
avete da ricevere Iddio, e quella, che farete la se-
ra, che avete ricevuto Iddio. 
58. Essendo superiore,non riprendete mai alcuno 
con collera; ma quando sará passata, e cosí la ri-
prensione apporterá utile. 
59. Grandemente procúrate la perfezione e divo-
zione, e fate ogni cosa con essa. 
60. Esercitateví nel timor di Dio, che rende com-
punta, e umile 1' anima. 
61 . Considérate bene quanto presto si mutino le 
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persone, e quanto poco vi dovele Odare d¡ esse, e 
cosí fídatevi assai di Dio, che non raai si muta. 
G2. Proccurate di narrare le cose dcll' anima vo-
gtra col vostro confessore, o padre spirituale dotto, 
e prudente, e lui in tullo segoilate, 
63. Ogni volia che vi comunicherete, chiedele a 
Dio qualcbe dono per quella gran misericordia, coa 
la quale é venuto Bell' anima vostra. 
64. Ancorché abbiate molti santi per vostri av-
vocali, iu particolare siale divoti di s. Giuseppe, i l 
quale impetra grandi grazie da Dio. 
GJ. In lempo di malinconia, e Uirbazione non ia-
sciate le buone opere, che solévate fare di peniten-
za, e orazione, perche i l demonio procura d'inquie-
tarví, accio le lasciate: anzi seguitatele con pin stu* 
dio di quelio di prima; e vedrete qaanto presto sia 
per favorirvi i l Signore. 
66. Non conferite le voslre tentazioni, e ¡mperfe» 
zioni con le pin imperfette persone di casa, perché 
farete danno a voi, e alie altre; ma con le pió per-
fette. 
67. Ricordatevi, eho DOD avete pió di un* anhna, 
né avete da moriré pió che una volta, né avete pin 
di una vita breve e fugace, né vi é piu di una glo-
ria, e questa é eterna. 
68. 11 vostro dcsiderio sia di veolere Iddio, i l vo-
itro timore, se I ' avete da perderé, il vostro dolore, 
che non lo godete, la vostra allegrezza sia di quel-
io, che vi pao condurre a Dio, e vi veré le con gran 
pace. Amen. 
Per cavar frutio da quesii documenti, bisogna leg« 
gerli almeno una volta la seltimaaa. 
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P R O L O G O 
Ávendo dimostrato ¡n qtiesta dívota opereUa,eo[De 
quella, del cuí ministero volle servirsi Dio per pro-
mnovere i l culto e la divozíooe al oostro gran pa-
triarca e protettore san Giuseppe, fu la nostra Se-
raOoa del Carmelo santa Teresa di Gesu; pare che 
non é fuorl di proposito V aggiuugere quí un sette-
nario in onore e gloria di detto santo, per cómodo 
de* suoi divoti; poicbé sonó molte le grazie che si 
ottengono io vita ed in morte da questo glorioso pa-
triarca, se a Ini con viva fede ci raccomandiamo, 
anzi i l Figliuolo di Dio medesimo ce ne incúlcala 
divozione, imperocché una volía comparendo i l me* 
desirao Gesü alia nostra ven. madre Francesca del 
SS. Sacramento nella vigilia della festa del patriar-
ca san Giuseppe, Francesca^ le disse, i l mió padre 
i n Cielo é i l Padre Eterno, ma mentre f u i in ter» 
ra io tenni Giuseppe in luogo d i padre, la cuije» 
sta vengo a celebrare cd ho molto caro che i fe-
delt s i avvanzino nella divozione d i s i gran santo, 
E non é da maravigliarsi che i l Signore amasse tan-
to san Giuseppe ; perché ci lasció scritto i l nostro 
ven. p. fra Giuseppe Graziano, dopo d i Dio da nes-
suri' altra persona ( neanche da l proprio padre 
S. Gioacchino, e dalla madre S. Ánna ebbe Ma-
rta qué'beneficiii che ricevette da S, Giuseppe. Ge-
sü Cristo stesso raccomando a s. Margherita di Cor-
tona, cbe fosse particolarmente divota di s. Giusep-
pe, per essere slato quello che I* avea nutrito in sua 
vita. Tutto i l mondo cristiano riconosce s. Giuseppe 
per avvocato de' moriboodi; e protettore della bue-
na morte, e ció per tre ragioni. Prima, egli é ama-
to da Gesü Cristo, non solo come araico, ma come 
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padre; onde la siia ¡otereessione é assai piu potente 
di quella degli altrí saiiii. Secondo, perché s. Giü-
seppe ha maggior potenza contro i demooí, che ci 
combattono íu fiue della vita; e Gesa Cristo ha dato 
a s. Giuseppe il privilegio partícolare di proteggere 
i moriboDdi dalle insidie di lucífero, in ricompeosa 
d' averio il santo sálvalo un lempo dalle insidie di 
Erode. Terzo, perché s. Giuseppe anche in riguardo 
deir assistenza fattagli da Gesu , e da María neila 
sua morte, ha i l privilegio d* impetrare una santa e 
dolce morte a* suoi divoti. Onde egli invocato da' 
suoi divoti in morte, verra a confonarli, apportan-
do loro con se anche V assistenza di Gesu e di Ma-
ría, lo somma, per intendere le grazie grandi che 
fa s. Giuseppe a1 suoi divoti, lascio di ríferire gl1 iu-
numerabili esempi che ve ne sonó: ma bastimi qui 
per conclusione di questo prologo riferíre ció che 
ne dice la mia seráfica madre Teresa di Gesú, nel 
capo VI della sua vita, con queste parole: Ne fae-
cía F esperíenza, chi non vuol prestar fede rímiei 
detti, e vedrá co ' fa t t í quanio giovi esser divoto 
d i si gran Santo, 
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C O R O N E L L A 
IN ON0RE DE SETTE D0L0R1 E ALLEGREZZC , 
DEL GLORIOSO PATRIARCA S. GIÜSEPPE 
y . Deus ¡n adjutorium meum intende, ele, 
I . 
Santissimo sposo della santissima Vergine, qualc 
dolore provó ¡1 vostro cuore in vedere la gravidan-
za della vostia diletíissima sposa? Ma sopravveone to* 
sto I ' allegrezza, quando r¡ velando vi Tarcangelo Tpo-
carnazioue del Verbo divino vi riconosceste sposo 
della madre di Dio. 
Per questo vostro dolore ed allegrezza ottenetemi, 
che ío viva da vostro vera divoto, e muoja coll'as-
sisteoza vostra, e cou quella di Gesu e María, Glo-
r i a P a í r i etc, 
Tenerissimo padre Giuseppe, 
Per le lagrime di Gesü e María 
Assislelemi nella vila e morte tula. 
I I . 
Santissimo patriarca Giuseppe, grande fu i l dolo-
re die voi sentiste in veder nato in tanto avvilimen-
to e poverta i l Re della gloria e la riechezza del pa-
radiso: ma si candió in altrettanta gioia in vederlo 
adórate da* pastor!, da' re Magi, e dagli angelí del 
paradiso. 
20i> 
Per questo vosíro dolore ed allegrezza ottenetemi 
i l distaccameoto dagli ooori ed agi di questa térra 
per meritare la gloria e le delizie del cíelo. Gloría 
Patri't ele. 
Tenerissimo padre Giuseppe, 
Per le lagrime di Gesa e María 
Assistetemi nella vita e morte mía. 
I I I . 
Ossorvantissimo della divina legge Giuseppe, pro-
fonda ferita fece nel vostro cuore i l taglio che rice* 
vé nella circoocisione i l vostro amatissimo Figliuo-
lo; ma ioesplicabile fu i l compiacimento che prova-
ste in chiamarlo Gesu, che vuol diré Salratore del 
mondo. 
Per questo vostro dolore ed allegrezza ottenetemi, 
che questo potentissimo nome sia per me Y arma per 
discacclare ogni tentazione in térra, e T oggetto del-
la mia beatitudine in cielo. Gloría Patr i etc. 
Tenerissimo padre Giuseppe, 
Per le lagrime di Gesu e María 
Assistetemi nella vita e morte mia. 
IV. 
Segretario fcdelissimo de'di vi ni misterí, quale spa-
simo provó V anima vostra lo udire dalia profezia 
del vecchio Simeone cío , che Gesu , e Maria era* 
no per patire: ma sentiste sommo godímento in ri* 
sapero, che in virtn della sua passione ándate sa-
rebbero innumerabilí anime in Paradiso. 
Per questo vostro dolore, ed allegrezza fale che 
io sopporti volentieri quanto Dio ordinerá, e che 
1S 
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questi patímenti uniti con quelli del mío Rede ni ore 
sieuo caparra deila mía gloria. Gloria Patria etc. 
Teneríssirao Padre Giuseppe, 
Per le lagrime di Gesü, e María 
Assistetemi oella vita, e morte mía. 
V. 
Difensore potentissirao di Gesá, grandissimo cor-
doglio soífriste in vedere un Dio onnipotente che 
campava per mezzo vostro dalla crudeltá di Erode, 
e di Árcbelao: ma vi fu di somma consolaziooe ve-
dere alia preseoza di lui atterrati tutti gl' idoli di 
Egilto. 
Per questo vostro dolore, ed allegrezza otlenete-
mi la grazia di abbattere tutt' i miei vi / i , affiacbé 
DOO mi sieno d' iocíampo per la via delT eterua 
salule. Gloria Patri , etc. 
Tenerissimo Padre Giuseppe, 
Per le lagrime di Gesü, e María 
Assistetemi nella vita, e morte mía. 
V I . 
Custode vígilantíssimo del maggior tesoro del Pa-
radiso, non puó i ' anima mía capire i l dolore che 
provaste in queí tre giorni ne' quali con Maria an-
daste cercando Gesá, che di dodici aoni si era nel 
Templo perduto:' ma moho meno puó intendere i l 
giubilo che inondó i l vosrto cuore ritrovandolo che 
disputava, e confondeva i dottori della Mosaica leg-
ge, e nel ricondurlo con voi in Nazzaret, dove vi 
fu sempre ubbidientissimo. 
Per questo vostro dolore, ed allegrezza otlenete-
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mí, che non abbia giammaí a perderé Gesa , e se 
per mía somma dísgrazía lo perdessí alcuna volta 
coa qualcbe peccato, súbito lo cerchi con dolore e 
10 ritrovi ben presto per mezzo della sua santa gra-
zia. Gloría Patria etc. 
Teoerissimo Padre Ginseppe, 
Per le lagrime di Gesú, e María 
Assistetmi nella vita, e morte mía. 
V I I . 
Fortunatissimo san Gluseppe , grande, e sensi-
bilissima fu 1' amarezza che provaste , dovendovi 
per qualcbe terapo separare da Gesu , e da María 
nell' ora della voslra morte; raa eccessiva altresi fu 
11 allegrezza, cousideraudo che dopo pochi anuí io 
anima, e corpo trioufaole avevate a salire con Gesü 
in Cíelo. 
Per questo vostro dolore , ed allegrezza impetra-
temí una santa morte coli' assistenza vostra , e di 
Gesü , e María , acciocche possa dopo questa vita 
venire a ringraziarvi eternamente in Paradiso. Glo-
ria Patri, etc. 
Tenerissímo Padre Ginseppe, 
Per le lagrime di Gesü e María 
Assistetemi nella vita, e morte mia. 
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P R E G H I E R A 
AL GLORIOSO PATRIARCA S. GICSEPPS 
Padre mió Giuseppe, e madre mia María se io 
son peccatore, voi siete due reali fíumi dalla Divina 
Misericordia, avendo Geso fra le vustre braccia. Chi 
TUOI bevere ad un Gume si deve mettere boccone 
sul sucio: perció prostrato av^oti di voi cerco una 
occbiata amorosa, ed ua poco di fuoco del vostro 
cuore, DOO me lo oegate t perché vogiio amar con 
voi Gesa vostro figlio. Vi cerco 1' amore , e com-
passíone verso di voi, non me li negut^, perché lo 
meritate , e Dio gradisce assai chi vi compatisce. 
Y i cerco P umiltá : DOO me la negale, perché sie-
te due specchi di umiltá. Vi cerco puritá: non me 
la negafe , perché purissimi siete. Vi cerco i do-
DÍ dello Spirito Santo, non me l i oegate : perché 
ne siete i l tesoriere , e vivo suo templo. Vi cerco 
lo spirito delta pregbiera nelle Ciñese: non me lo 
negate , perché avete sempre con fede , ed umil-
tá prégalo , e fate lo stesso io Cielo. Vi cerco un 
piccolo luogo nel vostro cuore: non me lo nega-
te , perché é cosí grande , ed acceso , che ha ai-
loggiato un Dio. Vi cerco i l Paradiso, e la buona 
morte : noo me lo negale , perché Gesó ve ne ha 
dato i l dominio. Padre mió Giuseppe, e Madre mía 
Maria, io vogiio essere da voi assistito, e corónalo 
dopo la mia morte. Compatile T ardire: questa é una 
demanda che fa un figlio , che ha con voi confí-
denza ; ed io propongo a vostro eserapio , e come 
vostro figlio, imitare le virtü di Gesü: occhi miei, 
siate modesli, perché avete da guardare Gesü, Giu-
seppe , e Maria. Lingua mia , orecchi miei , seos! 
miei, e cuore mió, siate puri, perche avete da con-
versare con Gesü, Giuseppe, e Maria. Per le altre 
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grazie temporal! mi metto nelle vostre mani ed a 
voi mi abbandouo. Vivano ia eterno Gesa, Giuseppe, 
e María. Cosí sia. 
Si recitano le Litanie della Beata Vergine Marías 
f . Ora pro nobis, S. Pater Josepb. 
Vf . Ut digui eüiciamur promissiouibus Cbristí. 
Oremus 
Sanctissimae Genitricis tuae Sponsi quaesumus 
Domine, raeritis adjuvemur; ul quod possibilitas no-
stra non oblinet, ejus nobis intercessione donetur. 
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. 
In die Patrocinii Sancti Josepb. 
Deus , qui ineffabili providentia beatum Josepb, 
Sanctissimae Genitricis tuae Sponsum eligere digna-
tus esl: praesla quaesumus, ut quem protectorem ve-
neramur in terris intercessorem habere mereamur ¡a 
caelis. Qui vivis et regnas ia saecula saeculorum. 
Amen. 
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INTRODÜZIONE 
Affinché i divoii di nostra Signora del Carmine si 
eccitino vie mnggiormente a demandarle nella sua 
santa novena con pin coofidenza V opportnoo rime-
dio alie loro necessilá, non é fuor di proposito da-
re qui una breve , e snecinta nolizia del!' origine 
della Festivitá, sotto ¡1 glorioso litólo della% pnrissis-
sima Vergine Maria del monto Carmelo. E duoque 
d'uopo sapere che T antichissimo Ordine Carmelita 
DO vanta per fondatore, ed istitutore il santo pro-
feta Elia Tesbite, che snlle fortúnate e roisteriose 
balze del monte Carmelo, piii di noveceoto anni pri-
ma della vénula di nostro Signoro Gesü Cristo, in-
sieme co'snoi discepoli fissó la sua ordinaria dimo-
ra, e fin d' allora, secondo rapporta il chiaro islo-
rico p. Pilippo della santissima Trinilá carmelitano 
soalzo, ü s. Profeta nella misteriosa nube che g l i 
apparve , ravvisb Maria ; fin d1 allora ancora i l 
primo la riconobbe , e veneró come Immacolata , 
sempre Vqrgine, Madre d i Dio, e dei snoi singo-
larissimi p r i t i l e g i fregiata (1). La festa po¡ di Ma-
ria del Carmine comincio nella Chiesa Tanno 1226, 
sei anni dopo, che papa Onorio III ascolto in Civi-
tavecchia predicare s. Angelo Martire carmelitano, 
e ció gli fu di sprone ad accordare alia religione 
la conforma della regola , per la quale prodigiosa-
mente insistetle la modesima santissima Vergine. 
Una tal festa pero per lo spazio di oirca trent'an-
ni non fu né tanto universale, né tanto pomposa ; 
perché la Vergine non erasi ancora compiaciula ac-
creditarla con istrepitosi prodigi.Nel memorabile ao-
DO 1251 in sovvenimento dello stesso suo ordine gíá 
perseguitato nell' Europa, l'amabilissima Vergine al-
(1) Ul in Hb. 3 Car. HIst. p. Fr. Phllippi a SS. Trinila-
te. Cap. 7. 
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le fervoróse supplíche di san Simone Stock inglese, 
generala de' carmelitani, discese dal Cielo, e con va-
ga maestosa comparsa nel di 16 lugiio si presento 
ai suo servo , glí dono i l sacro scapolare pórtalo 
dal l'aradiso, ed in questo promise di propria boc-
ea a luí stesso, alia sua religione, ed a tuti' i fede-
l i , che lo avrebbero indossato divotamenle; la spe-
cialissima di leí protezione,lo scampo ne'pericoli, e 
i ' f terna salvezza.Perció da quel tempo incomioció a 
solenoizzarsi con maggior pompa, e dappertutto la 
festa di María SS. del Carminere cominció altresi con 
indicibile fervore,e profitto de'fedeli delf unoe del-
Taltro sesso la eonfraternita del santo ahitino, alia 
quale Maria ha mostrato con evidenza di tempo in 
lempo,ed a íbrza di segnalati prodigi In Fedeltá della 
sua promessa, essendo stata origioata questa eonfra-
ternita del saero abitino dalla islessa santissima Vergi-
ne in persona , quando nominó quest' abito santo , 
segno della sua confraíemita; e dopo promossa, e 
divúlgala dalle predicazioni dello stesso s. Simone. 
E non contento Tamor grande della purissima Ma-
dre di quanto fatto avea a nostro vanlaggto, volle di 
pió nelfanno 1316, far nuova comparsa al poulefi-
ce Giovanni X X I I , a cui impose di confermare non 
solo la religione Carmelitana ma anche le indulgen-
ze, le promesse del suo specíalissimo aiuto per la 
biioua morte, e apecialmente i l Privilegio Sabati-
no y a pió de" suoi retigiosi, eonfratelli, e conso-
relle del Carmine ; questo consistente di voler ella 
daré refrigerio alie lor pene nel purgatorio, e libe-
rarle al pió presto, principalmente nel sabato dopo 
la loro morte. Che perció , a perpetuo rendimento 
di grazie per tanto segnalati beneficii di María, 
Cbiesa santa veniva nel detto gioroo (16 luglío) a 
(issarne la feslivitá sotto il litólo di Solenne Comme-
morazione della Madonna del Carmine. 
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N O V E N A 
IN ONOBE E GLORIA 
DI NOSTM mmU MADRE DEL CARINE 
Che comiocia al 7 di luglio 
y . Deus in adjutorium raeum intende, etc. 
1. 
Ral légrale vi gloriosa Vergine María, onore e glo* 
ría del Carmelo, Sposa dello Spirito Santo, ed ¡o mi 
rallegro con voi, per quel contento, che ora godele 
nel Paradiso; perché per la vosira puritá e verginitá 
siete esaltata sopra tutti i cori angelici. Patór, /áve, 
Gloria. 
I I . 
Rallegratevi gloriosa Vergine María, vera Madre 
di Dio, ed io mi rallegro con voi, perché voi sola 
meritate sedere alia destra del vostro sautissimo Fi-
glio vicinissima al trono della saulissima Trinitá. 
Pater, Ave, Gloria. 
I I I . 
Rallegratevi gloriosa Vergine Maria, vera Pi-
gliuola di Dio , ed io mi rallegro con voi , perché 
tutli gli angelí e santi vi ooorano, e riveriscono, e 
ricoaoscouo per madre del loro creatore, e ad ogoi 
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mínimo cenüo vi SOQO ubbidientissimi. Pater^ Ave, 
Gloria, 
IV. 
RalI^grateTÍ gloriosa Vergioe María, aneella del-
)a ss. Trioitá; ed ¡o mi rallegro coa voi, perché con 
la preseoza vostra lanío gaudio apportale al Cielo. 
Pater , J v e , Gloria. 
V. 
Rallegrateri gloriosa Vergioe María , serenissiraa 
priocipessa; ed io mi rallegro coa voi, perché go* 
déte questo giubilo di aver sempre la vostra voiontá 
imita, e conforme al voiere di sua divina Maestá. 
PateTt Jve, Gloria. 
V I . 
Rallegratevi gloriosa Vergioe Maria, speranza de' 
peccatori, e rifugio de'triboiati; ed ¡o mi rallegro 
con voi, perché tutte le grazie, che domandate al 
Tostro divino Fígliuolo vi SODO coocediite, anzi ooa 
si concede grazia io térra che non passi prima per 
le vostre saotíssime mani. Pater, Ave, Gloria. 
Vil. 
Rallegratevi gloriosa Vergioe Maria , madre, 6-
glia , e sposa di Dio ; ed io mi rallegro con voi 
perché tuttí i gaudi, contenli, e favori, che godele 
in Paradíso non si sminuiraooo Be'secoli dei secoii. 
Pater, Ave, Gloria. 
Si recitano le litanie della beata Vergioe María. 
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V. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. 
9*. Ut digaí efficiamur promissiooibus Chrisli. 
Oremus 
Deus, qui beatissimae semper virgÍDis, et Genilri-
cis tuae Mariae siogulari título Carraeli Ordinem 
decorasí i : concede propi tins; utcujus solemnem Com-
mémoratioaem praeveoimus, ejus munili praesidiis, 
ad gaudia sempilcrna perveuire mereamur. Qui vi» 
vis et regaas iu saecula saeculorum. Ameo. 
P A R A F R A S I 
SOPRA L A SALÜTAZIOME ANGELICA 
¡Q ooore 
DI MARIA SS. 8IKG0LAB PADRON1 É PROTETTRICE 
DEL NOSTRO SACRO OKDI^ B CARMELITANO. 
10 v i saluto, o Maria, piena d i grazia^ Voi ne 
siete stata ricolma sin dalla voslra Coucezione; e da 
questa vostra pieoezza i l cieco ne riceve turne ; la 
sanitá 1'ioferuio; la coosolazione Taíflilto; lo scbia-
TO 11 riscatto; la grazia i l giusto; i l perdono i l pcc-
catore; 1' angelo Tallegrezza; i l figlio di Dio la car-
ne; la SS. Trinitá la gloria. 
11 Signore é con v o i , come un padre colla sua 
fíglia; un figlio colla sua madre ; uno sposo colla 
sposa. 11 padre vi comunica la sua potenza, i l figlio 
la sua sapienza , il suo amore lo Spiríto Santo. O 
Vergine Santa, fate che ¡o sia sempre con voi per 
mezzo d' una continua divozione , e siate voi sem-
pre meco colla vostra prolezione. 
Fot siete benedeíta f r a tutte le dortne, che sonó 
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state, che sonó, e cbe Baraono: benedelta nella vo-
stra conceziooe , essendo stata presérvala dal pec-
cato origínale : benedelta nella vostra annunziazio* 
ne, essendo diveauta madre senza cessar d' esser 
vergine: benedelta nella vostra assunzione, essendo 
morta d' amore, e pórtala in cielo ¡n corpo ed a-
nima, per regnarví col vostro Figlio. 
Benedetto sia i l f tut to del tuo seno^ Gesü Cristo 
nostro signore che vi ha eletta per madre , che vi 
ha innalzata dállalo al suo trono, che vi ha falto Tal-
legrezza del mondo; la gloria del Cielo; la regina 
degli angeli; la riparatrice deglí uomini; la madre 
de' giusti; 1'asilo de' peccatori; il terror de'demoni; 
la speran/a e la consolazione di lutti gli afQitti. 
Santa María Madre d i Dio& degli uomini, p r é -
gate per m i poneri peccatori \ poiché voi siete la 
nostra regina, la nostra madre, la nostra avvocata, 
e la nostra mediatrice presso i l vostro Figlio. Pré-
gate per noi ora, che siamo combaltuti da tanti ne-
mici; eircondati da tanti pericoli; travagliati da tan* 
te, e si gravi tentazioni; ma principalmente nel tora 
della nostra morte, che decidera 1' affare della no-
stra salute, ora finale, che fermerá i l tempo, e che 
sará T ultima di tulle le ore; ora terribile , in cui 
saremo fortemente tentati ; ed in cui avremo biso: 
gno estrerno d^l vostro ajuto. Poiché voi avete as» 
sismo alia morte del capo de* predestioali; assister 
dovele a quella delle sue membra: e giaeché é im-
possibile, che si dauni alen o o de' vostri veri serví, 
bisogna che procuriate a tutti una buona morte.Fa-
lemi questa grazia, afUnché io vi beoedica, vi lodi, 
e v i renda gra&ie immortali i n Cielo per íutta Ve-
ternitá. Cosi sia. 
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N O V E N A 
IN ONORE BELLA. SERAFICA MADRE 
SANTA TERESA DI GESÜ. 
Composta da S. JLFONSO M , DE LIGOORZ 
Che cemincia a l 6 Ottobre, 
y . Deus in adjutorium moum intende, etc. 
I . 
Amabilíssimo nostro slgnor Gesa Cristo , vi rin-
graziamo del gran dono di J é d e , e d i divozione a l 
Sandssimo Sacramento concesso alia vostra dilet-
ta Teresa. E per lí meriti vostri, e di questa fede-
le vostra sposa vi preghiamo a conccderci i i dono 
d' una viva fede, unitameote con una fervorosa di* 
vozione al SS. Sacramento dell'altare; dove voi mao-
stá inQoila vi siete obbligato a restar con noi sino 
alia fine de' secoli, ed in quello c¡ dónate tutto voi 
stesso con tanto amere. Pater, Ave Gloria, 
Gesn, che a Teresa 
Feristi i l bel core. 
Con dardo d' amore; 
Ferisci ancor me. 
I L 
Pietosissimo nostro slgnor Gcsü Cristo, vi pingrn-
ziamo del gran dono di speranza concesso alia vo< 
stra diletta Teresa. E per l i meriti vostri, e di que-
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sla voslra santa spnsa, vi preghiamo a donarci una 
gran conGdenza nella vostra bontá per ragione del 
voslro prezioso sangue sparso giá tullo per la no-
etra.salule. — Pater, Jve, Gloria. 
Gesü, che a Teresa» ec. 
IV . 
AmanUssimo nostro signor Geso Cristo, TÍ ringra-
ziamo del gran dono d' amore concesso alia vostra 
dileita Teresa. E per 11 merili vostrl , e di questa 
vostra amaniissima sposa, v¡ pregbiamo a conceder-
ci i l graude , e principal dono del vostro perfelto 
amore. — Pater, Jve, Gloria. 
Gesü, che a Teresa, ete. 
V . 
Benignissirao nostro Signor Gesíi Cristo, vi rin-
graziamo del gran dono d' Umillá concesso alia vo-
stra diletta Teresa. E per l i meriti vostri, e di que-
sta vostra umilíssima Sposa, vi pregbiamo a conce-
derci la grazia d' una vera umiltá, godendo di vi* 
ver sempre umiiiati, ed amare i dlsprezzi pin d' o* 
gni oaore. — Pater^ Ave^ Gloria. 
Gesü, che a Teresa, ec. 
VL 
Liberalissimo nostro Signor Geso Cristo, vi rin-
graziamo del dono concesso alia vostra diletta Te-
resa del!'amorosa Divozione alia vostra dolcissi-
ma Madre Maria, ed a l suo santo sposo Giusep-
pe. E per l i meriti vostri,'e di questa vostra graiis-
sima sposa, vi pregbiamo darci la grazia d'uuaspe* 
ciale, e teñera divozione verso la vostra santissima 
19 
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Madre María, e m s o i l vostro putativo ed amante 
padre Giuseppe. — Pater^ Ave, Gloria. 
Gesúj che a Teresa, ec. 
VIL 
Amorosissioao Signor nostro Gesü Cristo, vi r in-
graziamo del siogolar dono concesso alia vostra di-
letta Teresa della Perita del more, E per l i merili 
vostri, e di questa vostra ardeotissima sposa, vi pre-
ghiamo a donarci una símil ferita d'amore; aceioc-
ché da oggi avauti non amiamo , né pensiamo ad 
amare altri che voi. — Pater, Ave, Gloria. 
Gesü, che a Teresa, ec. 
VIIL 
Dilettissimo Signor nostro Geso Cristo, vi ringra^ 
ziamo del dono concesso alia vostra diletta Teresa 
del gran Desiderio, che Ella ebbe della sua morte. 
E per l i meriti vostri, e di questa vostra costanlis-
sima sposa, vi preghiamo a concederci la grazia di 
desiderare la morte, affine di venire a possedervi 
eternamente nella patria beata.—Pa/er, Ave,Gloria. 
Gesü, che a Teresa, ec* 
I X . 
Carissimo nostro Signor Gesíi Cristo , vi ringra-
zlamo per V ultimo dono concesso alia vostra dilet-
ta Teresa della sua preziosa Morte, faceudola dol-
cemente moriré per mano d' amore. E per l i meriti 
vostri, e di questa vostra afíezionatissiraa sposa, vi 
preghiamo a concederci una huona morte: e se non 
per mano cPamore, almeno ardendo per voi d'amo-
re; acciocché cosi morendo, possiamo venire poi ad 
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amarvi con amore pía perfetto eíernameale ia Cíe* 
lo. — Pater, Jve, Gloria. 
Gesü, che a Teresa, ee. 
HTMNU3 
Regís Soperni Nuotia 
Domum pateroam deseéis, 
Terris Teresia Barbaris 
Ghrislum datura, aut sanguincca. 
Sed te maaet suavior 
Mors, poena poscit dulcior ; 
Divinis amoris cúspide 
la vulaus icta concides. 
O cbaritatis victima! 
Tu corda nostra concrema, 
Tibique gentes creditas 
Averni ab igoe libera. 
Sit laus Patrí cum Filio, 
Et Spiritu Paráclito, 
Tibique, Sancta Trini tas, 
Nuoc, et per omoe saecuium. Amen. 
"f. Ora pro nobis, sancta Mater Teresia. 
Pv*. Ut digai eíficiamur promissionibus Christi. 
Oremus 
Exaudi nos Deus salutaris noster: et sicut de bea-
lae Teresiae Virginis tuae, (el Matris nostrae) festl-
vitate gaudemiis; ¡ta coelestis ejus doctrinae pábulo 
nutriamur, et piae devotionis erudiamur affeclu. Per 
Christuoi Dominum nostrum. Amen. 
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IRNO 
La casa paterna tu lasci festiva: 
Del Rege del Cielo tu niiozia tí fai; 
Á barbara térra, di luce giá priva, 
I I sangue vuoi daré, o i l caro Gesa.-
Ma morte pió dolce ti attende, o Teresa: 
Di spada d' amore trafílta sarai, 
D i vita 1* incarco che tanto ti pesa. 
T i é dato deporre, morcado d* amor. 
Accendicí i cuori di fíamme celesti: 
O vittuaa eaota di amore divino; 
Ci salva d' averno da* fuochí funesti, 
Al dolce tuo Sposo deh ! guidaci ua t i l . 
AI Padre superno sia lode ed onore, 
Sia lode al Figliuolo che regna con lu i : 
Sia lode all' eterno purissimo Amore, 
Che i l cuor di Teresa di fíamma brucio. 
yf. Prega per noí, o santa madre Teresa*4 
$r. Affiaché i l Signore ci renda meritevoli delle sue 
promesse. 
Orazíone 
Esanditeci, o Signore, nostra eterna salvezza; af-
flnché, come godiamo delta festívitá della vostra bea-
ta Vergine (e nostra madre) Teresa: cosi siam nu-
driti dal pabolo della di lei celeste dottrioa, e siam 
presi dalP amore verso la pía e santa divozioae. Peí 
uostro Signar Gesü Cristo. Amen. 
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S U P P L I C A D I V O T A 
IN ONORE DELL4 SERAFICA MADRE 
S. T E R E S A DI GESlT 
Amabilíssima mía santa madre, maestra ed avvo-
cala Teresa; quell' alio poiere della vostra ¡alerces-
siooe presso Dio, che dichiarovvi quaggiü ¡o térra 
tutta sna, sua sposa, sua Gglia, e vi promise di nc-
cordarvi tollo ció, che gli sareste per chiedere: quel-
T ardentissimo zelo per la salvezza de'prossimi che 
vi struggeva in dirottissime lagrime , ed iuconsola-
bili, e per cui veniste chiamata la donna apostóli-
ca, saraooo certnmente nel Cielo coa voi, crescin-
ti e perfezionati. Or eccovi un'aaima, che «milmen-
le prostrata ai vostri piedi, col piíi intimo del cuore 
vi chiede che le facciate sperimentare quanto sia i l 
voslro potere , e quanta la vostra carita a pro dei 
peccatori. Deh! vi prenda amorosa pietá di rae mi-
sero posto fra tanti lacci; accendete nel tepido mió 
cuore una scintilla deU' ardentissimo vostro fuoco , 
e infondete aella cieca mia mente tauti frutluosi det-
tami co'quali beoe appreoda ad esempio vostro quan-
to bugiarde siano le promesse del mondo, e menzo-
guiere le sue prosperitá. Impetratemi sincero perse-
verante spirito di orazione, mercé del quale porti 
altamente flsso nell'animo quell'eterno sempre, sem-
pre o di pene, o di gloria, alia meditaz.one del uua-
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le voi perflno ín etá fanciullesca montaste a si alto 
segno di perfeziooe. Riconosceodo 1' amantissirao 
Dio i sublimi vostri meriti, arrivó a dinri: Teresa, 
se non avessi creato i l Cielo, per te sola lo crea-
reí . AH' opposto , con quanta ragione dir potrebbe 
i l supremo Giudice a me infelíce carleo di tanti de-
meriti: se non avessi creato 1' inferno, per te solo 
lo crearei! Ah sia vostro impegno, o amabilissiraa 
saeta, i l placarlo, e far che pianti, e detestati i miel 
delitti, giunger possa a cantare con voi, e ringrazia-
re per tutta la beata eternitá le divine misericordie. 
Amen. 
R I C O R D I 
Che s. Teresa conservava nel suo Breviario 
Niente t i turbi. 
IXieuie ti sgomentí. 
Tutto sen passa. 
Dio non si muta. 
Con la pazieoza si vince tutto. 
A chi tiene Dio niente manca 
Solo Dio basta. 
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P O E S I A 
DELL A. S. MADRE TERESA DI GESU' 
RITROYATA MOLTO TEMPO DOPO LA SDA MORTE 
E pero non ríportata t ra le allre poesie 
della stessa 
La Santa ragiona al suo cuore della Datura 
del Divino Amore 
1. 
Quando 1' amor si affanna 
A fare 11 suo dovere; 
Se stancasi, se cede, 
Se manca; DOD é amor. 
2. 
Quando 1' amore orando, 
Spiega sooi vanni al cielo; 
Se cade, se rafíreddasi 
Túrbalo; non é amor. 
3. 
Quando V amante appartasi, 
Lasciaodolo nel duolo; 
Se a mal se V ha, se arreslasi. 
Se cessa; non e amor. 
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4. 
Quando suoi voti accogliere 
Tarda V amico cielo; 
Se fe, coraggio maucagli, 
Se speme; non é amor. 
5. 
Quando l ' amor rimanesi 
Contento del suo ardore; 
Crede che serve, ed ama 
Giá molto; uon é amor. 
6. 
Quando di avversa sorte 
Ei porta il rio rigore; 
Se umil non é, non lieto, 
E in caima; non ¿ amor. 
7. 
Quando lo spirto, o i l senso 
Riceve alcun favore; 
Se il cerca, se Y accoglie. 
Se gode; non é amor. 
8. 
Quando finor si disse. 
Se dunque Amor non é ; 
Rispondimi, cor mió, 
Dimmi, che cosa é amor ? 
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m § p o s t s i 
i . 
Amore é un dolce affelto 
Dell' alma verso Dio; 
Dilezion radice, 
E carita n' é i i fior. 
2 . 
Se mai soffrir t i focca 
Per ch¡ sofFri per te, 
E nel soífrir ti allegri 
lu croce; é questo amor; 
3. 
Se in queslo mondo piacciati 
Vivere in umiltá; 
Cbe tutti a vil ti abbiano 
Per Cristo; é questo amor. 
Se 1' alma onor non cerca, 
E se lodata viene, 
Rende al suo Beu la gloria 
Confusa; é questo amor. 
5. 
Se ia mezzo alie tempeste 
Persiste saldo i ! core. 
Con allegria con calma, 
E pace; é questo amor. 
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6. 
Se forte ognor contrasta 
Ad ogoi suo volare; 
Se altrui anzi i l soggetta 
Per ubbídieaza; é amor. 
7. 
Se neir orar il gandío 
Seote rípieoo i l core, 
E ai giusti DOQ attaccasi; 
Che Dio le dona; é amor. 
8. 
Quaodo le iafonde Iddio 
Dolcezze ía contemplare; 
Se vi riouncia, e indegna 
Sea chiama; é questo amor. 
9. 
Grande se Dio contempla, 
E peí se stessa víle; 
Se al solo Dio da gloria, 
Sprezza se stessa; é amor. 
10. 
Se liela al par si vede 
Nel gandío, e nel martíro; 
Non pene, non conteutí 
La fan mutare; é amor. 
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I t . 
Se mirasi trafítta 
II seo d' aculo duolo, 
Quanrlo i l suo Beo rimira 
üífeso; é questo amor. 
12. 
Se grao desio 1' accende 
Che 1' alme che creó, 
A immagin sna 1' Eterno 
Sian salve; é queslo amor. 
13. 
Se quanlo in fine pensa, 
Se quaoto dice, ed opera, 
A gloria del suo Bene 
Tutto lo volge; é amor. 
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METODO PER LA NOVENA 
IN ONORB DEL SERAFICO PADRE 
SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
Che incomiDCia ü 15 novcaibre 
_S€bbeoe Í D qtialunque tempe deirantio potessero 
i divoli fare la stguente novena in onore del San-
to, pero avvertino di non ¡qcominciarla, che in gior* 
D O di sábalo, per esser questo, come ogoun sa, de-
dicato a Maria Santissima, la quale si compiaeque 
rivelargli, che in questo giorno appnnto morirebbe, 
come difatto avvenne; e cosi proseguiré; o per no 
ve giorni, o per nove sabati conseculivi, onde otte 
nere piü fácilmente ció che si pretende. La confes 
Biooe, e la comunione dev' essere indispensabiie nel 
primo giorno della novena. E dippiü si avvertano 
divoli tullí, che confessandosi e comunicandosi nel 
giorno del Santo, che cade nel 24 di novembre, in 
una chíesa qualunque del nostro Ordine, ed ivi pre-
gando Dio per resaltazioue della sania madre Chie-
sa cattolica, estirpaziooe dell' eresie, e per la pace 
e concordia fra priucipi cristiani, guadagneranoo in-
dulgeuza plenaria coocessa da papa Beuedetto XI1L 
— 1 nove giorni della novena , o detli nove sabati 
si dedicano in onore dei nove singolari favori, che 
Gesü Cristo , e la sua Madre Santissima fecero al 
Santo in osseqnio della quaie sí recitano in ogní co-
ronella nove Jve María . 
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Deus in adjutorium etc. 
L 
O gloriosissirao padre san Giovanni dolía croce, 
che dalla vostra faaciullezza fosle si teoero amato 
re di María santissima, e della croce del suo saa-
tissimo Piglio, meritando coa questo amore essere 
protettore siogolare delle anime aíflitle e sconsolate: 
Voi suppl¡co,o padre mió d' interporre la vostra pre-
ghiera ed iotercessione colla Madre e col Figlio, per-
ché m¡ concedano fede viva, speraoza cena, carita 
fervente ed amor teoero alia croce del mió Signore, 
col quale esercizio viva e muoia protetto sempre dalla 
sua grazia, e perché cosí anche ottenga ció che di-
mando in questa santa novena, purcbé mi sia espe-
diente per la eterna salule. Ave Marta etc. 
G P S Ü , che a Giovanni 
Bruciasti i l bel core, 
Con Gamma d' amore 
Incendi ancor me. 
I I . 
O eccelso padre mió san Giovanni della croce,che 
tanto innocente foste nella vita, ed ancora di pochi 
auui crociíiggeste i l voslro delicato corpo coa molti 
reiterati ri^ori e penitenze, facendo tutto il possibi-
le per assoraigliarvi a ció che noslro Signore per 
nostro amore soíTri nella croce: voi supplico o padre 
raio amantissimo, intercederé presso il nostro divio 
Redentore, afSncbé mi día affezione alia peuitenza, 
con che soddisfaccia le míe colpe , e la grazia di 
pMtir per suo amore tutti que'lravaglí cbe m'invie-
rá dal Cielo, perché soddísfacendo cosi le inuume-
20 
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rabili offese fattegli e purifícala T anima nra coa 
tale salutevole esercizio , meriti arrivare a goderlo 
per sempre ÍD vostra compagnía nella celeste glo-
ria, e perché cosí anche ottenga ció che di man do 
in questa santa novena, purché mi sia espediente 
per la eterna salute. Ave Mar ía ec. 
H I . 
Ámantissimo padre mió s. Giovanni della croce, 
che per la vostra continua orazione meritaste 11 so-
prannome di doltore estático e lume specialíssímo 
per governare le anime ed avvantaggiarle nella vir« 
ta; urailmente ?¡ supplico, che come padre e diret* 
tere illuminato, illuminiate ed iníiammiate 1' anima 
mía con lo spiendore della vostra celeste dottrina, 
e 1' incliniate al santo esercizio della orazione, onde 
distaccata da tuttoció che sa di terreno, arrivi ad 
amare solo Iddio e le solé cose del Cíelo, e cosi ri-
ceva da sua divina maestá, perseveranza in ben o-
prare , perché cosi anche ottenga ció che dimando 
i o questa santa novena, purché mí sia espediente 
per la eterna salute. Ave Mar ía . 
IV. 
O padre mío ámantissimo s. Giovanni dolía Cro-
ce, specchio di pazienza e fortezza, che per la glo-
ria di Dio e peí bene di vostra riíbrma soffrísle in-
numerabili travaglí e pene, gloriandovi ed esultan-
do, qual altro Paolo, tra gli obbrobrii e contraddi-
zioni: vi supplico santo padre mió, perché m' impe-
tríate da nostro Signore soffrire con pazienza ed e-
gnalitá d' animo tuttocció mi sará di contrario, per-
ché patendo od amando per la gloria del mió Si-
gcore si puriGchi V anima mia dalla schiavilú dei 
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peceato e s' avvantaggi sempre pia nelle virla; col 
quale esercízio meriti ricevere poi quel premio pro-
messo a coloro, che soffrooo per Dio e per la sua 
gloria con eroica fortezzat e perché cosí ancora ot« 
tenga c¡6 che dimaudo io questa sania novena, pur-
ché mi sia espediente per la eterna sai ule. Jve Ma-
r ía ec. 
V. 
Glorioso santo padre mío Giovanni delta Croce 9 
peí gran potere che vi concesse nostro Signore su 
i demoni, e per quei molti che scacciaste dalle ani-
me e corpi, per cuí vi chiatnavano ü miracoloso: 
vi supplico umilmente esercitiate meco questa istes-
sa insigne caritá e compassione, impetrandomi da 
sua divina maestá che mi conceda compita villoría 
di quaote frode e suggestioni mí proponga lo infer-
nale nemico, non solo in vita, ma moltopiü noli' o* 
ra della morte mía, perché vi vendo e morondo for-
tificato con questa celeste grazia arriví a consegui-
ré quel premio che Iddio tiene serbato a' giusti nel 
suo ss. regno, e perché cosi ancora ottenga ció che 
dimando in questa santa novena; purcbé mi sia e-
spediente per la eterna salute. Jve Mar ía ec. 
V I . 
Glorioso santo padre mío Giovanni della Croce, 
che per la vostra pura e casta vita mentaste,che Id-
dio e sua SS. Madre vi coocedessero la grazia di re-
primere i moviuaenti ed impuri desiderii di coloro che 
solo vi rairavano , e che per questo mezzo e col vo-
slro grande spirito opraste in molte anime singo-
lari conversión! : vi supplico padre mió , conside-
rando la íiacchezza mia io tal materia , ad impc-
trarmí da Dio la iulercessione della sua diletta Ma-
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dre, e che mi conceda casilla perfetta, poiché viveo-
do puro in aoima e corpo gli faceta compagniu oella 
cierna gloria ; e perché cosi ancora olienga ció che 
dimando in questa santa novena, purché mi siu espe-
diente per la eterna salute. Ave Marta ec. 
V I I . 
Benedello e glorioso padre mió s. Giovanni della 
Croce , che per la vostra insigne umiltá mentaste 
esser chiamato i l Mínimo-Grande, e per la voslra 
eccelsa sapienza dottor Místico e Cherubino: vi sup-
plico perció, padre mío amoroso^' impetriale da Dio 
una profouda umiltá di cuore, perché cosi conoscen-
do la mía bassezza e difetti , mi allontani dalle va-
nitá ed onori mondani, e soífra rassegnato i disprezzi 
che mi venissero fatti ; e cosi camminando con la 
luce della vostra celeste dotlrína per lo senliero del 
niente arrivi a posseder tuito in Dio mediante la 
sua divina grazia , e perché puré cosi ottenga ció 
che dimando in questa santa novena, purché mi sia 
espediente per la eterna salute. Ave María ec. 
VIH. 
Oh santo e glorioso padre mió s. Giovanni della 
Croce , con ragione v invocavano il padre de'poveri, 
rimedio degl' infermi e consoialore deglí afQittí,poiché 
mentre vivesle qui in térra, come oggi che godete in 
Cielo per le voslre preziose reliquie ed immagini o-
prate in ciascuno segnalati e meravigliosi favori: vi 
supplico perc¡6,padre mió amoroso,che m'usiate delle 
solite vostre misericordie,e mi imploriate da Dio que-
sto rimedio e consuelo che mi fa d'uopo; perché lo* 
dando sua divina maestá per questo ed allri beneGzii 
compartitimi, unitamente gli renda grazie peí partí-
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colare che atiendo ed impazieote spero , e perche 
cosí puré ottenga ció che dimando in quesla saota 
novena , pnrché mi sía espediente per la eterna sa-
lute. Ave Marta ec. 
I X . 
Amabüe ed eccelso padre mío s. Ginvanni della 
Croce , che per imitare i l noslro divin Redentore r i -
nuoziaste ogni sollievo , ancorché celesiiale, e v'ab: 
bracciaste con gusto i travagli e dlsprezzi maggiori, 
come si vide allorché i l Sigoore vi disse : Gtovannt 
che premio bramiper tutte lefatichefalle per amor 
mi'o ? E voicon generoso sospiro gli rispondeste: 
gnore , desidero palire ed esser per voi disprezza-
lo ; i l quale desiderio fu tanto grato a sua divina mae-
stá che vi concesse morir disprezzato dalle creature, 
decóralo pero delje duque sacre stimmate su del vostro 
samo piede deslro, ed onorato con la visibile preseuza 
dello stesso Creatore: Vi supplico percio, padre aman-
tissimo , m' impetriate da noslro Siguore che imitan* 
dovi io in vita ed in morte m' approíiui cosí de'me-
riti dell* inesausto fonte delia santissima sua passíone, 
per la quale mi perdooí i peccati e mi conceda per-
severauza fioale in sua santa grazia, mediante che 
passi a goderlo in vosira compagnia per un' eternitá 
uelia gloria; e perché cosi puré ottenga ció che di-
mando in questa santa novena , purcbó mi sia espe-
diente per la eterna salute. Amen. Ave Marta ec. 
Gesü , che a Giovanni 
Bruciasti i l bel core , 
Con fiamma d* amere ; 
Acceudi ancor me. 
Si recitano le litanie della beata Yergine. 
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* "f. Ora pro nobís, sánete paler Joaones. 
IV, Ut digni efiiciamur promissioaibus Cbristi. 
Oremus 
Deus , qui sanctum Joaonem confossorem tuum , 
( ac patrem nostrum ) perfectae sui aboegationis, et 
crucis amatorem eximium effecisti: concede; ut ejus 
imitalíoni jugiter inhaerentes , gloriara assequamur 
aeternam. Per Ghristum Dominum nostrum. Amen. 
A P P L A Ü S I 
&LL* ESTATICO DOTTORE 
S. GIOVANNI DELLA CROCE 
Sei ta i l padre generoso 
Del Carmelo riformato: 
Deh! ci reodi Iddio plácalo, 
San Giovauui glorioso. 
Deir etá nel primo albore 
A Gosii, a Maria sei grato, 
Lor ministro destínato 
Fin d" allor con sommo onore, 
Tu possiedi i l lor favore 
Per lor grazia avveuturoso, 
Deb! ci rendí ce. 
D' ínnocenza rivpstito 
Nel luo primo sacn'Ocio 
Di ministro ¡1 grande ufficio 
Ádempisti al cíel compito, 
E acció fosse piü gradito, 
Sentipr corrí aspro penoso 
Deh ! c¡ rendí ec. 
Tu la Croce per impresa 
Del Carmel risorlo prendí, 
L ' arduo calle forte impreodi 
Dietro 1' orme di Teresa, 
Meraviglia non piíi intesa, 
Ma tu n* escí TÍttoríoso. 
Deh ! ci rendí ec. 
Dalla cima del Carmelo 
Per pietate al pian díscendi, 
Aglí afiQítti amíco rendí 
Per conforto íl pan del Cielo, 
Tulti ammirano íl tuo zelo, 
Nel vederti si pietoso. 
Deh! eí rendí ec. 
Cbi prívalo fu di vista 
Mira íl lume giá smarrito, 
Cbi perduto avea V udito 
Per te senté, i membrí acquista 
Giá 1' attratto; ogni alma trista 
Tu consolí generoso. 
Deh! cí rendí ec. 
Tue reliqnie ad ogni male 
Son potente medicina, 
Istancabile oQieina 
Riesce al misero moríale 
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Di salvezza , e tnolto vale 
11 tuo braccio purleutoso. 
Deh! ci reudi ec. 
Di travagli ti é cagionf» 
La riforma del Carmelo 
Ma a tue preci pronto i i Cielo 
T i fa vincer la tenzone, 
E tu intanto chi si oppooe 
Sofifri blaodo, ed amoroso. 
Deh! ci rendí ec. 
Sopra 1' ali dell' amore 
Oelle pene fra le spíne 
Di torear cousegui i i fine 
Jl Carmelo al primo onore; 
Imitasii in questo ardore 
I i tuo padre Elia pietoso. 
Deh ! ci rendi ec. 
Ti formasli nel costato 
Di Gesü grata dimora , 
Non trovando gandió fuora 
Che in Gesñ, tuo bene amato, 
Cherubino ¡nver beato, 
D' amor santo fervoroso. 
Deh ! ci rendi ec. 
Cristo in croce tu ¡mitasti, 
E negando poi te stesso 
Un ritratto fosti espresso 
Del Siguor, che tanto amasti, 
Snlla croce riposasti 
Di piü pene sempre ansioso. 
Deh! ci rendi ec. 
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Oopo taoti e tai favori 
Gesü amante a te propone 
Demandare a loi corone, 
Ma tu cerchi aver mag^ioñ 
Pene, spasimi, e dolori 
Per Gesü dell' alme sposo. 
Deh ! ei rendi ec. 
Proseguendo símil vita 
Del divino amor brncíato 
Vive in Cristo trasformato. 
Cristo sol Giovanni imita, 
Questa fu la calamita. 
Che lo feee portentoso. 
Deb ! ci rendí ec. 
Mílle volte fortuna!! 
Son, Giovanni, i tuoí dívoti. 
Perché veggono 1 lor vot i , 
Pe' tuoi meriti, appagati. 
Da sperienza ammaestralí 
Ti salutan prodigioso 
Deh ! ci rendi Iddio plácalo 
San Giovanni glorioso. 
Prégate per noi padre s. Giovanni della Croee. 
ty. Acció siamo degni delle promesse di Cristo. 
Orazione 
Onnipotente Dio e Signore, che eoneedeste al be-
nedetto san Giovanni della Croce essere fervoroso a-
mante dei travagli, disprezzi e eroce del vostro san-
í s i m o Figlio, ed una perfetta annegazione delle sue 
passioni e desiderü ; date ancora a noi, per i suoi 
meriti ed intercessione, che imitando qu'i in térra le 
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sue virtú, meritiamo nel Cielo d'essere eteroi com-
pagoi della sua gloria. Amen. 
PREGHIERA DIVOTISSIMA 
I n onore del nostro s. padre Giovanni della Croce 
per otíenere la sua potente intercessione 
GloriosissiiEo s. Giovanni della Croce , diletto fi-
glio delia seráfica madre s. Teresa di Gesü, di cui 
foste fedelissímo coadiutore io ripiaotare e propaga-
re nel mondo le bellezze primitive del Carmelo, per-
ció partecípe foste , siccome in térra delle faticbe, 
COSÍ ora in Cielo delle corone: Giá glorioso possede-
te i l premio delle tante eroiehe virio da voi eserci-
tate, giá godete le glorie della croce , con cui ab-
bracciato morir voieste, rimirate con occhio benigno 
i vostri serví, che vivono io questa valle di lagrime 
coa ottenerci dalla sovraoa maestá di Dio la grazia 
di poter imitare la grao santitá della vostra vita, col-
la pratica delle altissime dottrioe di perfeziooe, che 
ci lasciaste. Deh ! fate v o i , o sao Giovanni, ci ab-
bondi la divina grazia, che c* illumiui la mente per 
conoscere il prezzo delle virtn, con cbe meritar po,-
siamo di godere con voi oella tanto sospirata patria 
i l sommo Bene, mercede eterna delle buone opere. 
Amen. 
Tre Gloria alia ss. Trioitá per le grazie concedn 
te al detto noslro seráfico Padre. 
APPEMDICE 
Dalle cose ná r r a t e in questo libro ehiaramente 
appar ísce d i quanto amor sincero e caldo infiam-
malo fosse i l cuor d i Teresa non solo verso Dio, 
ma eziandio verso i l prossimo, cui voleva con ogni 
sua opera tu t t i yuidare nel sentier d i saluíe , a-
gevolandone attesamente i l cammino. A l che p u r é 
contribuendo mirabilmente, a mió credere, la se-
guente appendice, sfimo con aggiungerla, d i Jar 
cosa quanto gradevole ol la santa medesima tanto 
non diseara alie anime divote, che v i troveranno 
e documenti celesti ad esser con maggior sicurez-
za e f a c ü t á guidate a Gesü, ed a iu t i sommamen-
te opportuni per accendersi delV amore , che la 
m a seráfica madre santa Teresa portavagli, e d i 
cu i veder bruciare tu t t i i cuori accesamente bra-
mava. 
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AMMAESTRAMENT1 
FEB THJLNQYILLIZZARE L E ANIME TIMOROSE 
I N E L L E L O R O D U B B I E Z Z E 
Ubbtdienza. 
V ubbidienza é la dirpttrice di ogni pratiea virtuo-
sa. Chi ubbidisce al confessore, sacerdote del Signo-
re , non ubbidisce ad un uomo , ma a Dio, i l quale 
ha detto : Chi ascolta vo¡ , ascolta me. Niuno vero 
ubbidiente si é dan nato : e uessun disubbidiente é 
salvo. Dio noif nianifesta lo stato deU'aDima nostra 
a noi stessi , ma a chi deve guidarci in suo luogo. 
Dovele ubbidire in tutto e molto piü in qnpsto, tai-
che scrive il mió seráfico padre e dottor mislico san 
Gíovanni della Croce : l i nón appagarsi d i ció che 
dice i l confessore , é superbia e mancamenío d i 
fede, 
i l confessore e direttore depositario della vostra 
ubbidienza, sia quale debbe essere4cíoé piano di carita, 
di scienza, di prudenza, d' íntelligenza, e che abbia 
zelo di salvar anime, perché la botte non puó dar altro 
vino di quello che contiene; ed abbiate puré tutto i l 
piacere, che v'ammouisca, e riprenda: una di queste 
partí, che glí manca, si corre pericolo. E se alcuno 
mi siimasse per rigoroso, sappia, che la materia i l 
richiede, e che sieguo lo spiriío ed i l dettame della 
mia seráfica madre e mística dottora della Chiesa s. 
Teresa di Gesü , la quale non se 1' intendeva bene 
con i confessorí di poca scienza , e percio scrisse 
nel cammino di perfezione cap. 5: s Dio vi l iberi , 
c per ispírito, che uno ti paja di avere ( ed in fatti 
c realmente Tabbia) i l governarsi in tutto con es* 
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c so , se non é letteralo. Sonó gran cose le letlere 
c per darci lace in tutto. A rae occorse traitar di 
« cose di coscienza con uno che aveva fallo luito il 
c corso di teología , e mi fece gran danno , dicen-
<r do , che cene COSP erano niente , e so che non 
c prelendpva iogannarrai , no ne aveva occasione , 
c raa perché non sapeva di pin. E ció mi successe 
c con altri due , o tre ». Parimeote scrisse oel ca-
po 3 della sna vita con qnesle parole: « lo fui sera-
ir pre árnica delle letlere, benché gran danno mi fe-
« cero allanima certi coofessori mezzo dotti , per-
« che non avevano tulla la doltrina, che si ricerca-
€ va. II buon letteralo mai m' ingannó, quesli altri 
€ pnre non pensavano ingannarmi, ma non sapeva» 
c no di pin)). Fio qui sonó parole di questa sapien-
tissima doüora. 
Tentazionú 
Se siamo tentati , é segno che Dio ci ama, dice 
lo Spirito Santo, Non demándate a Dio di essere l i 
berati dalla tentazione; ma piultosto la grazia di vin-
cere nella tentazione, e di fare la sua santa volon-
t á ! — Chi ricusa di combatiere, ricnsa di essere co-
rónalo ; fidatevi di Dio ; e Dio combatiera in voi, 
con voi , e per voi. — Quanlo piu dura la tentazio-
ne , tanto pió é segno che non vi avele acconsen-
tito , dice s. Francesco di Sales. 
A questo proposito sonó da notare quelle parole, 
che dice la nosira celeste maestra s. Teresa di Gesü 
nella medilaziooe VI sopra l orazione domenicale, di 
demandare al nostro divino medico, di non permet-
tere , che cadiamo nella tentazione: cioé non gli do-
mnndiamo che non perraella , che siamo tentati, ma 
che non siamo vieli dalle tenlazioni; acció intendia-
mo , che I ' essere tenlali é permissione sua , e i'es-
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seré da qaella superati, e Tinti, é per la nostra fiac-
chezza , e la villoría é sua. 
Consideriamo dunque qui, come é soda veritá, che 
tulli siamo deboli, e impiagali ; eosi perché l'abbia-
rao par ereditá de' nostri progenitori , come ancora 
perché noi stessi coi nostri peccati , e mali costumi 
pass.-iti ci siamo piü debilitati , e piagati da capo a 
piedi ; e preaenlandoci in questa maniera innanzi a 
questo medico celeste , supplicbiamolo , che non ci 
lasci cadere uella tentazione, sosteutandoci con la 
sua potente mano , e non lasciaadoci seuza cura ed 
ajuto. 
Questo litólo di medico é molió grato a soa divina 
maestá , e questo fu 1' nfficio , che venendo in que-
sto mondo maggiormente esercito , curando inferra i 
d' infermitá corporali incurabili , e le anime ne' vizi 
invecchiaie ; onde egli stesso si pose qnoslo nome 
quando disse : Non hanno i sani bisogno d i medico, 
ma bensi g f injermi, 
Cousideriamo , divoti leggitori , la condizione dei 
medici d^lla térra , che non visitano , se non sonó 
chiamati, e pió visitano coloro, dai quali sonó me-
glio pagati , e non i pin bisogoosi. Esagerano 
le infermitá , e raolle volte le vanno traltenendo , 
per trame maggior guadagno. Governano, e cura-
no i poveri per relazione , ed i riechi con la pre-
senza : né per gli uní , né per gli altri porgono 
di casa , e borsa propria le medicine, le quali sonó 
di gran costo , e salute , e le cure sonó poi mo!to 
ineerle. O medico celeste , che in nessuna di quesle 
cose vi assomigliate a quelli della térra , salvo che 
nel nome, voi visítate seuza esser chiamato, e coa 
maggior gusto i poveri , che i rlcchi ; tutli cúrate 
con la presenza ; non aspettate altro , se non , che 
1' infermo si conosca di aver bisogno di vo i ; non so-
lamente nun esagerate la cura , o 1' infermilá, ma 
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facilítate la salute agU infermi, per grave, che sia, 
e loro promettete , che con un gemito saranoo saoi. 
rViuno iofermo avete mal scbívo, per ischifosa che 
fosse la sua iofermitá. Per gil ospedali ándate cercan-
do gil incurabili, ed i poverl ; vo¡ stesso págate; voi 
medesimo , e di casa propria porgele le medicine; e 
quali medicine ? composte del sangue , e deir acqua 
del vostro costato ; del sangue per curarne , dell' ac-
qua per lavarne , e lasciarne senza macchia, o segno 
alcuno d'essere statí i n f e r m i . ]n somma sta egli dispo-
stissimo , e ne siamo sicuri , che vuole guariroe : e 
stiamo anche certiflcati, che le medicine saranno fa» 
cill ad avere : solamente resta , che gli scuopriamo 
le nostre piaghe , ed infermitá, ed apriamo a lui i no* 
stri cuori. 
Speranza cristiana. 
Beato l'uomo che spera ín Dio , dice lo Spirlto San-
to. — Al contrario : maledelto 1' nomo , che coofida 
nell' uomo, dice Geremia, cap. V I . Le nostre miserie 
e peccati ci debbono displaceré; ma non ispaventarcí, 
né farci perderé 11 coraggio. La misericordia di Dio é 
inGnitamente maggiore di tutti i peccati del mondo. 
Non bisogna dunque fermarsi nelle nostre miserie; ma 
sempre salire alia divina misericordia. 
Anzi le nostre miserie , come insegna i l dolcissimo 
s. Francesco di Sales , formano 11 trono della divina 
misericordia, perché se non vi fossero miserie da com-
patire e peccati da cancellare, Dio sarebbe misericor-
dioso in sé stesso , ma non fuori di sé , perché non 
avrebbe ove esercitare la misericordia sua : onde Cri-
sto direltamente afferma nel suo vangelo di esser ve-
nuto al mondo, non pe' giusli, ma pe' peccatori. Seb-
bene Dio non ami le nostre mancanze , ama pero la 
costra persona. 
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E vi soggiungo ollre a ció, esleodete i desiderü a 
cose grandi , ed a grandi virlü, perché: «Dio é molto 
D amico delle anime generóse, purché siauo diffidenti 
a di loro stesse. Cerca il demonio di far credere essere 
j superbia l'avere grandi desiderü, e i i volere imitare 
T> i grandi santi, ma non credete ai suoiingauui. L'a-
3) spirare a grandi cose da grandissima forza ; e dai-
3 I ' allro lato , delle anime irresolute e pusillanimi sí 
s ride i l demonio J . Sonó parole della noslra serafina 
del Carmelo santa Teresa d i Gesü, 
Rassegnazione. 
In tntto ció che avviene , riconoscete sempre i l vo-
lere di Dio : unta la malizia degli uomini, e del demo-
nio non puó fare che ci avveoga cosa non voluta da 
Dio. Qiiindi nelle iufermitá , tentazioni, tribolazioni, 
persecuzioui , iugiurie , ec. dite sempre con un cnore 
sottomesso : Faccia di me i l Signore quello che vuo-
le, come vnole, e quauto vuole. Non solo la tribo-
iazione é da Dio,ma da lui ordinala ai noslro mag-
gior bene. Displace alf infermo la medicina , ma i l 
medico amoroso la prescrive , perché serve a curare 
la infermitá di lui. Voi dunque trasmútate in motivo 
di querela ció che dovrebbe essere motivo di riogra-
ziamento. — La croce dice s. Francesco di Sales , 
e la nostra seráfica madre santa Teresa, é la porta 
reale per cui si entra in paradiso , e non vi é altra 
slrada. Poiché Iddio si stima molto glorifícalo nelle 
tribolazioni de'suoi servi; e che i giusti nelle mag-
giori calamita sperimentaoo le lor maggiori delizie, 
caparra di quelle, che godono i beati nella gloria ce-
leste. 
San Giovanni Crisostomo fa risaltare a maraviglia i l 
mérito dei patimenti, dicendo , che é pío gloriosa cosa 
1' essere prigiomero per Gesü Cristo, che 1' esser dut-
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tore , apostólo o evangelista. Né v' é chi non v' invili 
a palire ; giacché se vi gettate ira le braceia dell' e-
temo Padre, vi trallerá egli come giá tratló Tunigeoiio 
Figliuol suo. Se farete al divin Figliuolo ricorso, egli 
userá con voi , come giá usó i l Padre suo con es-
solui. Se vi rivolgerele alio Spirito Sanio, esso vi 
íspirerá V amor delle croci.Se vi dirigerete alia San-
tissima Vergine, ella vi fara dogno di salire al cal-
vario per aver parte ai meriti del suo dilello Figliuo-
lo . Se pregherete i santi,vi addosserauno eglino stes 
si la croce , perché possiate camminar con essa le 
strade per cui si avvio Tadorabile lor modello. Sia-
te dunque persuasi, che voi non troverete nessuuo 
in cielo , che non vi procuri la croce , come la ve-
ra e la suprema felicita dei crisúani. 
Orazi'one. 
La orazione mentale non altro e, se non una eleva-
zione di mente a Dio , lodando!o, ringraz¡andolo,ed 
addimandandogli cose utili e necessarie per lo con-
seguimento delta eterna salute , e ció secoudoché la 
deOniscono le dottrine de' ss. Padri. Oraíio estele-
vatio mentís ad Deum. 
Riguardo aü' ariditá , non bisogna turbarsi, né 
credere che Dio sia sdegnato con noi : anzi X ora-
zione árida di ordinario é la piü meritoria. Piace 
meno a noi , ma piace piü a Dio, perché pió si pa-
lisce per amor suo. Ricordiamoci , che anche Gesó 
Cristo ha orato tra le agonie di morte. Vi parra tal-
volta di essere in Chiesa, e nell' orazione come una 
statua , o un candeliere : ma ricordatevi, che an-
che le stalue sonó di ornamento nelle case de'prin-
cipi ; come voi lo siete.% nella casa di Dio, ed i can-
deiieri emano \ altare. E sempre grande ooore e fe-
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licita pfir la crealura i l solo potersi presentare da* 
vaoli al Creatore. 
La nostra seraOca madre santa Teresa, e s. Fran-
cesco di Sales dicono : Le oraziooi vocali debbono 
essere poche , ma fervoróse : Nou é i l moho cibo, 
ma il cibo ben di^erito , che da vigore alia perso-
na. Pin vale un Pater noster , o un breve salmo 
delto traoquillamente e con divozione, atlenzione ed 
affeito, che molte corone ed offici recitati con alTret-
tamento ed acsietá. Non ripclete mai le orazíonl , 
sehbeoe sembri di averie dette colla mente svagata: 
quest'uso debbe essere assolutameute proibito. 
Con raccoglimento , e pace bisogna andaré nei-
T orazione , della quale abbiamo moho bisogno; poi-
ché dice la tria celeste maestra, nel capo VIII della 
sna vita : Un gran beneficio f a Iddio ad urianima* 
che s i disponga a darsi volentieri a l i orazione. E 
nelle Mansioui i . cap. I . dice: Le anime , che non 
hanno escrcizio d i orazione , sonó come ttn eorpo 
paralitico , e storpio , i l quale sehhene ha p i e d i , e 
mani, non p uó farne uso.... La nostra santa madre 
e fondatrice nelle sue ariditá e distrazioni soleva diré: 
Se non fo orazione , fo peni íenza. Ma ¡o aggiungo: 
Voi fate penitenza e orazione : peniíenza , peí tra. 
vaglio che soffnte nello spirito : orazione , peí de-
siderio che ne avete. Vuole la nostra celeste c di-
vina maestra , che orando si stia in atteggiamento, 
o parte cómoda della persona ; affinchéla mente non 
sia svagata della debita applicazione alia preghiera, 
e a Dio. Non vi staocate dunque, slando lungamente 
genuflessi. Basta che sia genuflesso lo spirito davanti 
Oio colla debita riverenza , confídenza , e amere. 
Non máncate mai d' inginocchiarvi ogní giorno 
avanti Y immagine del santo Crocifísso per meditare 
qualche passo della sua passione. Ricordatevi spesso 
di quel che disse Gesü Ciisto a santa Geltrude re-
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ligiosa dell' ordiae di s. Bonedello : Che ogni volta^ 
che una persona mira con divozione i l Cvocifisso , 
é rimirata im'sericoi diosamente da Gesü. E la mia 
seraíica madre Teresa di Gesü coufessava, che lutta 
la piena de' favor! , che ¡nondarono la sua anima , 
sgnrgo dall'aver rimiraio con lenerezza d aífetto un 
Ciocifisso dell' oralorielto di sua casa. Come altres'i 
di ció , che assen il beato Alberto Magno : a Trarsi 
3> maggior pro da un semplice peosiero della pas-
j sione di Cristo , che dal digiunare per un anno 
j intero a pane , ed acqua , o dal flagellarsi a san-
2 gue ogni di per un anno, o dal recitare ogni gior-
J no tulto intero il salterio. » 
Penilenza. 
Insegna il mió angélico maestro s. Tommaso, tre 
essere le partí della peniteuza; digiuno , orazione, 
e limosina si corporale , che spirituale. Non bisogna 
dunque credere di non fare penitenza , perché non 
macérate la carne , e non potete fare moiti digluni: 
No. II ricevere con rassegnazione i travagli, infer-
mitá , ariditá e disgrazie, é una penitenza tanto piu 
grata a Dio , quanlo meno elelta da noi. 
Confessione. 
La confessione é un Sacramento di misericordia , 
onde bisogna accostarsi con animo lietamente divo-
to , rispettoso , e pieno di íiducia. Quel gran mae-
stro della vita spirituale s. Francesco di Sales dice-
va alie sue monache: Vorrei, che siportasse gran-
de añore á confessori , i quali abbiamo a riguar-
daré come angeli mandati da Dio per riconciliarci 
con la sua divina bontá. Per angelo riputava per ap-
puuto i l suo coafessore T imperatore Ferdinaado I I , 
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e lo volera sempre seco protesUndosi , tanto grata 
esserglí la di luí presenza , quaoto quella del suo 
Angelo Custode , che sapova averio sempre ai fian-
chi. San Cario Borromeo non solo quando andava a 
coníessarsl , ma tinte le volte, che incontrava i ! tuo 
confessore , inchinava i l capo. 
Insegna s. Francesco di Sales che, confessandosi 
ogni otto giorni , basta un quarto dora di esame , 
meoo vi ?uole peí doleré. Basta anche pin poco per 
chi si confessa pin spesso. 
Ancorché si dimentichino, o non si dieano alcnoe 
mancanze veniali nella confessione, resleranno que* 
ste cancellale. Ecco un gran documento del santo 
suddetto : « Non bisogna inquietarci quando non ci 
a sovvenghiamo de' nostri mancarnenti per confes-
a sarli ; perche non é credlbile che un'anima, che 
a fa spesse ?olle i l sao esame , non lo faccia bene 
c per ricordarsi i mancamenli che sonó d'importan-
c za. Non bisogna poi essere cosí teneri a volersi 
c confessare di tante minute imperfenoni , de' pic-
c coli e leggieri difelti. Un abbassamento di spirito, 
c un suspiro é bastante per cancellarli. » 
Dopo la confessione rimaoetevi tranquilla. Vi si 
proibisce poi assolutamente il dar luogo a qualunque 
timore ; per cagione dell' esame , del dolore , o di 
altro motivo. Questi timori nascono dal demonio , 
che cerca di amareggiarvi un sacramento di confor-
to , e d'amore. Dei peccati bisogna peotirsi, ma non 
turbarsi; i l penlimento é eíFello di amor di Dio, i l 
tnrbamento é eíTetlo d' amor proprio : benché si ca-
desse cento volte al giorno , si deve sempre spera-
re , e promettere una vera emenda, In un momento 
puó fare Dio , che le pietre diventioo santi. 
L ' atto di contrizione si fa in un momento , dice 
s. Francesco di Sales ; cioé con due rapide occhia-
te, T una a noi , detestando i l peccalo , V altra a 
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Dio , prometiendo emfinda col 8uo ajuto. I I santo re 
Davide , iu una sola parola fece consistere la sua 
conirizione , peecavi, bo peccato ; e fu giusliíicalo. 
Nelle vostre coafessioni aggiungete sempre qualche 
colpa in genere delia vita passata , su cui sentite 
sppciale dispiacenza. Dita in genere , per esempio : 
Mi confesso de' peccati d'impurilá , o degll odii, o 
delle veadette della vita passata. Cosi viepiü si ras-
sicura la materia neeessaría per la validitá del Sacra-
mento. Allontanate i timori di aver omessi dei pec-
cati nelle confessiooi generali o particolari, o di non 
averli dichiarati a dovere. 
E dottrina di tulti i santi e teologi itluroiDati, che 
quaodo con sinceritá d' animo e desiderio di emen-
da avete falta la vostra confessione genérale, dovele 
rimanervi tranquilla , né ripeterla in verun modo. 
Chi fa allrimenti richíama alia memoria ció che si 
deve dimenlicare , e turba lo spirito, invece di tran* 
quillizzarlo , poiché come ben dice s. Filippo Neri; 
Quanío p i ü s i scopa, tanto p i ü s i solleva polvero. 
Comunime. 
Chi mangia la cnia carne , dice Gcsíi Cristo, vive 
in me , ed io in lui. Onde qualora ci comunichia-
mo , diventiamo lanli Dii , conforme, non alia fal-
lace promessa dell' infernale serpeóle falta ad Eva: 
eritis sicut Dii\ ma al veracissimo detto di Dio stesso: 
Ego d i x i D i i esiis, mercé queslo divino cibo : cibo 
non solo consostanziale, ma ancora supersostanziale, 
si per essere sopra ogo'altra sorte di soptanza; si per 
la sua proprietá di non convertirsi esso oella uostra 
natura, ma di convertir noi nella sua. In somma sic-
come il cibo corporale, mentre dura nello stomaco, 
produce spiriti,e da lena;cosi queslo spiriluale, e vivi-
fico cibo, meotre e in noi, produce grazía.A tal fine 
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ia nrstra gran dottora di spiríto s.TerPsa di Gesú in-
cnlcava alie sne religiose di tratienersi ariagrazrare 
i l S goore dopo la comuuioue , con quesie tenere 
parole : Figliuole mié , prevaletem d i questo lempo 
m prezioso , nel quale avete Gesú dentro d i v o i ; e 
sappiate , ehe non suol? pagar male chi g t í f a bm-
na ospitalita. E sogginnge la mia medesima santa 
madre , diceudo : Che Gesn Cristo dopo la comwuo-
ne s i colloca nelV anima come in trono d i grazia , 
e le dice: anima , cercnmigrazie ; aposta son ve-
ntilo pe r f a r t i bene, cercami ora quel che vuoi , e 
I" otlerrai. 
Nou crediate di essere indisposta, e di abusare del 
Sacramento, perché vi tróvate nel rieeverlo. Dio 
premia il desiderio egualmente cbe X opera, come 
dice s. Gregorio Magno. Non bisogna fermarci ne¡-
la nostra miseria , ma nella divina misericordia.Gi* 
invitati alia mística cena ( come dice il vangelo )t 
figura della eucaristía, non ftirooo i nobili, e gran-
di , ma i ciecbi e storpii , cbe erano figura di noi 
miserabili. Non lasciate la comunione per le ten-
tazioni , cbe vi combattouo. Se la lasciate per que* 
sto motivo, date la battaglia vinta al vostro nemico. 
11 demonio * dice s. Agostino, e un Jormidabile g i -
gante con chi ¡o teme., ed un fanciuilo imbelle con 
chi lo disprezza. 
Non vale i l cüre: non mi comunico , percbé oe 
seno indegna. A tale oggetto costuma la santa Chie-
sa fare ripetere tre volte: Domine non sttm dignus* 
etc. prima di dispensare i l pane dt gli angeli. Se sí 
dovesse aver rignardo precisamente alia nostra di-
gnitá, ne-isnno potrebbe mai comunicarsi , perché 
nessnno é deguo di ricevere Gesñ Sacraméntalo. 
Neppure degni furono gli apostoli, degna neppure 
fu la sua Madre Santissiuia: una sola volta é stato 
ricevuto Gesíi degoamente , e fu quando eomimicó 
sé slesso nell' Eucarisli^a Cena. 
Due classi di persone debbouo spesso comunicar-
si, dice S. Francesco di Sales: I perfelti per acco-
etarsi all' origine della perfezione, e gl1 imperfettí per 
poter ^iungpre alia perfezione. Disse una volta la 
Serafina di Firenze S. María Maddalena de' Pazzi, 
religiosa del uoslro Ordine Carmelitano : Che una 
comuntone ben Jaita, basta a venderé perfetta, e 
santa un' anima. Ma per santificare 1' anima biso-
gua raettere ¡o pratiea quel celeste documento, che 
la noslra gloriosa maestra Sania Teresa come spe-
rimentata della larghezza, con la quale la mano di-
vina dispensa i snoi favori, ci lasció scrilto nel o. 
63 de'snoi avvisi, con qneste parole: Ogni voha^ 
che v i comunicherete, chiedete a Dio qualche dono 
per quella misericordia , con la quale é remito 
nel l anima vostra. Cio-e, che nel fare i l rendimen-
to di grazie il Signore non solo benignamente le r i -
ceve, e le gradisce, ma vnole di pin, che gli chie-
diamo nuovi favori, perché, essendo venuto in noi 
non per altro motivo, che per colmarci de'snoi be-
uefícii, si da per oífeso, se non glieli domandiamo, 
e non ci trova disposti per riceverli. Benedelta per 
sempre sia la sua divina bontá , che con tan te fi-
nezze ci ama, come se tutta la sua gloria consistes-
Be io solo comunicarei li tesori delle sue grazie 1 
In prova di questo vediamo , che quando la re-
gina Saba s' abbocco col re Salomone , ne ricevé 
molto pío di quello,che s' immaginava, furono assai 
pin i doni inattesnmente ricevuti , che quelli seppe 
domandargli; e tutti cosí preziosi, che in ognuno 
spiccava la magnificenza di si gran re. Ecce plus 
guam Salomón hie] disse Cristo di sé medesimo; la 
sua magnificenza non ha parí: quanto piii ricco é 
di Salomone, tanto é piü libérale, e se quegli niente 
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negó alia regina Saba di qnanto gl¡ chíedetle, mol-
ió meno Geso lo negherá aü' aniiDa tua que! gior-
DO , che tu ¡D leí lo ricevi non accettando egli i l 
tuo iuvilo , che per arriccbirti de' suoi beni , e se 
quegli le concesse di molto buooa voglia qnanto do-
mandó , ed oltre questo molto , e molto p in ; Cri-
sto non concederá a te qucllo , che t i fa bisogno , 
benché tu stesso non sapessi domnndarlo? 
Quello po i , che specialmente devesi ín questa oc* 
casione demandare da nostro Signore avendolo in no-
stra casa , si é, conoscere i l proprio bisogno, e áup-
plicarlo a concederci qnanto per allora ci é di pin 
necessario , e cí ha da essere di pin utíie, o per nol, 
o per i l nostro prossimo, che per altro sarebbe un 
andar snl mércalo , e ritoroarsene seuza avervi falto 
alcno acquisto. 
Nel terzo libro de' Re si legge un esempio assai 
a proposito nella vedova d' Elia , che lo riceve in 
sua casa , e gli diede quel pugno di fariña, e quella 
gocciola d' olio , che riservava per sé , e per suo fi-
glio , che tullo ella aggiustó, e ne mangiarono tutti 
e lie , i l profeta allora consideró T estrema noces-
sita di l e í , e del figlio , non essendogli rimasto pin 
cosa da sostentarsi; gli apri una fonte di fariña, ed 
un' aJtra d' o l io , con la quale si mantennero i sette 
anni , che duró la fame in Israele. Quel pugno 
di fariña impástalo coa quel poco d* olio fu símbolo 
delle farioe eucaristiche impástate col sangue di Cri-
sto , delle qnali egli fu i l primo a mangiarne, e ne 
diede poi agli altri ; l ' abbondanza della vedova ci 
mostra quella , ebe questo Signore porta uell'anime, 
che lo ricevono , provvedendole secondo i l lor biso-
gno , seoza lasciarle in alcuna miseria. Non temía-
mo, che oiente ci maneberá in nostra casa, né l'ab» 
bondaoza della fariña , cioé l i frutti di questo Sa-
cramento , né 1' olio della divozione, né che si trovi 
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Taniraa nostra in alcun' altra necessiiá, alta qtiale 
Gesíi Cristo non provveda ; pnrché noi corrispondia-
mo prima in quello ch' egli pretende da noi. 
Qnesli (ffetli produce V alto del ringraziaraento , 
che si fa dopo la comnnione , oltre molli ííitri, che 
senza lasciarli conoscere opera i l Sigoore invisibil-
inente neiraoima, quando lo ringrazia, e glí chiede 
qunlche favore speciale : de' quali tutti restaño privi 
quelli , che appena comunicati gli voltano le spalle, 
e s' applicano ai oegozü loro , é ad interessi mon-
dani : senté tanto la divina maestá questa ingratitu-
diñe , che per solo questa discortesia, e mal lertni' 
ne 11 lascia precipitare in gravi colpe, negando loro 
quegli aiuli , che era per daré , acció si mantenes-
eero ¡o sua grazia, e servizio. Verilá tanto inralii-
bile , che aíforma s. Cirillo essersi originalo da que-
sto i l tradimento di Giuda, perché appena comuni-
cato scappo fuer del cenacolo , non avendo voluto 
trattenersi con Cristo , e gli altri apostoli al rendi* 
mentó di grazie , cadde perció , cosí permettendolo 
Lidio, nel piu enorme peccato, che mal abbia cora-
messo alcun nomo. Impariamo pur tutti sopra di luí, 
né vi sia chi seguiti i l suo esempio, per non averio 
a seguilar nel castigo , e come dice s. Crisosiomo, 
non vi sia altro Giuda in questa mensa , tutti pro 
curíamo di essere apostoli santi , quanti ci accostia-
IDO ad essa: diamo al Signor nostro le dovute gra-
zie per riceverne per ricompensa le grazie, che Cri-
sto comunicó ai suoi veri discepoli. 
Inoltre é d' uopo praticare ancora queli' altro do-
cumento celeste, che ci ha laseiato scritto la mede-
sima nostra gloriosa madre s. Teresa nel n. 57 dl-
cendo : Z' orazione , che Jarete i l giorno , che v i 
dovele comunicare , s i a , che essendo , lanto mise-
rabile , avete da ricevere Iddio, e quella che, Jare-
te l a sera, che avete ricevuto Iddio. Con questo do-
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catnento c¡ fa conoscere la nostra divina maestra , 
tíhe 11 frequeote uso della sacra comunione é uD'ae» 
ma forte , per superare gl ' assaltl del demonio, come 
io testifica Davide iu questo versetto : Pavasti i n 
conspectu meo mensam: adversus eos, qu i tribulant 
me : avele irobandito innaozi a me uua mensa per 
difeodermi da tutli quelli , che mi perseguitano , e 
mí tribulano ; cioé contro i demonii che mi lenta-
no. Non vi é per veritá arma piü potente contro la 
maligaitá degli spiriti infernali, che questo divinis-
simo cibo , nel quale tutto ci dona X autor della vi -
la , dal quale furono si gloriosamente taute volte 
debellati, del di cui nome temono, e tremano, che 
in solo udire i l suono, si prostrano : cosí si degno 
egli per sua ineffabile bonlá farsi cibo nostro , per 
fortificarci assolutamente contro tulte le loro forze; 
e lasciandosi sacraméntalo tra noi, essere la nostra 
única consolazione, ed allegrezza in ogui nostro tra-
vaglio , ed in qualunque nostra afllizione. 
Con molla ragrone diceva la nostra serafina del 
Carmelo s. Teresa : H orazione sia , che essendo 
tanto miser ahile avele da ricevere Iddio: poiché grao-
de opera intraprendiamo ; non dobbiamo al presente 
preparar abilazione per gli uomini, ma per Dio* Dob-
biamo per lauto ricoooscere la nostra povertá , la 
nostra miseria, e supplicare sua divina maeslá coa 
tullí i santi , ed angeli del cielo , che si degnioo 
supplire alie Uostre mancanze ; quanto piü ci aífa-
ticheremo in disporci, lulto sempre sará poco, sará 
un niente in riguardo al mérito di si gran Signore. 
Stando occupata in questo la gloriosa santa Gel-
trude , volendosi comunicare, si trovo in grandi an-
gustie ; vedeva per una parte la grandezza del per-
sonaggio , che aveva da ricevere, e dallallra la sua 
indegnita , e come in essa non vi era modo per de-
gnamente riceverlo. In tali streltezze si volto come 
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povera, a chiedere soccorso alie porte del cielo, r i -
corsé alia purissima Vergine María, e da leí píccbió 
alie porte di tuttí i san ti , pregandoli con ogni nmile 
istanza, che ciascheduno si degnasse d' offorire a 
Dio] tuttí quelli preparalivi, che essi feeero in ri-
ceverlo in questo mondo , per nccompagnare i l de-
síderio , che essa aveva d'ospitarlo con tutta la mag-
gior disposizioQe , che le fosse possibile. Aggradi 
lauto sua divina maestá questa divota invenzione , 
che súbito le appar?e , e con volto gioviale le dis-
se : F ig l ia , consolati, che per mía grazia , e per 
i l buon uffiew d i íuí ta la mia corte gict sei i n ítttto 
quello buon apparecchio , e düposizione , che hai 
saputo desiderare , e chiedere: con cid rimase la 
santa moho contenta. 
Delia regina santa Matilde si legge, che troran-
dosi ancor essa nelT islesso travaglio , non veden-
dosi si ben disposta per comunicarsi, come brama* 
va i l suo spírito , Cristo puré apparendole diedele 
quesla istruzione : Figlia , guando dovrai ricevere 
la sacra comunione, desidera ad onor del mió no-
me d i avere tutto i l desiáerio » ed amore, col guale 
arse in qualunque lempo verso d i me i l p i ü infiam-
mato cuorBy i n questo modo t ipot ra i appressare per 
ricevermi , perché allora ríceveró queir amore^ e lo 
mi rc ró come cosa lúa , per averio desiderato. 
Molti esempii potrei addurre di quello , che ope-
ravano i santí per degnamente comunicarsi , pero 
per non prolungarmi troppo , e dar fine a questo pa 
ragrafo , voglio per ora riferire solamente quel bel-
1* esempío che ue lasció di questo la nostra sania 
maestra : dice ella di sé , che mai si portava a r i -
cevere il SS. Sacramento senza una qualche speciale 
meditazione, e poi narra un favor ricevulo da Dio 
in premio deila sua attenziono, che per essere cosa 
sua non posso a mono di non riferirlo con le sue 
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stesse parole , che faranno maggior ¡mpressione: di-
ce duoque cosi , nel libro della sua vita: « Uoa Do-
a menica dalle Palme , ricevuta ch' ebbi la coinu-
c üione , restai grandemente sospesa in modo , che 
c nemmeno seppi inghioltire la parlicola , e lenen-
« dola cosi in bocea , mi parve veramente quando 
« ritornai un poco in me, che mi fosse empila tulla 
c la bocea di saugue , e che puré lulta la faccia , 
s ed io stessa fossi tulta inzuppala di queslo prezio-
c sissimo liquore , e mi parve cosi caldo , come se 
« allora fosse useilo dalle piaghe del mió Signore: 
« la soavitá, che senlii, era eccessiva ; mi disse i l 
c Signore Jo voglio , che i l mió sangue ti giovi , 
« né temer giá , che t i manchi la mia misericor-
a dia : lo lo sparsi con gran dolore , e godilo tu 
« con ttio gusto, ti pago come tu vedi i l gusto, che 
oggi mi Iiai dato a. 
Dice tullo queslo la mia seráfica madre Teresa 
di Gesü parlando di sé stessa ; ove moslra la cal-
da divozione . con la quale andava a ricevere que-
slo divino cibo , ed i l frutto , che cavava dalla sa* 
era comunione. Da queslo anche le nasceva il por-
lare ai sacerdoli una grande , e sviscerata rivereu-
za , per essere eglino i ministri , che lo consacra-
no. Aveva grandissima cura , che tullo quello, che 
¿¡pparteneva al cullo , ed alia venerazione di queslo 
SS. Sacramento , fosse molió perfello, e moho nel-
to , non solo gli altar! , ornamenti, corporal!, e ca-
lici , uia T allre cose minori ancora , e che pin da 
lungi sonó ordinate al suo ajulo , e riverenza. Per 
confermazione di queslo , che vo' dicendo , non vo-
glio lasciar di raccontare quello, che occorse all'il-
lustrissimo monsignor Yepes, ¡1 quale la coofessó e 
trattó per molti anni , e dice cosi , nel cap. 20 del 
lib. 3 della sua vita da lui scrilta : Andando io a 
dir messa nel suo moaaglero di Medina del Campo, 
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cove essondorai dalo un panno mello odorifero per 
asciugarmi le maní , ¡o , come ¡nconsideralo me ne 
cíTesi, e con la licenza , che aveva dalla sania, 
le dissl dopo, che facesse ter via queU'abuso dasuoi 
inonasteri , perché come mi piaceva , che li corpo-
rali , e panni , che stanno su Tallare , fessero edo-
riferi , cosi mi dispiaceva , che gl¡ allri panni che 
servono per neltare le imroendizie delle mani , fos-
sero tali ; ed ella mi rispóse con molla grazia ed 
umillá , le seguenli parole ; « Sappia , padre , che 
€ quesla imperfezione le mié mooache I hanno tolta 
c da me. Ma quando mi ricordo, che nosiro Sigoo-
e re si lamenló col Fariseo nel conv¡to,clie gli íece, 
e perché non 1'aveva ricevulo con maggiori acco 
c glienze, vorrei che lulta la chiesa dalla soglia della 
e porla sin allaltare fosse bagnala d'acqua degh an-
te geli. Ed avverla , padre mío , che non le davauo 
€ lale asciugalojo in grazia della sua persona, ma 
a bensi in grazia di quel Dio, che ella riceve nello 
« sue mani, e afiiuebé le sovvenga quanlo pura, e 
«; fraganle debba porlare al sacriüzio la coscienza, 
o che se questa a caso nelta non fosse , sieno al-
c meno le mani, D Con quesla risposla confuse la 
mia inconsiderazione , e mi apri gli ocebi , per mi-
rare da l i avanli in nitro modo le cose vicine, e ri-
móle a queslo Sacramenlo. 
Da queslo son vemili i suoi frali, e le sue mona-
che ad essere lanío diligenli nel cullo divino , che 
ferse, non si Irova shnile pulitezza d' altari in parle 
del mondo, che io conosca. 
Comunione spirituale 
Ecco in breve: Gesü mió, v i amo\ e v i desidero, 
io v i ahbraccio, né voglio p i ü separarmi da voz. 
Quanlo aia a Dio grala la comunione spirituale, ne 
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a1)biarao non poche prove ne' fasti della s. Chiesa. 
La beata Giovanna d' Orviotn, dooienicaoa, stava af-
íliltissinia per non potere a cagione della sua infer-
mitá andaré a comnnicarsi; ma apparsote i l bambi-
no Gesu ¡n braccia della sua Madre, udi dirsi: G/o-
vanna^ ancorché non m i ahbi oggi preso nel sa-
cramento, sio sempre teco con la grazia a riguar-
do dello sviscerato affetto, che m í mostri nelle tue 
comum'oni spi'rüuab'. 
Tulli i peosieri, e affetli della mía santa Ge!tru< 
de aveano per ¡scopo i l sanlissimo sacramento, on-
de ttitta la sua vita dir si poteva una continúala co* 
munione spiriluale. E perció in premio di tal divo-
zione una volia disse Gesü Cristo: Che per t rovar ' 
lo lo eercassimo o nel euore d i santa Geltrude, o 
nell eucaristieo sacramento. Cercbiamolo dunque 
in avveniie uel cuore di questa gran Santa con di-
vota imitazione, e uelf augustissimo sacramento con 
viva fede. 
Siccome puó farsi la comunione spirituale , cosí 
ndir si puó spirilualmente la messa. I I modo di co-
si asediarla vien suggerito dal dolcissirao s. Fran-
cesco di Sales nell' iniroduzione alia Vita divota , 
pag. 2, cap. 14, il quale cos-i si esprime: c Se per 
« qualehe gran cagione trovar non vi potete presen-
4 te alia celebrazione del sovrano sacrificio con la 
« presenza reale; almeno bisogna, che vi ci trovia-
( te col cuore , colla presenza spirituale Í. Andate 
dunque ín cliiesa con lo spirito, unito la vostra in-
lenzione con quella di tutu i fedeli, dove vi tróvate, 
le quali cose fareste, se foste veramente presentí al-
ia celebrazione della messa in qualehe chiesa. Impe-
rocché Dio per ordinario tratta I' nomo nella forma 
che da esso é tratlato: onora chi 1' onora, e larga-
mente rimuncra auche in questa vita coloro che lo 
servono con decoro, e suuo esulii nel suo culto di-
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vino. COSÍ disse una volla i l Signore alia celebre 
sania Margherita di Corloua : l o tratto , come mi 
traUano. 
Orazione a tan t i la s. Comunione 
Mió Dio e mió salvalore Gesü Cristo, figliuolo u-
nico e consostanziale del Padre celeste, autore e con' 
sumatore della fede, voi che siete la stessa veritá , 
e la via che conduce alia f i la: Pane vivo sceso dal 
Cielo, non contento di aver dalo il vostro sangue 
per tullí gli uomini vi degnate ancora alímentarci 
coll' augusto sacramento della Eucaristía , dandoci 
quanto avete, cíoé come Dio la divinítá, come nomo 
la vostr' anima, i l vostro corpo, ed i l vostro sangue, 
e come Dio ed uomo insieme i vostri meriti , e le 
vostre soddisfazioni. E che souo io, se non un puro 
Diente, a cagione de lie míe iníquitá, e percíó iade-
gno di comparire avanti a voi Dio di maestá ? E voi 
TÍ abbassate con tanto amore di veníre a me ? Sia-
te sempre glorifícalo, benedelto e ringrazíalo, padre 
delle luísericordie, e Dio di ogní consoiazione. Cre-
do fermamente, mío salvalore Gesü Cristo, che voi 
siete quello che vengo a rícevere. Detesto coll' inti-
mo del mío cuore tullí i miei peccatí. Cauceilate le 
míe iníquitá, Signore, e purificatemí uel sangue pre-
zioso che avete sparso generalmente per tullí i pee-
catori; e preparatevi da voi stesso dentro di tne una 
dimora meno inde^na di voi. 
Credo che per effetto d' íucomprensíbile miracolo 
realmente siete presente ín questa sacra ostia; con-
fermando ín tal modo la vostra parola di restare con 
Boi fino alia consumazionp de'secoli: aupientate sem-
pre piii la mía fede. Spero nella vostra misericordia 
che voi supplirele coi meriti della vostra passíone e 
morte al peso delle míe maocaoze, che la tremenda 
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bilancia dolía divina giustízia, non traboccbi per le 
mié enormká; mentre so per fede, cbe hasta una so-
la goccia del vostro preziosissimo sangue per can-
cellare tutti i peccati del mondo. Eceomi, mío Gesü 
amante delle anime, vengo a voi, riceTeteroi ve ne 
suppüeo, e degnalevi di ammettermi alia vostra san-
ta mensa. Vi offerisco il mió eaore rn oloeaiisto, co-
me puré !a mía memoria, i l mió inteüetto, la mia 
volontá; talcbé voi solo io ami, di voi mi ricordi, a 
voi pensi e pin non voglia se non quello che vele-
te voi. Vi amo Signore con lulta V anima, réndele 
voi i l mío amore pió perfetto ed ardeoie. Fate cbe 
io viva sempre io voi nel vostro amore, e non mi 
divida mai pie da voi. 
Fate, mió signore Geso Crislo, cbe ta eorannro* 
ne del corpo e sangue vostro, cbe io benebé inde-
gno ardisco di ricevere , oon mi si riroiga in giu* 
dizio e condanna: ma per la vostra pielá mi giovi 
alia difesa del!'anima e del corpo, ed a ricevere la 
necessaria medicina. Voi che vívete, e regnale con 
Dio Padre nella unitá deilo Spiríto Santo, per tutti 
i secoli de' secoli. Cosí sia. 
Angelí del paradiso guidatemi voi a ricevere il vo-
stro e mió sovrano. Vergine saotissiroa fatemi la gra-
zia d' impartirmi i l vostro cuore ed i l vostro amore, 
cn ie tanto vi compiacevale in ricevere quotidiana-
menle la sania Eucaristía e presenlatemi voi eo i r i -
stesso fervore al vostro divin Figlio. Spirito Santo 
Dio , iufiammalemi di carita , datemi i voslri doni 
por accogliere questo Dio di amore, che ardentemon-
te desidero. Padre eterno, eoncedelemi ¡1 vostro ca-
ro Figlio. Gesíi sacraméntalo, venite voi medesimo 
io questo misero cuore. Io vi desidero. 
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Dopo la s. Commione 
Quelío che colla bocea ho preso, o Signore, fate 
che con pura mente lo comprenda; ed i l dono pre-
secte sia per me no rimedio sempiterno. 
E bene ancora ogni mattina replicare la seguen*-
te pregbiera, a eui trovo scritto essere anebe con-
eesse molte indulgenze. 
O anima di Cristo, sanliScatemí. 
Corpo di Cristo, saWatemi. 
Sangne di Cristo, inebriatemi. 
Acqua del lato di Cristo, eoafortatemi. 
O buon Geso, esaudilemi, dentro le vostre pia-
glie nascondetemi, non permetlete che mi separi da 
TOÍ. Dal nemieo maligno difendelemi. Nell* ora della 
mia morte cbiamaterai, e comándate cb* io venga da 
?oi, accioccbé con tulti \ sanü io ¥¡ lodi ne' secoli 
de' secoli. 
Eterno Padre , per atnore di questo Ftglio 4 Che 
questa mattina ho ricevuto nel mío petto, datemi la 
santa perseveranza nella grazia tostra , ed íl dono 
del vostro santo amore. María santiasima , madre 
mia, oüeDetemi voi la santa perseveranza, e I'ame-
re a Geso Cristo, Vi raccomando coloro che s' affa-
ticano per la Cbiesa, predicatori, coníessori, teologi, 
e date lor forza, zelo e valore, accioccbé vadano as-
sai innanzj in quella perfezione , e vocazíooe, alia 
quale sonó chiamati, e possano far fmtto alie ani-
me del prossimo. Vi raccomando il sommo Pooteíi-
ce, e i l nostro Pastore: vi raccomando ancora il no-
stro piissimo Re, e la sua reale famiglia, accioccbé 
liberi di ogní pericolo d^ll' anima e del corpo, ed in 
pace stabile con la voce e con 1' esempio c¡ guidi-
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EO a voi, via, veriia e vita. Vi raccomando la pace 
p concordia I r a ' priocipi crisliani; 1' eslirpazione del-
reresie, Tesnltazione della santa madre Cbiesa Cat-
lolica, Aposiolica, Romana, 11 bene spiriíuale e tem-
porale de' miei parcnli, beuefaltori, amici e nemiei, 
il sollievo di tutti i poveri aíflilti , carceratl, navi-
gaati, aaimalüii, ed agonizzanti; dale lume ed aiuto 
a quelii che sonó ¡n peccato moríale; liberazione e 
reqnie a Inlte le anime del purgatorio, e specialmeo-
te a quelle le qnali sonó pin abbaudonale, e che fu-
roño pin di vote del ss. Sacramento. 
Giova grandemente in questo tempe considerare, 
come dice la nostra serafina del Carmelo santa Te-
rera di Gesb (1), il mistero del santissimo Sacramen-
to, 1'eccellenza di questo cibo, che é 1'istessa so-
stanza del Padre, del quale (magniGcando questo fa-
vore fatto da Dio agli uomiui) dice il santo re Da* 
vide, che ci sazia i l Signore della midolla dell'istes-
se viscere di Dio. 
Maggiore fu questa grazia, che il farsi Dio nomo; 
poiche neir locarnazione nnn deiBcó piü che I'ani-
ma sua, e la sua carne saniissima, unendole con la 
sna persona: ma in questo sacramento volle Dio dei-
ficare tutti gií uomiui, con questa singolare unione 
con loro. E perché noi fumino nel ballesimo genera* 
ti dell' islesso Dio, volle esser egli stesso i l nostrb 
mauienimento, conforme alia diguitá, che ce diede 
di figli. 
Si ha da considerare ancora V amore, col quale si 
dona5po¡ché comanda,che tulti lo maugioo sollo pena 
della vila:e sapeado sua maestá,che raolli l'avrehbero 
per loro colpa raangialo stando in peccató moríale con 
íutloció é cesi veemente, ed eíficace 1' amere, qhe ae 
(1) Medilazione IV sopra 1' Oraz. Oomin. 
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porta, che per godere dell' amore, col quale i si;oi 
amici lo maogiano, rompe e supera le difficoltá, e 
Bopporta tante ¡Dgiurie de' nemici, E per mostrare 
uiaggiormeote a coi questo ainore, volle cousecrare 
ed iostituire questo cibo divino nel lempo appuato,che 
slava per moriré per noi. E con islare realmente la 
sua carne e sangue prezioso ¡n qiialsivoglia di quelle 
specie consécrate, volle, che si consecrasse ciascuua 
materia separatamente^ perché in questa separazione e 
divisione ne mostrasse, che tante volte, se fosse ne-
eessario, aiürirebbe per gli uomini, quante volte si 
consacra, e quante messe si dicono giomalmenle iu 
Chiesa santa, 
E si potra altre-i considerare quella parola , che 
diese stando ¡n croce: Siíio\ e I ' amara bevanda di 
Cele ed aceto, che gli diedero: E paragonare la soa-
vitá e dolcezza, con la quale i l Signore ne mantie-
ne, e ci da a bere, coll' amarezza con la quale noi 
altri corrispoodiamo alia sua sote, ed a' suoi saoti 
desiderii. 
Gesn, Giuseppe e María, vi dono 11 cuore e T a-
nima mia. Gesn, Giuseppe e Maria, nelle vostre brac-
cia voglio spirare 1' anima mia. Sia lodato Iddio e 
1' immacolata sempre vergine Maria del M>>nte Car-
meló conceputa senza macchia di peccato origiuale. 
Modo d i a s s ü t e r e alia santa Messa 
Questo divino sacrificio é un' epilogo, ed una som* 
maria rappresentazlooe di tutta la vita e passiooe di 
Gesa Cristo; io cui veramente e realmente, e non 
per pie considerazíoni sta presente i l Figliuolo di 
Dio, benche io carne impassibile, e gloriosa,iu quelle 
specie forma del pane e del vino, sotto le quale é 
i l vero corpo e sangue di esso Signore. Che percio 
disse Cgone di s. Vitlore : Mysterium nostrum in 
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mensa Domini posiíum esí: TIoc accipiíur in pane^ 
quod pependil in cruce, et hoc sumitur i n cálice, 
quod ejfusum esí de Chrisii latere. De Anima l ib . 
3, cap. 30 Onde é beu ragione, che stieno Je per-
sone spirituali ivi presentí , non come uomini, ma 
come spiriti angelici e celesli, giacché (prosiegue íi 
medesimo) nell' ora istessa, io cui ü sacerdote coa-
sacra, si aprono i cieli, e scendono a truppe gli an-
gelí per assistervi, uneodosi la térra col cielo, col 
visibile 1* íovisibile, e con 1* umano ¡1 divino. Devo-
no per tanto i fedeli assistere ad un tanto grande 
e celeste mistero, assorti, ferventi, innamorati, con 
motta modestia e silenzio, considerando nell' interio-
re i misteri allissimi che nelle cerimonie esteriorí 
rappreseotano : poiché molti frutti buoni si cavaoo 
dall' ascoltare divotamente la messa. Giacché come 
dice s. Gregorio: Audire missam devote alleviat a-
7iimas fideíium defunctorum^ et remittit peccata eo* 
rum. Ascollando con divozione la messa, si allevia-
no le anime, e sonó i loro peccati rimessi. 
Coocorrete perció, o fedeli, alia santa messa coa 
viva fede, e vera divozione considerando che in cer-
ta maniera siete ancor voi sacerdoti, perché col sa-
cerdote visibile che celebra sull1 altare vi imite an-
che voi ad offrire a Dio i l medesimo sacrificio per 
voi e per gli attri, come ve lo esprime i l sacerdote 
io quelle parole, che pronunzia nel voltarsi verso 11 
popólo: Orate, fratres^ut meum ae vestrum sacri-
ficium acceptabile fial apud Deum Patrem Omni' 
potentem. Vale a di re: Prégate f ra te í l i , affinché i l 
mió e vostro sacrificio sia acceito nella presenza 
d i Dio Padre Onnipolente. — E nel Canone dice : 
Pro quibus Ubi offerimus , vel qui Ubi offerunt. 
Pei qual i noi t i offeriamo^ o che essi anche t i of-
frono. Da tali parole intenderele che se i l sacerdo-
te fa la prima Ggura sull' altare, ancor voi che v i 
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tróvate presentí con lui offerite al Padre Eteroo lo 
«tesso di vio sacrificio come lo conferma Genérico , 
Serm. de Purificat., che dice; Non solus sacerdos 
saerificat, sed totus eonventus fidelt'um qui assi-
stit, eitm i l lo saerifieat. Non é solamente áf sacer-
dote quello che sacrifica, ma tutta V adunanza de% 
fedeli, che assz'siono, con l u i sacrifica. 
Quanto sía utile e vanlaggioso all' anima ooncbé 
al corpo 1' «diré la santa messa 1 ce lo addimostra 
Ira gli altri quello strepitoso falto che snccesse al 
paggio dell' illustre regina di Porlogallo santa Éli-
eabetta che fu specehio delie regine, e vero model-
lo delle priaeipesse maritate, perché seppe congiun-
gere con la grandezza e maestá del suo slato , la 
picciolezza ed umiltá di Cristo; nel tempo che i ! re 
Dionisio, suo sposo, nel colmo delle sue leggerezze 
era poco amico della regina, un suo conigiano a-
dulatore , ed iovidioso della grazia nella qnale era 
un altro con la regina, gli diede ad intendere che 
qnesta portara troppo affetto ad un paggio suo, del 
quale si serviva io distribuiré 1* elemosine, come di 
giovine virtuoso, onesto e di gran fíducia. Gli pre-
stó crédito il re , avendo V animo mal disposto * e 
eenza comprendere la mala ioclinazione di quel cor-
ligiano, determinossi di far uceidere \\ paggio: iofat-
ti ritornando egii un giorno dalla eaccia, passo per 
un luogo in cui vi era una fornace di calcina, fece 
chiamare i l capomastro, e gli ordino io secreto di 
gettare nella fornace ardente i l primo paggio che gli 
nvrebbe mandato nel giorno seguente, come per in* 
formarsi se avesse eseguito I suoi ordíni. Nel gior-
no appresso i l re comanda al paggio della regina di 
andaré per sapere dal capo della fornace s' egli a-
\esse eseguito ció che gli aveva dett». II paggio par-
te cello stesso punto;ma passando avanti ad uoa cbie* 
«a, entra per udiie la messa, secoado i l suo sólito.; 
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e perché quella che vi si díccva era cominciata, cre-
dette doverne udire un' al tía, la quale non esseudo 
nscita immediatamenle dopo la prima, cagiouó una 
dilazione assai ootabile ail' esecuzione di sua com-
missioae. luíanlo 11 re impaziente di saper qualche 
ooova del paggio, mando 11 calnoaialore per sapero 
se lutto era slalo eseguito. Quesli, perché poco di-
voto, non ebbe voglia di arrestarsi per udire la mes-
sa: i l piacere maligno di sentiré la mono dell' inno-
cente gil fece fare coa ogni diligeaza V nfficio. Ar-
riva, ed appeoa apri la bocea per demandare, se fos-
sero stuti eseguiti gli ordini del suo signore, che i 
garzoni della fornace lo presero, e ve lo gittarooo 
dentro dove fu súbito arso, e ridotto in cenere. l a 
tal guisa 11 supremo Giudice difese la causa deir io-
nocente, e puni i l reo, disponendo che sopra la sua 
testa cadesse la pena da lui tramata conlro i l fratel* 
io, come ordinariamente suol accadere ai calunnia-
tori. Arrivó poseía i l paggio della regina alia forna-
ce, e facendo I ' imbasciaia, gli fu rii-poslo che giá 
i l re era stato servito: quindi ritornatosene a palaz-
zo, 11 re rimase come fuor di se, vedendo 1' eífetto 
riuscito contrario al suo volere, ma poi ínformatosi 
del caso accaduto, si disiogaonó e conobbe V inno-
cenza dell'uno, la colpa deirallro, la saulitá di quel-
la gran regina, e quanto dovea slimarla ed amarla. 
-~ fafia d¿ s. Elisabetta. 
Prima dunque di ogni altra cosa , deve sapersi , 
che ¡1 sacerdote rappresenta sull'allare T istessa per-
sona di Gesü Cristo, il quale oíferse i l suo divino 
corpo sulla croce al Padre, come sommo sacerdo-
te, e mediatore fra lui e gli \xom\m. Cum sacerdo-
iem videris offerentem (dice s. Crisoslomo, parlan-
do al laico, ed al popólo ivi presente) ne ut sacer* 
dotern esse putes hoc facientem sed Christi manum 
mviSiitüíer extensam. l lom. 60 ad Popul. Anlioch, 
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Nell' alto poi della celebrazione deve tanto chi ce-
lebra , quanto chi serve], ed ogni altro , che assi-
ste al sacrificio, leñero davaoti aglí ocebi i passi 
, della vila, e passione di Cristo: Imperciocché le ca-
gioni , e i motivi , per l i quaii Cristo signor noslro 
fio dal penúltimo giorno della sua vha, pridi'e qut'm 
palere íur , palesandosi a tutto i l mondo sacerdote 
eterno secondo V ordine di Melchiscdech coH'obbla* 
zione del suo corpo e sangue falta all'Eterno Padre 
sotto le specie Sacrameolaii del paoe, e del vino nel-
1' ultima cena , volle istiluire dopo di se Fordine de' 
sacerdoti e a quelli raccomandare V uso di quel sa-
crosanto sacrificio , affinche aressimo una continua 
memoria di quell* infinito amore, col quale e¡ ci ha 
rédenlo, e riscatlato a costo del proprio sangue , e 
della propria vita ; e perció disse; hoe facite in meam 
commemorationem; voleado , che questo sacrificio 
fosse un memoriale perenne di quel singular bene-
ficio fattoci della redeozione. E siccome nel testa-
mento vecebio diede Iddio ai popólo israelita la man-
ca , non solo perché la mangiasse ogni giorno, ma 
perché la conservasse ancora in memoria del bene-
ficio fattogli , quando lo libero dalla barbara schia 
vitü dell' Egitto ; cosí Cristo cí lasció questa man-
sa Divina deila eucaristía, non solo per nudrimento 
della nostra vita , ma ancora perché suir altare si 
conservasse , e sí rinnovasse in memoria della sua 
morte ; e che fosse insieme sacrificio noslro , e r i -
cordanza del sacrificio falto da luí sulla crece. 
Conchíudeió questo discorso esortando tullí, e alia 
frequenza , e alia divozioue della messa, e colle pa-
role di s. Bernardo , e coll' esempio di Noona, ma 
dre del Nazianzeno. Bernardo dunque ci esorta alia 
frequenza del sacrificio divino, che si fasull'altare, 
e dice : Lavemur iu sanguine fj'us, ipsum ojferamns 
propit iat íonem pro peccaU's nosíria : quoniam ad 
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hoc ípse natus , et datas e s l nobisjpswn omlis pa-
t r i s , t'pswn o f f e r e m u S ) et suis. Hom. 3. sup. missus 
est. E s. Greogorio , vescovo di Naziaozo, c¡ pro-
pone per eseraplare di riverenza alia chiesa,e atten-
rione, e alia messa, santa Noooa sua madre,di cui 
raccoula lie grandissime lodi.La prima,che non aveva 
mai Í D chiesa voitalo ali' altare le spalle. La seconda, 
che O O Ü vi aveva mui dello seuza necessaria cagio-
DB una parola. E la terza , che per modestia , e r i -
verenza al sacro luogo non aveva mai sputato nel 
pavimento. Queste sonó le creanze, queste le rive-
reuze a Dio dovule , e che come atli di grao reli-
gione ci han proposto ad osservare i sanli. 
Procuriumo d' imitare gli esempii di questi santí, 
e uou giá , come íaono alcuui crisliani che assisto-
D O a questo sovrano sacnlicio seoza ossequio, seoza 
venerazicne , e pielá, e seoza pensare che il sacri-
ficio dellu messa é lo slesso, che quello che si ce-
le!/ ó una volta al Calvario. S. Paolo maestro de'fc-
deii proihiva alie donne I'entrare in chiesa per as-
sistere al sacrificio della messa con la faceta sco-
verta, omftis múlwr orans non veíalo capüe suo^de-
tui'pat capul suum. I . Cor.II. Quanto pin che ai pri-
mi lempi di uostra Fede le chiese, dove si assisteva 
ai sacriíleto della Mtssa non erano come son le m,-
fc.lre angnsle, sontnose, allegre, erano per lo piú cá-
veme squarciate nelle viscere delle moutagae, nelle 
spelouche, e queste caverne erano assediate da truppe 
di soldali, che mioacciavano acnlei, fnochi, martiij , 
a chi le frequentava , e con tutto ció si comanda-
va , che tu quelle caverue piene di squñllidezza , di 
pericoli , di terrore , le donne che venivano ad as-
sistere al sncrificio della messa fossero col volto co-
verto. Voglio diré con questo esompio , che é mc-
slieri di andaré alia chiesa per assistere con fede 
auimata a quel medesimo sacrificio á ú monte Cal-
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vario , ad imilazione della Maddalena , quando as-
sisleva su quell' orrido monte,dove dobbiaiuo doman-
dar perdono delle culpe noslre,e ravvivare la fede, 
e credere ferinamente che nel sacrificio della Messa 
si rinnova qnello della croce. 
Se nella messa deve comunicarsi, lo faccia con 
quella dlvozione , e fede viva secondo che cousiglia 
col suo esempio la noslra gran doUora di spirito s. 
Teresa di Gesn , nel cammino di Terfez. cap, 34. 
c Come se vedesse con gli occhi d( 1 coipo entrare 
€ nella stia slaoza i l Signore, proccuraudo sbrigarsi 
€ al possibile da tulle le cose esleriori, ed eulrarseno 
e seco : E considerandosi ai suoi piedi, pianga coi) 
n la Maddaleaa non altrimenti , che se con gli oc-
t chi del corpo il vedesse in casa del Fariseo. » K 
quivi T adori, e si abbracci ai suoi santi piedi, ba-
gnandoli di lagrime , gli renda grazie , lo lodi , e 
gl i chiegga perdono de' peccali , e del male allog-
gio datogli nella sua povera stanza, e TofFerisca al-
1'eterno Padre : Ed alf nliimo gli, chieda grazie se-
condo I proprii bisogni. Se poi non \ i c comunio-
ne sacraméntale , faccia la spiriluale , corauuican-
dosi col desiderio , e ricevendo il Signore con l'af-
felto nel tempo istesso, che si comunica il sacerdote, 
e facendo gli stessi atli, come se l'avesse veramente, 
e realmente ricevulo. 
Laus Deo, Bealissimae Virgini Marías de Monte 
Carmelo, et Seraphicae malri nostrae 
Teresiae, Hi^paniaium, ac lodiarum 
Patronao, atque Neapolis. 
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